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N U M E R O 2 2 1 . 
El aviador cubano S. Campuzano 
El Gobierno de Francia, teniendo en 
cuenta que el valiente aviador cubano 
Santiago Caanpnrano ha cumprldo tres 
tños do servicio en la pre*ente guerra, 
sirviendo en la flota aérea aliada, y 
fn vista de las graves heridas que 
recibió en la últ ima acción en que to-
mf, parte, le ha concedido un permiso 
de tres meses para que venga a visitar 
su Patria. 
A Y E R 
Bl Emperador Carlos de Austria ha en-
viado un mensaje al Kaiser felicitándole 
por la victoria de Bukovina. 
—El socialista alemán Schedemann pidió 
el cambio del gobierno sustituyendo al 
gabinete de Michaeles con un poder basado 
en la democracia. 
—El alcalde de Bruselas, Adolfo Max, 
prisionero de los alemanes, fué nombrado 
.Presidente del Colegio de Abogados. 
—S. M. el Rey don Alfonso X I I I , deman-
dó, sin resultado favorable, la libertad 
de Max. 
—El pueblo de Bruselas ofreció cambiar 
el Gobernador alemán del Africa orien-
tal por M. Adolfo Max, que se halla gra-
vemente enfermo, 
—Se fueron a pique siete barcos de 
vela noruegos y perecieron noventa t r i -
pulantes en una tormenta en Groenlandia. 
—Por las gestiones del Secretario de 
Gobernación quedó solucionada pacífica-
mente la huelga de Matanzas. 
—El Gobierno español acordó formular 
enérgicas reclamaciones ante el Gobierno 
alemán por el hundimiento del vapor "Cam-
po Libre. 
—Hubo en Bilbao una colisión sangrien-
ta entre los huelguistas y la Guardia 
CML 
—Se estableció la previa censura en Es-
paña. 
—El Gobierno espafíol acordó adoptar 
medidas para asegurar el tráfico. 
—En Valencia hubo tormentas que cau-
saron muchos perjuicios. 
—Se anunció una huelga general en Es-
paña. 
—F,l Prosidente del Consejo de Ministros 
español declaró que publicará una nota 
dado cuenta del estado geuerai del país . 
—Fué aprobado en "Washington el pro-
yecto de ley de la alimentación. 
—Fué registrado el equipaje del diplo-
mático alemán Henry Baehmann. 
—Fué aprobada una nueva clave tele-
gráfica para el Ejército. 
—El Secretarlo de Gobernación, al dar 
Üo,* ,̂ ana proyectos, declaró que no 
cambará de personal de las oficinas. 
~ t \ Secretarlo de la Guerra sometió 
a la consideración del Ejecutivo los as-
censos de los oficiales del Ejército. 
AHZ. ,det«iifio el desertor del Ejérci to 
Aironso Santiago Rodríguez. 
tarlT Lgeíeval Meno™' nombró Subsecre-
WaifriHl 90b-?rnacl'5n al coronel retirado 
waifndo I . Consuegra 
iipr"rírÍ05A0r /u110 .de Ordenas solicitó 
cnur Un acueducto en Arroyo Naranjo. 
"posa, pinnca Errazuria. 
cenriiA Pf"116' después de nn terrible i n -
«ncuo, el vapor americano "Navajo" 
un̂ donnH001"̂ 6 Mun'clplo conceder 
mo ^ roJde,400 Pes08 al 8eflor Benco-
te dZl*256. vrctima8 del derrumbe 
ll8trL™£6 5 Guantán>imo el ilustre nove-
"sta hduardo Zamacol». 
rio dp0^, p0scsi1611 del careo Secreta-talvo Gobernaci6n. el doctor Juan Mon-
treTm0n6 el ^ "n tamlen to un crédito de 
nados i ^ 08 adquirir tickets destl-
fioa de V , , 8 Pobres que necesiten los ba-
^iuni11!,,110" lllform6 al Presidente 
l'nIdos qRf ¡'oa 1a, ayuda de loa Estados 
«n la guerra cumplir su misión 
Vil!¡Í£!LEollcías de Clenfuegos Marcelino 
cesa/n^ Io y, •luan Soriano fueren pro-
pino t.^01" e asesinato del Alcalde in -
- .pLÍ reno10 Guerra, 
hacia in^ í r6* Pior la vía de We8t, 
rto de Estado Unidos- el Subsecreta-
m i S r l ^ ! ^ e V a Gaceta 61 nombra-
Pura p i * 1 doctor Lu,z Azcárate y Fesser 
- O u l A r?0 íle Secretarlo de Justicia. 
Jo de Pn2. C(>ncluso para tallo el Conse-
bafU ^"«r ra que se celebraba en la Ca-
InátlcAoCOílPOündo- del representante dlplo-
•"on pi ^Pa^a- estuvo conferenciando 
fonseio ^ T t l Menocal el delegado del I 
'a. señor n ^ 0 ^ 6 E m ^ r a c i ó n Españo-
J p , £ D Oíouvllle. I 
Parra c e l ^ e n t € de la impresa de Cha. 
"1 Pr«ai<w^ lina extensa entrevista con 
W d e n t P d-S ,'a ««Pública y con el 
«aente del Tribunal Supremo. 
'os eoiJ2i2SÍ?,*2 de Gobernación citó a 
«abana nlri68 ^ Ayuntimiento de la 
blo de im,f* Velebrar el «Abado un cam-
. ue '"Presiones. 
El p r i s m a l í e l a i i -
n i í o r a c i ó n 
rtí^f0111^ 8 e ñ o r don- Al f r edo M a -
Pafia i I C a r r a t a l á . M i n i s t r o de Es -
Pafiado h . 0 ayer en PalacIo, acom-
io Suna^6 ^ p r e s e n t a n t e de l Conse- i 
sefior á e E m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , 
neral Vf?Z0I1Ville' d a t a n d o con el ge 
^dos o!lno,Ca1, de s a n t o s r e l ac lo -
^adre n « Í J a l T } m i ^ & c ^ que de la 
Seertn ~ r V i e n e a Cuba, 
^^tegu? ^ " ^ t a c i ó n de l s e ñ o r M a -
^sta fuk i . ^ r m ^ a c i ó n de la en t re -
^ i d e L in233/? basta que el sei ior 
0bjeto. cl te de nuevo con ese 
X a , © I E j é r c i t o 
*0 a P r o b ¿ a f e U n ! E9tad0 Mavf ' r ^ 8 l -
f,ca Para ^ ^ a nueTa clava t e l e ^ r á -
VISor j S v '^ t1"0110- y se n o n d r á en 
^ s i d e n S » .T " r m a d o s por el s e ñ o r 
fensos y d i f la ^ n ^ W l c a los as-
1? iefes d f t f M r , ^ 0 8 611 consecuencia 
les d a i ^ ^ ' 11111008 a Quienes se 
* a conocar la r e f e r i da clave. 
C o m b a t e s d e i n f a n t e r í a e n p e q u e ñ a e s c a l a e n e l f r e n t e d e F l a n d e s 
L a s t r o p a s r u s a s e s t á n a l a o f e n s i v a e n l a r e g i ó n d e C h o t i n . E i i h u R o o t v u e l v e d e R u s i a l l e n o 
d e o p t i m i s m o y e s p e r a n z a s e n e l p o r v e n i r d e l a n u e v a d e m o c r a c i a . 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable d« la Prens» Asociada 
recibido por el hilo directo^ 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , agosto 8. 
E l pa r t e o f i c i a l publ icado hoy p o r 
e l Cua r t e l General a l e m á n , dice lo 
slgrnlente: 
*'Frente de l A r c h i d u q u e J o s é : E n 
los montes C á r p a t o s , los a u s t r o - h ú n p r a 
ros t o m a r o n po r asal to Tar ía : i pos i -
ciones enemigas fuer temente defendi-
das en los picos de las m o n t a ñ a s . A l 
su r de Cas inu lu i y a l no r t e del monas-
t e r i o de Lepsa fueron rechazados nu©-
ros ataques rumanos . 
" F r e n t e de l F e l d M a r i s c a l r o n M a -
cyensen : A l n o r t e de Fokshan l en e l 
p u n t o en donde mmet ramos Ja l í n e a 
enemiga , ha habido u n fuerte com-
bate. Hemos extendido nuestros é x i -
tos . Rusos y rumanos Ueyaron a cabo 
In f ruc tuosos contra-ataques. L o s p r i -
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, agosto 8. 
Flandes, en donde han 
estado rugiendo sin cesar 
los grandes cagones desde 
que las lluvias In temun-
pieron el movimiento ofen-
sivo de la Entente a p r in -
cipios de la semana pasa-
da, do nuevo ha sido teatro 
de combates de infantería, 
aunque sólo en pequeña es-
cala. 
Cerca de la costa los 
ingleses han logrado al-
canzar buen éxito en un 
*'raád" hasta dentro de las 
lineas alemanas cerca de 
Lombaertzyde, B e r l í n 
describe oficialmente es-
ta operación como un ata-
que en gran fuerza, el 
cual, dice, fué rechazado 
por los alemanes en rom-
bates cuerpo a cuerpo. 
Los teutones anuncian 
amblón que han rechazado 
los ataques de los ingleses 
en la reglón de Bixchoo» 
te, entre Dlxmunde e 
Iprea. 
A lo largo del frente del 
Aisne y en la margen de-
recha del Mosa, al Nordes-
te de Verdón, continúa la 
violenta actividad de la 
ar t i l ler ía por ambas par-
tes. E l Príncipe Heredero 
alemán no ha persistido en 
sus ataques en «1 frente 
del Aisne, donde fué re-
chazado a l Este de Vauxai-
l lon y al Ueste de la Me-
seta de Califonni. 
Las tropas rusas están a 
la ofensiva en la región de 
Chotin, en la frontera de 
Rusia y Gallt i la, al Nor-
deste de Czemowitz, y han 
resistido con buen éxi to 
las acometidas austro-ger-
manas en Iti región de 
Brody. En la Galltzia, al 
Nordeste de Lemberg, el 
movimiento de avance de 
los rusos, al Oeste de Cho-
t in , dio por resultado la 
captura de dos ald?a* y 
una aituxti- Los anstru-
alemanes dejaron en ma-
nos del enemigo 800 p r i -
sioneros y cnatro umetra-
lUwioras. 
E l esfuerzo teutónico 
cerca de Brody alcanzó 
hasta penetrar en las l i -
neas rusas; pero los asal-
tantes fueron arrojados 
hacia a t r á s por medio de 
un contra-ataque y se res-
tablecieron las l íneas r u -
sas. 
Segán un» noticia pro-
cedente de Petrogrado, los 
rusos han evacuado la for-
taleza de Kamenetz-Fo-
dolsk, capital de Polodlo, 
como 30 millas al Nordeste 
de Chotin y la plaza 
guarnecida de Proskurov, 
sobre el r ío Bug. 53 m i -
lias al Norte de Kamenetz-
Podolsk. Ambas plazas es-
tán a alguna distancia da 
la línea del rio Zbrocz, 
que en parte ha estado 
ocupada por los rusos du-
rante más de una semana 
y se extiende det rás de la 
línea Chotin-Brody. 
En la Moldavia Central 
los teutones continúan su 
avance al Norte de Foks-
hanl. Petrogrado admite el 
buen éxito de este movi-
miento y dice que los r u -
sos se han retirado hacia 
el rio Sereth. 
E l informe semanal so-
bre las pérdidas mar í t i -
mas inglesas acusa nn l i -
gero aumento sobre la se-
mana anterior. 
Veinte y un barcos de 
más de 1.600 toneladas y 
dos de menos de 1.600 fue-
ron hundidos por subma. 
rlnns o minas durante ?a 
semana anterior. Perdle-. 
ron también 18 de más de 
1.600 toneladas y tres de 
la otra categoría. 
sioneros d icen que reg imien tos 
enemigos t o m a r o n par te en l a a c c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Pe t rogrado , agosto 8. 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l publ icada 
hoy dice l o s igu ien te : 
^ E n d i r e c c i ó n de V l o d i m i r - T o l y n s k l , 
d e s p u é s de bombardeos de a r t i l l e r í a t 
l anzamiento de granadas, e l enemlsro 
a t a c ó nuestras posiciones en l a r e g i ó n 
de l a aldea de Semer in ld , penetrando 
en par te de nuestras t r i nche ras . F u é 
desalojado, s in embargo, po r frescas 
reser ras , r e s t a b l e c i é n d o s e l a s i tua-
c i ó n . 
" E n d i r e c c i ó n de B r o d y , en l a re -
g i ó n de B a l d u r y , u n g rupo de « - .p lo ra -
dores enemigos l a n z ó granadal* sobre 
u n a p o s i c i ó n y l a o c u p ó , pero fué de-
salojado p o r u n contra-ataque. 
' ' A l oeste de l a c iudad de Zba ra j , 
©n l a r e g i ó n de l a aldea de J i a c h u y , i t ra-a taques . E n e l res to del f ren te ha 
e l enemigo h izo r e t i r a r u n ñ o c o n ú e s * I habido t i ro teos y encuentros de pa-
t r o puesto avanzado. E n l a r e g i ó n de t r u l l a s . 
l a conf luenc ia de l r í o Zbrocz nuestras i "F ren t e r u m a n o : E n t r e e l camino 
t ropas d e s a r r o l l a r o n u n a >igorosa de K i m p o l u n g y monte L a n u n t e l u e l 
ofensiva, l a n z ó a l enemigo d e s p u é s ! enemigo l a n z ó var ios ataques, siendo 
de f ieros combates de las aldeas de 
B a r y c h k o v c y y Wygoda y de las a l -
t u ra s si tuadas a l oeste de estn ú l t i m a 
a ldea. H i c i m o s pr i s ioneros siete o f i -
ciales y m á s de t resc ientos soldados, 
apresando t a m b i é n cua t ro ame t r a l l a -
doras . 
" A l noroeste de l a efudad do Sereth 
( B u k o w i n a ) en e l f ren te de It;» aldeas 
de Vaskovcy y Opr inchen l , nuestras 
t ropas rechazaron persistentes ata-
U\u s enemigos. A l suroteste ' L ' l a c i u -
dad de Sereth e l enemigo l o g r ó pe-
n e t r a r en nuest ras t r lncheiras , pero l a 
s i t u a c i ó n se r e s t a b l e c i ó po r u n con-
rechazados l a m a y o r í a de e l los . v a 
r í o s de nuestros val ientes reg imien tos 
agotados sus car tuchos , pe learon a l 
a r m a b lanca y con piedras que lanza-
ban desde las m o n t a ñ a s . E l enemigo 
l o g r ó t o m a r dos a l tu ra s a l oeste de 
D e z e m k n l y a l suroeste de Sc tch i , E l 
mar tes po r l a noche nuestras t ropas 
ocuparon ambos lados del cu m i n o de 
K i m p o l u n , r e t i r á n d o s e algo hac ia e l 
este. 
" E l mar tes , e l enemigo c o n t i n u ó sus 
persis tentes ataques ent re el f e r r o -
c a r r i l de F o k s h a n l - M a r a s e c h t í j e l r í o 
Sereth (Moldav ia ) y nos o b l i g ó a re* 
t i r a r n o s hacia e l no r t e de Bls igeschi . 
"F ren t e del C á u c a s o : E n U r e g i ó n 
de Hoshaba, cuarenta ver tas t.udeste 
de V a n , nuestras t ropas devastaron 
una p a r t i d a de k u r d o s . E n la r e g i ó n 
de IWzy, ochenta v e r í a s a l oeste de 
l n n , nuestros destacamentos de vo 
l u n t a r i o s h i c i e r o n h u i r a ios kurdos^ 
matando cua t ro de e l los y cogiendo 
diez prisioneros**. 
E N E L F R E N T E F R A N C 0 - 1 N G L E 5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A IV 
B e r l í n , agosto 8. 
E l pa r t e o f i c i a l pub l icado hoy po r 
e l Cua r t e l Genera l a l e m á n , dice lo 
s i gu i en t e : 
" F r e n t e de l P r í n c i p e R u p p r e c h t : E n 
( P A S A A L A OCHO) 
S e a n u n c i a l a h u e l g a g e n e r a l e n E s p a ñ a 
E l c o n f l i c t o o b r e r o a d q u i e r e c a r a c t e r e s g r a v e s . H a s i d o r e s t a b l e c i d a l a p r e v i a c e n -
s u r a . E l t o r p e d e o d e l b u q u e e s p a ñ o l " C a m p o l i b r e " 
L A H U E L G A D E L O S E S T I B A -
D O R E S D E M A T A N Z A S 
U N A C O M I S I O N D E L O S O B R E R O S H U E L G U I S T A S V I S I T O A L SE-
Ñ O R S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N . L A I N T E R V E N C I O N D E L D R . 
M O N T A L V O . H O Y SE D A R A P O R T E R M I N A D O E L M O V I M I E N T O 
(De l a Prensa Asociada) 
LOS F E R R O V I A R I O S 
M a d r i d , agosto 8. 
E l s indicato de empleados f e r r o v i a -
rios de l J í o r t e de E s p a ñ a , p u b l i c ó ano-
che u n mani f ies to ^culpando a l a 
c o m p a ñ í a y a l gobierno p o r no haber 
c u m p l i d o sus compromisos con per-
j u i c i o de los empleados ferroviar ios* ' . 
E l s ind ica to sostiene e l l l amamien to 
a l a huelga para e l 10 de agosto; pero 
consiente en establecer conferencias 
con l a c o m p a ñ í a s i e l sroblerno r e -
L a hue lga de los estibadores de 
Matanzas , e s t á en v í a s de s o l u c i ó n , 
s e g ú n las ú l t i m a s noticias que l l e g a n 
a nues t ro poder. E s t é m o v i m i e n t o 
que en sus o r í g e n e s fué uno de t a n -
tos , que en l a p rop ia ciudad de M a -
tanzas no se le daba i m p o r t a n c i a , ha 
l legado a preocupar a todo e l p a í s , 
y a las autor idades , toda vez que los 
per ju ic ios que i r r o g a b a en estos m o -
mentos a los barcos ingleses que es-
peraban a l l í sus cargamentos de a z ú -
car .e ran de excepcional i m p o r t a n c i a . 
Po r o t ra par te , a l p a r t i c i p a r los 
g remios obreros en huelga su ac tua-
c i ó n , los d e m á s se p reparaban a se-
cundar los . E l g remio de Bracaros de 
l a b a h í a de la Habana, h izo causa 
c o m ú n desde los p r imeros momentos 
y los d e m á s de l a R e p ú b l i c a estaban 
en v í a s de secundarlos. Llegadas las 
cosas a este punto , es Innegable l a 
gravedad que e n t r a ñ a r í a u n m o v i -
m i e n t o de t a n vastas proporc iones 
pa ra e l p a í s , precisamente en los 
momentos actuales, que es cuando 
m á s se necesita del reposo, de la t r a n 
q u i l i d a d general , y de que todos con-
t r i b u y a n a l a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a 
y soc ia l de la n a c i ó n . 
A N T E C E D E N T E S D E L C O N F L I C T O 
E l t r i u n f o do los obreros de l a 
b a h í a de l a Habana, ha causado o p i -
n i ó n favorable en todos los puer tos 
de l a R e p ú b l i c a ; como no t e n í a po r 
menos que suceder, el t r aba jo es 
I g u a l y la c a r e s t í a de la v i d a g r a v i t a 
sobre el obrero en todas partes. 
De a h í que el gremio de Es t ibado-
rec de Matanzas, fuera uno de los p r i 
meros en i m i t a r a los de l a cap i t a l . 
Sus peticiones d i r ig idas a los co-
merc ian tes de a z ú c a r e s , e r an las s i -
gu ien tes : 
P r i m e r a : — P a r a los Est ibadores 
que se paguen a seis centavos p o r 
cada saco estibado en la j o r n a d a o r -
d i n a r i a y en horas extras o d í a s fes-
t ivos na tura les u of ic iales , a doce 
centavos, y que los t rabajos que se 
e f e c t ú e n en las Carboneras, Santa 
B á r b a r a y Socucho, se paguen en las 
jo rnadas o rd ina r i a s a doce centavos. 
E n el b ien entendido que los em-
bar ro tes a precios o rd ina r io s s e r á n 
de seis sacos de a l to y que pasando 
de esa a l t u r a so e n t e n d e r á n dobles 
los sacos que fie embar ro ten . Que se 
r e a l i z a r á n a precio o r d i n a r i o l a d is -
t anc ia quo c u b r a n dos sacos de l a r -
go, que pasada esa d is tanc ia cor res -
p o n d e r á n a doble precio. Que los es-
co t l l l e ros sean pagados po r los pa-
t ronos , y que e l j o r n a l que deven-
guen dichos j o rna l e ro s sea de t res 
pesos de d í a y seis por la noche. E n -
t e n d i é n d o s e que el est ibador pe rc iba 
los precios que r i j a n en la T a r i f a , 
í n t e g r o . Que los estibadores sean 
puestos por los s e ñ o r e s pa t ronos al* 
costado de los barcos como en o t ros 
puer tos . 
Segunda:—Para los lancheros que 
sean de t res pesos e l j o r n a l d i a r l o 
e n las Jornadas o rd ina r i a s , y e n -
t e n d i é n d o s e doble en las horas ex-
t r a o r d i n a r i a s y en d í a s festivos na -
tu r a l e s u oficiales t e n i é n d o s e en cuen 
t a que s e r á n los pa t ronos los en-
cargados de conduci r los a t i e r r a en 
horas de a lmuerzo y de comida, o 
abonar le a doble precio esas horas 
ex t ras . 
T e r c e r a : — P a r a los cargadores de 
lanchas que se paguen a quince pe-
sos e l m i l l a r de las jo rnadas o r d i -
na r i a s y a doble precio en las horas 
ex t ras en d í a s festivos na tu ra les u 
o f i c í a l e s . E n las chalanas cuadradas 
a ve in te pesos e l m i l l a r en las j o r -
nadas o rd ina r i a s y a doble prec io en 
cua lqu i e r o t ro t i empo e n t e n d i é n d o s e 
que para las chalanas p o n d r á n cua-
t r o lancheros por cuenta de los pa-
t ronos en cada c u a d r i l l a y dos en 
lanchas para a u x i l i a r a l a carga de 
l a m i sma . Las cuadr i l l a s cargadoras 
de lanchas c o n s t a r á n de ocho h o m -
bres que r e c i b i r á n los sacos a l bo r -
de de las mismas, que los c a r r e t i l l e -
ros u t i l i zados en cada una de las 
c u a d r i l l a s de esa í n d o l e , sean paga-
dos por los s e ñ o r e s patronos. 
Cua r t a :—Para los que r ea l i zan sus 
t raba jos en los almacenes de a z ú c a -
res en tongue y peso de las mismas . 
Por entongue de u n saco con m a -
quin i l la . , cua t ro centavos en sacos 
pesados por ca r r i t o s cua t ro centavos, 
pesado a mano de a t r á s seis centa-
vos en las Jornadas o rd ina r i a s , en -
t e n d i é n d o s e a doble u r e d o en las 
horas extras . No h a c i é n d o s e respon-
sable l a cuad r i l l a de los sacos que 
r o m p a n en o c a s i ó n de la misma . No 
teniendo compromiso tampoco de pa-
gar pinchadores y marcadores , p o r 
que esta no los necesita, estos, s e r á n 
por cuenta de las casas de comerc io 
e n t e n d i é n d o s e que es la o b l i g a c i ó n de 
los pa t ronos de f a c i l i t a r los ú t i l e s 
pa ra los t rabajos. Los t rabajos n o 
prev is tos en la presente T a r i f a , se 
P A S A A L \ P A G I N A ONCE 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L D R . M O N T A L V O 
Kl Secretario de Gobernación, Dr. 
Juan Montalvo, entregó ayer a la 
prensa las siguientes manifestacio-
nes : 
" A i hacerme cargo de la Secreta-
rla de Gobernación en el Gabinete 
del Honorable General Menocal, de-
seo aue conste el propósito—firme 
en m i ánimo—de coadyuvar con tan 
eximio patriota a la obra de con-
solidar nuestras Instituciones, con 
el mismo espíri tu de equidad que 
ha Inspirado siempre mis netos, de-
seando poder desarrollar loa planes 
del Gobierno (en cuanto de m i de-
penda) dentro de la ma^or cordia-
lidad y esperando de todos los cu-
banos el concurso que cada tmo está 
en el deber de prestarle a la Patria 
para su mejor desenvolrlmiento po-
lítico. 
Dentro del Departamento a mi 
cargo no pienso hacer cambios de 
personal por el momento; si bien 
algunas reformas serán más adelan-
te decretadas. 
Ayudaré, pues, al General Meno-
cal, como lo he hecho hasta ahora, 
solo que en una esfera más amplia, 
con lo cual huelga decir que el 
Partido Conserrador tendrá en mí 
su m á s leal y enérgica defensa, y 
sus adyerearios la consideración y 
el respeto que la oposición merece 
en nuestras Democracias." 
conoce l a l ega l i dad de l a huelga d u -
ran te las discusiones. 
E l Consejo de Min i s t ro s ha sancio-
nado e l r es tab lec imien to de l a censu-
r a perfiodistica, y estudiado medidas 
pa ra i m p e d i r l a i n t e r r u p c i ó n del t r á -
f ico y los d e s ó r d e n e s mien t r a s e s t é 
pendiente l a h u e l g a 
M E D I D A S P R E V I S O R A S D E L 
G O B I E R N O 
M a d r i d , agosto 8. 
A n ú n c i a s e en los c i rcu ios <.fleíales 
que e l Gobierno se p r epa ra p a r a adop 
l a r medidas rigurosas en el cuso que 
sean necesarias p a r a sofocar l a ag i -
t a c i ó n que amenaza a l p a í s . SI se de-
E l C o n s t o t a m b i é n ha aprobado u n i o la ra l a h u e l ^ n e r a l , e l Gobierno 
c r é d i t o de 6^29^00 pesetas para l a ad- [ . _ , , . . . • , 
q u l s i c i ó n de minas y l a defensa de ^ p e n d e r á ^ g a r a n t í a s nons i l tuc io -
los puer tos e s p a ñ o l e s . I nales . 
(De nues t ro serv ic io d i rec to) , 
SE A N S I A L A H U E L G A G E N E R A L 
M a d r i d , 8. 
E l C o m i t é nac iona l de l a Federa-
c ión de obreros m e t a l ú r g i c o s , acor-
d ó dec la ra r e l lunes p i ó x l m o la h u e l -
ga genera l . 
T a m b i é n a c o r d ó d i r i g i r una comu-
n i c a c i ó n a los c o m p a ñ e r o s de B i lbao 
(PASA A L A DIEZ) 
E L D R . H E R R E R A S O T O L O N G O I N -
F O R M O A Y E R A N T E E L C O N S E J O 
D E G U E R R A 
E l n u e v o S e c r e -
t a r i o d e J u s t i c i a 
En la "Gacela de ayer se ha 
publicado el siguiente decreto: 
Haciendo uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 68 de 
la Constitución al Presidente de 
la República, nombro al doctor 
Luis Azcárate y Fesser, Secreta-
rio de Justicia. 
Dado en la fica " E l Chico", 
Marianao, a siete de Agosto de 
mil novecientos diez y seis. 
M. O. MEXOCAIi. 
Presidente. 
PABLO DESVEBNIXi; , 
Secretarlo de Estado. 
C O N F I R M A D O E N S U C A R G O 
El señor Presidente de la Re-
pública ha confirmado en su car-
go de Subsecretario de Justicia 
al doctor Antonio Fernández 
Criado. 
E l doctor Pedro Herrera Sotolon-
go. defensor del capitán David Wiz-
mark y de los Tenientes Castellanos 
y Bacelo, informó ayer tarde ante 
el Consejo de Guerra. 
A continuación insertamos el tex-
to íntegro de su informe. 
Al terminar la oración el,doctor He-
rrera, el Presidente del Tribunal, doc-
tor Guerrero, preguntó a cada uno 
de los acusados si tenía que hacer 
alguna alegación; solo el teniente 
Córdova Escalona aclaró dos pregun-
tas que le hizo el señor Presidente du-
rante el juicio. 
DR. PEDRO HERRERA 
Defensor. 
SOTOLOXGO, 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E L D R . M O N T A L V O 
Después se declaró el juicio conclu-
so para fallo; eran las 5 y 15 mi-
nutos de la tarde. 
Señores Jueces Militares: 
A nombre de los señores Cf.pltán David 
Wlsmark y Segundos Tenientes Ramón 
Castellanos Bañfl y Norberto López Ba-
celo, para impugnar los cargos y especl-
ficaclonee sostenidas ante el Consejo de 
Guerra General por el señor Fiscal. 
SI en el transcurso de la historia de 
un pueblo, se pudieran señalar las crisis 
políticas, que han culminado en pertur-
baciones de orden público, determinando 
¡ con exactitud y precisión las causas or i -
I srlnarias, no solo tendríamos un acoplo 
. de datos preciosísimo, sino que habr íamos 
' conseguido tener la Filosofía de la hls-
'• torla de ese pueblo—historia clínica—quo 
' permitiera dilucidar con serena calma y 
l con perfecto conocimiento sobre ios ma-
: les y sus posibles remedios. 
Pero en la República de Cuba, no ha 
' ocurrido nunca nada anormal. Las crisis 
I revolucionarias han reventado sin motl 
H O Y , A L A S 5 Y 15 M I N U T O S D E 
L A T A R D E $ E H A B R A D I C T A -
D O E L F A L L O 
plir con ningún deber, sino su única mi-
sión es reclamar sus derechos. 
Y esas doctrinas profusamente divulga-
das traen muchas veces en los pueblos 
jóvenes estas situaciones. 
La desmoralización. social ha invadido 
todas las esferas de las actividades, la 
mal llamada política, que bien pudiera 
llamarle concupiscencia nacional, ha ve-
nido a crear un nuevo oficio si se quiere, 
una nueva profesión, cuya única finalidad 
es hacer prosélitos, no Importa por qué 
procedimientos. 
Ya todos los respetos se han perdido, 
no hay ni hombres ni reputaciones, dig-
nos de consideración. Lo mismo se acusa 
y se calumnia a un hombre honrado que 
a un rufián del arrollo. Y no es lo peor 
que eso suceda, sino que se le otorga 
el mismo valor al dicho de un delincuente 
vulgar, que pudiera concedérsele a una 
honrada personalidad. 
Pudiera decirse que todo está subvertido, 
los inferiores, por inconfesables aspira-
clones persiguiendo y acusando, a bus 
superiores, y aprovechándose al hacer pa-
sar por víctima a determinadas personas, 
para firrancarles el precio del servicio, 
dándole por ello todas las apariencias de 
verosimilitud. Nada más desesperante y 
funesto. 
Desesperante porque en medio de las 
angustias de las víct imas de estas maqui-
naciones, viene a aumentar el sufrimiento, 
tras de Ja calumnia, la desesperante hlpro-
cresía, vestida con ropaje de servilismo 
incondicional. 
Y funesto porque ese ejemplo nocivo y 
corruptor de indisciplina social no tiene 
límites, y quien lanza Ingeniosas aunque 
Irrealizables acusaciones contra honorables 
personalidades y ve coronada su infamia 
por el éxito, y premiado su servicio por 
la dádiva anticipada, no pierde ocaclón en 
el porvenir de ampararse en futuras emer-
gencias en iguales procedimientos, qui-
zás haciendo entonces víctima de sus per-
versidades a los que aunque incondicio-
nalmente, fueron cómplices o encubrido-
res, por el encumbramiento de las capas 
inferiores plenamente corrompidas y ma-
leadas. Las Leyes sustantivas y procesa-
les, vigentes en la República, moldeadas 
en las costumbres dinást icas de una mo-
narquía hereditaria, influidas por los pr i -
vilegios de clases, tendentes todas a la 
conservación d? aquellas viejas institucio-
nes que nos legara el Derecho Romano, 
ya no conservan n i su espíritu ni su 
forma. Aquella legislación dogmática que 
nos dejara la Monarquía Española, cuyo 
Instituto caballeresco inspiraba los más 
elocuentes actos de nobleza y lealtad, se 
encuentran enervadas, por la influencia 
de una democracia inculta, cuyas ten-
dencias igualitarias solo tiene por única 
aspiración hacer todos los ciudadanos 
itruales, pero midiéndolos no con la medi-
da que corresponde a los mejores, sino 
con la que es más general, de los más 
y de peores condiciones. Así hemos lofrra-
do tener la Igualdad de todos en el peor 
grado. Por eso no es raro observar que 
los preceptos del derecho, que siempre 
fueron consagrados y respetados se han 
echado en el más absoluto olvido. Aquel 
precepto Imperativo dp la Justicia orí 
minal. de qne la Inocencia se presume, 
y el delito hay que probarlo, se ha sus-
tituido, por el tremendamente Injusto, de 
llegar a la cúspide de los Tribunnles del 
Poder Judicial, al Tribunal Supremo de 
Justicia. 
De modo terminante se prohibe en el 
art ículo 86 la creacclón de Comisiones Ju-
diciales n i de Tribunales extraordinarios, 
en ninguna n i bajo ninguna denomina-
ción. ¿Y cómo puede calificarse un Con-
sejo de Guerra, nombrado con posterio-
ridad al hecho, sino de Comisión Judi-
cial? 
Y decimos ésto porque n i siquiera la 
condición de Tribunal puede tener, porque 
la Constitución ha revestido a los lla-
mados Tribunales de determinados pre-
ceptos, entre ellos en la Sección Tercera, 
del Título Décimo, preceptúa cuáles han 
de ser las Disposiciones Generales de la 
Administración de Justicia, y vemos que 
en los distintos ar t ículos se establece co-
mo garant ía la inamovilidad, cosa que 
unida a lo que dispone el art ículo 81 de 
la Constitución al tratar de los Tr ibu-
nales de Justicia, que deja fuera de toda 
duda, de que estos Tribunales han de te-
E L J U R A M E N T O 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado (-n nue^ 
t r a e d i c i ó n m a t u t i n a de a y e i , a las 
doce y media de l d ía an te r ior v an^e 
p-l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
j u r ó e l doctor Mon ta lvo bu cargo de 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n . 
A l acto consu r r i e ron los Secreta-
r ios de Hac ienda y Obras . P ú b l i c a s , 
a e ñ o r e s Canelo y V i l l a l ó n . rbSpecM-
vamente, e l Subsecretar io del p r i m e r 
depar tamento re fe r ido s e ñ o r Q a r c U 
Echar te , e l Vicepres idente de l a Re 
p ú b l i c a General E m i l i o N ú ñ e z y otros 
LÁ T O M A D E P O S E S I b N 
Poco d e s p u é s de haber prestado el 
j u r a m e n t o de que damos cuenta an -
t e r io rmen te , el doc tor Juan Mon ta lvo . 
se d i r t g i ó a pie deade Pa iac io a la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n a f i n de 
t o m a r p o s e s i ó n de su nuevo bestia-... 
del cua l le h izo entrega e l doctor Jo-
s é R . V i l l a l ó n , Secre tar lo de Obras 
P ú b l i c a s , quien como saben '-a nues-
t ros lectores, d e s e m p e ñ a b a i n t e r i n a -
mente l a S e c r e t a r í a de G o b e r a a c ; ú í i 
L a toma de p o s e s i ó n del doc ter 
M o n t a l v o fué p r e s e n c i a d i uor g r a n 
n l m e r o de p o l í t i c o s y amigos del nue-
vo Secretar io, en t re los que recorda-
mos a l doctor F r a n k M e n o r a l . Gene-
r a l S á n c h e z A g r á m e n t e , D.-rcctor de 
l a R e n t a ; los r e p r e s e n t a n t í S a l a C á -
mara , s e ñ o r e s Lasa y Casti8(.. e l D i -
rec to r y Jefas de Comunicacionea, se-
ñ o r e s Charles H e r n á n d e z , Barnet . Pa-
n lagua e I . G io l , r espec t ivamente ; 
E l i d o A r g ü e l l e s , Regis t rador de la 
Propiedad de Guanabacoa: s p ú o t Ve-
ranee. C a p i t á n N ú ñ e z , A y u d a n t e del 
Secretar io de la Pres idenc ia : Arazo -
za, Jefe de los Impues tos ; Justo P á -
r r aga , teniente coronel Ca lvo ; Gene-
r a l M i r ó A r g e n t e n A l v a r e z O r l e © , el 
Jefe de l a P o l i c í a Nac iona l , teniente 
co rone l Sangul ly y su ayudante el 
t en ien te S á n c h e z , y va r i a s comis io-
nes de p o l í t i c o s entre las que f i g u r a -
ba una de San J o s é de las Lalas . 
E l s e ñ o r Monta lvo o b s e q u i ó a ios 
concur ren tes con sadwich . dulces v 
ponche. 
E L F B D Í E R R E F R E N D O 
E l p r i m e r decreto refrendado t o r 
e l nuevo Secretar lo de G o b e r n a c l ó 
f u é e l del nombramien to de Subse-
c r e t a r i o de aquel la S e c r e t a ' - í c h e c o 
por e l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
b l i c a a favor del c o r o r n l Sr Ibrarr .n 
Consuegra, quien ceguramente t o m a -
r á hoy p o s e s i ó n de su carKO. 
E L CORONEL CONSUEGRA 
Por l a t a rde t o m ó p o s e s l ó i qe su 
ca rgo de Subsecretar io de (Goberna-
c i ó n , e l co rone l s e ñ o r I b r a h l n Con-
s u e g r a 
vos n i causas justificadas. Todo ha sido que todo acusado se presume culpable, si 
siempre sentimientos y pasiones. Unas 
veces las ambiciones personales, otras las 
aspiraciones colectivas, fenómenos todos 
ellos artificiales creados por las conve-
niencias y fatalmente dirigidos por es-
pí r i tus malévolos. 
Aquí no ha habido aristocracias, opre-
soras, aquí no ha habido monarcas t i rá-
nicos ni gobernantes dictadores. En Cuba 
los problemas económicos jamás han de-
terminado enervamientos populares ni las 
tendencias religiosas han llegado a los 
fanáticos resultados do otros pueblos. Las 
mismas luchas de razas, que aparente-
mente han parecido preocupar a la opi-
nión, han sido fuegos fatuos de polít i-
cas, habilidades, fracasadas en sus os-
curas elucubraciones. 
Después de aquella epopeya heroica, d i -
vidida en los dos períoaos gloriosos de 
nuestra emancipación, se han olvidado por 
completo los deberes ciudadanos, v to-
dos los que habitan nuestros territorios 
nacionales se han dedicado exclusivamen-
te propagar los derechos, que la Consti-
tución y las leyes garantlzrvp y no hay 
nn solo hombre en Cuba que no lo» co-
nozca y reclame a cada instante, aun 
cuando para ello tenga que confesar pa-
ladinamente que no está obligado a cum-
no prueba qne es Inocente. 
TTn Conse)© de Guerra, siquiera sea 
constituido por Jefes y oficiales tan pres 
tltrlosos como los qne me dispensan el 
honor de atender n mis razones, tiene que 
aplicar una Ley Mil i tar , que todos hemos 
visto en el curso <le estas sesiones todas 
las deficiencias de que adolece y la falta 
de jfarantía, que sirve de norína a los 
enlnlclados. 
En primer lugar, entendemos que so-
bradas y sólidas razones que dichos T r i -
bunales son verdaderas Comisiones judi -
ciales, nombradas al efecto, para deter-
minados juicios. Estos Tribunales así crea-
dos son contrarios a la Constitución. Y he-
mos de demostrarlo, como paso previo 
a la nueva y próxima Impugnación de 
Inconstituclonnltdad eme nos proponemos 
plantear ante el Tribunal Supremo, al 
amparo de 1« Ley de 31 de Marzo 1903 
Las garant ías Judiciales, que la Cons-
ti tución ofrece están basadas en que los 
Tribunales y las leves penales han de 
ser anteriores al hecho justiciable. Unos 
con preceptos Jurídicos otros con derp-
chos de Inamovilidad qne le» haga tener 
una Independencia absoluta en sua fallos 
y esos fallos al mismo tiempo sometidos 
a los recursos Judlclcales también, hasta 
Capitán Aniceto de Castro Caraveo, 
del Campamento de Colunihia. 
ner una existencia real y permanente 
sin que sea dependiente de la voluntad 
de cualquier Jefe del Ejérclcto Incluso del 
Presidente de la República crear para loa 
casos que quiera y crea procedentes es-
ta clase de Tribunales a los cuales de mo-
do caprichoso, siquiera ese capricho sea 
Pirof. nte de la Le.T' 86 les otorga Ju-
risdicción y competencia, inadmisible en 
buena doctrina jur ídica . 
El caso más evidente lo hemos visto 
en este rar ís imo proceso, en que han 
ocurrido en ese extremo los hechos más 
anormales. 
Aquí hemos visto, mezclados en un solo 
proceso, a personas acusadas de hechos 
diametralmente opuestos y diferentes. Es 
cierto que en un ar t ículo de la Lfey Pro-
cesal Mil i tar , el ar t ículo 60. se dispone 
en el párrafo tercero: No deberá reunir-
se a dos individuos, acusados por el 
mismo cargo, ni tampoco Juzgarlos simul-
táneamente, a no ser que el hecho que se 
les Impute lo hubieran cometido simul-
táneamente. 
Vemos por ese texto que no hubiera sido 
posible juzgar s imul táneamente a los ae-
fiores Capitanes Castro, Wlamark, Méndez 
Ibarra Espinosa, Balgorrl y Tenientes 
Córdoba y Nenlnger acusados de hechos 
ocurridos en Columbla; al teniente Gon-
zález Beavllle acusado de hechos ocurridos 
en la Cahaña y por Último, a los segun-
dos tenientes Ramón Castellanos y Ñor-
berto López Bacelo, acusados de hechaa 
ocurridos en el Castillo de la Fuerza 
Durante todo el período do Instrucción 
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L a esperanza de f in ida que pupda 
a len ta r el anunc i an t e de cua lqu ie r 
a r t í c u l o especial, cons t i tuye , no ca-
bo duda, una perspec t iva en sumo 
&:ado sa t i s fac tor ia y provechosa, 
r m c h o m á s a ú n que u n a promesa 
inde f in ida de f u t u r a a c c i ó n . L a ex-
l .er iencia en estos casos ha demos-
t rado l a supe r io r idad de l p r i m e r ex-
t remo, y , en t a l v i r t u d , aconseja que 
t r a t e d© p rovoca r l a e j e c u c i ó n del 
del acto dent ro de u n per iodo de t i e m 
po l i m i t a d o . Genera lmente se ofrece 
c ie r t a recompensa a aquel los que 
adquie ren de te rminados a r t í c u l o s 
den t ro de u n espacio de t i empo 
marcado, y a veces u n pa r roqu iano 
en prespect iva sufre e l cast igo de 
tener que satisfacer u n a can t idad 
m a y o r por e l p rec io de su a r t í c u l o s i 
no se decide a ob tener lo antes que 
t r a n s c u r r a e l t i empo s e ñ a l a d o p a r a 
su ven ta bajo c ier tas condiciones f a -
vorab les . 
D u r a n t e ana v i c to r i o sa c a m p a ñ a 
de propaganda l i b r a d a por una I m -
po r t an t e casa c o m e r c i a l n o r t e a m e r i -
cana, p ú s o s e a l a ven ta una obra de 
g r a n renombre , f i j á n d o s e u n espacio 
do t i e m p o pa ra que du ran t e é l e l p ú -
b l i co t u v i e r a l a opo r tun idad de ads 
o u i r i r l a a Un prec io m á s bajo que e l 
que o r d i n a r i a m e n t e t e n í a m a r c a d o . 
E n m u l t i t u d de p e r i ó d i c o s i m p o r t a n -
tert se h a c í a presente a d i a r io que 
la fecha de la b o n i f i c a c i ó n espiraba 
en de te rminado d í a , d e s p u é s de l 
cua l recobraba su prec io n o r m a l . 
S e g ú n se Iba acercando l a fecha de 
r e í e r e n c i a , se l l a m a b a m á s l a a ten-
c ión acerca del p a r t i c u l a r , merced a 
pomposos reclamos, a f i n de susci tar 
oí i n t e r é s de los remisos I n d u c i r l o s a 
rea l i za r l a compra de l a r e fe r ida 
obra, haciendo, na tu r a lmen te , h inca -
p i é sobre l a o p o r t u n i d a d que se le 
I r i r . d a b a a l p ú b l i c o . I l u s t r a b a e l 
r .nuncio u n t e l eg rama sugest ivo, l i s -
to para f i r m a r l o , c o r t a r l o y r e m i t i r -
lo a l a casa anunc iadora , dando a 
entender l a p r e m u r a con que habla 
que proceder s i deseaba aprovechar 
t an b r i l l a n t e o p o r t u n i d a d que espira-
ba en fecha p r ó x i m a . De m á s e s t á 
a ñ a d i r que el é x i t o m á s l i son je ro co-
r o n ó d icha empresa . 
Teniendo presente que l a n a t u r a l e -
za h u m a n a es esencialmente d i n á m i -
ca, y no e s t á t i c a , e l comerc ian te e la-
bora su propaganda de t a l suerte, 
que d i f í c i l m e n t e encuen t r a o p o s i c i ó n 
a bus exhortaciones , e l i m i n a n d o casi 
todos los o b s t á c u l o s que se I n t e r p o -
nen a l paso, pa ra m e j o r l o g r a r é*. 
é x i t o de sus gestiones que no es o t r o 
que provocar l a a c c i ó n . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y shieerofl contratos^* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, » v r Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a v o r e z r a n o i » coa sus ofertas por cor reo a l Apar tado n ú m e r o 1677. Habana 
D i r e c c i ó n Coblp j r rá f icn P I C O C U E K O 
K e f e r o n d a s : BANCO J V A C K m A L D E C l f B A . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23 
AGOSTO 8. 
A b r e . C ie r ro . 
A m e r i c a n Beet Sugar . 
A m e r i c a n C a n . . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g & 
R e f i n i n g C a . . . . 
Anaconda Copper Cop. 
Ca l i fo rn i a P e t r o l e u m . 
Canadian P a c i f i c . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . 
'",v,ítio Oon^er . . . . 
C o r n P r o d u c t s . . . . 
d u c i b i e ¡Steel . . . . 
Cuba C a ñ e Sug. Corp. 
D i s t i l l e r s Secur i t i e s . . 
I n s p i r a t i o n Copper . . 
I n t e r b o r o u g h Conso l i -
dated Corp . C o m . . 
I n t e r . M e r c a n t i l e M a -
r i n e Com . 
Xeuneco t t Copper . . 
L a c k a w a n a Steel . . . 
L e h i g h V a l l e y . . . . 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . 
W i a i n i Copper . . . . 
M i s s o u r i Pac i f ic C e r t i -
96% 
48% 


































f ica te . . . ••- v , . 
N e w Y o r k C e n t r a l . . 
Hay Consol idated Cop-
per . . . . . . . . . 
Reading Comm. . . . 
Republ ic I r o n & Steel 
Southern Pac i f ic . . . 
Southern R. Comm. . 
U n i o n Pac i f ic . . . . 
U. S. I n d u s t r i a l A l -
cohol 
TJ. S Steel Corp . Com. 
Chevro le t M o t o r . . . 
Cuban A m . Sug. C o m . 
Cuba C a ñ e Prof . . . . 
Pun ta A l e g r e Sugar . . 
I n t r i v - AI e rcan t i l e M i ^ 
r l n e Pref . . . v . .; 
U t a h Copper . . . . . 
West inghouse . . . . 
E r i c C o m m o n . . . . 
Un i t ed M o t o r s . . . . 
A m e r i c a n Car & Fotsn-
































¿Cuál «s el periódico qnc 
m á s e jempla res i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S . A . ) 
P R E S I D E N T E D . JOSE I S A A C C O R R A L . 
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete Ingenieros exper imentados , con t í t u -
l o de l a escuela de minas de M a d r i d y de Caminos , canales y puer tos de 
P a r í s . 
O B J E T O : Es tudios , Informes , p l a n o s , presupuestos , a n á l i s i s , d i rec -
ciones f acu l t a t í vas, m a t e r i a l y maq Inar la mineros . 
A M A R G U R A 8 1 , H A B A N A T E L E F O N O M - l é 8 S 
C 5614 a l t 15d- l 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
P o r R i y e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
AGOSTO t . 
Oterr* 
ante-
rior. A b n . 1 p. m. Cierra 
1917. 
Enero- . . . 6 . 3 8 
F e b r e r o . . . 5 . 1 2 
M a r z o . . . . 6 . 1 0 
A b r i l . . 
Mayo . . 
Jun io . . 
1918. 
J u l i o . . . 
Agos to . , 
Sept iembre 
Octubre . . . . 6 . 3 1 
Nov iembre . . 6 . 1 4 

































B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 8 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 6 6 3 . 4 0 0 
B o n o s 3 . 0 4 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L o s c h e c k t c a n j e a d o s t y e f 
e n l a " C l e a r i n g - H o u s e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l ' T r e -
l á n g r - S n n " , i m p o r t a r o n 
4 9 8 . 6 6 6 . 4 7 3 
M E R C A D O B E L C R U B O 
New Y o r k (11.15 a. m . ; — Merca -
do abre f i rme . H a y compradores a 
C.12 centavos costo y f l e t a 
W a r n e r Sugar R e f i n i n g Co. h a n 
comprado 500 toneladas de a z ú c a r e s 
del P e r ú a 6.318 centavos costo y 
flete. 
N o w Y o r k (12.43 p. m. ) — Los r e -
cibos duran te la semana pasada en 
los seis p r inc ipa les puer tos del A t -
l á n t i c o ascienden a 47,000 tone ladas : 
lo de r re t ido por los ref inadores a 
60,000 toneladas, habiendo de ex i s -
tencias 176,000 toneladas. 
New Y o r k (1.19 p. m. ) — Mercado 
í i r m e . 
L a A m e r i c a n Sugar R e f i n i n g Co 
ha comprado a z ú c a r e s de Pue r to R i -
co a 7.52 centavos. 
H a y rumores de ventas a 6.5|8 cen-
tavos costo y flete. 
New Y o r k (3.26 p. m . ) — Mercado 
l i r m e . H a y compradores a 6.1|2 cen-
tavos costo y f l e t é y vendedores a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { £ g g 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f F e e & S u g a r E x c h a n g e . 
6.6|8 centavos costo y f le te . 
New Y o r k (3.56 p. m.) — M e r c a -
do f i r m e . A r b u c k l e B r o t h e r s h a n 
comprado 25,000 sacos pa ra embar -
que en Agos to a 6.5\8 centavos costo 
y f lote . 
H a y compradores a 6.5!8 centavos 
costo y f le te . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prema Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Agos to 8. 
E l m e r e n d ó de a z ú c a r c r u d o con-
t i n ú a fuer te . Se vend ie ron 60,000 sa-
cos de ^Cubas*' a corredores y a r e -
f inadores a 6.5|8 c. costo y flete, pa -
r a embarque de Agoste , y pagaban a 
€.1|2 p o r m á s lotes, pero no hubo 
ofer tas . T a m b i é n se vend ie ron unos 
80,000 sacos de P u e r t o R ico , embar -
que Agosto-Sept iembre , a 7.52, y 1,000 
toneladas de l P e r ú a 6.3,8 c costo y 
p a r a l a 
m P e t r o l e r a 
f le te , embarque Agos to-Sept iembre . 
E l mercado c e r r ó con los siguientes 
p rec ios : c e n t r í f u g a , de 7.62 a 7.66; 
mieles , de 6.64 a 6.77, y costo y fle-
te de 6.1 2 a 6.618. 
E l mercado de r e f i no t a m b i é n es-
tuvo f i r m e , s in nuevos cambios . H u -
bo buena demanda, pero poca o fe r ta . 
E l g ranu lado f i n o se c o t i z ó de 8.40 a 
8.76. 
E l mercado de entrearas fu tu r a s 
estuvo fuer te , con nnevos arecords,^ 
D e s p u é s de l a a p e r t u r a sobW de 6 a 
10 puntos . Luego b a j ó , pero a l a ho-
r a del c lerree estuvo f i r m e con 9 p u n -
tos de venta ja y 8 puntos de baja . Se 
vend ie ron 17,800 toneladap. 
Sept iembre se v e n d i ó de 6JH) a 6.48, 
cerrando n 6 .41 ; D i c i e m b r e se v e n d i ó 
de 6.80 a 5.93, y E n e r o de 5.80 a 5*13. 
ce r rando a 5.80. 
V A L O R E S 
J í e w Y o r k , Agos to 8. 
L a p o l í t i c a que se a t r i b u y e a l Go-
bierno respecto a los precios d n r a n -
te l a gue r ra , s e ñ a l e s cn inn la t lvas do 
que los Intereses Indus t r i a l e s cons i -
deran conveniente robustecer sus r e -
cursos en n u m e r a r i o y pers is tentes 
r u m o r e s de paz fne ron los fac tores 
predominantes en e l d é b i l mercado 
de h o y . 
L a s indus t r i a les , e q u i p a 
otras acciones qne f o „ n a ; cfi0S y 
men de l traspaso diarlo L u , Tíl«' 
sujetas a una constante n r ^ u ^ » 
bajas ext remas de 8 a 10 Tm«; ^ ^ 
tes States Steel r eacc ionó ^ l -
tos, s i n que se repusiera ^ í ^ ' 
mente . ^ « d í l . 
L a s del tabaco, m a r í t i m a s t i 
c a r r i l e r a s secundarlas d e s n i ^ 
fuerza la ten te , pero no atralerln 8 
que u n I n t e r é s pasajero. ' un ^ 
E l I n f o h n e sobre las cosechnt 
pedido a l a ho ra « n a l , no c o f i * 1 ; 
parecer , las esperanzas 11 
Las ventas totales 
660,000 acciones. 
H u b o poca demanda para m u . 
mos especula t ivos; pero el d C r 
plazos estuvo m á s f i rme . 1 
Se r eanudaron las cxportadonf, 
de o ro a l J a p ó n y se estaban Z 
d a n d o nuevos embarques del mX 
p a r a E s p a ñ a y Sur América , 
L o s bonos de los Estados 
no s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n . 
ascendieron 
ton* 
E L M E R C A D O D E L DIXEBo 
Pape l m e r c a n t i l , 4.314. 
L i b r a s es ter l inas , 60 dfas TMT L I 
t r a s , 4.72. m 1 
P A S A A L A QUINCE.) 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n , S 1 
De o rden del s e ñ o r Pres idente y 
por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se 
convoca a los s e ñ o r e s accionis tas de 
esta C o m p a ñ í a pa ra ce lebrar J u n t a 
Genera l e x t r a o r d i n a r i á e l d í a ve in te 
del co r r i en t e mes a las do? p. m.t e n 
el piso a l t o de l a casa calzada de Ga-
l i ano n ú m e r o noventa y ocho, pa ra 
t r a t a r de las d imis iones presentadas 
por los s e ñ o r e s Presidente, V i c e p r e -
sidente, Tesorero , Secretar lo y c inco 
vocales y en su caso de l i e l e c c i ó n en 
l a f o r m a r eg l amen ta r l a de los acc io -
nistas que hayan de reemplazar los . 
Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s acc ion i s -
tas que con a r r eg lo a l a r t í c u l o 19 de 
los Es ta tu tos , s ó l o p o d r á n t o m a r p a r -
to en l a j u n t a los que figuren eaei 
Reg i s t ro de acciones comunes nomi. 
na t ivas con u n mes de anticlpacifc 
a l a fecha de esta convocatoria t 
los poseedores de acciones preferí, 
das a l por tador , que cinco días, cuaL 
do menos, antes del señalado parji 
ce lebra r l a j u n t a , hayan deposiUío | 
en l a Caja Social , Mercaderes, 35, si-
tos, sus acciones o el resguardo qu 
acredi te tenerlas depositadas en t 
Banco p ú b l i c o . 
Habana , 6 de Agosto de 1917. 
A u r e l i o F . de Castro, 
Secretart) 
C5911 2W 
S . j ^ . » 
C5930 ld . -9 
C fflíSllAMITMro 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Awite» y Grasas: Vegetnles, Mln«mlM, Animales 7 <U Pescado: A g u a n » » , Amianto, Aafalto 
Oara, Colas y Gorana, Colorea, Eaenclas y Extracto, Jabones Industríale»*, Ltnaxa. Mlnanües. Papal 
fABeotoa, Pinturea y Esmaltes Ksp*claJeB. Sosa y otras Salea. 
O AS ACETHiBNO (Preatolito) y Aparatos para Soldar y Cortar Matalm. 
<• \ < QXKIKNQ. UAS CABBOXtOO. Amoníaco Anldro y Líquido. 
IMáKCTICIIMS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbole» FmtaleaL 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda claae de Techos. 
lí»8«CTIOVit Unico producto en su clase qne acaba con toda clase de InsectotL 
ySQBXTA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO T CRF.OSOTA: Preserran Posta». Pluoa. Trare—Wo» y todo efecto de 
B I O : Eitormlna Biblia gnaa. 
Dednoruatante para 6a Ideraa Exttngnidor^ úu fuego. 
KHPECIAXIBAD K l f BCATB&IAfl FBTMAS TAHA. XAS i m i n i W M a ^ 
ABOTTOt T P B P H / S SOFT rHOSPHATB. PJB TOCO COSTO 
raber t t tar l* Qalmfeo p a n el oso 7 eonsalka da aaesteM CUer te» 
" L A R E G U L A D O R A ' 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e i d e n t e c i t o p o r e s t e medio 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a Jud-I 
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o Do-
m i n g o 1 2 d e l a c t u a l , a l a s 1 2 m . , e n l o s s o l o n e s d e l Ceü | 
t r o A s t u r i a n o . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i l a r i o G o n z á l e z . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
L e c t u r a d e l B a l a n c e S e m e s t r a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C 6844 «d-I 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a l ' 
A V I S O 
P o r acuerdo del Consejo de D i r e c t o r e s como consecuencia -
toados en l a Jun ta General de Acc ion i s t a s del d í a 14 de Julio "e 
hace saber a los s e ñ o r e s accionis tas de esta C o m p a ñ í a , que aaue:L oü-l 
tengan a l g ú n dividendo pendiente de pago, deben de saldarlos en e 
c i ñ a A m a r g u r a , 77 y 79, antes del d í a t i de Agosto de 1917, P"** l8S coif 
fecha q u e d a r á n cerrados Jos cobros po r concepto de acc,ones,co7iome# 
Fecuencias que pa ra los Bocios r emisos de t e rmina el Código d e . ^ ^ 1 
Los accionistas de C a m a g ü e y p o d r á n recoger sus T í t u l o s (leí v 
de l Consejo L o c a l de a ' iue l la p r o v i n c i a s e ñ o r Rosendo F e r n á n ta'oficial 
de p t r a s localidades del i n t e r i o r de U I s l a p o d r á n d i r i g i r s e a esi 
enviando sus g i ros por correo. 
Habana, 23 de J u l i o . 1317. 
E l Secretario, 
D r . MAJRUNO A F w V ^ 
alt . 





T H O M A S F . T U R Ü I / I > , I N C . 
TcftEiaom JV-73EI T A-lBffi 
ttriiilliii 
S E C R E T A R I A 
C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
T R A T I V A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n - R A P O D E R 
P E N E T R A R ^ 
t e se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i 
WOlVl 
m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e e l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a d i e z , 
c o n t i n ú a , e n l o s sa lones d e l e d i f i -
c i o s o c i a l , l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n -
t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a -
t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o 
t r i m e s t r e de) c o r r i e n t e a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A 
L A S O C H O D E L A N O C H E . Y P A -
L O C A L E N J A 
B R A R S E , S E R A R E Q U ^ U 
D I S P E N S A R L E 
C I O N D E L R E C I B O « 
L A F E C H A A L A C O M ^ 
R R E S P O N D I E N T E . . i9l 
H a b a n a . 6 de Agos o d 
R . G . M a r q ^ , 
( 1 4 * 
C 5851 
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E l P a t r o n a t o 
d e i n m i g r a n t e s 
La reunión efectuada en el Casino 
en favor del inmigrante español, tie-
„ la indiscutible importancia de ha-
ber recogido el dictamen y el sentir de 
todos los centros regionales y de toda, 
la colonia española sobre este proble-
ma. Sirvió, al menos aquel acto para 
manifestar la fuerza de cohesión que 
necesariamente ha de existir para re-
solver eficazmente cuestiones de esta 
naturaleza. 
Para mantenerla, para obtener la 
cooperación de todas las colectivida-
des y de todos los elementos espa-
ñoles en favor del inmigrante compa-
triota se acordó por criterio del De-
legado del Consejo de Inmigración de 
España y unánime asentimiento de to-
dos los concurrentes establecer el Pa-
tronato que lo ha de proteger. 
El inmigrante debe sentir esta pro-
tección no solo desde que llega a la 
Isla, sino también desde el momento 
que ha manifestado sus deseos de em-
barcarse hacia este país. Para contra-
rrestar !a labor explotadora y abusiva 
de los ganchos y de los agentes de in-
migración el Patronato ha de procu-
rar establecer agencias en los puntos 
de partida principales y los puertos 
más importantes de Cuba. Esos agen-
tes industriales sin conciencia lucran 
con sórdida codicia a costa del inmi-
grante que sale generalmente de su 
aldea sin exoeriencia, sin apoyo de 
ninguna clase, sin más recursos que 
los exclusivamente necesarios para el 
viaje. Esos agentes ofreciéndoles ilu-
sorias facilidades y atrayéndolos con 
mentidas promesas los engañan en el 
costo de la documentación, en los trá-
mites de los requisitos oficiales, en las 
fondas o posadas donde han de hos-
pedarse. Esos agentes mediante una 
cantidad ruinosa para el pobre inmi-
grante les ofrecen trabajo que no les 
consiguen y comodidades que no les 
proporcionan. Cuando la infeliz víc-
tima cae en la cuenta de la cruel ex-
plotación, es ya tarde. Se encuentra sin 
recursos y sin saber dónde ha de acu-
dir para ganarlos. 
Más desgraciada suele ser todavía 
la suerte de muchas jóvenes inmigran-
tes. A los abusos explotadores de los 
agentes hay que agregar respecto a 
estas desventuradas mujeres el asedio 
y la seducción de aquellos mozalbe-
tes, de aquellos "primos" que después 
de deshonrarlas, las empujan hacia la 
prostitución y aun lucran con el trá-
fico de su carne. L a estadística de estas 
jóvenes inmigrantes engañadas y pros-
tituidas ha recibido en estos últimos 
tiempos un aumento alarmante. Al 
futuro Patronato le incumbirá estudiar 
las causas de este mal y los remedios 
para extirparlo. 
Darle al inmigrante garantía de tra-
bajo y de bienestar, librarle de las 
angustias y torturas del ocio forzoso, 
encauzar y ordenar sus energías, orien-
tarle en su inexperiencia y en su des-
conocimiento del país, gestionar leyes 
y medidas oficiales que lo protejan 
y ayuden, defenderlo de todo lo que 
pueda implicar abuso, animadversión 
y hostilidad; tales han de ser el pro-
grama y los fines del Patronato. Si 
como lo esperamos todos los centros 
regionales, todas las entidades espa-
ñolas se interesan prácticamente por la 
realización de este proyecto, no ha de 
ser el Patronato uno de tantos orga-
nismos de gran aparato y de muy es-
casa eficacia. Su benéfico influjo se 
ha de dejar sentir en bien del inmi-
grante español, tan digno de toda 
proteoción. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Acaba de consumarse el acto m á s 
trascendental y decisivo de l ca ta la -
nismo: la Asamblea de los represen-
tantes de C a t a l u ñ a en Cortes, que t u -
vo lugar ol d ía 5 del co r r i en te mes 
en el sa lón nuevo del Consis tor io dol 
Ayuntamiento Cons t i tuc iona l de B a r -
celona. 
Como antecedente de este hecho, 
promete conver t i r se en u n me-
morable acontecimiento, debe s e ñ a -
iarse el acierto con que los nac lona-
'istas catalanes enfocaron l a cues-
"on m i l i t a r y l a del cambio de go-
° 'e™?' t{in erizadas de pe l ig ros y 
complicaciones, indicando que no 
* \ } } * mA8 recurso que r e u n i r l n -
meaiatamente ©1 Par lamento . Este 
innt Único c a t » l » o recto j c o n s t i -
^ j n a l . y qu i z i s t a m b i é n el m á s c x -
Adfljose. como pretexto para excu-
el « , ? eber' e l hoeho do no con ta r 
en In»6^ GobIerno tuerzas suficientes 
tar . Corte8, con l a agravante de es-
vMMo 1Pletamente desquiciada y d i -
va**?, . m a y o r í a l i b e r a l a eonse-
S r del refiid0 Plelt0 de la Jefa-
n n « \ , 011 y n Bcblerno sin m a y o r í a y 
J í l _ ^ y ^ a _ 8 l n gobierno, ¿ c ó m o r e u -
( W Í * ^ 0 CUrlo8o l a v ida es el 
Ion mueha8 Personas padecen de 
d o l n ^ nefl y no 10 8ab«n Bienten 
m a r í ü . e r , l a e,nturft ^ caderas; 
a ienVT' dolore8 de cabeza, a b a t i -
«an í?, 7 teanBaneí« general y ne se 
man n i . d8 ^"e est©H son s í n t o 
p« " * 3,81 109 r l ñ « " e 8 A estas 
K f f i ü a<,?nBeJa^C8 t o m a r las 
J í í f ^ y vejiga, E n las boticas. 
U» cura ^ Ü E N T O PAZO 
««ernai' .>lmPle>' «angrantes, 
d a c i ó n d H l ^ r 6 1 1 - L a 
n i r e l Pa r l amen to? 
Pe ro é s t o , b i en considerado, s i g n i -
f ica senc i l l amente l a quiebra , el f r a -
caso, la der rumbos is de las o l i g a r -
q u í a s . Sí en momentos t an graves 
como los actuales n o existe s iqu ie ra 
la pos ib i l i dad m a t e r i a l de d i r i g i r una 
consu l ta a l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n 
legal del p a í s , fo rmada a mayor a b u n -
damiento a gus to y para el exc lus ivo 
se rv ic io de las dos b a n d e r í a s t u r n a n -
tes, ¿ n o va le esto t an to como a f i r m a r 
pa lmar i amen te l a m á s espantosa i m -
potencia de los eternos detentadores 
ael poder p ú b l i c o ? 
E l recurso de u n aplazamiento, s i n 
m á s objeto que dar t i empo al t i empo, 
no p o d í a ser en manera a lguna u n a 
s o l u c i ó n aceptable para con ju ra r los 
apremiantes y pavorosos conf l i c tos 
que se i b a n desencadenando. Una d i c -
t adu ra con apar iencias de pas ta f lora 
v real idades de i r r i t a n t e a r b i t r a r i e -
dad, cua l l a adoptada por e l nuevo 
Gobierno , t an s ó l o p o d r á s e rv i r pa -
r a a v i v a r los in tentos r evo luc iona -
r ios , m u l t i p l i c a r los pel igros de per -
t u r b a c i ó n del ordon y mantener los 
á n i m o s en u n estado permanente de 
i n q u i e t u d y a la rma . U n i r a m e n t e de 
u n p a í s desorientado y c a t a l é p t i c o ca-
be esperar que. de . l a p r o p i a suer te 
que en los t iempos normales aban-
dona sus derechos al ser l l amado a 
e jercer los en loa comic ios se vue lva 
de espaldas ante la i n m í - n s a grave-
dad de las presentes c i rcuns tanc ias . 
Pero por f o r t u n a no toda EspaPa 
es t a l como l a quieren y han p r o c u -
rado d e p r i m i r l a los ol igarcas . Chispa-
zos de disgusto, aunque aislados y 
s in potencia l idad a lguna, snrgen a 
cada momen to por todas r a r t e s ; pero 
t í n i c a m e n t e en una r e g i ó n , en Ca ta lu -
•5a, la p ro tes ta con t ra las o l i g a r q u í a s 
no s ó l o ha alcanzado s ó l i d a s cond i -
ciones de c o h e s i ó n indes t ruc t ib le , s i -
no que. a d e m á s , ha cuajado en n n 
pensamiento concreto, que de a l g ú n 
t i empo a c á viene o f r e c i é n d o s e a l p a í s 
C I G A R R O / 
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4 0 pesos mensuales, confeccionando 
en su casa t r aba jo bon i to , sencil lo, pa-
s e ñ o r a s , caballeros. Propaganda 
m u n d i a l : I N V E N T O marav i l loso . G R A -
T I S muestra . Instrucciones escribien-
d o : E s t C A P U S M U N D I , M A D R I D , 
E s p a ñ a . 
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L a 
en nauf rag io como l a ú n i c a t ab l a de 
s a l v a c i ó n . 
Desde e l a ñ o 1906. es decir , desde 
l a So l ida r idad , C a t a l u ñ a e l ige a sus 
representantes en Cortes, siendo l a 
ú n i c a r e g i ó n de E s p a ñ a que puede 
dec i r : " M i s manda ta r ios me per te-
necen, porqui? los n o m b r o yo ." Y des-
de que de esos representantes cata-
lanes, los m á s genuinos. cuidadosa-
mente apar tados de todas las ó r b i t a s 
díí los pa r t idos cent ra l i s tas , a s í de 
los que monopo l i zan el poder, como 
de los que en la o p o s i c i ó n se r e s ig -
r a n a se rv i r l e s de aux i l i a res , d e c i d i é -
ronse a e jercer u n in t e rvenc ion i smo 
cada vez m á s acentuado y m á s a tento 
a la a r m o n i z a c i ó n de los grandes i n -
tereses de l a r e g i ó n , C a t a l u ñ a pude 
dec i r : Si e l res to de E s p a ñ a quiere 
seguirme, E s p a ñ a s e r á salvada." 
L a p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a de l a r e -
p r e s e n t a c i ó n ca ta lana ha encontrado 
su mejor a u x i l i a r en lor, aconteci -
mientos. Desde que s u r g i ó el con f l i c -
to europeo o l pensamiento de Cata-
l u ñ a contenido en ideales c laros y 
concretado en una serie de planes po-
si t ivos y p r á c t i c o s expuestos con so-
berana lucidez, en contras te v i v o con 
l a creciente incapacidad de los go-
biernos l o g r ó a lcanzar estado de o p i -
r i ó n en una buena par te de l a coa-
ciencia nac iona l . Su p rograma , basa-
do en l a a u t o n o m í a de las regiones, 
ha tenido l a v i r t u d de despertar, con 
m á s o menos v i g o r , de su ine rc i a se-
cu la r a la mayo r par te de las a n t i -
guas nacional idades de la P e n í n s u l a . 
Vasoonia y J^avarra . Va lenc ia y M a -
l l o r c a , Ga l i c i a y A s t u r i a s , A n d a l u c í a 
y e l m i s m o A r a g ó n v a n acordando 
cada d í a m á s su s en t i r y su querer 
a l querer y a l sen t i r de C a t a l u ñ a . Y 
a l p rop io t i e m p o l a a c t u a c i ó n cata-
lana, de u n sentido c r í t i c o t a n pene-
t r an t e , y a l a vez de u n sent ido p r á c -
t i co t an patente y acordado con las 
actuales cor r ien tes del progreso m u n -
d ia l , h a b í a de in te resa r a todos los 
e s p a ñ o l e s que, s i n d i s t i n c i ó n de Ideas 
n i de par t idos , se preocupen de l a 
suerte de l a N a c i ó n . 
E r a , por f i n . l l egada l a h o r a de l a 
l i q u i d a c i ó n de las o l i g a r q u í a s . Pero, 
¿ c ó m o proceder a e l la? ¿ P o r medio 
de u n golpe r evo luc iona r io? ¿ R e s i -
denciando y cast igando a los hombrea 
de los pa r t idos autores de las desdi 
chas do l a N a c i ó n ? Este s is tema a m a 
gaba el pe l ig ro de p rovocar una in 
mensa p e r t u r b a c i ó n en momentos eu 
que son m á s necesarias que nunca 
la serenidad y l a paz p ú b l i c a . Antes 
de l l ega r a ext remos t an pel igrosos , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n ca ta lana ha prefe-
r i d o apu ra r todos los recursos lega-
les, a tenta a a b r i r u n cauce en el 
cua l pudiesen converger y concen-
t ra r se , hasta f o r m a r ü n a fuerza po 
derosa y ú t i l , las difusas asp i rac io -
nes host i les a l a c o n t i n u a c i ó n del r é 
g i m e n o l i g á r q u i c o . P a r a e l l o d ispo-
n í a a ú n del molde de l a So l idar idad . 
No o t r a cosa que una r e a n u d a c i ó n 
de aquel famoso m o v i m i e n t o del a ñ o 
1906, pero en mejores condiciones y 
m á s p rop ic ias c i rcuns tanc ias que en 
aque l l a fecha, ha sido l a c e l e b r a c i ó n 
de l a Asamblea del d í a 5 de l co-
r r i e n t e mes. 
A n t e todo Impor t aba da r a E s p a ñ a 
l a s e n s a c i ó n de l a un idad de pensa-
mien to de l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a de C a t a l u ñ a como prenda 
de su pujanza. Y se ha v i s t o hoy a l -
go m á s que lo que pudo logra r se en 
1906. pues par t idos enteros que en e l 
seno de la m i s m a C a t a l u ñ a comba-
t i e r o n con encarnizamiento a l a S o l i -
da r idad , hoy h a n ofrecido sus fue r -
zas a l a causa catalana, que es t a m -
b i é n causa e s p a ñ o l a , c o n t á n d o s e en-
t r e e l los e l pa r t i do r a d i c a l en masa, 
l a f r a c c i ó n m á s sana y numerosa del 
p a r t i d o l i b e r a l d i n á s t i c o y a lgunos 
elementos sueltos de los pnr t idos c o n -
servadores. Y a con a n t e l a c i ó n a l a 
r e u n i ó n de la Asamblea todos loa ele-
mentos In tegrantes de l a D i p o t a c t ó n 
P r o v i n c i a l y del A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona , s in una sola e x c e p c i ó n , 
v o t a r o n proposiciones en p r o de l a 
a m p l i a a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a y de 
todas las regiones h i s p á n i c a s . L o que 
en 1906 hub ie ra parecido u n a t eme-
r i d a d , se es t ima ahora n o ya s ó l o co -
mo l a cosa m á s n a t u r a l del mundo , 
sino como la ú n i c a s o l u c i ó n renovado-
r a de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
Nada t iene, pues, de e x t r a ñ o que 
a l l l a m a m i e n t o de los nac iona l i s tas 
convocando l a Asamblea respondie-
r a l a casi t o t a l i dad ' a respresen-
t a c i ó n par l? .mcntar ia de C a t a l u ñ a 
H i c i e r o n acto de presencia en e l l a 
les senadores Abada l . Conde de V i n a -
tesa, Duque de Sol fe r ino , G a r r i g a y 
M a s s ó , M a r q u é s de Mar ianao , M i l á y 
Camps. Raho la y Mol inas , Rahola y 
T r é m o l s . R o l » y B e r g a d á . Balce l l s , 
Eenet y Colora Conde de F í g o l s , Co-
llaso, D a u r e l l a . E l i a s de M o l i n s , F o r -
pas, M a r q u é s de Sentmenat, S e d ó , So-
le r y M a r c h y Va l les y P u j á i s : y los 
d iputados A l b a f u l l , A l b e r t , B a l l v e r , 
B e r t r á n y M u s l t u . B e r t r a n d y Serra , 
C a m b ó , C la re t , C u s í , Dasca. D o m i n g o . 
F a r g u e l l , F e r n á n d e z del Pozo, F e r r e r 
V i d a l , G lne r de los R í o s . Jansana, 
L e r r o u x , L l a r i . L losas , Mar i s t any , 
Matheu , M a r q u é s de Camps, M o r e r a 
y Gal ic ia , M a c i á . N o u g u é s , Pla ja . R i u 
(don D a n i e l ) , R i u (don E m i l i o ) . Re-
des. R u s i ñ o l . Salas A n t ó n . Sales y 
Musoles, M a r q u é s de V i l b m u e v a , V e n -
tosa y C a l v e l l . Zu lue ta . Bosch y Ca-
t a r i n e u , F o u r n i e r . G o n z á l e z V i l l a t , 
Sagnier y Vec iana : t o t a l . 59. 
Unicamente f a l t a r o n el Arzob i spo 
de Ta r ragona , senador por derecho 
prop io , el Obispo de Barce lona , sena-
dor por l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a . los 
senadores v i t a l i c i o s s e ñ o r e s Monegal 
y Conde de T o r r u e l l a de M o n t g r í , e l 
senador e lect ivo Junoy, y los d ipu t a -
dos Sala, N ico lau , Ramos. K i n d e l a i n 
y P n d r ó s . si b ien de estos ú l t i m o s en-
v i a r o n su a d h e s i ó n y es tuv ie ron re-
presentados los s e ñ o r e s Junoy, Salo, 
K i n d e l a i n y P a d r ó s , habiendo excu-
sado su asistencia los s e ñ o r e s A r z o -
bispo de T a r r a g o n a y Conde de T o -
r r u e l l a de M o n t g r í , p o r encont ra rso 
O n d e r w o o d 
Cerno i n f o M I f o r t M « 
res d© esta i t i q B t n t j P rop ie t a r io s de 
l a m a r c a T a d e n r o r t * ea esta I s la» 
p re ren lmas a l p ú b l i c o qae c f w r t M 
p e n o s a s I m por t a a arfqafnas roosaa-
t m i d a s qne ea e l ] f o r t o o b ü e a o a p o r 
7 $30.00 7 aqaf • » r o a d U a s 
desdo $00-00 hasta $00-00 7 « a 
•casloaoa han sUo Tendidas, 
fcaoras, a l precio do $110-00k. 
£ 1 Publico, gaos os e l 
por no compra r dl rsetsaMsds d a 
• t r o s o do Basstrss a fea te s ea 
T ínc i ao . 
J . P A S C M M 
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en e l ex t ran je ro , y a d e m á s los B«fio-
res Monegal , N ico l au y Ramos, 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se I n t e r e s ó r l -
v i s imamen te por e l acto, c u y a n o t a 
c a r a c t e r í s t i c a fué l a seriedad. L a P l a -
za de l a C o n s t i t u c i ó n o f r e c í a u n as-
pecto imponente , y en e l I n t e r i o r do 
l a Casa de l a Ciudad u n ambien to so-
lemne, como de acon tec imien to h i s -
t ó r i c o y t rascendenta l , d o m i n a b a o n 
todos los e s p í r i t u s , l o m i s m o o n e l 
de los actores que en o l de los tes-
t igos de l a Asamblea . N I e l m e n o r 
d i s t u rb io , n i u n s ó l o g r i t o , a b a j ó , e n -
t r e e l en jambre h u m a n o que l l enaba 
la p laza ; n i u n a s e ñ a l de rece lo o 
desconfianza, a r r i b a , e n t r o los p a r -
l amenta r ios , no obstante l a disooa-
f o r m i d a d de sus pareceres Pe ro en 
e l á n i m o de todos i m p e r a b a l a c o n -
v i c c i ó n de que n i l a m a y o r í a h a b í a 
de abusar de su fuerza n u m é r i c a , n t 
l á m i n o r í a h a b í a de a p e l a r a l o s 
( P A S A A L A D O C m 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAX V% KHTgH-genciaa 7 del Hospital Número U n a 
ESPECIALISTA E> TIAS T7BIKABIA8 7 enfermedades venéreas. Cletoscopi*, 
caterismo de los uréteres 7 «zamea dw 
rlfifin por los Bayos X . 
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P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l e 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
P A R A C U R A R U N A E N F E R -
M E D A D 
Debo E l i m i n a r s e l a Censa, l o M i s -
m o que con l a Caspa. 
E x t i r p a d o l g é n n e n que produce l a 
easpa, que ocasiona la p é r d i d a del ca-
bello t r ayendo p o r ú l t i m o l a calvicie , 
y «1 cabel lo c r e c e r á con p r o f u s i ó n , 
fen el " H e r p l c l d e Newtoro" t iene el 
pt ibl too u n des t ruc tor afleas del « é r -
men de la caspa, a l mismo t i empo 
que una loc ión del iciosa pa ra e l ca-
bello. N i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n t ie -
ne una base c ien t í f i ca pa ra la des-
t r u c c i ó n de los g é r m e n e s d* la caspa. 
Ca lma l a i r r i t a c i ó n , man t i ene fresco 
«1 cuero cabel ludo. T é n g a s e presan-
t e que aquel lo que se dice "es t a n 
bueno" no hace el efecto del l e g í t i m o 
" H e r p í c t d e " . Cu ra la c o m e z ó n del 
enero cabelludo. V é n d e s e « a las p r i n -
cipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 eta. 7 | 1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 68 7 65.—Agentes 
especia Vea 
11 i 
E n e l G a s i n o E s p a ñ o l 
SESION B I L L A E I S T I C A 
viernes p r ó x i m o a las nueve de 
l a noche, h a b r á de celebrarse en e l 
S a l ó n de B i l l a r e s del Casino E s p a ñ o l 
una s e s i ó n de ca rambolas de fan ta -
s í a por e l laureado profesor b i l l a r i s -
ta e s p a ñ o l , don D o m i n g o M e n t r a , en 
obsequio a los s e ñ o r e s socios de l Ca-
sino-
Re ina en t re é s t o s e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n por as i s t i r a l a interesan* 
te s e s i ó n b i l l a r í s t i c a . 
E l s e ñ o r M e n t r a es u n profesor ex-
celente, de fama m u n d i a l , que hace 
prodig ios en el Juego de carambolas 
de f a n t a s í a . 
3 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
ü n a S e ñ o r a de Eansas City que se 
Pone e l Pelo Negro y l o E s t i m u l a a 
Crecer p o r u n S i m p l e p r o c e d í * 
mien to Casero. 
C ó m o Dice que l o H i z o . 
U n a d i s t i ngu ida s e ñ o r a de Kansas 
C i t y (Missour i , ) r e f ie re c ó m o se q u i -
t ó las canas po r u n s i m p l e p r o c e d i -
m i e n t o casero y d ice : " T o d a persona, 
s e ñ o r a o cabal lero , se puede ennegre-
cer e l pelo blanco o deco lor ido , e s t i -
m u l a r l o a crecer y pone r lo sedoso 
y lus t roso , p reparando en casa esta 
rece ta : Echese 30 g ramos de r o n de 
malagueta (Bay R u m ) en l | 4 l i t r o 
de agua, a ñ á d a s e u n a c a j l t a de C o m -
puesto de Barbo y 7.1|2 g ramos de g i l -
cer ina , todos estos ingred ien tes c o m -
prados en cua lqu ie r bo t i ca y m u y ba-
r a t o s ; a p l i q ú e s e el t r a t a m i e n t o a l pe -
lo dos veces cada semana hasta c o n -
peguir e l co lor apetecido. Hace todo 
esto: a l i v i a l a p i c a z ó n , es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destifie y le q u i t a 20 a ñ o s 
de enc ima a l a persona. 
Se vende en las Bo t i cas y D r o -
g u e r í a s 
E L E C T R I C I D A D 
E x p e r t o s e n M a q u i n a r i a E l é c t r i c a 
C o n d e & R o m a n í 
M I S I O N , N U M . 1 5 . T E L E F O N O M - 1 0 2 9 
18966 7 9 y 11 a 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r e s . C l a u d i o F o r t ú n y 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a . 
C i r u g í a , Par tos , Enfermedades d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consul tas : de 7 a 11 a. m . y de 1 a 5 p m 
Se admi ten i n s c r i p c i o n e s . — P i d a á e in formes a l T e l é f o n o A-1020. 
a l t 14d.-7a. 
L o s l a d r o n e s r o b a n a l o s d e s c u i d a d o s . C o m p r e u s t e d u n 
c a n d a d o s i n l l a v e , q u e u s t e d s o l o p u e d e a b r i r , e n O ' R e i l l y . 
4 0 , e s q u i n a A g u i a r , v a l e $ 1 . 5 0 . p e s a 5 onzas y se e n v í a a l 
i n t e r i o r , f r a n c o d e p o r t e . E n l a m i s m a casa q u e d a n a ú n a l g u -
n o s z a p a t o s d e los d e 1 0 c e n t a v o s e l p a r . 
C5S9S 10d.-8 
P A G I N A C U A T R O . 
J i A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
A L B E R T O R . Ü N G W I T H Y í i 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 , 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
E l conf l i c to do l agua va tomando 
proporc iones a la rmantes . A y e r ape-
nas hubo agua en los pisos bajos. 
A h o r a se piensa en me jo ra r 3 s i tua -
c i ó n con cier tas re formas cuyo r e s u l -
tado m á s c ie r to y seguro va a ser e l 
aumento de c o n t r i b u c i ó n por el con -
sumo, lo d e m á s s e r á lo p r o b l e m á t i c o . 
L a L o c h a d ico : 
F n é mucho después, ninndo el afán 
Innovador de nuestros t á n i c o s los indu-
jo a pretender enmendarle la plana a A l -
bear que se han venido a notar no ya 
deficiencias pino verdaderos destrozos quo 
han i.cco menos aue Inutilizado una es-
pléndida obra de inecnieria Justamente 
admirada por propios y extraños. 
¿Cuándo se vló, como se está viendo 
desde hace alpunos aílos que el ngua de 
Vento contuviese camarones, gusarapos, 
"•uslacr.nes, limo, lodo, y materias orgá-
nicas en estndo de descomposición? 
Fué después nue a nuestros técnicos 
profesionales—a esos que sostienen en to-
no doctoral que la obra de Albenr era 
aceptable cuando los habitantes de la 
Habana sólo usábamos agua liara beber, 
porque desconocíamos las exigencias de la 
hliriene moderna—se les ocurrlft aumen-
tar el caudal de la "taza" de Vento con 
agua procedente del rio Almendares; des-
pués de que se abandonó la costumbre de 
limpiar con cortos intervalos los tanques 
<Je Palatino, v cuando en la provisión y 
distr ibución do agua intervienen descon-
rertadamenta el Ayuntamiento de la Ha-
bana la Secretarla de Obras Públ icas y 
la Secretaría de Sanidad, que a la esca-
ser. del precioso l íquido se ha venido a 
agregar la repugnante v peligrosa sucle-
•Ind de un producto que originariamente 
está exento de impurezas. 
Y a es p r o v e r b i a l que cuantos m á s 
son a atender u n servic io , peor ser-
v idos quedamos. Todos a una, y l a 
casa s in ba r r e r . 
L a m e m o r i a de don Franc i sco de 
A l b e a r dice que el Acueducto de V e n -
to sur te a l a Habana de 102,000 me-
t r o s c ú b i c o s d ia r ios de agua. 
D i v i d i d a esa cant idad por 350,000 
habi tan tes que t iene l a Habana, r e -
su l t a 291 l i t r o s d iar ios por hab i t an te 
y deduciendo l a m i t a d para r iegos y 
usos indus t r i a l e s , quedan 145 l i t r o s 
d ia r ios por habi tan te . 
H o y , n i s iqu ie ra da e l acueducto 
c incuen ta l i t r o s d iar ios por cabeza, a 
posar de qu? se le a ñ a d e agua del 
r ' o . ¿ Q u é oe hace de los c i en , l i t r o s 
no aprovechados? E l abandono y 
desp i l f a r ro , y l a suciedad de las tube-
r í a s pud ie ran exp l i ca r lo . 
Las heceg do l a g lo r i a . 
E l Comerc io dedica sus comenta-
r ios a l asunto de l a " t o u r n é e " de V I -
llaespesa y l a F á b r e g a s por Méj i co . 
Tomemos unos p á r r a f o s de l co-
lega : 
Villaespesa fué contratado por la se-
ñora Fáb regas para i r a Mélico. Ksto a 
nuestro Juicio nada t!ene de particular. 
¿ Q u i é n t i ece b r i l l a n t e a a g rane l? 
« L O S T R E S H E E M A N O S * 
¿ Q u i é n f a c i l i t a d iaero desde e l uno 
p o r c iento? 
¿ Q u i é n c o m p r a prendas, m u e b l a 
f inos y objetos de ar te? 
T E L E F O N O A 4775 
C O N S U L A D O 94 
í a l l e g a d o e f i f f a ¥ l e i i e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
E n e l M o n d o Mus ica l « e h a r e -
m o v i d o u n a g r a n a d m i r a c i ó n acar-
ea de l a p e r f e c c i ó n que h a n obte-
n i d o los fabr icantes de los planos 
e l é c t r i c o s R , S. H o w a r d y J . L . 
Stowerg, a l adaptar a los mismos 
1» a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D E L U -
X E W E L T T E M I G N O l f . que cons-
t i t u y e u n a verdadera o b r a a r t í s -
t i c a , po rque In t e rp re t a c o n l a m a -
y o r e x a c t i t u d l a m ú s i c a de los 
grandes planis tas , tales c o m o : Pa-
d o r e w s k l , H o í m a n n , Bussoni , 
Gaaz , Saint Saens, C a r r e ñ o , Ga-
b r l l o w l t i í c h y o t ros , p o r l o que 
queda comprobado que ac tua l -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
ca m á s perfecta del Mundo. Todas 
las revis tas musicales de los Es-
tados Un idos han dedicado ex-
tensas p á g i n a s quo t r a t a n sobre 
l a p e r f e c c i ó n de estos I n s t r u m e n -
tos. 
Queda e l l e c t o r Inv i t ado a ha* 
ce r u n a r i s i t a a l a e x h i b i c i ó n de 
l o a mismos , donde seriL merec ida-
men te a t e n d i d a 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A l l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
lioryue si la Fábregus puso el dinero, V i -
llaespesa puso su genio poético, y como 
ton sus venios, no obstante ser admira-
bles, no ganar ía nnnoa el dinero qne le 
; proporciomirla su viaje a Méjico, hizo bien 
i en atravesar los mares y llegar a la en-
1 cantadora República. 
Pero por lo visto Villaespesa no ha si-
do todo lo ecuánime que fuera de desear. 
Ciertas declaraciones suyas parece que no 
fueron bien recibidas en l i capital de 
Méjico, v hubo cartas de protesta de ele. 
mentón de la colonia española y hasta de 
Madrid protestaron de ciertos conceptos 
vertidos por el ilustre autor de "El A l -
cázar de las Perlas." 
Villaespesa estuvo injusto al hablar de 
Rueda. Rue<la fué el prologuista de su 
libro d eversos "Luchas." De esto hace 
aüf s, pero no tantos que pueda y i haber-
se olvidado por completo de quién es 
Rueda. Por algo el escritor I r lsarry Mu-
floz le ha llamado desmemoriado. 
Esto es d c ¿ c o r a z o n a d o r pa ra los 
oue a sp i r an a la g l o r i a ; y es u n a l i -
v i o pa ra los escri tores y poetas que 
no hemos de l l ega r a l a c u m b r e del 
Parnaso. 
Vi l laespesa es u n g r a n poeta espa-
ñ o l , goza Je a l t a n o m b r a d l a , sus 
obras son celebradas m u y j u t a m e n t o 
y le p roducen dinero . 
Y no obstante, con todo y resp i ra r 
u n ambien te Ce g l o r i a , siente l a mez-
qu ina t r i s t eza del b ien ajeno, y le 
amarga el elogio a otros vates que 
se c i e rnen a su a l t u ra . L e es torba e l 
aplauso que se p rod iga a o t ros , l e 
as f ix ia l a a t m ó s f e r a en que otros 
poetas v i v e n . 
¿ Y pa ra eso se l l ega a l a cumbre 
de l a g lo r i a? Bienaventurados los 
mediocres que se c o n f o r m a n con e l 
bombo y e l aplauso de cua t ro a m i -
gos. 
E l Debate , p e r i ó d i c o del pueblo de 
Palos, se queja de la ve loc idad de los 
a u t o m ó v i l e s y d ice : 
Insistimos porque eete asunto tiene 
más importancia de la que nuestras auto-
ridades quieren darle. 
Primeramente, con la excesiva veloci-
dad de los automóviles deja de cumplir-
se una Ley, un Reglamento que se ha 
hechq para que esté en vigor y se cum-
pla al pie dfc la letra. En segunda, esa 
infracción en t raüa un peligro de muerte 
para los ciudadanos. x éstos tienen el 
derecho, no de pedir, sino de exigir que 
se protejan sus intereses y sus vidas. 
Nosotros^ como ciudadanos, y como 
hombros conscientes, que conocemos todos 
nuestros deberes y nuestros derechos, pe-
dimos que los automóviles, dejen de co-
rrer ct.n esa velocidad salvaje por dentro 
de los pueblos. Es necesario evitar el 
peligro, antes de que sucedan desgracias 
•le las que serian únicos desponsabíea los 
que están obligados a velar por los fueros 
de la Ley. 
Eso dicen en Palos, ¡ q u e d i r í a e l 
colega si estuviese en l a Habana ! 
V á y a s e res ignando y no p ierda e l 
t i empo en declamaciones I n ú t i l e s . V i -
v imos en p lena edad heroica. Los t res 
m i l l o n e s de autos que hay en el m u n -
do m a t a n 20,000 personas a l a ñ o y 
las ma tan s ó l o por el p lacer de la ve -
l o c i d a d ; no por defender l a pa t r i a , 
como sucede en l a guer ra . 
Los s e ñ o r e s del auto t i enen pr i sa 
por l l e ga r a donde a nadie le I m -
por ta . 
Y para eso t r i t u r a n a l p r ó j i m o en 
la ca l le y se desnucan ellos mismos 
eu las carreteras . v 
E n Cienfuagos ha reaparecido e l 
d i a r io L a Epoca. De su p r i m e r n ú m e -
ro r ep roduc imos estos p á r r a f o s de 
sa ludo: 
C o n s t a n t e e x p o s i -
c i ó n d e m o d e l o s , 
q u e n a d i e p u e d e 
i g u a l a r . 
L a s e l e g a n t e s c o m -
p r a n e n 
E L D E S E O 
6 i i l i a ( i o , 3 3 . I e U - 9 5 0 6 
H d a c a t á l o g o d e n o v e -
d a d e s . 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
^* deb i l idad en general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo da loa n i ñ * . 
« M I A D A C O N M E D A L L A D É O R O E N ^ A U T O E ^ O S O O M 
L a l l u v i a q u e c a e d u r a n t e l o s 
r á p i d o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a , 
a c o m p a ñ a d a d e f a s t i d i o s o s v i e n -
t o s y p e l i g r o s a s c o r r i e n t e s d e 
a i r e , e x p o n e n a t o d o e l m u n d o 
a l p e l i g r o d e c o g e r u n r e s f r i a d o ; 1 
y s i n o s e t i e n e l a p r e c a u c i ó n 
d e c o n j u r a r a t i e m p o e s t e p e l i -
g r o t o m a n d o d o s t a b l e t a s B a y e r ' 
d e A s p i r i n a , d e s l e í d a s e n u n 
v a s o d e a g u a , l a s c o n s e c u e n c i a s 
i n e v i t a b l e s s e r á n c a t a r r o s , t o s , 
g r i p e , e s c a l o f r í o s , fiebres, d o l o r 
d e m u e l a , d o l o r d e o i d o , e t c . 
P e r o s i a c a u s a d e n o h a b e r 
s e g u i d o e s t e c o n s e j o s e v i e s e 
U d r v í c t i m a ' d e l a s m e n c i o n a d a s 
e n f e r m e d a d e s , n o o l v i d e q u e l a s 
t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a n o 
s o l a m e n t e l a s p r e v i e n e n , s i n o 
q u e s o n u n m e d i c a m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a p a r a c u r a r l a s . 
T e n g a s e s i e m p r e c u i d a d o d e 
n o c o m p r a r s i n o l a s l e g í t i m a s 
t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , l a s 
c u a l e s l l e v a n e s t a m p a d a l a 
" C r u z B a y e r " a u n l a d o y " A s -
p i r i n C S " a l o t r o . 
Cuando se contempla por doquier una 
verdadera desoí g-anlzación política y el 
pueblo espera <.on ansiedad el Importo 
sereno de la paz moral, cuando los parti-
dos, minados por Intestinas ambiciones 
tienden a desaparecer, sepultado <>1 por-
venir de Ja República en él abismo In-
sondable de la desesperanza, cuando esa 
Juventud que se agita prepotente, busca 
una orientación, para dar sus energías a 
la Pntrla entristecida, venimos nosotros, 
entusiastas luchadores, a ser voceros de 
eoss nuevos Ideales necesarios y aclamar 
en la tranquilidad del país por el adve-
nimiento de la libertad y de la demo-
cracia. 
Venimos independientemente a realizar 
una fecunda propncranda en pro de I«s 
sanas doctrinas polltloas y a guiar la opi-
nlftu prtlbica, con nuestro modesto esfuer-
zo por el sendero del progreso y del bie-
nestar 
En esta ciudad, desgraciadamente las 
relaciones de compañerismo entre los 
miembros de la prensa, han desaparecido 
desde hace a lgún tiempo y "La Epoca," 
sustentando un criterio opuesto a tales 
hechos, tendrá para todos los colegas lo-
cales la mayor estimación. 
Deseamos l a r g a v i d a y p r o s p e r i -
dad a l colega. 
Sobre el de r roche de a l imentos 
que se hace a ú n en Cuba a pesar de 
la c a r e s t í a , dice Y n c a y o : 
Las familias cubanas gastan Eln tasa 
ni medida. ¡Lo que se derrocha en mu-
chas casas es cosa que llena de asombro 
a los que saben las angustias que se pa-
san hoy en el mundo, por la adquisición 
le alimentos y de viveros! 
En esa conducta nuestra—lo decimos 
con pena—hay mucho de inconsciencia. 
Vemos a los demás con el agua al cuello 
y creemos que nosotros nos veremos l i -
bres de semejante peligro. 
Sin ebatgo, hoy se predica la econo-
mía en los consumos. Hoy no se piensa 
más que eu esa horrible situación de ta 
escasea de alimentos. Pero en Cuba mu-
chos se imaginan que el mal no so exten-
derá hasta nuestra líepública. Cuando 
los Estados Unidos le digan al comercio 
de Cuba:—No puedo proveerte de lo que 
me pides, porque lo necesito para los 
míos, o porque tengo poco, para el consu-
mo interior ¿qué haremos entonces? ¿Vol-
ver a comer ensalada de verdolaga, como 
en tiempos de la reconcentración, y los 
otros nada apetecibles alimentos a que 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Q u e d e b é i s o b s e r v a r a l g ú n r é -
g i m e n p a r a v u e s t r a s a l u d . 
¿ P o r q u é n o os p r o p o r c i o n á i s vosotras el r emed io que ne-
c e s i t á i s , p rop io pa ra las Enfermedades de l Sexo, s i es t a n f á -
c i l conseguir r u e s t r o r a s t ab lec lmien to? 
^ p ° c é " e l " C O M P Ü E S T O M i T C H E L L A " ? 
Probadlo , usadlo y l o a d o p t a r é i s , porque vues t ro conven-
c imien to persona l de sus cualidades os d e m o s t r a r á que es i n -
dispensable. 
Vues t ros desarreglo s p e r i ó d i c o s , vues t ros su f r imien tos , 
vuestros dolores y angus t ias duran te l a m a t e r n i d a d , desapa-
r e c e r á n con e l r á p i d o 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
Vues t ro res tab lec im len to d e s p u é s del p a r t o , y v u e s t r o ex-
celente estado pa ra d e s e m p e ñ a r las funciones de madre , 
c r i ando en vues t ro pecho e l n i ñ o , os l o p r o p o r c i o n a e l 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
S E D P R E V I S O R A S Y T E N D R E I S S A L U D Y A L E G R I A 
T E N T A E N D R O G U E R I A S T F A R M A C I A S 
D R . J. H . D Y E , M E D I C A L I N S T I T U T E , B U F F A L O . , N . Y . 
E . U . D E A M E R I C A . 
hubo que recurrirse en aquella época? 
Es posible que l legue m u y p r o n t o 
una s i t u a c i ó n somejante, y se esta-
blezca el s is tema de l i m i t a r las c o m -
pras median te e l s is tema de tar je tas 
como se usa en los p a í s e s e be l ige ran -
tes. 
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E n Pay re t anoche. 
Como m i é r c o l e s de m o d a se v l ó ano 
che e l r o j o col iseo m u y c o n c u r r i d o v 
m u y an imado. 
Nues t ra é l i t e soc i a l es taba a l l i f i e l -
mente representada 
Los m i é r c o l e s b l ancos de l a t e m p o -
rada de Santos y A r t i g a s se h a n he-
cho famosos. 
L a zarzuela L a F a v o r i t a d e l G r a n 
Cabaret , ch ispeante p a r o d i a de L a 
Duquesa de l B a l T a b a r i n f u é m u y 
aplaudida . 
Su é x i t o era esperado. 
A r q u í m e d e s Pous . e l g r a c i o s o a r t i s -
ta I n i m i t a b l e en e l f a m o s o p a p e l de 
Car idad . 
L a nueva ob ra e s t á l l a m a d a a d u r a r 
l a r g o t i e m p o en e l c a r t e l . 
Es m u y f i n a y e s t á c o l m a d a de 
chistes. 
E l t ema de las c o n v e r s a c i o n e s todas 
anoche en Payre t . e s t uvo c o n s a g r a d a 
a l a B e r t i n i ; l a g e n i a l a c t r i z que 
t an to gusta a n u e s t r o p ú b l i c o 
L a B e r t i n i es l a p r o t a g o n i s t a de l 
p r ó x i m o est reno de San tos v A r t i g a s , 
u n a sensacional p e l í c u l a t i t u l a d a L o -
ca de A m o r . 
B e l l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
del hermoso d r a m a de B r a c e e L a i ) ic -
coia fente. 
L a obra m a e s t r a d e l e x i m i o es-
c r i t o r . 
E n perspect iva . 
Se e s t á n hac iendo todos l o s p r e p a -
ra t ivos pa ra u n a g r a n v e l a d a que t e n -
d r á c e l e b r a c i ó n en los sa lones de E l 
Progreso de J e s ú s d e l M o n t e . 
Velada o rgan i zada p o r l a s e c c i ó n de 
d e c l a m a c i ó n de l a s i m p á t i c a soc iedad 
v i b o r e ñ a . 
Y a ha sido s e ñ a l a d a l a f e c h a de su 
c e l e b r a c i ó n . 
S e r á e l p r ó x i m o d í a v e i n t i c i n c o y 
exc lus ivamente de socios . 
Se b a i l a r á , es tando l a o r a u e s t a a 
cargo del p o p u l a r A d o l f o R c d r Í K u e z . 
V o l v e r á n los d í a s de e a t l e n d o r 
pa ra E l P rogreso de J e s ú s d e l M o n t e ? 
O j a l á que a s í suceda ! 
U n á n g e l m á s . 
L a ange l i ca l n i ñ a H e r m i n i a A r a n -
go, la adorada h i j a de los l ó v e n e s y 
d i s t ingu idos esposos H e r m i n i a F u m a -
p a l l y y Robe r to A r a n g o . h a vedado a l 
cielo. 
Q u é d e s o l a c i ó n p a r a ese h o g u r d o n -
de f a l t a desde aye r l a l u j a . 
l a t r í a . 
¡ P o b r e c r i a t u r a ! 
H o y . 
U n a novedad e n F a u s t o , t - l cada 
d í a m á s f avo rec ido t e a t r o . 
L a Rosa de G r a n a d a , l a s u b l i m e 
obra de Juan R a m e a n . I n t e r p r e t a d a 
por l a eminen te L u i s a C a v a l i e r i , se-
r á p royec tada en l a t e r c e r a t a n d a . 
L u i s a C a v a l i e r i , l a a r t i s t a cons ide -
rada como l a m u j e r de m á s po r f ec t a 
belleza has ta h o y c o n o c i d a , l u c i r á en 
esta ob ra las ú l t i m a s c r eae io i i e s de 
ye rano lanzadas p o r l o s m o d i s t o s pa-
risienses. 
Su l u j o n o t i e n e I g u a l . 
U n d e t a l l e : 
L u i s a C a v a l i e r i e x h i b i r á en esta 
c i n t a u n c o l l a r de p e r l a s he m o s í s l -
mo, va l ioso p resen te de u n conoc ido 
hacendado cubano. 
Su costo asc iende a d o s c i e n t o s c i n -
cuenta m i l f r ancos . 
Una f o r t u n a ! 
Cercado e l N a c i o n a l . 
A b r i r á m a ñ a n a sus p u e r t a s p a r a 
l a nueva t e m p o r a d a de ope re t a s de 
Consuelo B a i l l o . 
P r o y é c t a s e en e l S a l ó n P r a d o . Como 
aque l d í a . . . en l a t e r c e r a t anda u 
esta noche. 
E n P a y r e t s igue Pous d e t r i u n f o en 
t r i u n f o con sus c h i s p e a n t e s zarzuelas . 
Y en M a x i m h a y a n u n c i a d a pa ra 
m a ñ a n a d í a de m o d a , l a c o l o c a l f i l m 
E l Sel lo de l a v e r g ü e n z a . 
Los a r g u m e n t o s que de es ta c in t a 
ha editado l a I n t e r n a c i o n a l • i nema-
t o g r á f i c a , son h e r m o s í s i m o s . 
Hemos r e c i b i d o u n e j e m p l a r y fe-
l i c i t amos a esa c o m p a ñ í a ñ o r el ex-
qu i s i to gusto c o n que e s t á n p resen-
tados. Son m u y e l egan te s y a r t í s t i c o s . 
I n n o v a c i ó n que p i e r d e a labanzas 
E n otros p a í s e s m e n o s c u l t o s q j ig el 
nues t ro exis te esa í n d o l e de p r o p a -
ganda No h a b í a derecho 
se hiciese ent re nosotros r i 
Las damas se pr ivan n 
r iosidades, y gustan de ,esa« 
las. H a sido u n a ' c i e r t o ^ ^ í ^ 
d o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ¡ J . a 
gumentos como en la<» nZT r los 7 
p í t a l e s de Eu ropa 3 ^ D a l S J 
E n P a r í s es furor ©i nu-
t r e las damas por coleccln*816 ta. 
gumentos de las n e l í c u i J „ lc* * 
r i o se exhiben . Verdad eTm, a 4 
g a n t í s i m o s . e £ o i > l | 
Como los de la In tenin«i« 
m a t o g r á f l c a , ernadonal c^J 
® T l T t T 0 
E n la noche de ayer se rJ ftv . 
, ig les ia de l Cristo, la b.>da 
bella s e ñ o r i t a Celia Pina Vilá 1 
rnrrftct.n invfm .Tnaó rví„_ ^ . y fil co rec to j o e n J o s é D az o C ^ 
A n t e e l a l t a r mayor y oiiciar0,! I 
cu ra p á r r o c o Padre Healy r.,í[fV;| 
r o n sus j u r amen tos de amor y S1! 
l idad , l a enamorada pareja I 
L u c í a 1» g e n t i l Celia, un Urnt-t I 
y e legante t r a j e de c repé de Chi 
b lanco, con r icos encajes de Chanr I 
y adornos de plata . " ^ i 
F u é m u y celebrado el precioso w l 
cjuet de nov ia , ú l t i m o modeb, ^ \ 
minado "Ce l ia" , en gracia a la TA 
posada. 
Pad r inos de l a boda: fué ui 
es t imado amigo ol s e ñ o r Miguti Olinl 
y P a d r ó y su interesante esmw t. 
ñ o r a E n c a r n a c i ó n Díaz de Oliva 
Tes t i gos : por l a novia, los sefio-eJ 
R i c a r d o F e r n á n d e z , Paulino Femijl 
dez y Ped ro F ina . 
P o r e l n o v i o : suscribieron el actjl 
m a t i i m o n i a l , como testigoa, MUuJ 
O l i v a , F i d e l F i n a y el Jefe da la \ \ 
t a c i ó n C e n t r a l de l a Cuban Ttlech)! 
ne Company , nues t ro distine^iido ac;.| 
go s e ñ o r R e n é Gá lvez . 
U n a vez t e r m i n a d a la nundal cej 
r e m o n i a , p a r t i e r o n los nuevos (sdosciI 
para la casa H o s p i t a l número 46, de: | 
de f i j a r á n su residencia. 
U ñ a l u n a de m i e l eterna le desea] 
mos a las s i m p á t i c o s contrayente? 
L A S D A M A S Q U E SON ELEGI 
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N E P T U N O N U M . 33 
G r a n s u r t i d o de c o r s é s de Mm"' 
W a r n e r s a $1.00, $1.50, $2.00, $2^' 
$3.00 acabamos de recibir los estil«| 
m á s modernos y elegantes. Vens»' 
se c o n v e n c e r á . . . . 
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Se e x t i r p a n por la electro ^ 
g a r a n t í a m é d i c a de ^ ^ t r o t e r ^ 
ducen. I n s t i t u t o de f 
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^ p S f o r ^ a todo 10 quo me habla 
• „Hn Varadero. 
I m ^ n é 9 de estar oyendo ponderar 
DeS,P vida lac bellezas de esta pri-
^ . ^ o nl-iva he convenido, por 
Vi legl ln propia en que la realidad 
' 'as referencias que pa-
60 . n más exageradas. 
u o e v é a Varaflero en pleDa no" 
Chrnn el natural cansancio de una 
J r jornada en automóvil la emo 
1 í n primera del lugar, bajo la sua-
c l a S d do la luna, no pudo ser 
* £ ! t o T t e T n a * del hotel, querien-
do penetrar can la mirada en el vas-
f panorama de los contornos, con-
templé en las lejanías un incesante 
^ S ^ S t a t c o n el temblor de 
antorchas fletantes, la ciudad que 
íacía un momento acababa yo do 
atravesar. 
Cárdenas! 
La conocí esa noche. 
v aunque solo de paso, en rápida 
marcha por su avenida principal, 
ntí avivarse las simpatías que 
siempre deopartó en mi espíritu la 
!!daicra tierra de donde tengo recibi-
das las muestras mejores de cultura, 
sociabilidad y distinción. 
y,i primera mañana en Varadero, 
r .̂bargado por los encantos del lu^ 
, •. no podría describirla fácilmen-
te 
p mar. de cambiantes preciosos, 
parece aprisionar a uno y otro lado 
la fs.ia de tierra que bordea, como 
un encaje de blancura infinita, la 
arena finísima de la playa. 
l'na dulce brisa matinal llegaba 
basta el balconcito del hotel donde 
pasé horas enteras observándolo to-
do-
¡Cuántos chalets nlrededor! 
En línea todos, sobre la orilla, 
responden en su construcción a las 
rcplas del confort moderno. 
Abundan los de dos pisos. 
Pe madera. 
Y con el detalle, que es típico en 
est-r playa, de los molinos de viento. 
hay casa que no lo tenga. 
Par? los que por vez primera visitan 
Varadero ha/ algo de novedad en la 
profusión de esos aparatos que des-
pués de introducirles en la Habana 
los señores Amat y la Guardia, en 
rroc?s anteriores al Canal de Albear. 
crM m ven ahora escasamente en a l -
- • " " ' n t a s de los alrededores de 
la capital. 
Foriondr) pendnnt con los molinos 
ven extendidos por las calles los 
alambres del teléfono y anarecen 
endavadna ér> trecho en trecho los 
nostes del nuevo alumbrado eléc-
trico . 
Piemos de progreso que han seeul-
L O S P I A N O S 
¿Qceréis tomar baca chocolate » 
•dquirir objeto» de ffran valor? Pedid 
¡I cU»e « A " de M E S T R E Y M A R T I . 
NICA. S t rende en faxSa» i»?»t»m-
do, en la actual temporada, a la exis-
tencia del gran hotel de la Playa 
Azul. 
Hotel que llena cumplidamente, 
por las condicionet de que está dota-
do, todas las exigencias. 
Tiene un cachet europeo. 
Es amplio. 
Y es muy airoso. 
Abre sus puertas hacia la carrete-
j ra, frente por frente a un paisaje en 
j el quo se descubren, durante las ho-
, ras del día, las embarcaciones sur-
tas en el puerto de Cárdenas. 
Detrás del hall de entrada se ex-
tiende una espléndida terraza. 
L a gloria de] hotel, 
A ella lle'ía. dejando divisar el pa-
1 norama incomparable de aquella 
playa, el salón do comer. 
Pieza magnífica con bellos tapices, 
elegantes colgaduras, preciosas lám-
paras y un mobiliario que es todo do 
caoba. 
Frente al mar, al rumor de las 
olas, comen todos los huéspedes. 
Se goza do un aliciente más. 
E s el de las audiciones de un sun-
tuoso piano Wurlltzer que apostado 
en la inmediata, sala de baile contie 
ne el instrumental completo de una 
gran orquesta. 
Su repertorio es vasto. 
Desde las composiciones del géne-
ro clásico, pasando por la ópera y la 
zarzuela grande, hasta las novísimas 
piezas bailables. 
E s la última adquisición, median-
te un precio elevado, hecha por el 
Hotel Varadero. 
A su compás se baila. 
Y con sus variados y selectos con-
ciertos en lai horas del almuerzo y 
do la comida ven asociarse los co-
mensales íii placer de la mesa el go-
ce supremo de la música. 
Puedo dar fe, y en todo caso ape' 
laría al testimonio de huéspedes in-
contables, de las excelencias del res-
taurant. 
E l chef oa inmejorable. 
De día en día sufre el menu una 
renovación completa. 
Y cuanto a la dependencia no de-
ja nada que desear por solícita, por 
entendida y por diligente. 
Un detalle. 
Hay siempre flores en las mesas. 
Flores que a falta de jardines en 
Varadero se hacen traer a diario de 
fincas cercanas. 
¿Cómo podrían faltar? 
Elsa, la olonda y elegante Elsa, 
pagada de todos los refinamientos, 
no lo consentiría jamás. 
El la , la castellana de la Playa 
Azul, no cesa de buscar para el ho-
tel todo lo que sea una nota de gus-
to, de espir i cualidad y de elegancia. 
Hace un momento, antes de poner-
me a trazar estas líneas frente a una 
ventana desde la que se descubre un 
pedacito de mar y otro pedacito de 
cielo con la vela de un yacht en lon-
tananza, he querido recorrer las de-
pendencias de la planta baja del ho-
tel. 
Acompañado fui de su dueño, don 
José González, persona excelente, 
amabilísima, a cuya voluntad y a cu-
ya energía se deben el auge e Impor-
tancia de la rasa. 
Un bar, en primer término, como 
el del mejo.* hotel de la capital. 
Salón de lectura. 
Otro salón, a] lado, con mesas pa-
ra brldge, para tresillo, para poker, 
etc. 
Y billares. 
Las habitaciones, en número que 
pasa de treinta, llenan el cuerpo su-
perior del edificio. 
Todas bellamente decoradas. 
Sin faltar nada. 
E n la que estoy instalado me an-
N u e s t r a 
Hemos dedicado al estudio de este renglón todo el 
tiempo y cuidado necesarios para hacer de él una espe-
cialidad nuestra. 
Como e s p e r á b a m o s , el resultado c o l m ó la medida 
de nuestros deseos. 
Hoy podemos ufanarnos l e g í t i m a m e n t e de poder 
ofrecer algo selecto, fino, "chic ," a la altura del buen 
gusto y del refinamiento de las damas que nos favo-
recen con su concurso. 
E l renglón objeto de tan sol íc i ta a tenc ión por nues-
tra parte, es é s t e : 
bordados y calados con arte exquisito, con delicadezas y 
primores que embelesan y cautivan. 
Desde $8 .50 hasta $ 1 2 0 . 
Cojines bordados, sueltos. 
Sobrecamas fantas ía (gran surtido). 
Sábanas de hilo, lisas y de " U n i ó n " ( e s p l é n d i d o sur-
t ido) . 
M A N T E L E R I A 
Juegos de mantel bordados, calados y lisos, y con 
aplicaciones prec ios í s imas . 
No pretendemos que usted compre ninguno de los 
art ículos mencionados si no lo necesita. 
Nuestro único deseo es que los vea, simplemente 
que los vea, y as í t endrá conciencia de lo que pode-
mos ofrecer en materia tan importante a las necesida-
des domés t i cas . 
Departamento "Pasaje a San Miguel" de 
6 6 
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G A U A M O Y a R A F A E L 
muy amable, muy simpático y muy 
complaciente, 
I Es Pepín González Bernard. 
¡ Hijo de un cardenense caracterlza-
! do, el entusla&ta presidente del Club 
Náutico, quien por sucesión regla-
mentaria vuelve a la Cámara de Re-
presentantes. 
E n su chalet, inmediato al hotel, 
ha venido a pasar el verano con su 
'distinguida familia, 
j Entre ésta, sus dos bellas hijas, 
I Nena y Estüer, figurando entre una 
i legión de t^mporadistas encantado-
ras. 
De Cárdenas y de la Habana es el 
contingente mayor de la temporada. 
En el hotel, donde no quedará des-
de mañana una sola habitación va-
¡ cía, está el distinguido matrimonio 
Augusto Lezama y Clementina Pino 
con su linda ahijada, Pancholín Lo-
zano, la notable pintora Adriana BI-
llinl, la interesante Cristina Ledón 
de Solana con sus cuatro simpáticos 
hijos y el rico propietario don Mel-
chor González con su hijo Antonio, 
un Jovencito que goza por aquí de 
gran popularicad. 
Es tan ex+ansa la relación de los 
huéspedes que se esperan en lo que 
resta de la semana que prefiero do-
jarla, en gracia a la brevedad, para 
mi correspondencia próxima. 
Los chalets están ocupados, a esta 
fecha, por sus propios dueños. 
Por información de Popfn Gonzá-
lez Bernard puedo dar cuenta de la 
colonia de temporadistas. 
Se suceden nombres muy conoci-
dos de la sociedad cardenense, como 
los de Neyra, Rojas, Juriá, Descha-
pelle, Reynaldos, Castro, Verdeja, 
Arechavala, tíardifias, Gómez Miran-
da, Caragol, Vilá, Menéndez, Ros, Na-
varro, Pérez Maribona, Cambó, Co-
ssío, Hernández, Lombard.. . 
E n su precioso chalet está la fa-
milia del señor José Ignacio Leza-
ma. 
Otro temporadista habitual, Mr. 
Cadwell, se encuentra en su posesión 
veraniega de esta playa. 
No sé quién vendrá a la casa da 
Mr. Johnson, la mejor, entre todas, 
de las construcciones de Varadero. 
E s de mampostería. 
Muy lujosa. 
He conocido dos bella ssefioritas 
de Colón, una, Carmela González, v 
la otra. Rosita Aedo. 
Carmela, una gfmtil rubita, ha ve-
nido desde Banagüises. 
Entre el grupo numeroso de tem-
poradistas de la Habana figuran, 
hasta este día, el popular represen-
tante Enrique Roig y su bella seño-
ra, Mercedes Fernández Dominicis, 
con su linda hija Cheché, los simpá-
ticos esposos Miguel Carreras y Cu' 
sita Ledón, la señora Adelaida Giquel 
de Echevarría, el licencWo Luis N. 
Menocal y su interesante esposa, 
Alicia Nadal, el señor Oswaldo Díaz 
y su distinguida esposa, la señora 
Esperanza Quirch de Cossío, la se-
ñora Teresa Marill de Nadal con sus 
dos graciosas hijas, Delia y Emma, 
el doctor Luis Felipe Rodríguez Mo-
lina y su bella esposa. Bebé Descha-
pelle y otro más, Ramón Arguelles y 
Mercedes Lezama. 
Aquí, en el hotel, tuve el gusto d* 
saludar a Fernando Comas y a dos 
jóvenes más de la mejor sociedad 
cardenense, los señores Caragol y 
Galdo. 
Y vi en la tarde del domingo, ca-
mino del Club Náutico, a una pare-
jita que al arrullo de las olas vecina» 
siente vibrar en sus corazones las 
alegrías del más dulce Idilio. 
Me refiero al boy Zaldo y su pro-
metida, María Deschapelle, una car-
denense lindísima. 
Las regatas las grandes regatas 
del domingo, son en Varadero el te» 
ma único. 
¡Cuántos preparativos! 
Es inusitado el entusiasmo que «i» 
advierte entre los temporadistas pa-
ra esas emocionantes pruebas náuti-
cas, llamadas este año, por circuns-
tancias especiales, a revestir un In-
terés excepcional. 
Se habla do muchas fiestas. 
Unas el sábado, las más el domin-
go y como complemento de todas, la 
del hotel en la noche del lunes. 
Se halla Varadero en víspera de 
grandes acontecimientos. 
Estamos en la gloria. 
E l tiempo espléndido, la temporada 
brillante, completa la alegría . . . 
Y sin mosquitos. 
Enrique FONTANILLS. 
No. 1 
Todo el innndo d e b e r í a 
tomar agna caliente 
por l a m a ñ a n a 
Expúlsense todos los venenos 
del estómago y del hígado 
por medio de un lava-
torio antes del 
desayuno. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
E S P O S I T I V A N U E S T R A F A M A 
Visiten este casa que es especial en 
sombreros adornados de lo m á s chic 
y eleffante a $2.00, $2.60. $3.00 y $5JiO 
en adelante. 
L A M 1 M ! , N E P T Ü N 9 3 3 
LA T E B D A D E R A Y POSITITA 
CASA D E MODELOS 
E n todas partes valen el doble. 
L a quo lleve este annncio tiene un 
recalo. 
C5907.2d.8. 
" L e P e t i t T r i a n ó n , , 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
tecedió el señor Reglno Truffln al 
inaugurarse la temporada, y fué da 
boca de tan distinguido caballero de 
donde recogí, con referencia al Ho-
tel Varadero, los elogios que des-
pués, personalmente, he visto confir-
mados • . , 
L a prosperidad de la linda playa 
cardenenst queda así decidida. 
Este primer año lo garantiza. 
P a r a l a s g r a n d e s R e g a t a s d e l É 1 2 d e A g o s t o 
E l g r a n H o t e l d e V a r a d e r o o f r e c e c o n 
e s t e m o t i v o , a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , u n 
s e r v i c i o d e c o c i n a e s m e r a d í s i m o y a l 
a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . 
D e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e s e s e r v i -
r á n c o m i d a s y a í m u e r z o s . 
C u e n t a e l H o t e l c o n u n p e r s o n a l d e p r i m e r o r d e n 
p u d i e n d o a t e n d e r a l p ú b l i c o t o d o , p o r 
n u m e r o s o q u e s e a . 
2 0 c o c i n e r o s , 1 0 0 d e p e n d i e n t e s y 1 2 í í l l a r - l ] ] e n ' , 
t e n d r á n a s u c a r g o e l s e r v i c i o d e l 1 2 
d e A g o s t o e n e l 
G r a n H o t e l d e l a P l a y a A z u l 
Q R A N O R Q U E S T A E N T O D A S L A S C O M I D A S 
E n el momento actúal, llegada pa-
ra Varadero lo que pudiera llamarso 
propiamente la season, soy testigo 
presencial de la animación reinante. 
Aquí tengo por cicerone a un joven C e n a a». 
P a r a 
H a c e r 
C l l a S a b r o s a 
ANUNCIO 
é 
Para que se sienta mejor día en-
tra y día sale, sin bilis acida que le 
cubra la lengua y le corrompa el 
aliento o le embote la cabeza; libre 
de estreñimiento, ataques biliosos, 
jaquecas, resfriados, reumatismos, 
gases y acidez de estómago, debe 
usted lavarse por dentro lo mismo 
que lo hace exterlormente. Esto es 
mucho más Importante, porque se-
gún un médico bien conocido, los 
poros de la piel no absorl en impu-
rezas para la sangre, mientras que 
Jos poros Intestinales, bí 
Para mantener estos venenos y 
toxinas fuera del estómago, el hí-
gado, los ríñones y los Intestinos, 
tome todos los días antea del des-
ayuno un vaso de agua callente con 
nna cucharadita de fosfato llmes-
tone. Esto limpiará, purificará y 
refrescará todo el canal digestivo 
antes de Introducir máj alimento 
en el estómago. 
Consiga con su farmacéutico un 
cuarto de libra de fosfa o llmesto-
n a E s barato y casi Insípido, a no 
per una ligera acidez que no es 
d&sagradable. Tome agua callente 
fosfatada todas las mañaítas para 
que libre el sistema de estos ve-
nenos y toxinas, y también para 
que Impida su formación. 
Para sentirse como ge sientan 
¡os jóvenes; como se sentía usted 
antes de que su sangre, sus nervios 
y sus músculos se saturaran da ve-
nenos del cuerpo acumulados, co-
mience este tratamiento, y, sobre 
todo, persista en él. Do la misma 
manera que el Jabón y el agua ca-
llente obran sobre la piel limpián-
dola, suavizándola y purificándo-
la, así el fosfato llmestone obra so-
bre el estómago, el hígado, los r i -
zones y los intestinos. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente de la Soeddn do Odon-
tología del 2do. Congreso Médico 
KatlonnL 
Escobar, 80» * Cbojos) Teléfono A 
810S 
^ T 7 T T 7 T 7 7 7 7 T 7 T 7 T 7 7 7 7 T T 7 T T T f 
B a ñ o s d e M a r 
Oran comodidad para Devar la ro-
pa, maletícas de mimbre, desde 56 
centavos a $1,25. 
«KL LAZO D E OBO» 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central 
F . COLLIA Y FUEJÍTE 
OBISPO, 32. 
C3735 alt 5d.-3 
T r a j e s P a l B e a c h 
Trajes de Pa im Beach 
A $2 .99 , $ 4 . 9 9 y $7 .99 
Los vende con elegante corte 
" L a M a r a v i l l a " 
Plaz?oÍel Vai)0r 29 * 80» Por Gaiiano. 
I - 5827 alt 15-d. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Picto-
rial Rerlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
pe remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos do dos centavos a ofi-
cina de JPictorial ReTien, Neptuno. 
90. Habana. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina-
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M e r c a d e r e s 3 7 M A R C E L I N O G A R C I A T e , í f o n o A 7 9 4 & Apartado 894. 
S en C . H A B A N A . 
D R . M A N O O S E G U I 
Catedrát ico de la Universa 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 8 . 
D r . J . L Y O N 
t i l L A F A C U L T A D D E P A R I S 
EapecíaliBta en la curación radical 
de las hemorroides, ain dolor m ©nw 
pleo de anestésico, pudiendo «i n*. 
cient© continuar sus quehacer^ 
S e V e n d e n 
toda clase de carros d« fn. 
de segunda mano í ?epa-adoa S ^ 1 
H0IIsron Texas. • 
60d-28 Ju. v . -29Í 
V E L L O S 
Pnede ser, a nsted Je hayan prome. 
«do, por tal o cual p r o c e d l í d e S Í 
mator el Tello bíi . haberlo l o S í , ^ 
E l arte de depüar ir aprendí tm 
Alemania, lo practico en Cuba desda 
hace más de dlw afioH. 81 no le f í J 
Buflclcntes las pruebas Indestractí-
bles qne pnedo presentarle en otra, 
personas, le ofrezco (a prneba snnre. 
ma, esta ©8 matarle pratls nn n í m e . 
ro suficiente para qne pueda toirar 
nsted misma el resnltado sin coS. 
promlso alguno. " 
\ Jg011^11118» Campanario 140, de 
«7*92 ia t Slmy. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 1 7 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y , e n P a y r e t , L A F A V O R I T A D E L G R A N C A B A R E T 
P A R O D I A D E L A D U Q U E S A D L L B A L T A B A 1 Í I X , Z A R Z U E L A 0 0 -
M I C O - R U F A . ^ L E T R A D E A. P O U S Y M U S I C A D E L M A E S T I t O H E R R . 
T I T U I ^ O S D E L O S C U A D R O S : l o . : T A R D E D E V E R M O U T H . — 2 a : 
E N E L C A B A R E T . — 3 o . I N O C E N T A D A O E L S E Ñ O R D E P O G O L O T T I . 
H O Y E N P A Y R E T , 3 Y 4 E P I S O D I O S D E L A P E L I C U L A D E MA-
Y O R E X I T O D E L A C A S A P A T H E : L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S 
B L A N C O S . 
T E R C E R E P I S O D I O : E L B A R R I L D E C O G N A C . 
' C U A R T O E P I S O D I O : H O M B R E o M U J E R . 
E N L A P R O X I M A S E M A N A , E S T R F N O D E L A P E L J C T T L A ¿ | 
F R A N C E S C A B E R T I N I L O C A D E A M O R . 
P I D A S U A R G U M E N T O A M A N R I Q U E , 138, C A S A D E SANTQS Y 
A R T I G A S . 
JTANA, D E E M I L I O Z O L A P R E P A R E S E P A R A S U E S T R E N O . 
V e a u s t e d " l a H i j a d e l P o l i c í a o e n P o d e r d e l o s Ñ a ñ i g o s " , p e l í c u l a d e S a n t o s y A i % 
E L A B O N O P A R A L A G R A N T E M P O R A D A D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , S E C U B R E R A P I D A M E N T E . S i u s t e d q u i e r e t e n e r p a l c o o l u n e t a p a r a l a s m a t i n é e s o D a r a , 
M i é r c o l e s E l e g a n t e s , a v i s e a S a n t o s y A r t i g a s , M A N R I Q U E , 1 3 8 . T E L E F O N O A - I 5 6 4 . E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S E S Y S E R A E L U N I C O E N CUffy L S A N T O S 
C5931 
E L M A L T R I U N F A N T E C O N T R A 
L A S 1 1 E R Z A S M A S P O T E N T E S 
L O MAS I N T E N S O P A R A L A D I A -
G I N A C I O N H U M A N A , 
D O S H O R A S D E C O N S T A N T E E M O -
C I O N 
" L A C A I D A D E U N A N A C I O N 
E N C A M P O A M O R , E L L U N E S , 2 0 
C5S95 
Í M 
^ E s p e c t á c u l o s 
C O N S U E L O B A E L L O . 
E s t a notable cantante que cuenta 
con admiradores a granel , debutará 
m a ñ a n a , viernes, en el teatro Nacio-
nal -
L a c o m p a ñ í a , s e g ú n hemos anun-
ciado, se p r e s e n t a r á con la bella ope> 
reta en tres actos, " L a Casta Susa-
n a . " 
R e g i r á n los precios de cuatro pe-
sos los palcos y uno la luneta. 
Desde ayer el pedido de localida-
des es grande, lo que hace suponer 
un lleno completo en el debut. 
P A T R E T . 
" L a favorita del gran cabaret", pa-
rodia de " L a Duquesa de B a l T a b a -
rín", estrenada anoche en Payret , 
fué un gran é x i t o para la c o m p a ñ í a 
de Pous . 
L a obra abunda en chistes y en 
situaciones c ó m i c a s que el p ú b l i c o 
p r e m i ó con repetidos aplausos. 
" L a favorita del gran cabaret" se 
m a n t e n d r á muchas noches en los car 
teles. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, una p e l í c u l a có--
mlca y el s a í n e t e " L a clave de oro". 
por la c o m p a ñ í a de Ponus . 
E n segunda tanda, ü o o i e , los epi-
sodios tercero y cuarto de " L a m á s -
cara de los c ientes . blancos" y " L a 
favorita del gran cabaret ." 
A l final de esta obra se p r e s e n t a r á 
la primera bai larina s e ñ o r i t a H i l d a . 
ECCION 
a r u M O f 
m m u n 
C A 3 I P 0 A M 0 B . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se e s t r e n a r á 
la cinta " L a a l e g r í a de la c a s a . " 
E n las comprendidas entre once a . 
m . y cuatro y cuarto p. m. se pro-
y e c t a r á n las p e l í c u l a s " L a mujer-
bandido", "Camino del destino", "Ins -
titutriz modelo", " E l servicio secre-
to", " L a flor de la selva", " L a am-
bic ión de Ceferlna" " P a r a ser casado 
y feliz" y "Los ú l t i m o s sucesos mun-
diales ." 
E l d ía 15, estreno de " L a mancha 
r o j a . " 
E l d ía 16, el succ6s de la tempora-
da: " L a s o r q u í d e a s negras" por Cleo 
Madison. 
E l 20, " L a ca ída de una n a c i ó n . " 
Y se prepara los estrenos de " L a 
pecadora virtuosa", "Motín a bordo", 
"Lola Morgan", " L a s mural las maldi-
tas" y "Paul ina Pel irrojo"; todas de 
la acreditada m a r c a P á j a r o Azul y 
de argumentos interesantes. 
Los martes, jueves y domingos, se 
e s t r e n a r á n "Los ú l t i m o s aconteci-
mientos mundiales ." 
E n Campoamor se exhiben buenas 
p e l í c u l a s y hay una temperatura de-
l ic iosa. 
í 4 L a P o s a d a d e l C r i m e i r ' y ' ^ L a M u e r t e d e l R e y d e l o s B ^ i l l a n t e s , , 
S e e x h i b e n h o y , J U E V E S , 9 , e n e l C I N E V N I Z A " , P R A D O , 9 7 , i n t e r p r e t a d a p o r G U S T A V O S E R E N A , 
T r e s T a n d a s , 1 0 C e n t a v o s . R e p e r t o r i o S A N T O S Y A R T I G A S . M a ñ a n a : L A M A S C A R A D E L O S D I E N -
T E S B L A N C O S . P r o n t o : L A M A N C H A R O J A . 
c 5903 ld-9 
Dama de las Camel ias". 
M a ñ a n a , en la segunda tanda, s e r á 
representado el gracioso apropós i to 
c ó m i c o - l í r i c o de Pepe Elizondo y 
Quinito Valverde, "Así son ellas", es-
crito expresamente para la s e ñ o r a 
Gr i f e l l . 
A L H A M B R A . 
E n primera tanda, "Se acabaron 
los hombres". 
E n la segunda, "Fuego en la t ras -
tienda" . 
E n la tercera, " L a s mulatas del 
d ía" . 
Se preparan dos estrenos: "Coma-
drona facultativa", que se v e r i f i c a r á 
m a ñ a n a viernes; y "Papaí to", de V I -
lloch y A n c k e r m a n n . 
C O M E D I A . 
E s t a noche se r e p r l s a r á en este 
teatro la graciosa comedia en dos a c -
tos, original de don Jacinto B e n a -
' vente, " E l tren de los maridos ." 
| E l p r ó x i m o martes, beneficio del 
actor g e n é r i c o E l i a s Alonso con las 
I comedias "Puebla de las Mujeres" y 
•"Por peteneras" y algunos n ú m e r o s 
de variedades. 
I E n ensayo el s a í n e t e " L a Peque re -
sulta grande c lo que vale el inge-
nio." 
F A U S T O . 
E n pr imra tanda, cintas por C a n i -
l l i tas; en segunda tanda, " E l v a " ; en 
tercera tanda, doblt?, " L a rosa de 
Granada", por L i n a Cava l i er i y L u -
ciano Muratore. 
(Pusn i* ia página S I E T E . ) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A R T I . 
Anoche quedó confirmado el é x i t o 
alcanzado ñor la ^ " i i p a ñ í a de la 
Grife l l el d ía del debut. 
E n "Puebla de las Mujeres", her-
mosa comedia de los hermanos Quin-
tero.* hizo gala l a s e ñ o r a Grife l l de 
su arte denurado. 
P a r a esta noche se anuncia " L a 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
S I M P A T I C A B O D A 
E n la iglesia de la Caridad, bel la-
mente engalanada, tuvo efecto r e -
cientemente la ceremonia nupcial 
por l a que unieron sus destinos la 
agraciada y virtuosa s e ñ o r i t a Dulce 
María D í a z Galazo y Feijóo" y el co-
rrecto caballero don Cr i s tóba l R a -
mos y Q u i r ó s . 
Fueron padrinos los padres de la 
desposada, d o ñ a María Fe i jóo y Gue-
rrero y don Manuel Díaz Galazo y 
R o d r í g u e z . 
Como testigos actuaron, por el la , 
el doctor Franc i sco R o d r í g u e z A l o n -
so y los s e ñ o r e s L u i s Pimentel y A n -
tonio H e r n á n d e z ; y por é l , el doctor 
Florentino R o l l á n y los s e ñ o r e s J o s é 
Pere ira y M o i s é s P é r e z . 
L a desposada l u c í a b e l l í s i m a con 
un lujoso y muy elegante t ra je . E l 
ramo era una verdadera obra de a r -
te, de lo m á s hermoso que se puede 
hacer en Jardiner ía y fué depositado 
por la novia en el altar de Nuestra 
S e ñ o r a de la Caridad, al terminarse 
la ceremonia. 
Los invitados pasaron al domicilio 
de los padres de la desposada, don-
de fueron e s p l é n d i d a m e f i t e obsequia-
dos. 
Hacemos sinceros votos porque la 
felicidad sonr ía eternamente a los 
nuevos y s i m p á t i c o s c ó n y u g e s . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 l i ^ 0 d e p r e n d a s 
E l s e ñ o r Ignacio Allende, vecino 
'de San Ignacio n ú m e r o tí(3, p a r t i c i p ó 
hoy a l a po l ic ía que al r e g r l ^ J 
cinco y media de la mañana a 3 
micilio n o t ó la falta de un rZñ 
oro y un portamoneda de nlat! e! 
lo que estima en |52 1̂ 
E l denunciante abriga la c r a j 
de que el autor o autores de la 
t r a c c i ó n penetraron en su caRa 
l i é n d o s e de alguna lleve falsa 
L o t e r í a Nacionaf 
S O R T E O NUMERO 282 
De acuerdo con lo dispuesto en •! 
a r t í c u l o 25 de la Ley de 7 de j j 
de 1909, han sido designados parafc! 
mar la Junta que ha de presidir! 
c e l e b r a c i ó n del sorteo número # 
que* t e n d r á efecto el viernes 19 J 
actual, los s e ñ o r e s siguientes: pJ 
sidente, General Armando SáncW 
A g r á m e n t e , Director General, Voct 
les: por la Secretar ía de HacienJ 
Oscar Díaz Albertini; por la RscaJ 
de la Audiencia, René Ferrán Ojea 
por el Ayuntamiento, Manuel Méndei 
M é n d e z ; por la Sociedad EconómiJ 
de Amigos del P a í s , Francisco r J 
d r í g u e z E c a y ; por el gremio de obti 
ros Marmolistas, Feliciano Gara» 
C a l d e r ó n ; y como Notario el sei 
Jacinto Pedroso y Hernández. 
Habana, 8 de Agosto de 1917, 
J o s é Berenper. 
Jefe de la S e c c i ó n de Secretariil 
[ ) e M u c h a U t í l É i 
Dr. J o s é Nieto 
C K R T I F I C I : Que uso con ^xltoJ 
Pepsina y Ruibarbo Bosque • I 
tratamiento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto d? 1915. I 
D r . José Nk* I 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque.al 
el mejor remedio en el tratanfel 
de la Dispepsia, Diarreas, Gastnlpl 
V ó m i t o s , Neurastenia Gástrica, G:l 
ses y en general en todas las e::'"! 
medades dependientes del estómagtiij 
intstinos. 
E L S E L L O 
D E L A 
V E R G U E N 
Jorje Intenta escapara© y en la lucha, caen los dos desde el alto da 
la torro del Caatil lo, a los pies de J a vler, quien recoje a Jenny moribunda 
es l a ú l t i m a t r e a c l ó n admirable de la eminente y subllce t r á g i c a D I A N A KARREJÍ . 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
E l T lernes 10 en f u n c i ó n de Mo da, estreno en Cuba del drama cinem ntográ f i co de gran sensa-
c ión titulado 
" E l S e l l o d e l a V e r g ü e n z a " 
. .Soberbia c r e a c i ó n de l a Insnperrble t r á g i c a D I A N A K A R R E N , secan dada por el c é l e b r e Marco 
Ansonia, protagonista de E S P A R T A C O . D r a m a hermoso, subyugador, int tenso, en el que D I A N A K A -
R R E N ha puesto una vez m á s a prue ba su poderosa mentalidad. 
E L S E L L O D E L A V E R G Ü E N Z A es la m á s al ta e x p r e s i ó n de arte depurado y m a g n í f i c o de l a 
egregia y sugestiva artista, 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e 
u L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
Preciosos y elegantes argumentos se han editado de esta soberbia.el uta, cuyo estreno c u l m i n a r á 
en nn ruidoso acontecimiento a r t í s t i c o y social. S o l i c í t e l o al telefona A- 3707. Separe su local idad 
con tiempo para este gran estreno. Pronto l a ultima r e p r e s e n t a c i ó n de G A L 4 D E B U F F A L O y **SAN-
NOM", la m á s famosa p e l í c u l a do ser ies , (cuatro noches de e x h i b i c i ó n ) . 
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U n a ñ o d e s p u é s Jenny, viuda del Conde de Valora , ha 
tillo de Maupray. 
adquirido el C* 
g r e s a d e M o n t m a r t r e 
D i f i n i t i v a m e n t e s e e s t r e n a h o y , J U E V E S , 9 e n e ! S a l ó n L A R A , e s t a s e n s a c i o n a l o b r a d e l a r t e m u d o , ¿ ( t o e P e f s 0 1 1 2 
c u l t a n o v e r á e s t a c i n t a e n l a c u a l v e P a r í s ? ¿ Q u é m u j e r e l e g a n t e n o v e r á e s t a c i n t a e n l a c u a l a d m i r a l a s 3 0 T o i l e t t s d e 
c a s a P a q u i n d e P a r í s ? ¿ A q u i é n n o l e g u s t a v e r u n d r a m a s u m a m e n t e e m o c i o n a n t e y d e g r a n a r g u m e n t o ? Y e s t a s s o n 
c u a l i d a d e s d e e s t a s u p r e m a c i n t a d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
P I D A a l a C i ñ c m a , N e p t u n o , 5 0 e l f o l l e t o c o n p r o í o s i ó n d e g r a b a d o s . S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e I 
A W U L / I M ^ I V / ^ g , — — 
P Á R Á E X P E R I M E N T A R E M O C I O N E S F U E R T E S , d e A R T E y d e V I D A 
V E A 
B L M I S T E R I O D E L A M A N C H A R O J A 
E l i n t e r é s q u e d e s p i e r t a e s t a c i n t a m a r a v i l l o s a , e n s u s 1 6 e p i s o d i o s , a u m e n t a e n p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a d e s d e e l p r i m e r o a l ú l t i m o i n s t a n t e . M A U R I C I O C O S T E L L O , s e c u n -
d a d o p o r A L H E L G R A N D I N , r e a l i z a n e n e s t a c i n t a i n c o m p a r a b l e l a o b r a m á s p e r f e c t a d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
M i é r c o l e s , 1 5 , E s t r e n o , T e a t r o C A M P O A M O R 
" U N I V E R S A L 
F I L M S " . 
P a r a l a e x h i b i c i ó n d e e s t a p e l í c u l a , d i r i g i r s e a B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
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w ««na oor la noche es el estreno 
favorecido teatro, de la cinta 
611 T T " E l eello de la v e r g ü e n z a , 
^ ! flue la celebrada t rág i ca Diana 
Karren realiza una labor digna de 
^ I r l o Ausonla. el Inteligente pro-
«nista de -Espartaco", a c o m p a ñ a 
Diana K a r r e n en el d e s e m p e ñ o de 
i» cinta-
qaeuramente " E l sello de la ver-
í n z a " reaf irmará el só l ido créd i to 
! aue disfruta en nuestro p ú b l i c o 
f Internacional C inematográ f i ca . 
Lmpafiía genuinamente cubana do 
S c u l a s , Que no repara en sacr i f l -
J r * de ninguna clase cuando pre-
senta sus t rába los , verdaderamente 
artísticos. 
E l programa de hoy lo forman: en 
r-mera tanda, p e l í c u l a s c ó m i c a s ; en 
caeunda, "Misterios de Lady P r e s -
! n"- y en tercera, "Cuando el canto 
se apaga. ^ 
1.4 RA. 
En primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, " E l salto del lobo"; en 
tercera, doblo. " L a tigresa de Mont-
martre"-
Próximamente, "Zity" por la bella 
actriz Gabriela Robinne. y "A la caza 
de un ducado", por Alberto Collo y 
la actriz Carloni T a l l l . 
Pe la Tiber F i l m y exclusiva de la 
Cinema-
APOLO. 
Esta noche c o n t i n u a r á n e x h i b i é n -
dose los episodios de la serie " L a 
m á s c a r a de los dientes blancos." 
E l domingo, m a t i n é e con cintas de 
Canil l i tas , S á n c h e z y B e b é en com-
petencia. 
Por la noche, estreno de "Amor 
desventurado." 
E l lunes, estreno de " L a estrel la 
del genio." 
Cinta de la, Cinema. 
ÍÍUEVA D f G L A T E E E A . 
E n primera tanda. "Flor de P a r í s " : 
eu segunda tanda, doble, estreno dé 
la cinta marca Tiber, " E n la Ciudad 
E t e r n a . " 
M a ñ a n a , " V í r g e n e s a medias"; y 
el s á b a d o " E l v a la h e r o í n a . " 
L a e l e g i d a d e l a 
s o c i e d a d 
P R A D O . 
E n (Ia primera tanda, " E l ojo de 
Diego"; en la segunda, " E l juramen-
to de Dolores"; y en la tercera "Co-
mo aquel día " Mañana , día de 
moda. 
F O R N O S . 
E n la primera tanda, "Ste fan ía"; 
en la segunda, " L a hija del pol ic ía". 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l y de l a J u n t a d e P r o t e s t a s . — L a 
m u e r t e d e l m i l l o n a r i o s e ñ o r G ó m e z M e n a . — E l c h o q u e de t r e -
nes d e M o r d a z o . — O t r a s n o t i c i a s . 
L a han usado 
por m á s de 69 
a ñ o s las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo,para obtener 
mayor hermosura y conservar 
. siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e n t a 
d e G o u r a u d 
•HATISi— Envíese por una botella del 
{Jimañu ¿o prueba y »e encontrará el 
canuno para la mayor hermosura. Sfr-
YUISO Incluir 10c. para p.ignr loa gastos S 
do envoltura y íranqueo. 
FTRD. HOPKDÍS & SON. New York 
«LA T I G R E S A D E M O N T M A R T R E * . 
E s t a interesante p e l í c u l a basada 
en la popular novela de F i e r r e P r o n -
dale. se e s t r e n a r á esta noche en el 
S a l ó n L a r a . V a en tercera tanda, al 
precio de veinte centavos luneta. 
E s una cinta que de seguro agra-
dará a la concurrencia, pues es de 
argumento Interesante y e s tá presen-
tada con lujo. 
" L a tigresa de Montmartre" será 
presentada por la acreditada Compa-
ñ í a Cinema F i l m s y s e r á uno de los 
grandes é x i t o s de la C i n e m a t o g r a f í a . 
E s t á interpretada por Mme. Mars-
hal l . actriz í r a n c e s a de reconocido 
talento. 
« L A U L T I M A R E P R E S E J Í T A C I O N 
I ) E G A L A D E B U F A L O . 
Pronto se entrenará en Maxim esta 
cinta, interpretada por ei atleta B ú -
falo y el enano By l l i , que hacen pro-
digios de habilidad, de fuerza y de 
destreza. 
Otro triunfo m á s para L a In terna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a . 
E N E L S U P R E M O 
R E C D R S O S M A L A D M I T I O O S 
L a Sa la de lo Cr imina l del T r i b u -
nal Supremo ha dictado dos resolu-
ciones declarando mal admitido el re-
cu rao de c a s a c i ó n establecido en dos 
causas diferentes, por Benigno Forse 
lledo y Franc i sco , condenado por !a 
Audiencia de la Habana en m á s de 
20 causas por delito de lü fracc ión 
de la L e y Elec tora l . 
F ú n d a s e el Tr ibuna l Supremo n a r a 
declarar mal admitido el recurso, en 
qua en el mismo, para dlccutlr el 
concepto de la i n f r a c c i ó n , «te t r e s c i n -
de en lo absoulto de lo declarado co-
mo hecho probado en la sentencia. 
C U E S T I O N D B C O M P E J T E N C I A 
L a Sala que preside en el T r i b u -
n a l Supremo el s e ñ o r Carl>8 Revl l la . 
ha dictado auto en la c u e s t i ó n de 
competencia suscitada entre el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de Bayamo v el de 
Santa C l a r a , declarando aue corres-
ponde a l primero conecer do una cau-
sa iniciada por un delito de amena-
zas condicionales de muerte hechas 
por escrito; bajo el fundamento de 
qüe s i bien la carta en aue se h a -
c ían fué depositada en correo en S a a -
ta C lara , en Bayamo fué recluida por 
l a persona a quien se amena-zaba. y 
por tanto .fué en este lugar donde se 
c o n s u m ó el delito. 
«LOCA D E AMOR". 
A s í se titula la cinta que en breve 
e s t r e n a r á n en Payret los populares y 
activos empresarios s e ñ o r e s Santos y 
Art igas . 
Con "Loca de Amor" se Inic iará la 
serie de estrenos de grandes cintas 
de la Bert ln i que habrán de proyec-
tarse en ese coliseo. 
"Loca de Amor" es una cinta muy 
interesante. 
E X L A AÜDIEÍS'CIA 
L A M U E R T E D E L M I L L O N A R I O SR. 
G O M E Z M E N A . — R E C U R S O L E C A -
S A C I O N 
E l doctor Miguel Angel Campos ha 
establecido recurso de c a s a c i ó n por 
quebrantamiento de forma, ante la 
S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de la f a l a de 
Vacaciones de esta Audiencia, contra 
la sentencia dictada en veinte de j u -
lio Ultimo, que c o n d e n ó a bu defen-
dido el relojero F e m a n d o Neugart, 
como autor de la muerte del millo-
nario s e ñ o r A n d r é s Gómez Mena, a 
la pena de quince a ñ o s de P r e í l d l o . 
L I C E N C I A S 
P o r la Sala de vacacloní>H de l a 
Audiencia de esta provincia, se han 
concedido las l icencias siguientes: 
A l Juez de P r i m e r a Instancia I n s -
t r u c c i ó n de I s l a de Pinos, s e ñ o r J o s é 
Manuel Albo y Govín . treinta d ía s 
por enfermo. 
A l Juez Municipal de Güines , s e ñ o r 
Juan M . Navarrete. diez d ías . 
A l Juez Municipal de San Antonio 
de los B a ñ o s , s e ñ o r Manuel de la 
C o n c e p c i ó n V a l d é s . diez días-, 
A l Juez Municipal de Guanabacoa. 
s e ñ o r B a r t o l o m é Vilchea de la Maza, 
quince días para asuntos prorios. 
E L C H O Q U E D E T R E N E S D13 MOR-
D A Z O 
E n el día de hoy han sido elevadas 
C o n s u l t o r í i d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
encinas, PRADO, 8. Babana.-Telófono A-6242.-CaWfl j telégrafo. I E I D N 
P E R S O N A L D I R E C T I V O t D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t l z , Catedrát ica de 
Gobierne Municipal en l a Facul tad de Derecho de la Universidad de l a 
Habana. 
J o s é Rlvero Alonso, Doctor en Derecho C M L Enrlqao A l r a r e z R a -
dor p ú b l i c o . 
Bata Consu l tor ía e s t á formada ñ o r un personal de Doctorea en De-
recho Civ i l y P ú b l i c o , de larga prácti ca en asuntos administrativos. Los 
suscrlptores t e n d r á n derecho a consvi tar cualquier asunto t eór i co o 
prác t i co que se relacione con el Estado , la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todo» sus aspectos, ya sean 
clvllee o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas públ i cas , a l iqu idac ión de 
mentas y cobros eitrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana de la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
Pida informes a E T I Q U E A L V i B E Z , i d m l o i s t r a d o r de l a Ceusn i tor l i 
a l a S a l a de Vacaciones de esta A u -
diencia, las conclusiones provisiona-
les formuladas por el Ministerio F i s -
cal en la causa seguida contra el pro-
cesado Modesto Soto Vázquez , por u n 
delito de Imprudencia temeraria, que 
de mediar mal ic ia constituirla dos 
delitos de homicidio, dos de lesiones 
menos graves y otro de daño a la 
propiedad, previsto en el primer ex-
trenio del párra fo primero del a r t í c u -
lo quinientos noventa y dos en re la -
c i ó n con el 416 y 88 ambos del Código 
Penal e Incisos 18 y 42 del e i t í c u l o 
41 y 48 arabos de la Orden 213 de 
1900. 
E l F i s c a l estima responsable en 
concejto de autor por p a r t i c i p a c i ó n 
directa, a l procesado Modesto Soto 
Vázquez , y estima t a m b i é n que no 
concurren circunstanclaB modificati-
vas de la responsabilidad crim4nal: v 
pide para el procesado la Impos i c ión 
de l a pena de un a ñ o y u n d í a do pr i -
s i ó n correccional con las accesorias 
del a r t í c u l o 60 y el pago de costas. 
Como responsabilidad civi l ó l e e que 
el procesado debe ser condenado a ln 
demnlzar mediante el abono de mil 
pesos moneda oficial a los herederos 
de Ernesto V a l d é s y en Igual suma 
a los de Jacinto L ó p e z a la vez aue 
56 pesos a Es teban H e r r e r a y F e l i -
ciano Cuesta, respectivamente, y co-
mo tercero responsable civilmente en 
defecto de pago a la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i l e s Unidos. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
los hechos que motivan est?,s conclu-
siones, lo fueron un choque de trenes 
ocurrido en el chucho conocido por 
Mordazo entre los trenes 233 y 108 de 
los Ferrocarr i l e s Unidos, del cual re-
s u l t ó muerto Ernes to V a l d é s y J a c i n -
to López y heridos Esteban H e r r e r a 
y Fel ic iano Cuesta, 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D I í L S R . 
P R E S I D E N T E D B L A R E P U B L I C A . 
Recursos contencloso-adminlstratl-
vos radicados en la S a l a de lo Civ i l 
de esta Audiencia en el d ía de ayer: 
E l establecido por el Presidf nte del 
Ayuntamiento de la Habana contra 
r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a de doce de mayo de 1917. 
que s u s p e n d i ó el acuerdo del Ayunta-
miento que c r e ó en el Presupuesto 
Ordinario la plaza de Médico Inspec-
tor GeneraJ de los Servicios Sanita-
rios. 
E l establecido por el Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana contra 
r e s o l u c i ó n del Gobernador Pr» vincial 
de 21 de Mayo de 1917, que s u s p e n d i ó 
el acuerdo del Ayuntamiento cue au-
torizó al Ejecut ivo Municipal para la 
a d a u i s l c i ó n , por compra directa, de 
cuatro colecciones de la obra "Gace-
ta Administrativa", por la suma da 
trescientos pesos, 
Y el establecido por el M l n i s t e r l í 
F i s c a l a nombre de l a AdmlnistracIÓT 
General del Estado, contra varias re -
soluciones de la Junta de Protestas 
sobre aforos de arados de disco de 
fuerza motriz, y esteras de paja or-
dinaria. 
J U I C I O S O R A L E S 
Ante la S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de 
la S a l a de Vacaciones, estuvieren ayer 
s e ñ a l a d o s para c e l e b r a c i ó n los Jui -
cios orales de las causas contra A l -
fredo T e j e r a Mart ínez , por atentado, 
para quien interesa el Ministerio F i s 
cal la pena de un a ñ o . ocho meses 
y un día de pr i s ión correccional y 
contra J o s é Acosta Muñoz, nur aten-
tado, para quien se interesa la pena 
de tres a ñ o s , c u a t r o meses v un día 
de arresto mayor, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R V H O Y 
Juicio oral contra M á x i m o Monzón , 
por abusos. 
Defensor: doctor la Torro. 
Contra T o m á s Mart ínez , oor robo. 
Defensor: doctor Sainz. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Letrados: Alfredo E . v a l d é s : M i -
guel Angel Campos; Armando Alvarez 
E s c o b a r ; F e r í e l e s S e r í s ; L u i s I g n a -
cio Novo; Miguel V á z q u e z ; Manuel P e 
ra l ta Melgares. 
Procuradores: Wilfredo M a z ó n : 
Franc i sco D í a z ; Toscano; b erllng* 
Granados; Zayas; Pere l ra ; L u i s C a s -
tro; L l a n u s a ; L l a m a ; S i e r r a ; Gon-
zá lez del Cris to; J u a n I . < 
del Puzo, 
Mandatarios y partes: Vicente G a r -
c í a ; Sera f ín G a r c í a ; Pedro Acosta; 
Juan V á z q u e z ; Oscar P é r e z ; R a m ó n 
I l l a s ; Genaro R o d r í g u e z ; Fernando 
G , T a r i c h e ; Casiano Alb lach; E m i -
liano V i v ó ; Antonio R o c a ; Ricardo 
D á v l l a ; Franc i sco María Duarte; A l -
fonso V é l e z ; Franc i sco G . Q u l r ó s ; 
J o s é S . Vina lba^ 
C o m a r c a s 
H e aqu í el programa de l a gran-
diosa j i r a que c e l e b r a r á esta socie-
dad el día 19 de Agosto de 1917, en 
los hermosos jardines de Palatino, 
en honor de sus asociados, 
P R O G R A M A 
A las 12,—,Vermouth Torlno, 
A las doce y media dará principio 
el suculento almuerzo, servido por 
el afamado Chao, con el siguiente 
m e n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n en dulce de 
Campo Ramiro ; Mortadella de X i r i -
be; S a l c h i c h ó n de Castro; Ace i tu-
nas de Oleiros, 
Entrantes : Arroz con pollos de 
Sabadelle; Pargo a l horno de P i n -
celo; E n s a l a d a mixta de M e r l á n ; 
P ierna de Carnero con cachelos de 
Pledrafita. 
Postres: Peras de Be lesar ; Melo-
cotones Nogueira; Pan do Pito da 
Ponte; V iño de San Pedro; Laguer 
"Tívo l l"; Café de San F i z ; tabacos 
de las vegas do Cort lñas . 
A las dos dará principio el gran 
baile, bajo la d i r e c c i ó n de la banda 
E s p a ñ a . 
P r i m e r a parte: 
Paso-doble, V iva la Sociedad. 
D a n z ó n , Como vengo mi c h i n a 
Val s , Infanta Isabel . 
Jota, A oril las del Miño . 
D a n z ó n , SI las viejas se murieran. 
Paso-doble, E l n i ñ o de P é r e z . 
D a n z ó n , Acelera china. 
Muiñe ira , V iva C h a n t a d a 
Segunda parte 
Paso-doble, A l m a E s p a ñ o l a 
D a n z ó n , P a r a C a m a g ü o y . 
Va l s , L a s Comarcas, 
Polka , L a Presumida. 
D a n z ó n , Lamentos de m i G u a j i r a . 
Muiñe ira , S e n t ó t e i^esta p e d r i ñ a . 
D a n z ó n , Maruxa. 
Paso-doble, Alfonso X I I I . 
N O T A , — L a C o m i s i ó n de Orden, es-
tá autorizada para re t irar del local 
a todas aquellas personas que no 
guarden la debida compostura 
C a r t a q u e d e b e s e r l e í d a 
Flamel Medicine C a , 
Habana. 
Muy eefiores míos: 
.,.ustedes pueden publicar y leí auto-
rizo, que he usado los Supositorios Fla-
mel en muchos olientes, en que no hablan 
dado los mejores resultados mnchaj otras 
preparaciones y oreo que el que loa usa 
estará dispuesto a recomendarlos con Jos-
ticla. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. 8., 
(f) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel, tan buenoi 
contra las almorranas y dolencia» seme-
jantes, se venden en droguerías y farma-
cias acreditadas. 
S e c u r a r á n 
No importa lo intenso que sea su 
dolor, d e s p r e o c ú p e s e de lo recio de 
su reuma, de todas maneras, sea ar t i -
cular o muscular o sea gotoao ,tom6 
el A n t i r r e u m á t i c o del doctor R u s s e l l 
Hurs t de Fi ladelf la , preparado que ha-
ce eliminar el á c i d o ú r i c o y oor tanto 
hace desaparecer el reuma. Todas las 
boticas venflen A n t i r r e u m á t i c o del 
Dr , Russe l Hurst . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e n F A U S T O 
H o y , J u e v e s , 9 , j u e v e s d e F A U S T O . D í a 
r L A B E L L I S I M A L D í A C A V A L I E R I Y E L E M I N E N T E A U T O R I T A L I A N O LUCIAIíO M T J E A T O E E , H A C E N D E L A C E L E B R E O B R A D E J U A N 
R A M E A D , U N A N O T A B I L I S I M A C R E A C I O N , Q U E R I V A L I Z A V E N T A J O S A M E N T E CON L A S MAS A F A M A D A S P R O D U C C I O N E S D B L A C I N B -
M A T O G R A F I A Y A C O N O C I D A S , E L I N U S I T A D O L U J O CON Q U E E S T A P R E S E N T A D A L A O B R A . L O S B E L L I S I M O S P A I S A J E S Q U E L A A M E -
N I Z A N Y L A I N S U P E R A B L E I N T E R P R E T A C I O N D E L A B E L L A C A Y A L I E R I , Q U E L U C E U N C O N S I D E R A B L E N U M E R O D E L U J O S I S I M O S 
T O I L E T T 3 , H A C E N D E E S T A OBRA. E X C E P C I O N A L , UNA F I L I G R A N A D E L MAS E L E V A D O A R T E Y D E L MAS R E F I N A D O G U S T O . 
CASAJN'OYA T COMPAÍMÁ, L O S H E R A L D O S D E L A C I N E M A T O G R A F I A C U B A N A , S E S I E N T E N O R G U L L O S O S D E P O D E R P R E S E N T A R 
A L A C U L T A S O C I E D A D Q U E F R E C U E N T A É L E L E G A N T E F A U S T O , UNA C R E A C I O N D E T A N D E L I C A D O A R T E Y Q U E F I G U R A E N T R E 
L O S P R I M E R O S D E S U C E L E B B R i D A S E R I E " G R A N D E S E S P E O T A C U L O S ' " . 
N O T A : L a s l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s s ó l o s e r e s e r v a n h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e m a -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ a ñ a , J u e v e s . 1 
c 5887 2d-8 
« L A S O R Q U I D E A S N E G R A S " ! ! 
^ E s la novela c i n e m a t o g r á f i c a m á s Intensa, L a vida amorosa de Z O R A I D A ; la fascinadora maga, reJna fle hechizos y misterios. U n verdadero poema de amor, l leno de sentlmentalfemos y nn l í n t r á g i c o , Impulsado por el oleata vengativo « n * entren-
a pas ión en las almas cuando é» tas se ven -humilladas por e l despre cío. 
s e o l v i d e : e n " " e l J u e v e s , 1 6 , V i e r n e s , 1 7 , 
1 8 y i y 
G r a n é x i t o de la eminente t r á g i c a americana S R I T A . C 1 E O M A D I S O N , l a fiel i n t é r p r e t e de ^ E L C A L I Z D E L A AMARGURA** y otras prodnpelones famosa»-
T A N D A S , 5 H y 9 H p. nu P R E C I O S : Matinde, 20, 10 y 6 centavos; tfoche, 40, 20 y 10 centavos. Repertorio exclusivo de " L A U N I T E R S A I / * c 5920 2d-9 
C i n e F o r n o s I A 
H o y . j u e v e s . 8 . h o y ^ 
0 D E L O S 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«1 frente de combate de Flandes an» 
mentó anoche la acción de la artille-
ría. En el sector de la costa los In-
gleses, dopues de un fuego ¡naneado» 
acometieron con numerosas fuerzas 
desde ZVleuport en dirección facía el 
norte. Fueron rechazados en comba • 
tes cuerpo a cuerpo. 
''Entre Draibanfc, nordeste de BIx-
choote y Frezenberg, el eneiuî o lanzó 
anoche repetidos ataques locales con-
tra nuestras líneas, siendo rechazado 
en todas partes. En Artols hubo Tío-
lentos tiroteos entre el can.il de La 
Bassee y el río Scarpe. Las acometi-
das Inglesas en estos sectores fraca-
saron. 
'Trente del Príncipe Heredcio: La 
acción de la artillería a lo largo de 
( Jiemin Des Dames se ha reanudado. 
En la margen izquierda del Mosa un 
hábil combate por sorpresa ejecutado 
por soldados de Badén, nos permitió 
penetrar en el fortificado bosque de 
( a nrieres, en donde hicimos algunos 
prisioneros. 
"Frente del Príncipe Leopoldo de 
Bariera: No ha habido operaciones en 
grande escala. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, agosto 8. 
El parte oficial francés publicado 
hoy dice lo siguiente: 
'En el frente del Aisne hubo ano-
che marcada actividad por pj.rte de 
ambas artillerías. Destacamentos ene-
migos trataron de llegar a nuestras 
líneas al este de Vauxalllon y al oes-
te de la meseta de California, ¡¡jiro 
fué rechazado por nuestro fuego. Al 
norte de St. 3Iihiel y en la Alta Aisr 
cia un ataque por sorpresa del ene-
migo fué rechazado. La noche ha sido 
tranquila en el resto del frente. 
(< mi única ción de la noche: 
"La acción de la artillería fué t í o -
lenta en la región de Pantheon y gran 
ja de La Royere, así como en 1c mar-
gen derecha del Mosa, en la región del 
iiosijiio de Canrieres y en el sector de 
Douamont*'. 
"Ejército del Este, agosto 7. 
La acción de la artillería fué mo-
derada en todo el frente. En el fren-
te serbio y en el recodo del Cerna el 
enemigo fracasó en dos ataques por 
sorpresa. Los ariadores británicos 
bombardearon los campamentos ene-
mieos al sur de Teles*'. 
i l l l i i l l l l l l l l i i l l l l l i i l l i l B E T H L D H E M M O T O R T R U C K 5 
EN ¿L FRENTE ITALIANO 
Prensa Asociada 
hilo directo.) (Cable de la recibido por el 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 8. ., „ 
El Minisuvio (íc la Guerra Italiano 
expidió hoy ei siguiente parte: 
"En el frente del Trentmo ayer hu-
bo mayor actiTidad por parte de 
ucostros grupos exploradores, resul-
hmdo algunys encuentros entre pa-
trullas. . 1 
"En el Carso, nuestro fuego con-
icntrado dañó y hostilizó al enemi-
atrayendo su fuego. Nuestras 
• contestaron con certera 
(mntería. , , 
: 1 innes y ayer, a pesar del fie-
r-. i<- los gruesoo cañones antiaéreos, 
arrojamos cuatro toneladas de altos 
uvpioslTOS sobre los establecimientos 
militares del enemigo en el Talle de 
P'laporano. causando gran destme 
ción. Uno de nuestros aeroplanos fué 
alcanzado por el enemigo; pero ca-
yo dentro de nuesras propias líneas. 
Todas las otras máquinas regresaron 
sin noredad g sus bases." 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociad. 
recibido por el hilo directo.) 
L A S VICTIMAS DE LOS~U. BOATS 
Londres, Agosto 8. 
Ha habido aumento en las bajas 
naTales britónicas causadas por los 
submarinos alemanes o minas flotan-
tos, durante la pasada semana, se-
gún el informe oficial del Almiran-
tazgo publicado esta noche. Veintiún 
barcos Ingleses de más de 1.600 tone-
ladas y dos barcos de menos de 1.600 
toneladas, fueron hundidos la pasada 
semana. Trece barcos fueron ataca-
dos infructuosamente. No se perdió 
ningún pesquero. 
He aquí el anuncio oficial: 
"En la semana que terminó el día 
ó de Agosto. Barcos llegados de to-
das las nacionalidades de más de 100 
toneladas, 2.r>73. Salieron, 2.796. 
Barcos mercantes ingleses hundi-
dos por minas o submarinos: de más 
de 1.600 toneladas, 21, incluyendo dos 
'V la semana que terminó el día 29 
T 'Tio. De menos de 1.600 tonela-
das, 2. - | 
os pesqueros hundidos, ningu-
no. , ««i 
jiarcos británicos atacados Infruc-
i mente 13, incluyendo 1 de la se-
mana que terminó en Julio 22 y 2 
de la semana que terminó el 29 de 
Julio''. 
NCTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL BURGOMAESTRE DE 
BRUSELAS 
Harre, Agosto 8. 
Los abogados de Bruselas, por una-
nimidad han elegido a Adolphe Max, 
el heroico Burgomaestre de Bruselas, 
prisionero de ios alemanes, como 
Preaidente del Colegio de Abogados, 
según noticias recibidas aquí. E l 
anuncio de la elección fué recibido 
con gran entusiasmo a pesar del he-
cho de que cantinelas alemanes se 
habían colocado en el Palacio de Jus-
ticia, en donde se celebró la elec-
ción. 
E l Burgomaestre Max fué deteni-
do en Bruselas el día 28 de Septiem-
bre de 1914 por su "irreconciliable 
actitud", seifún anuncio hecho por el 
Gobernador Militar alemán. Después 
de haber estado prisionero en Ta-
rtas lugares, fué internado finalmen-
te en Glatz. Los periódicos de París, 
hace algún tiempo pidieron al Pre-
sidente TVIlson, ai Papa y al Rey de 
Kspañíi que intercediera en su faror, 
ntimamente los belgas ofrecieron 
cambiar al Gobernador General Ale-
mán del Africa Oriental, doctor Sch-
nee, pór Mr. Max. 
Londres, Agosto 8. 
La Agencia Centra News dice que 
el periódico "Belglsh Bagblad" anun 
cia que el Burgomaestre Max, de Brn 
selas. se halla grayemente enfermo 
en la prisión de CeUe, una ciudad 
prusiana situada a 28 millas Nor-
deste de HanoTer. Agrégase aue el 
Someta el camión automóvil "BETHLEHEM" a cualquier prueba qua 
se le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo do 
todas maneraa. Compruebe lo que gasta en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automó-dles "BETHHLEHBM" le quitarán todas la»! 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
W m . á . C a m p b e i l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a | 
D . F e r n á n d e z y H n o s . - C á r d e n a s . | 
Rey Alfonso ha intercedido infructuo 
sámente en faror del Burgomaestre. 
MUERTE DE UN POETA 
CAMPESINO 
Londres, Agosto 8. 
Francisco Ledwidg, cabo de lan-
ceros y poeta campesino de Meath, 
Irlanda, fué muerto en el campo de 
batalla de Flandes el día 81 de Ju-
lio. Ledwidg tenía yeinte y seis años 
de edad. 
LOS DESEOS DEL SOCIALISTA 
SCHEIDEMINJÍ 
Amsterdam, Agosto H. 
Philipp Scbedemann, miembro so-
cialista del Relchstag alemán, en un 
discurso que pronunció en Mannheim 
Badén, ante seis mil oyentes, pidió 
en interés de la paz, la rápida susti-
tución del actual gobierno del Canci-
ller/ Michaelis, por un gobierno que 
represente realmente la roluntad del 
pueblo alemán. 
DE EMPERADOR A EMPERADOR 
Tiena, Agosto 8, Tía Copenhague. 
El Emperador Carlos de Austria, 
ha trasmitido desde Czernowitz, ca-
pital de la Búkowina, recién captu-
rada por las fuerzas ^ustro-germa-! 
ñas, un mensaje al Emperador ale- ' 
mán, felicitándolo por la rictorla "de j 
las yalerosas tropas que con la ayuda 
del Todopoderoso" lian efectuado la 
emancipación de la Tierra de la Co-
rona austríaca, la Bukoivina- Agre-
ga el mensaje: 
"El Señor continúa anxilándonos, 
en fiel cooperación, en el porrenir. 
con la plenitud de sus bendicIone8,,. i mejorará considerablemente el siste-
El Emperador Guillermo contestó ¡ ma, 
que el regocijo del pueblo de la Bu-
kowina repercutiría eh Alemania; y 
que él también rogaba al cielo que 
ayudase a las tropas teutónicas eu 
el poryenir, 
OPOSICION AL GOBIERNO 
ALEMAN 
Copenhague, Agosto 8. 
Los socialistas alemanes, como 
cuestión de principios, harán oposi-
ción al gobierno alemán recién cons-
tituido, según declara el órgano so-
cialista "Tonyaerts', en sus comen-
tarios sobre los nombramientos mi-
nlsteriales. 
"Las personas que han tenido la ton-
terfa de esperar un gran progreso en 
la dirección de un régime.i parlamen 
tarta—dice el periódico católico "Ger-
mania'*—sufrirán, naturalmente, una 
decepción". Este periódico opina, sin 
embargo, que la presencia de los re-
presentantes católicos en el gobierno 
0IVER5AS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dilecto.) 
TICTIMAS DE UNA TORMENTA 
Londres, Agosto 8. 
Siete barcos de reía noruegos y 90 
tripulantes perecieron en una tor-
menta cerca de Groenlandia, según 
despacho dirigido de Cbristianía a la 
Central News. Los barcos eran de 
vna flota de cincuenta pesqueros que 
regresaban después de una excur-
sión de pesca ai Océano Artico. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L MENSAJE QUE TRAE DE RU-
SI A ELIHU ROOT 
Washington, Agosto 8. 
Rusia, la más moderna de las de-
L O F E L I C I T A M O S C A L U R O S A M E N T E 
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro querido amigo y com-
pañero de fatigas Sr. Lauro Hidalgo, que nos presentó a su tiermoso ni-
ño Eduardo, completamente restablecido de la grave dolencia que lo 
tuvo a las puertas de la eternidad. Es increíble para nosotros que 
lo vimos extenuado y moribundo, verlo rebosante de salud, por lo que 
lo felicitamos sinceramenle. Este niño curó sus trastornos intestina-
les empleando el Jugógeno. C5860 alt. 2d.-9 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
mocraclas del mundo, se hace cada 
día más fuerte de ánimo y de propó-
sitos, y, con la ayuda de los Estados 
Unidos, puede confiarse en que cum-
plirá su misión en esta gran guerra, 
y saldrá de ella como un Estado 
grande y poderoso. 
Este es el mensaje que traen hoy 
al Presidente Wllson y al Secretarlo 
Lanslng Mr. Ellhu Root y sus colé-
gas de la misión americana enTlada 
a Rusia hace tres meses. 
Que los Estados Unidos le presten 
aliento, moral y financiero, cuando 
pea necesario ,es cosa absolutamen-
te esencial para mantener t í t o al 
gobierno, se?ún opinión unánime de 
los Comisionados. 
Lo que más hay que temer, desde 
luego, es una paz separada. Rigiendo 
su actual gobierno, Rusia saldrá 
fuerte y triunfante; pero si, concen-
fraudo grandes masas de tropas, o 
por medio de una hábil propaganda, 
Alemania llega a derrocar el gobler-
no de Kereasky, sombría,i en ver-
dad, sería la perspectlva.,, 
Se tiene entendido que sólo un In-
forme por escrito fué sometido al 
Secretario Lansing. No se ha publi-
cado, ni se publicará, tal vez. Notl-
rias que emanan de altas fuentes, 
sin embargo, dicen que la comisión 
está vlrtualmente de acuerdo sobre 
todos los punios esenciales. Puedo 
haber alguna diferencia de opinión 
acerca de los mejores métodos de ob-
tener ios resultados; pero la opinión 
sobre la situación actual y las espe-
ranzas para el porvenir son unáni-
mes. 
>Tadle más que Mr. Root tfene 
arraigado el convencimiento de que 
hay grandes esperanzas para Rusia 
Por más que es Un espíritu conser-
vador, en vhta de su larga experien-
cia diplomática y política, le cost̂  
mucho suprimir «sus manifestaciones 
de entusiasmo. Otros colegas suyos 
que comparten sil optimismo son 
Charles Russell, socialista; James 
Puncan, leader obrero, y el Coman-
dante Stanley Washburn, hombre de 
larga erperlpnda en ios asuntos ru-
sos. Estos dos últimas estaban de 
acuerdo en que ln gran necesidad de 
Rusia es la publicada sobre las In-
tenciones de l*s Estados Unidos ea 
la guerra. 
Mr. Russell fué un poco más le-
jos que los demás declarándose enér-
gicamente en favor de enviar tropas 
americanas al frente oriental inme-
diatamente. Rijo que la presencia de 
esas tropas contribuiría en alto gra-
do a robustecer la moral de los ru-
sos. 
LA L E Y SOBRE E L ALIMENTO 
Washington, Agosto 8. 
El proyecto de ley sobre el alimen-
to pasó por su último trámite legls-
latlFO esta tarde a las cuatro, hora 
en que fué finalmente adoptado por 
el Senado en la forma previamente 
aprobada por la Cámara. Sólo falta 
la firma del Presidente para que sea 
ley. La votación fué 66 en pro y 7 en 
contra. 
Espérase que siga Inmediatamente 
el nombramiento de Herbert Hower 
para Administrador de la Alimenta-
ción, y que la ley se ponga en vigor 
sin pérdida de tiempo. Además de las 
comprensivas cláusulas para el **con. 
ixoln dei alimento, el combustible, el 
abono y el equipo agrícola, el pro-
yecto de ley contiene también seve 
ros preceptos prohibitivos. Treinta 
días después de su aprobación, sera 
Uegai usar snbstancias alimenticias 
en la fabricación de bebidas destila-
das o Importar bebidas espirituosas; 
y el Presidente estará facultado pa-
ra requisar, para fines militares, los 
licores que boy se enouentran en los 
almacenes afianzados, así como para 
regular o restringir el uso de las 
substancias alimenticias en la fabri-
cación de vinos y ceryezas. 
Ei proyecto fué votado en la Cáma-
ra el 23 de Junio, por 366 votos con-
tra 5. 
E L A H O R R O S E W m 
^ 1 T T ^ t í ^ H »» «"w á l t a s e , f m t ^ 
^ 1 U M C U «seco ai .rf» n5Md„ 
Strop. Es la única navaja que una hoja le dura 6 
Mera 
tándolo a la campana. E l asentador automático i 
su principal economía. Eg la navaja que convence. 
Yéala en las siguientes casas: Ribls, Gallan© igo 
Obispo 50. Robins, Obispo 69. Jordí, Obispo 106. Carmó 
lly M. Osuna, O'RellIy 7L Tidal, Prado 119. Tarrido, M ^ t ^ ' 
c 5897 
ció hoy que el vapor americano "Na-
vajo", de la Narajo Steamshlp Com-
pany, se Incendió en alta mar, siendo 
abandonado. La tripulación desem-
barcó sin noredad. Supónese que el 
fuego se Iniciara en las bodegas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
«La Tlfiaw, Reina, 21. 
**La Tifia*, Sucursal, Acosta, 49. 
aLa Tlña", Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción 
**E1 Progreso del País". Gallano, 78. 
**E1 Brazo Fuerte,^ GaUano, 182. 
**Cuba-Cataluñaw, Gallano, 97. 
"La Flor Cubana»», Galiano, 96. 
«El Bombero'», Gallano. 120. 
"lia Constancfa»», Egido, 17. 
«La Flor de Cuba", O'Reilly, 86. 
«Cuba-Galicia»», Belascoaín, 27. 
«Santo Domingo»», Obispo, 22. 
«Panadería San José»», Obispo, 81. 
«La Casa Fuerte", Monte, 485. 
«La Abeja Cubana»», Reina, 15. 
«La Flor de Cuba", Compostela, 178. 
«La Montañesa»», Neptano e In-
dustria. 
«La Tlzcaína»», Prado, 120. 
«La Guardia»», Angeles y Estrella. 
«El Cetro de Oro»», Reina, 128. 
«La Cubana»». Gallano y Trocadero. 
«Sordo y E chave»», Sol. 80. 
H. Sánchez, Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
Hanuel Hevla, Habana y Empe-
drado. 
"La Mvaria»', TIrtudes v Lealtad. 
José NIstal. Plaza Polvorín, por 
Monserrate. 
Frenando NIstal, Piara Polvorín, 
22 y 29. 
Gareia y Gládanos, Plaza Polvorín. 
por Zulneta. 
Sanjurjo y linos., Piara Polrerin, 
por Zulneta. 
Panadería «Toyo»*, Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernández Palacios, O'Reilly y 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
«La Luisa»», Inquisidor, 8. 
Santiago Rulz, Plaza Taper, por 
Gallano. 
Julián Balbuena, Berna/a y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Poplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albareda C Neptune y 
Soledad 
Remigio Sordo, Plaza Vapor, Cen-
tral. 
Evaristo Ellca, Plaza Tapor, por 
Reina 
J . A. Salsamendl, Rayo y Dragones. 
Domingo Oria y Hon Sierre y Co-
lón. 
G. Prat Hnon Neptune y Campa-
nario. 
«La Gracia de Dios»», Animas y 
Geryaslo. 
José Suárez HnosM Jesús del Mon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Alvarez, San Francisco y 
Lawton. 
«El Diorama»». Consulado, 71. 
Josí' Pardo, «La Florida»», 17 y i , 
Vedado. 
«El Lourdes»», 15 y E , Tedado, 
«La Luna»», Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Serero Vanes, «La Anlta»», Baños 
y 11. 
«El Roble", Máximo Gómez, 91, Ma-
rianno. 
Alejandro Pedregal, Marlanao. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio., 
91, Guanabacoa. 
Tluda Airare López, Pepe Antonio, 
80, Guanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Tedado. 
Negrete y Lorenzo, rejadUlo y 
Cuba. 
José Castre y Co., «La Unión»», TI-
llegas, 107. 
Brañas y Rodríguez, Sol y Cea»-
postela. 
«El Almacén", Línea y C, Tedado, 
«La Fama»», 9 e I , Tedado, 
«El Origen»», 25 y D, Tedado. 
«La Manzana»», Calzada y H, Te-
dado. 
Pérez y Sauzo, Línea y 4, Tedado. 
M. Fernández Co,, 28 r Baños, Te-
dado. 
Manuel García, 28 y 11, Tedado. 
L. Castlfielra, 28 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dado. 
Eduardo Díaz. 18 y 14, Vedado. 
Ardlsano y Díaz, 18 y 9, Vedado. 
Vicente López, 12 y 18, Vedado. 
Norietra y Hnos., 18 y M. Vedado. 
José Vlla, 11 y M, Vedado. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L a n d e r a s C a l l e C o . 
EL CASO DE BLANCA DE SAULLES 
Mineóla, N. V., Agosto 8. 
Blanca de Seniles, prisionera en la 
residencia del Sheriff de esta pobla-
ción, aunque no ha podido abandonar 
el lecho hoy a causa de su mal esta-
do de salud, aogándose a tomar ali-
mentos de ninguna clase, recibió 
gran alegría con un cablegrama que 
le llegó de Valparaíso (Chile) Infor-
mándole que su madre la señora 
Blanca Errá'surriz, acompañada de 
su hermano y hermana, ha salido pa-
ra Nuera York. 
A los amigos que Intentaron visi-
tarla hoy se íes negó el permiso a 
causa de su estado de gravedad. E l 
médico de la cárcel, doctor Guy F . 
• Cieghorn, dice que no existen sospe-
chas de que )a señora de Saulles esté 
fingiéndose enferma, y que su esta-
do no era debido a un apocamiento 
repentino, sino el resultado lógico de 
lo mucho que ha sufrido moralmen-
te desde hace varios meses. 
Su deseo constante es ver a su 
hljito, que se halla en casa de mlster 
Charles Heckscher, que en un tiem-
po fué socio de Mr. De Saulles, pero 
todavía no se han hecho los arreglos 
necesarios para que ¡a madre pueda 
rer a su hijo. 
Una señora llegó hoy a casa del 
Sheriff y le envió una nota escrita en 
español a la prisionera, pero ésta le 
contostó que no podía recibirla por 
estar demasiado enferma. La visi-
tante repitió la nota, obteniendo 
idéntico resultado, y por fin abando-
nó ei edificio anegada en lágrimas. 
Las honras fúnebres y el entierro 
de Mr. John L . De Saulles, se efec-
tuaron hoy. La ceremonia religiosa 
ocurrió en casa de la familia De 
Saulles y aunque todo se mantuTo en 
el mayor secreto, un crecido número 
de curiosos se congregó en dicha re-
sidencia, siendo necesarios los servi-
cios de doce policías para mantener 
limpio ei frente de la casa. 
El Deán Frederick Beekman, Pas-
tor de la Iglesia La Natividad, de 
South Bethlehem, Pensylranla, en 
donde residen los padres del difunto, 
y el Reverendo Obispo Ethelbert Tal-
bot, de ia Diócesis de Eastem, Pen-
sylvanla, oficiaron. La comisión que 
presidía ei duelo estaba formada por 
las siguientes personalidades: Dudley 
Fleld Malone, Administrador de la 
Aduana de Nueva York; "WUlIam H . 
Edrrards, Administrador de los Im-
puestos; Wllllam F . Me Coombs, ex-
Presidente de la Comisión Nacional 
Democrática y Vice Almirante Luis 
Gómez, de la Armada chilena. 
VAPOR ABANDONADO 
Washington, Agosto 8. 
El Denartamentn do TUnrina nnnn-
BECA 
E l señor Pablo Iñíguez, ha solici-
tado el ingreso de su hija Dalla, en la 
Academia de Música. 
REPARACIONES NECESARIAS 
La Directora de la escuela "Ro-
mualdo de la Cuesta", ha dado cuen-
ta al Alcalde, de la necesidad de pro-
ceder a la reparación de todo el mo-
biliario y demás útiles de dicha es-
cuela, que han sufrido desperfectos 
durante los meses que permaneció 
cerrado dicho colegio. 
SOLICITANDO UNA BECA 
El doctor Eugenio Albo, ha soli-
citado de la Alcaldía el ingreso en 
la Academia de Música, de su sobri-
na Lorenza Sarlol. 
SOLICITUD 
La señora Antonia Medina dice a 
la Alcaldía que ya no le es posible 
tener por más tiempo a su abrigo, 
a la menor de doce años Rafaela 
Montolier, huérfana de padres, y so-
licita su ingreso en algún asilo o co-
legio de los subvencionados por el 
Municipio. 
NOMBRAMIENTOS 
A gestiones del concejal Fernández 
Hermo, se acordó ayer la colocación 
de un foco de mz eléctrica, en la ca-
lle de Neptuno y Soledad. 
DE INTERES PARA LOS EMPLEA-
DOS MUNICIPALES 
El señor Alcalde, a propuesta del 
Tesorero Municipal,.ha dispuesto que 
los f)ancionarios y empleados del 
Municipio, que no firmen en la opor-
tunidad debida la nómina que men-
sualmente confeccionan los respecti-
vos Departamentos, o que los que 
después de firmarla, no cuiden de 
que le sean1 certificados los servi-
cios por el Jefe de la Oficina donde 
los presten, no podrán formular una 
nominilla personal y por consiguien-
te no podrán percibir su haber has-
ta fin del mes próximo. 
LA TARIFA PARA EL SERTICIO 
DE AGUA 
El concejal señor Méndez, ha pre-
sentado una moción al Ayuntamien-
to, proponiendo la aprobación de una 
tarifa para el servicio de agua de 
Vento. 
E l proyecto de tarifa que se In-
serta en la referida moción, ea Igual 
al que publicamos en nuestra edi-
ción de la mañana de ayer. 
En una de las próximas sesiones 
que celebre la Cámara Municipal se 
dará cuenta do dicha moción. 
ACCIONES PERDIDAS 
Miguel Tarrab, vecino de Co, 
lado 132, participó a la Secreta 
en un automóvil que tomó en 
zoleta de Albear, para dirigir,, 
café "Europa", se le quedaron i 
dadas al bajarse en este lugar 
mil acciones petroleraa, e; 
su nombre, y a Alfredo R. 
Alberto Senliz. 
Tarrab se considera perjudicâ  
la suma de cinco mil ochocientos 
sos. 
ACCESORIOS SUSTRAIDOS 
En las oficinas de la Secreta c 
pareció ayer Raúl de Graw, y,, 
de San Lázaro 77, denunciando 
el día 29 del pasado mes notfi 
ta de un juego de acumuladora j 
otros accesorios para automóvil̂  
luados en setenta pesos, que al \ 
de menos esos accesorios, Uai 
atención al chauffeur Agustín 
cler, vecino de San Prancisco y' 
Rafael, quien le dijo que proba! 
mente el hurto se hubiera comet 
en el garage situado en Zulneta; 
dondo en aquella época se g' 
la máquina 1119, Ignorando quien i 
ra la persona que se los apropií, 
lo de 
la Sección Primera. 
De esta denuncia se ha dad^ 
ta al señor Juez de Inst?uCc ^ 
A LA TOZ DE UTAÍAI 
En la calle Campanario fué c 
nido por el detective Gregorio Su 
Juan González Rey, vecino de Ln 
24, el cual era perseguido a lai 
¡ataja! por Rafael Machado, vec 
de Monte 102, quien lo acusa di 1 
ber comido en la fonda sita en ti i 
micilio, marchándose despué? eíi i 
gar. 
E l acusado fue remitido al 
E l R e g i s t r o d e l a P r o p i f 
d e P e d r o B e t a i M l 
D e l a S e c r e t a 
POR INFRACCION MUNICIPAL 
Por el detective de la policía Se-
creta, Manuel Rey, fué detenido ayer 
José Losada Díaz, vecino de Cerro 
602, por encontrarse reclamado por 
el Juez Correccional de la sección 
tercera, en causa por infracción mu-
nicipal. 
Quedó en libertad mediante fian-
za de 25 pesos. 
RECLAMA SU CADENA 
Ante el oficial de guardia en la Je-
fatura de la Secreta, compareció ayer 
tarde Juan Capmany Ramírez, veci-
no da Cruz Verde 104, en Guanaba-
coa, denunciando que el día 30 de Ju 
nio entregó en la platería situada en 
Muralla 4, una cadena de oro para 
su composición y que al ir a buscar-
la, fué informado de que dicha pren-
da había sido entregada a otra per-
sona, por lo que el denuncía.nte se 
considera perjudicado en la canti-
dad de quince pesos. 
HURTO 
A Margarita Gallego Prats, domi-
ciliada en Vivea 156, le sustrajeron 
un par de zapatos de los que usa el 
Ejército y una bolsa de piel en la 
que guardaba un peine, todo lo que 
estima en la suma de seis pesos. 
Ignora la denunciante quien fue-
ra el autor del hecho. 
El señor Presidente de la „ 
ca ^a dictado el sigruiente decrete'" 
"Con el fin de que se lleve a el» 
to la constitución del Registro fci 
Propiedad de Pedro Betancouitm 
do por la Ley de 17 de julio, (mi-. 
ciña independiente, en uso dalat 
cuitados que me están conferü«! 
a propuesta del Secretario dek 
ola. vengo en decretar lo sifnihte: 
Artículo primero: El Presidentej 
la Audiencia de Matanzas oroci 
a acordar lo conducente paraoní 
segregado del Registro do la 
dad de Colón el territorio quei 
ponde a los términos municliialen 
Pedro Betancourt, Agramonte T' 
güey Grande, que constituirán i I 
rritorio del Registro creado. 
Artículo segundo: La indicada! 
gregación se llevará a efecto de i 
do con lo establecido en el títcl 
mero del Reglamento General 
do para la ejecución de la Ley i 
de cierre a que se contrae el a 
15 del citado Reglamento, se 
rá a hacer constar en «1 Di8 
operaciones del Registro de la i 
piedad de Colón, por medio de i 
gencia, con asistencia de los 
narloe que en dicho artículo 
cionan, que desde el día 
para practicar diligencia no 
los libros correspondientê  
territorio segregado ninguna 
ción, ni se admitirá ningún do( 
to que se presente a Inscripción 
ferento al mismo torrUorio, 7 
los documentos presentados antf 
de despacho en dicho día, cuyos' 
tos se expresarán, serán entw 
al Registrador de la Propia 
Pedro BetancoHiurt, de conio 
con lo que establece el ^ 
del repetido Reglamento ^ 
gencia análoga se extendera 
Diario de certificadoaee con 
ción a las solicitudes de 
ción referentes a fincas sltu^ 
territorio que se segrega 
Artículo tercero: Se sefiaia 
gistro de la Propiedad de Feo 
tancourt la fianza de tres mu. 
Para desempeñar el c^f0 " , 
trador de la Propiedad deJ 
tancourt ha sido nombrad* ̂  
Ricardo Rodríguez Tffrado ^ 
actualidad oficial 2o Letra^^ 
















































































p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
CwdfaíeJl*!? ^ « " ^ • " t o inofensivo del Elixir P ^ 0 ^ ! 
«ene Opio7 M ? ^ 8 Calm^t««. De gusto agradable. No 
Destruye ni ninguna otra substancia narcótl^ 
el Cólim fJO,nbrice8 y quita la Fiebre. Cura la ^ ^ l ^ 
^»>stip^Annt0f?- Allvla loe Dolores de la Dentición y enr»^ 
tfuoe u^f"- Regulariza el Estómago y los Intestino*, y Pg, 
Nifios y ol a ? " ^ a l y saludable. Es la Panaoe» 
1 Amigo de-laa Madree. 
"Pn«do recomendé do « « ^ ¿ U s ^ 
Citoria como remedio P»ra ̂ j'tro ^ 
niño». Lo he probado y lo enCUí& ^ 

























™ ^ln!íh08 afl08 recetado su Ca-nL™^^! ^ ' c * con gran Bati8£acci<Sn parm mi y beneflcio para mis paoient̂ ." 
Dr. E. Down, Piladelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e 
THB CKNTAUR COMTAjrT. KUBVA YORK, K. U. A-





A N O L X X X Y D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s . — P I N A R D E L R I O A G R I C O L A , p o r M u e d n d e M a g h e r i t 
I S L A 
I N S T A N T A N E A S 
_ a « á c l n a m á s se Incorpora hoy . su mayor parte español .—' 'El comer-
í " L r l e de las que Ileraraos publl- ¡ c í o de esta retrión—ylno a decir en 
a 2 a «rerca de la riqueza pinarefla. s í n t e s i s el esclarecido ca tedrá t i co v 
^ «c d l s ü n t o s ó r d e n e s : prbuero en • sociólopro oretense—debe elegir entre 
en ^ ^ . « i fiihrn t docente, cnya l los t é r m i n o s de cstp HiiPnm; mnHpr-. .niprcial, taorii j uuccu.i^ vu.,» ^ ^ x ^ m u » w este oi iema: inoaer-
eI C^Vncla demandó qne le consa^ [ nizarse o d e s a p a r e c e r » 
^ P 0 " ' tres planas, y d e s p u é s en el L o s comerciantes de Irf capital , lo 
' - . j . , , t ambién i m p o r t a n t í s i m o , que i 
i t e í . 
o de (v 
Ueíaroa J 
:6 i n m I 
tíffS; exigirnos iffual espacio. 
t « de hoy se refiere a la riqueza 
frin Drincipalmente en su aflpec-
^ ^ e r o / c o n e x c l u s i ó n de las 
f n « , S c j o n e s mercantiles, conta-
? v do mny relativa importancia.. 
"a> nos ha sido dado entre \er en 
Q tra reciente üra por el occidente 
T í a proTlncia. inquiriendo datos del 
¡ L Í c S o lozano con que la Tuel ta 
i S o se engalana, y nos creemos dis-
'^•idos de dedicar especial {«tención 
P « reducido comercio porque cree-
11 fine a él no han llesrado las sa-
Sa-bles admoniciones que el maestro 
\ i mira, desde la tribuna de l a Co-
i- K Í a ñ o l a , dirigiera hace a l p n o s 
2 " a todo el comercio pinareno, en^ 
recuerdan; constituye un estrit i l lo de 
sus consorsadones v en su f r a n ma-
yor ía , lo han acatado, haciendo una 
e l e c c i ó n acertada. Con el comercio 
r u r a l del oeste sospechamos oue no 
ha ocurrido lo mismo. L o sospecha-
mos y lo sentimos por é l . . . 
E s , pues, esta p á g i n a exclusiyamen-
te agrar ia y ella debió quizá ser l a 
que in ic iara la serie de las pinare-
nas, ya que la agricnltura de la re-
g l ó n , por la excelencia y majfnitud de 
sus Tepiis de tabaco, ha sido la 
que m á s enaltecedora fama diera 
siempre a Cuba en el exter ior Pero 
ya que no fué la pr imera tenemos el 
proposito de que no sea l a ú l t ima, que 
l a agricultura p i n a r e ñ a — e n continua 
pujanza por e l noble esfuerza oe cui-
D r . Carlos M. de la Rienda, Ingenie* 
ro, director de la G r a n j a Kscuela y 
Ticepresldente primero de l a Asocia-
c ión de Cosecheros de Tabaco. 
tÍTadores competentes y "moderniza-
dos,**—es digna de ser expuesta a l a 
a d m i r a c i ó n de todos. 
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espué? fin | 
ido al tItjc, I 
líini'i r^pauoi» , u n í h « > - ' — y — - —"""^" i" i i« i c i i a—cu cuuiiuua uus, es t u l l í u« u .v cMtt 
ños a todo el comercio pinaieno, en^ pujanza por e l noble esfuerza oe cul-1 i i   . 
' E X P L O T A C I O N M O D E L O 
arlas veces las nume- | aludidos uegooios, quedando así todos de-
' bldamente atendidos, Igual los de Indo-
le agrícola que los de carácter Industrial. 
Los departamentos de compras de ta-
baco, de elaboración, de embarques y 
otros análogos están en la Habana, deno-
minándose de agricultura este que, por 
su naturaleza agrícola y por radicar en 
Vuelta Abajo, motiva nuestra Información. 
Comprende la explotación de las si-
guientes tlncíis tabacaleras: En San Juan 
de la 
ite decreto: 




uso da tai: 
i conferiiS! 












efecto de KÍ 
n el título E 
General i 
s la Ley 
rae el artía 
lípmos visitado n 
^ | « t e n s a s "vegas" que la cono-
Ida Compañía Cuban Land & Leaf To-
Co tiene en los términos munlcipa-
« de San Juan J" Martínez y San Luis. 
[Conocemos los procedimientos de cultiva 
Lgados « aquellas plantaciones de taba-
' ios cuidados tenidos durante la fer-
1 mentación con el producto cosechado y las 
Lanipulaciones de la escogida de esa ra-
ima y gabomos que en esos tres fundamen-
¡ tales aspectos de la explotación tabacale-
L i se ha llegado en "Vivero," centro direc-
tor y administrativo de esas aludidas fin-
cas, a raí-todos de verdadera perfección. 
Hemos visto también, en esos campos cita-
Idos la extraordinaria altura, lozano desa-
I rollo y exuberante frondosidad de las 
I matas de tabaco y luego, en la «cog ida , 
Ibemos contemplado hojas notabilísima», 
I profusa cantidad de maravillosas "capas", 
verdaderamente admirables, tanto por la 
I exorbitancia del tamaño y por el aspecto 
[de suave seda, a la vista y ni tacto, co-
lmo por haber logrado en ellas los tonos 
jy co'c/rldos más valiosos y apetecibles 
lannque son muy difíciles de conseguir. 
lAslmísmo liemos podido apreciar por pro-
Ipia experiencia, una v otra vez, que ese 
Ifabaco, una vez manufacturado, brinda al 
¡fumador las tres más indispensables y ex-
[celentes cualidades: agradable gusto, fra-
?i.Mnte aroma y fácil combustibilidad. Y 
¡Jen lodo ello se funda el concepto de mó-
ldelo, evidentemente merecido y legítimo, 
Ique en el epígrafe hemos atribuido a la 
isuLodicha explotación tabacalera. 
Es la Cuban Land & Leaf Tobacco Co. 
luna poderosa compafiía anónima, cuya dl-
[ rpeción general radica en los Estados 
rCnldos. dedicada en ese país y en Cuba 
a los negocios tabacaleros, y que en am-
, bas partes tiene al frente de ellos persona-
las personas más apartadas de su amis-
tad. 
L a Administración está centralizada en 
la finca "Vivero," en donde hálianse las 
siguientes dependencias: un magnífico edi-
ficio de maraposteria, destinado a vivien-
da; contiguamente otro Igual para ofici-
nas; próximos una gran "casa de esco-
gida" y un amplísimo almacén, reciente-
mente construidos, de hierro y cemento, 
ambos a prueba de incendio; un extenso 
edificio para depósito de abonos y pre-
paración de éstos; diversos locales en ser-
vicio de talleres, numerosas casas de cu-
Cujltos y cujes de tabaco de las vegas de Yivero. 
y Martínez las de Vivero, Río Seco, Tara-
bico, Santa Dumiana, Tamarindo, Los 
Leones, L a Palma, Dos Isabeles, L a Hi-
guera, L a Aurora, L a Pedrera, Hicaco;», 
E l Cíiimito. Monterrey, Cantarranas, Pal-
marito y E l Recreo, y en el término de 
San Luis las nombradas Hato de San Luis, 
Cuchillas de Barbacoas, E i Corojo, San-
ta Amelia del Retiro, Buena Vista y la 
Junta. Son en totil 23 lotes, con una 
capacidad de 4,000 acres, y resulta un 
U n tapado de tabaco en l a f inca Yivero . 
Uto, 86 Uní pdades muy expertas, prestigiosas y sol-
ientes. t 
- j • ^ «rsanlzaclón general está dividida 
medio de í en departamentos, que corresponden a ca-
de 108 ft* uto de los diversos aspectos de esos 
líenlo se 
dia señw 













E l Comité de Prop'agaida Cubana 
^Tin dociW 68 Iina corporac ión cooperativa es-
Scrlpcifc! h,tuída bajo este l ema: « D i f u n d i r , 
Dte Propios y e x t r a ñ o s , los p r e s t í -
los J progresos de l a I s l a , como m©-
''o el más eficaz de af irmar y ©nal-
lecer la nacionalidad. 
Su Secretaría so ha l la establecida 
el ^ f j ? l la Habana, calle L a m p a r i l l a , 22, 
uto W i m 
j i tí ' ,l,'«ue u 
^ ; D * o r r e s p o n d e n c i a -
' de m 
iB situad" 
Befiala"1 
de P ? J l 
tres t g f 
irgo de I 
de P^0 
conjunto do selección, porque comprende 
muy afamadas vegas de Vuelta Abajo. 
L a dirección y administración de este 
departamento de agricultura de la Cuban 
Í S S L f S l l ^Cars-0' como administrador 
to Artmi n v,110^"" «escul tor don Jacln-
nafilH^ PrV V r *1 re,siíeüte de dicha Com-
t«h« w „ 1,rcs !íe,1te de la Asocl.u-ión Vuel-
l & r á * S e 908eclieros de Tabaco, 
elhf M w f f ? ^ P ^ ^ ^ i a , y aún fuera de 
cinto A S m í ! m e n t e con8iderado don Ja-
cinto Agudln como una de nueatris miia 
mas experto de cuantos aquí se dedican 
a las explotaciones tabacaliras y resuec" 
u n á n i m e m ^ i r T ^ ^ , colnctdeu 
tarlo ta rní? Z f V ^ opciones en Juz-
dlSTutible' ríl l l i h?mbr* de probidad In-
oiscutiDie, do talento, clara persolcacia v 
recto criterio; afable y servicial- romdío^ 
tatúente exento de aflt íolM o^lí^.T» v 
estos t r ^ r .ñf.SÍontl0 sus características 
• ~ k 1 í b ^randes amores: t.u familia el 
trabajo y su reglón natal. E s tnn evl-
don^j/cinL0'0!10 ^te ¿"'cío res fecto a 
slón .«.HiArfirUdín qxie' en totlu oca-
sión, no vacilan en exteriorizarlo hasta 
•'tos, a donde debe dirigirse toda l a 
orrespondenci , 
t y v • • • . - uwnviTiwu'i  n st  exacncua. 
U S V E G A S D E P L A S E N C I A 
rar tabaco y fctras muchas dependencias 
de servicio general. 
También hay a través de "Vivero" un 
gran contingente de campesinos, casas de 
vivienda y de comercio, resultando dicha 
conocida finca una importante población 
rural. 
E l señor Argudín, que desde la madru-
gada hasta bien entrada la noche labora 
sin descanso, dispone, preside y fiscaliza 
personalmente todas las operaciones agrí-
solas y de la escogida, visitando todas las 
v<,gas que están bajo su Administración. 
Atiende con el mayor interés a la selección 
de la semilla, que realiza todos los años 
con gran escrupulosidad; a la prepara-
ción de los abonos químicos, para que 
resulten en la forma científicamente apro-
piada a cada terreno; a la adquisición y 
uso de suficiente "abono vegetal," a lo 
que da gran importancia, considerándolo 
base de la fertilización, y así hubo año 
que regó en dichos terrenos más de 20 
mu toneladas de abono de establo- a 
la preparación de semilleros, dando a'las 
tierras cuantos "hierros" necesiten hasta 
dejarlas completamente limpias; al tras-
plante, usando un pequeño riego para que 
las matos no sientan el cambio; al rega-
OfOi en los años de seca, supliendo artl-
íiclalmente la falta de agua pluvial v 
con el mismo esmero atiende las demás 
operaciones de cultivo, hasta consumar 
debidamente, en los "tiempos oportunos." 
las turnas de la recolección. 
A todo ello se debe el magnifico resul-
tado, en preporelón de clase y cantidad 
de las grandes cosechas que todos los 
anos obtl-íiie la Cuban Land. „ 
E n el tabaco "tapado" se ha conseguido 
en 'Vivero" una perfecto especialidad. 
Igual cuidadosa atención se presta a 
la -hoja' mientras e*5tA fermentando me-
del dlantf. la investigación permanente grado de calor y humedad. 
Luego, en la escogida, se la seleclona 
tan rigurosamente que no necesita para 
ser elaborado, en la fábrica, nueva selec-
ción. 
Y toda esa admirable labor es secun-
dada c-lkazmente, en la correspondiente, 
actuación, por la oficina de coutcblil.lad 
Integr.in este organismo: el señor Ru-
Tn.ei.,f t*ueiS ,̂Jefe, í1,6 la oflciua; el señor 
Jacinto Argudín hijo, pagador y encar-
gado de partidarios; el señor Angel VI-
llasj-.na, cajero y los señores Manuel For-
na güera. Ramón Gutiérrez y Prudencio 
Martínez, cficlaies de carpeta 
Demás efctá decir que todos tienen ple-
na aptitud para desempeñar debidamente 
sus respectivos cargos. 
. 5» contabilidad, según hemos teni-
í ? j f t á * 6 & de ,ooinl)robar personalmente, 
tomblén hace honor a la administración 
Cada asiento tiene su respectivo c o m p r é 
bante. recíprocamente referenciados, am-
bos intervonidps y Justificados por U do-
ble partida estando reforzada la cuenta 
cíones correlativas on un registro esne-
cial. Por este sistema todas las opera-
cioiico quedan perfectamente garantidas 
portiue forzosamente han de estar docu-
mentalmcnte Justificadas v pueden cota-
probarse con gran facilidad y perfecta 
tit d
hace muchos a ñ o s , es adquirida por la 
reputada manufactura de P a r r a r á s . 
E l cultivo de frutos menores y la 
j0 don domingo Plasencla , entre 
los ?U!tlva<iore8 vueltabajeros. uno de 
es oo <COIlocid03 y apreciados, y lo 
amabl CaU8a- Dor 8U r a t u r a l 
los negoCim0dest0, por su T'r^ldad » n 
te I n c a ^ S f ú !egv a Vuel ta A t ^ 0 e s ' Mame?al todos los aue son corrien-





lncanDr^, ieg0 a vuelta A t a j o 
 v * 6 lucliador siendo a ú n un 
tildes iJl011361126 a desemnefar h u -
l o s a f i ^ 1 " 6 8 en E l Mameyal . h e r . 
la Que vivftqU6*h?y le Pertenece y en 
h o u n a n n ^ f natriarcalmeme rodead.) 
él venera descendencla que en 
(bles eSp[ogde 8U vida toma ealuda-
aeñor P ! Posee t a m b i é n el 
nimov < r T Í a la3 veffaa San J e r 6 -
^ v 6 L n dr0, qU0 ha<:en ™ total 
En u Caballería8 de t e r r e a . 
^i-ar toV^8 86 alZan 25 cn8a9 de 
^eros r I00, 7 Pa8an de 20 los ve-
pa una T ^ de los cua-fes ocu-
3 000 000 U S,embra 69 
ulca^a a Roo ! y l a C08echft 
cuitiVo '2 erc,c>s- 8,endo todo el 
^ 0 de sol." 
tliI,ulaecio0nSlda, a8Í COmo todas ,a8 m a -
^ hace en'i de ^ I)r6claias bolas, 
^ en fn edifico3 a el la dedlca-
c,^ruda v »ma Verdad*rainer.te con-
loda ^ Droducclóa, desde 
ganado, en la nombrada f inca existen m á s f ér t i l e s de la r e g i ó n 
hoy m á s de 400 bovinoe. 
Don Domingo Plasencíar—y con tal 
detalle demostrativo de su contrac-
c r í a de ganado gozaron siempre de* c46ri a l trabajo finalizaremos esta 
a t e n c i ó n en las vegas de Plasencla. breve I n f o r m a c i ó n — h a c e nreparar en 
sus haciendas, bajo su d irecc ión y v i -
gilancia, los abonos que t-.n el las se 
emplean y que los hacen ser de los 
U n a lozana punta de las Tcpas do Plasencla . 
D O S F I N C A S 
N O T A B L E S 
E n las Inmediaciones de Puerta de 
Golpe posee dos notables fincas el 
s e ñ o r Antonio María Suárez . 
Son conocidas con los nombres de 
"Tirado" 7 "Tomás" , respectiva-
mente. 
"Tirado" es una hermosa heredad 
de 520 h e c t á r e a s , con 34 canas de c u -
r a r tabaco. Se siembran en e l la 
3.500.000 matas de tabaco, y su pro-
d u c c i ó n es de 55.000 cujes, que equi-
valen a 1.100 tercios 
L a otra finca, "Tomás", es de 400 
h e c t á r e a s , con 20 casas de curar, una 
siembra de 2.500.000 matas y una pro-
d u c c i ó n de 25.000 cujes, equivalentes 
a 500 tercios. 
E s t á dedicada exclusivamente a la 
p r o d u c c i ó n de tabaco, siendo é s t o de 
excelente calidad. 
E n "Tirado", el e sp ír i tu Innova-
dor del s e ñ o r S u á r e z le i m p u l s ó — 
mucho antes que los acontecimien-
tos mundiales impusieran tal neco-
sldad a nuestra agricultura—a i m -
plantar el cultivo de frutos meno-
res. 
Do é s t o s produce hoy •"Tirado" to-
dos los que son propios del p a í s , te-
niendo a d e m á s dedicados 50 acres a l 
cultivo exclusivo de pimientos y be-
rengenas para la e x p o r t a c i ó n . 
A l a g a n a d e r í a ha dedicado s iem-
pre especial a t e n c i ó n el propietario 
de estas fincas. As í , en "Tirado" hay 
hoy m á s de 400 cabezas de ganado va-
cuno, seleccionado, de media san-
gre Holse in Fr ies ian , con un semen-
tal de l a misma noble raza, pura san-
gre, que obtuvo el primer premio en 
la e x p o s i c i ó n de 1914, y otro semen-
tal cubano Igualmente de pura san-
gre y t a m b i é n primer premio en l a 
citada e x p o s i c i ó n . 
De ganado caballar existen m a g n í -
ficos ejemplares de yeguas cruzadas 
de l a raza Ordenburguesa y un se-
mental O r d e n b u r g u é s pura sangre, 
que fué directamente Importado 
E l ganado de cerda es todo él de 
raza pura Tamwork. 
Como a l principio dijimos, son las 
ligeramente d e s c r í p t a s dos notables 
fincas que poderosamente contribu-
yen a Imprimir relieve a la agrlc i i l -
tura vueltabajera al ser sabiamente 
explotadas por persona que, como el 
s e ñ o r Antonio Ma. S u á r e z . siempre ha, 
hermanado su bril lante a c t u a c i ó n 
mundana con el m á s entusiasta cul -
to a l t e r r u ñ o nativo, dando a s í un 
ejemplo digno de ser seguido por 
aquellos de nuestros terratenientes 
que son ausentistas perpetuos de sus 
lares. 
L A A S O C I A C I O N 
D E C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O 
F u e r a olvido imperdonable, a l t r a -
tar de la riqueza a g r í c o l a de P inar del 
Río , no mencionar l a A s o c i a c i ó n de 
Cosecheros de Tabaco de Vueltr* 
Abajo, entidad cuya directiva e s tá 
Integrada por los s e ñ o r e s Jacinto A r -
gudín , presidente; Carlos M. de la 
RIonda, primer vicepresidente; G i l 
Alvarez Pr lda . segundo v ^ e p r e s í -
dente; C é s a r Díaz, tercer vicepresi-
dente; Arturo de la Torre , tesorero; 
Hi lar io P. Presmanes y Fernando C a -
beza, vocales secretarlos, y por los 
vocales s e ñ o r e s A n d r é s C a b a n a ó n . 
Desiderio Saludes, Franc i sco Gut ié -
rrez. A lvaro González , Scverino R o -
dr íguez , David F e r n á n d e z , J o s é P e ó n , 
Remigio Rodr íguez , R a m ó n Somoano, 
Donato Garc ía . Franc i sco Anil lo, Joa -
quín Riesgo, Pedro Gonzá lez , Si lves-
tre Jacinto y T o m á s Ruiz, siendo se-
cretarlo general el s e ñ o r Eduardo 
H e r n á n d e z . 
E s t a A s o c i a c i ó n l leva prestados ú t i -
les servicios a la agricul tura de la 
r e g i ó n y existe entre sus entusias-
tas componentes el propós i to firme 
de incrementar cada d ía m á s su be-
neficiosa influencia en el fomento do 
la p r o d u c c i ó n tabacalera. 
a ) b ) c ) d ) 
E l Comi té de Propaganda Cubana 
no es u n a entidad de c a r á c t e r indus- i 
t r ia l . E s una corporac ión cooierat iya 
estatuida bajo el lema de ^(L'fnndlr, 
ante propios y e x t r a ñ o s , los prest l ir íos 
y progresos de la I s l a , como medio el 
m á s eficaz de afirmar y enallecer la 
nacionalidad.^ 
E l C o m i t é de Propaganda Cabana 
faci l i ta graciosamente: 
a ) — A los turistas y r ia leros en ge-
nera l , informes sobre p á s a l e s y hote-
les de l a E e p ú b l i c a y de E s p a ñ a , Mé« 
j ico y Norte Amér ica , por su Depar-
tamento de T u r i s m o . ; 
b.)—A los hombres de negocios y 
a los comerciantes de solrcncla , res-
por t ÍTamento , referencias fidedignas 
sobre f irmas comerciales cubanas r 
representaciones de a r t í c u l o s extran-
jeros , mediante su Departamento de 
Rubros Mercanti les; 
c) — A las personas residentes en 
provincias y en el exterfBr, l a adqui-
s i c i ó n de cuantos a r t í c u l o s de la Hn-
bana deseen, sin cobro de ' •omis ión 
alguna .por medio de su J.'cparín-
mento de Compras: 
d) — A los profesionales. Industria-
les, comerciantes, artistas v bombres 
p ú b l i c o s , el saber y experiencln de 
los m á s acreditados expertos en la 
materia , para cuantas camparas de 
propaganda quieran realizar, por l i 
prensa y la tribuna, mediarte su De-
partamento de Publicidad Pv i lgrá f l ' 
c a . 
E l C o m i t é de Propaganda Cubana 
tiene establecida su s e c r e t a r í a en ¡a 
Habana , calle L a m p a r i l l a , 29. altos. 
E l C o m i t é de Propaganda Tubax.f 
evacna de Inmediato y gustosamente 
cuantas consultas y peticiones ge lo 
formulen sobre los elevados fices uno 
informan su existencia. 
D E A C T U A L I D A D A G R A R I A 
L A C U B A F R U I T E X C H A N G E ¡ Y L O S F R U T O S M E N O R E S 
E n nuestras frratas excursiones a tra-
vés de la» feraces campiñas plnareñas he-
mos tenido ocasión de obserrar complaci-
dos que entre los «prlcultores vueltabaje-
ros han adquirido realidad estos elevados 
conceptos que el doctor Lorenzo Arlas, 
ilustre Subsecretario de Agricultura, viene 
desde hace muchos meses repitiendo pa-
patrlótlcamente a nuestros cultivadores: 
ción rural vueltabajera porque son mu-
chos aquellos de sus componentes que han 
empezado a dedicar parte de sus predios 
a cultivos menores, si bien no con todo 
el entusiasmo v la fe U"» fueran de de-
sear, lo que obedece, a no encontrar to-
das las facilidades que desearían para 
el mrlor trunsporte de los frutos, a la 
dificultad para proveerse de adecuados 
H u a c a l y cestos para envasar 
i Excbange, 
HBSBsHBnH 
dos por l a Cuba F r u i i 
"...todo el que siembre frutos menores 
no solamente ontendríl una buena utili-
dad por sus productos, facilitando al mis-
mo tiempo trabajo a su familia y a sus 
vecinos, sino también prestará un servi-
cio especialmente patriótico y económico 
a la prosperidad de la República." 
\ ' decimos que esta previsora alocución 
ha encarnado en el espíritu de la pobla-
ehvases y, sobre todo, a la lucha que 
tienen que sostener con la especulación 
que les acecha en los grandes centros de 
consumo. 
Por esto nos complacemos en comuni-
carles desde estas columnas algunos por-
menores del funcionamiento de la Cuba 
Fruit Exchauge, los que debemos a la 
galantería de uno de ¡os miembros direc-
tivos de esa entidad, Mr. van Ucrmann. 
agrónomo del Estado y Jefe de Vulgar -
ración Agrícola en la Inspección de Agri-
cultura. 
Es la Cuba Fruit Eidiange una Insti-
tución mederna v de carácter COOiKJra-
tlvlsta que viene prestando muy señalados 
servicios a aquellos agricultores a ella 
asociados, y puede afirmarse que son to-
dos los que han tenido noticia de su fun-
cionamiento Su capital autorizado es de 
cien mil pesos, dividido en acciones de 
diez pesos cada una, bastando la posesión 
de una sola para disfrutar de todos los 
servicios que presta la institución. 
E n cuanto al fin primordial de ésta, se-
ñalado se halla claramente en sus Estatu-
tos: "Uar a los accionistas las mayores 
facilidades para la venta de sus produc-
tos, sin que nadie perciba otra ganancia. 
E s decir, que la Cuba Fruit persigue 
la supresión del Intermediarlo—que sólo 
•-stá atento a sus granjerias, con detrimen-
to de los intereses del productor y del 
consumidor — ocupándose también del 
transporte racional de los frutos poí 
medio de envases especiales y perfectos, 
así como de su mejor colocación en loa 
grandes mercados, retrotrayendo al agri-
cultor asociado parte de la módica comi-
sión que por todos esos conceptos le co-
bra, al darle el beneficio proporcional a 
las acciones que posea. 
I E l limitado espacio de que disponemoB 
para estas Informaciones nos Impide por-
menorizar más en esta página sobre 1» 
Cuba Fruit Exchange, pero lo haremo* 
en las que le sigan Sólo añadiremos 
hoy que las primeras figuras directoras 
de la institución son los señores Yra B. 
Rmith, presidente; C. F . Austin, vicepre-
sidente y Louis Somellano Jr. , secretario, 
hallándose Instaladas sus oficinas en esta 
capital, palacio de la Lonja, escritorios 443 
y 444, y los almacenes en Herradura. 
E L F A M O S O H O Y O D E M O N T E R R E Y 
L a poderosa y tan general como fa-
vorablemente conocida manufactura 
de tabacos, cigarros y picaduras que 
gira en la Habana bajo el rubro do 
Hija de J o s é Gener, es propietaria en 
Vuel ta Abajo de las vegas Hoyo de 
Monterrey, Vega Nueva, E l P a l m a r í t o , 
P e r d i g ó n e Hidalgo, a s í como tam-
bién de la colonia Nuestra S e ñ o r a de 
Monserrat, compuesta de 114 caballe-
r ías de terreno. 
A la amabilidad de los s e ñ o r e s J o s é 
L a s t r a y F r a n c i s c o H e r n á n d e z Gue-
r r a , apoderado general y jefe de la 
fábr ica , el primero, y cajero de l a 
misma el segundo, debemos datos so-
bre el valioso v e g u e r í o ya enunciado, 
los que no util izaremos hoy en toda su 
e x t e n s i ó n por temor a alargar des-
mesuradamente esta primera infor-
m a c i ó n a g r í c o l a p i n a r e ñ a 
L a s vegas de la casa Gener se ha- i 
no dp San J u a n y Mart ínez , y en las 
m á r g e n e s del r ío San Juan, a excep-
c ión de las de la Colonia Nuestra Se-
Rcnombradas son todas las vega* 
de la r a z ó n social H i j a de J o s é Gener, 
pero ninguna tan universalmente fa-
U n aspecto de los p l a n t í o s 
l ian situadas en los mejores p u n t o s ñ 
T I s t a general del renombrado H o y ó do Monterrey. 
mosa como la denominada Hoyo da 
Monterrey. 
L a propiedad de esta vega data de 
la f u n d a c i ó n de la f á b r i c a — m e d i o s i -
glo aproximadamente. 
Normalmente da una cosecha de 
600 tercios de tabaco, todo de clase 
fina y de calidad realmente Insupe-
rable. De u n "bouquet" especial y 
en todo el mundo considerado como el 
de aroma m á s exquisito, debe quizá 
a él l a casa Gener e l ser la pro-
veedora favorita de los potentados do 
la t ierra, s in excluir a los soberanos 
y p r í n c i p e s de cas i todas las casas 
reinantes en Europa . 
E 3 administrador de esta famosa 
en ©1 Hoyo de 3Ionterrey, 
ora de Monserrat, ubicadas en el ve 
de Vuelta Abajo, dentro del t é r m i - g u e r í o de los Remates. vega el s e ñ o r J o s é Santamarina. 
L A R E A P E R T U R A D E L G L O B O 
E l desarrollo cada día mayor de !a 
agricultura y de la minería en las dis-
tintas comarcas de la provincia de occi-
dente ,hace que cada vez se Intensifique 
más la vida en su capital y vaya paula-
tinamente aumentado en ella la población 
fl ótente. 
De ahí que fuera aspiración general 
del vecindario do Pinar del Ilío la de 
que su ciudad contara con un gran ho-
tel, y esa aspiración acaba de verse rea-
lizada gracias al feliz aunamlento de dos 
voluntades fervorosas del progreso local. 
L a del opulento senador, doctor Alfredo 
Porto y la del señor Antonio S. Santana, 
industrial de firme crédito y de ánimo 
lo suficientemente esforzado para empreu-
dor empresas en las que la mayor sa-
uancia sea la honra de haberlas acome-
tido. 
A ellos debe la capital de Vuelta Aba-
jo el contar hoy con un establecimiento 
como el Gran Hotel Globo que, sin 
excluir a los de la Habana, es de los 
mejores da la Isla. 
Este hotel, Instalado en el magnífico 
edificio que en la callo Martí 112 y 114 
posee el doctor Porta, reabrió sus puer-
tas el pasudo domingo, después de haber 
sido r.rtfstlca y completamente restaurado, 
solemnizándose la apertura con un ban-
quete, a prueba de "gourmets" descon-
teiitadlzos, en el que plenamente lució sus 
aptitudes el "ebef de la casa. 
E l banquete fué seguido de un baile 
al que convergió cuanto de notable en-
cierra la Hocledad plnareñe. fiesta que a 
su esplendor unió la simpática nota de 
sor a beneficio de la Kanda Infnntil y 
en el transcurso de la cual el propieta-
rio del establecimiento, señor Santana, es-
cuchó de la distinguida concurrencia las 
más entusiastas congratulaciones. 
E L C E N T R A L G A L O P E 
L a p r o d u c c i ó n azucaiera . base fun 
damental y cada día m á s amplia de 
nuestra riqueza públ ica , nunca tuvo 
en P inar del R í o la imnortancia enor-
me que ha alcanzado en otras reglo-
nes de la I s l a . S in embargj en la 
de Occidente, en estos ú l t i m o s tiem-
pos y merced a los precios cada a ñ o 
m á s remuneradores de nuestra Insu-
perable c e n t r í f u g a , han Ido acrecen-
t á n d o s e los c a ñ a v e r a l e s y a l e á n d o s e 
Ingenios de considerable capacidad. 
De uno de é s t o s , del m á s moderno, 
fomentado por hombre tan emprende-
dor y tan vinculado en l i s esferas co-
merciales del p a í s como el sefor Jo-
s é María H e r r e r a , vamos a ocuparnos 
hoy someramente. 
E s é s t e el central Galope. 
E n los terrenos que ocupaban los 
Ingenios Cuacamaya y Dos H e r m a -
fno n Tuní><«. rp fnmiiTitrt el pasado 
a ñ o este Central , perteneclette a l a 
sociedad a n ó n i m a C o m p a ñ í a Cubana. 
nue es presidente el ya nombra-
do señor J o s é Mar ía H e r e r r a y G a s -
t ó n y seoretarfco e l s e ñ o r Alberto 
Angulo. 
L o s terrenos del Centra l Galope se 
encuentran en el t é r m i n o de San Juan 
y Mart ínez e s t á n b a ñ a d o s por el r ío 
San Juan , el que, en sus nei l ó d i c a s 
Inundaciones, los fertiliza. h a M é n d o -
los ser de los m á s feraces de Vuelta 
Abajo. 
E l batey se hal la situado a tres k i -
l ó m e t r o s de l a ferrovia. a cuatro del 
embarcadero de Punta de Cattas y a 
otros cuatro del de Galofre. estando 
couectado con el F e r r o c a r r i l del Ges-
te en el k i l ó m e t r o 207. donde se ha 
construido t r i á n g u l o y un apeade-
ro. 
L a capacidad del Ingenio es de 90 
mi l sacos en 120 d ía s de zafra y e s t á 
preparado para aumentar su produc-
c i ó n hasta 200,000 sacos en igual n ú -
mero de d ías . 
E J edifico que enclerar las m á q u i -
nas y aparatos es de acero y la torre 
de cemento armado. 
L a zafra de este a ñ o . primera rea -
lizada por este ingenio, t e r m i n ó a 
principios del mes p r ó x i m o pasado y 
fué de 22,000 sacos, c a l c u l á n d o s e l a 
p r ó x i m a en 80.000. 
P a r a é s t a se e s t á n prenarando en 
l a actualidad m á s de 40 c a b a l l e r í a s 
de t ierra, las que s e r á n sembradas ap-
tes de enero uróx ímo . 
U n detalle para terminar: las c i -
mentaciones de la casa-ingenio del 
Central Galope empezaron a Unes do 
Junio de 1916 y l a zafra dió comienzo 
a principios de marzo del presente 
año . 
L a casa de calderas del Centra l Galopo. 
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S e a n u n c i a l a h u e l g a 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
Terminó munlfestando que el Go-
bierno confía en que el patriotismo 
de todos se Imponga para evitar el 
conflicto, 
PROTESTA DE LA PRENSA 
Madrid, 8. 
Los periódicos protestan enérgica-
mente contra la implantación de la haciéndoles saber que se hacen so Udarlos de la actitud adoptada por i pr€Tla 
censura. 
aquellos. „TTT>ini Dicen que ellos no son culpables 
SERIOS DESORDE>ES E!S BILBAO de lo qiieH0Clirre, y que los culpables 
Bilbao, 8. _ i * son los hechos que condenan. 
Se ha desarrollado un sangriento | BUQüE j ^ p ^ o L TORPEDEADO 
choque entre los huelguistas meta- Madrid) g. 
lúrgicos y la fueza publica, El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
Los huelguistas hicieron xarios dis j ^ dado a los periodistas nucyos de-
paros do rerólTer contra .los guar- ^ Merci i del ataque realizado por 
días municipales. i un submarino alemán contra e* buque 
Al oír las detonaciones, acudieron pequero espaáol ^Campo Ubre", al lugar de la refriega fuerzas de 
la guardia dril. 
Desde los balcones y rentanas de 
los edificios se entabló un riolento 
tiroteo entre los huelguistas y la fuer 
13, 
Los reroltosos cortaron los alam-
bres de la luz eléctrica, 
SE EXTIENDE LA HUELGA 
í órdoba, 8. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de la cuenca minera de Pe-
ñarroya, , „ 
Los ferroriarlos de Penrrroya, 
Belmesa y Splel anuncian la huelga 
nara el próximo sábado. 
UN ACUERDO DE LOS DELEGA-
DOS OBREROS 
Madrid, 8. 
En la Casa ¿el Pueblo se reunie-
ron los delegados de los obreros fe-
rroriarlos acordando mantener en pie 
el anuncio de la huelga para el próxi-
mo ylernes. 
Mientras tanto están dispuestos a 
realizar las gestiones necesarias pa-
ra que se llegue a un acuerdo direc to entre la Compañía de Ferrocarri- £1 hundimiento 
El ataque se realizó a cincuenta mi-
llas de la costa francesa. 
El buque pesquero «'SogaUnda* re-
cogió a los náufragos. 
El comandante del submarino de-
claró que la distancia le impidió dis-
tinguir la bandera que lleraba el bu-
que torpedeado. 
E l ministro de Estado, sefíor mar-
qués de Lema, formulará una enérgi-
ca reclamación al Gobierno alemán. 
LO QUE DICEN LOS TRIPULANTES 
DEL «CAMPO LIBRE* 
Madrid, agosto 8, 
Los tripulantes del yapor Campo 
Libre4' han declarado que se encon-
traban pescando cuando el buoue re-
cibió cinco cañonazos, hundiéndose 
rápidamente. 
E l submarino que lo torpedeó se 
acercó y recogió la tripulación. 
El patrón del "Campo Libre*' re-
chazó las excusas que el comandante 
del submarino le dió. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, ag-osto 8, 
Los periódicos dedican comentarios 
del buque pesquero 
les del Norte y los obreros, median-
te representantes autorizados. 
Continúa siendo optimista la Impre 
glón, creyéndose que los delegados 
con el acuerdo de hoy, quisieron eri-
tar el mal efecto que entre sus com-
pañeros había producido la retiriada 
de la declaración de huelga. 
También se cree que aplazarán la 
paralización del trabajo hasta que se 
najan terminado las negociaciones 
que hay pendientes, 
BUENOS DESEOS DEL GOBIERNO 
Madrid, 8, 
El señor Dato ha declarado que al 
Gobierno le animan buenos deseos 
de concordia en el conflicto de los 
íerroviarios. 
Añadió que si los buenos deseos 
fracasan, entonces se declara el esta-
do de guerra en toda España. 
LA HUELGA EN GALICIA 
Madrid, 8, 
Comunican de Ponteyedra, que los 
obreros ferroriarios de las líneas de 
Medina, Zamora, Orense y Tlgo, han 1 
presentado un escrito a las autori- j 
des, anunciando la huelga para el día 
15 del corriente, si antes no ha res-
pondido la compañía a las peticiones 
que se le han hecho, 
CONSEJO DE MINISTROS 
LA PREVIA CENSURA 
Madrid, 8, 
Ante el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, declaró el señor Dato, que 
habiendo fracasado la implantación 
de la censura v( Imitarla para la pren 
sa, toda Tez que esta ha redoblado 
sus campañadas perjudiciales, hoy 
quedó restablecida la preria censu-
ra. 
El Consejo examinó el problema 
ferroTlario acordando que los minis-
tros de la Gobernación, Fomento, 
Gracia y Justicia, Guerra y Marina, 
adopten las medidas necesarias pa-
ra asegurar el tráfico y eritar las 
coacciones y sabotages, 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 8. 
Al salir del Consejo de Ministros, 
celebrado hoy, declaró el señor Da-
to ouc on breye facilitará a la preiic 
sa una nota oficiosa, exponiendo la 
^ ac*T|ii dei país. 
También declaró que el Gobierno 
asume toda responsabilidad del caso. 
i A, opinión pública—añadió—co-
noce a los rerdaderos culp.?hles del 
conflicto, que perturba la rida nacio-
nal y que hace a los obreros sus pri-
meras rictlmas. Además altera el 
tráfico y perjudica a la producción 
nacional. Los obreros deben estar in-
teresados en sostener la normali-
dad." 
Campo Libre". 
Dicen que lo ocurrido se debió a 
falta de habilidad del comandante del 
submarino por haber torpedeado al 
yapor sin antes fijarse en la naíiiona-
lldad del buque espafioL 
Confía la prensa en que Ber.'ín dará 
una completa reparación del caso t 
dice que de no hacerlo así España de-
bcrá exigírsela, . ^ 
' ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Talencla, agosto 8. 
En Tarlos puntos de esta nroTincia 
han descargado fuertes tormentas des-
truyendo el arbolado y las cosechas. 
Las pérdidas ascienden a tres mi-
llones de pesetas. 
Durante las tormentas cayeron gra-
nizos del tamaño de hueros de galli-
"^Ugunos Tocinos resultaron heridos. 
En Golleta, Carlet y Carcayente, ha 
sido donde mayores estragos causaron 
las tormentas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, agosto 8. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20,85. 
Los francos a 74.00. 
V I D A O B R E R A 
LOS PINTORES 
E l próximo pasado lunes celebró 
Junta de Directiva el gremio de pin-
tores, en su local de Enrique Villuen-
das número 112, bajo la presidencia 
c.ei señor Ernesto Palmer. 
Se aprobó el acta de la sesión an -
terior, y el balance trimestral a con-
tinuación. La junta se dió por ente-
cada. 
Después ae dió a conocer el estado 
social, felicitándose los concurrentes 
por contar en sus filas con trescien-
tos ochenta y siete afiliados. 
El secretario dió lectura a una co-
municación del gremio de marmolis-
tas, solicitando el concurso de los 
pintores, para una suscripción en fa-
vor de un compañero enfermo. 
Por unanimidad se acordó dona? 
diez pesos de los fondos sociales, cu-
yo donativo deberá ser entregado por 
una comisión o.ue al efecto se desig-
nó en la secretaría del gremio de los 
marmolistas. 
Se inició un animado debate sobre 
los rumores que han circulado de 
que el Sindicato obrero del ramo d*. 
construcción tiene en proyecto la 
creación de una sección de pintores, 
y que propaga que son miembros de 
la sociedad de los pintores, los que 
Incitan al Sindicato a que organice 
dicha Sección. 
Sobre el particular "hicieron uso de 
la palabra varios obreros, manifes-
tando su extrafleza de que el Sindi 
cato Obrero, que está para organizar, 
se preste a ser desorganizador de un 
núcleo de trabajadores, cuando lo ló-
gico sería que mirando por la solida-
rldad de la clase obrera, prescindie-
ra de las pesetas que podrán llevar 
a su tesoro unos cuantos asociados, 
que quizás P r̂ un capricho o un ex-
ceso de "amor propio" mal entendi-
do, no deseen continuar en su anti-
guo gremio. 
De cualquier forma que ello sea— 
agregaban — antes que alabanzas 
merece censuras esta conducta que 
puede entronizar una división funes-
ta que si hoy la introduce el Sindi-
cato en un grupo proletario que tie-
ne vida independiente si, pero que 
está dispuesto a cooperar a la obra 
del progreso social de todos los de-
más trabajadores, siempre que sea 
necesario, acaso mañana sean otros 
los que imiten ese ejemplo dividien-
do el Sindicato, separando algún nú-
cleo del mismo. La suma de adeptos 
—decían—cuando se realiza con hon 
radez (es digna de aplausos; cuando 
se logra con armas de mala ley no 
prosperar y suele ser a menudo fu en 
te de grandes discordias. 
Consignamos nuestra protesta, dan 
do la voz de alerta a nuestros com 
pañeros y a ios demás trabajadores 
al Sindicato mismo, para que llevado 
acaso de un error, no manche su cor 
ta pero limpia historia. 
A petición del Presidente, se acor-
dó aplicar a varios compañeros, que 
se cree secundan los planes del Sin 
dicato, la suspensión de sus derechos 
rqglamentarios, mientras que la Jun-
ta general no resuelva el caso. 
Cuando aún se estaba tratando so 
bre el citado asunto de policía, de or 
aon superior, suspendió la reunión, 
LOS CAJONEROS 
Anoche ê reunieron en la Bolsa 
¿el Trabajo un crecido número de 
obreros cajoneros, para tratar sobro 
'el procedimiento que observa un ta 
ller con sus operarios, contrario a 
los intereses de los mismos. 
Como no se encontraban presentes 
la mayoría de los obreros del citado 
taller, la minoría, después de gran-
des discusionea, acordó posponer la 
citada junta para otra reunión a la 
que serán invitados especialmente. 
LOS MUEBLES PARA LA BOLSA 
DEL TRABAJO 
Ya están mandados a construir los 
muebles destinados a la Bolsa del 
Trabajo. El contratista que obtuvo 
la subasta se propone entregarlos en 
el menor plazo posible. Con ello me 
Jorarán las condiciones de aquel 
Centro, tan necesitado de atención 
Nueva felicitación enviamos al se 
ñor Espinosa y a cuantos en el Muni 
cipio se han interesado por el mejo 
ramiento de la Bolsa del Trabajo. 
C. Alvarez. 
L U I S O L L E R 
El señor Gobernador Provincial, co 
ronel Celestino Baizán acaba de ha 
cer un nombramiento que ha produ 
cido excelente imnresión entre todos 
los empleados del Gobierno así co-
mo también en las diferentes personas 
que liienen necesidad de acudir a 
aquellas oficinas. 
Se trata del joven y muy activo t 
competente empleado, señor Luis 
Oller que ha sido designado vara Se-
cretario particular del señor Gober-
nador. 
El conocimiento que de la adminis 
tración provincial tiene 'í1 señor 
Oller y su discreción y iirabilidad. 
hace.n esperar de él inmejorables ser-
vicios en su nuevo carpo. 
Felicitamos al coronel Baizán por 
su rjevo acierto y somos gustosos en 
hacer llegar hasta el joven Olleri, 
nuestra más calurosa enhorabuena. 
C A M I O N E S " U N I O N " 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S A N R A F A E L , 1 4 1 - A y 1 4 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o s : i - 5 4 3 2 y A - 8 2 5 6 
L a b r a d o r , H n o . y C a . 
C6832 15(1,-7 
D . G a b r i e l B l a n c o 
A nuestro querido compañero don 
Gabriel Blanco, el amable Blanco, re-
dactor de la Crónica Religiosa del 
DIARIO DE LA MARINA, lo ha sido 
practicada brillantomente, días pasa-
dos, en la Quinta Covadonga,, una 
delicada operación quirúrgica. 
E l señor Blanco, encuéntrase en 
vías de restablecimiento. 
Lo que sinceramente celebramos. 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
(Por telégrafo) 
Morón, Agosto 8 de 1917, 
Ha sido muy bien acogido por es-
te pueblo en general el nombramien-
to para Juez Municipal de esta loca-
lidad, recaído en el señor Horacio 
Fernández Leiva que interinamente 
desempeñaba dicho cargo. Su rctitud 
y su caballerosidad le han conquista-
do al señor Fernández grandes sim-
patías, por lo cual ha producido tan 
buena Impresión su nombramiento 
para el cargo que muy acertadamen-
tev enía desempeñando con carácter 
¿e Interino. 
A. Fernández Cauce, 
Corresponsal. 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
l i DUQUESA DEL BAL TABABE! 
GRAN EXITO 
Tanda de Talses. -.- . $ 
Fox trot $ 
Laura, (canción napolitana en español). . . $ 
Oferta especial por solo. % 
PIEZAS ESCOGIDAS) 
30 P. M. 
DE H0\ 
En anuncios publicados durante esta semana, 
declaré que ANTES 0 A la una del Sábado, 11 de 
Agosto, la oferta de acciones de CUBA-McINTYRE 
PETROLEUM COMPANY a 25 centavos cada una se-
ría retirada. 
Era mi opinión, a la hora en que preparé el 
anuncio, que actualmente lee usted que sería nece-
sario retirar la oferta a las 5.30 P. M. de hoy. 
Jueves, 9 de Agosto. 
Estoy positivamente seguro que la existencia 
se habrá realizado para esa hora. He calculado el 
tiempo lo mejor que pudiera, basando mi cálculo so-
bre la cantidad de las compras que continúan sin 
cesar, y tomando en consideración la avalancha de 
pedidos que me llegarán después de hacer este 
anuncio. 
Los que lleguen hoy en busca de acciones se-
rán despachados sin sufrir tardanza alguna. 
Hago esta declaración en forma de una discul-
pa dirigida a las numerosas personas que llegaron 
ayer, muchas de las cuales tuvieron que esperar ca-
si una media hora antes de ser servidas, 
i 
Hoy tengo organizado un servicio más nume-
roso de escribientes, de modo que se podrá atender 
a todos con la mayor rapidez. Sin embargo, siem-
pre habrá algo de demora, pero se evitará en lo 
posible. 
Usted debe unirse a las muchedumbres que es-
tán adquiriendo estas acciones, antes que se reti-
ren del mercado por completo. 
En la próxima semana no podrá usted com-
prarlas al precio actual, 25 centavos por acción. 
Por el motivo, que si en la semana entrante 
tengo acciones para la venta, no aceptaré menos 
de 30 centavos cada una por ellas, y estoy conven-
maj 
maj 
cido que los que compraron a 25 centavos pedirán 
por lo menos este precio. 
Cinco centavos, que representa el aumento en 
precio, no es una gran suma, tomándola como una 
sola unidad monetaria. 
¡Pero es el VEINTE POR CIENTO de la suma 
de 25 centavos! 
|Y el AHORRO de un veinte por ciento repre-
senta una GANANCIA de un veinte por ciento! 
Vea que ahorre usted esta suma en estas ac-
ciones comprándolas hoy. 
Mañana tendré otro anuncio que hacer. 
Es posible que anuncie que ya no tengo 
acciones para la venta a ningún precio. 
Es posibl eque anuncie que ya no tengo 
acciones para la venta, aún a 30 centavos poi 
acción. 
Pero si no hago ninguno de estos dos anuncios, 
fijaré una hora definitiva para el Viernes, después 
de la cual no se recibirán suscripciones que permita 
de 25 centavos cada acción. 
Transacciones en acciones de CUBA-McINTY-
RE serán transferidas brevemente al redondel del 
Bolsín o Mercado Libre. 
Para entonces espero que las acciones se ven-
derán a precios mucho más altos. 
Para entonces tendrá usted que colocar su 
pedido por estas acciones con uno de los 100 o más 
socios del Bolsín. 
Y podrá usted también colocar su orden de 
venta con uno de ellos, cuando las acciones habrán 
alcanzado tal punto que usted esté preparado a 
aceptar una utilidad. 
Visite mi* oficinas hoy, antes de las 5.30 P. M. 
asegure el mayor número de acciones que permita 
su situación, y espere los acontecimientos. 
M . M . M c I N T Y R E . 





Vals "Besos y Láflrrtmas*» 
Vals "Amor de las Niñas*. 
Vals "Beldades**. 
Habanera "El canto de los Anfreles". 
Habanera "j Quieres bailarf 
Música suelta y estudios a precios rouacJdos. 
Plano modelo alemán, desde $ 10.00 
Plano modelo francés, desde . . . $ 20-00 
Autoplano tnberin de metal j doble Tremía. . $ 20-00 
Planos eléctricos (los mejores) $800-00 
Tenemos a la renta los rollos para autoplano de la 
"Dnqnesa del "Bal Tabarin**. 
SOLICITE CATALOGOS 
i M I E C í l U í H S y C l U M M , 1 1 8 , W \ U I M f i i E S , T E L M W . - W H I 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 1 . T e l é f o n o A - 4 4 Í 
H a b a n a , C u b a . 
1-1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a 
e n e l 
V e d a d o : 
C a l l e F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e a e 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O D K 
M A R T I , 103 
E l D o c í o r j e r r e r a . . . 
D E L A PMMKBA) 
" n i ñ a t o la»* <le 
ocurrido en ei j ece como 
Tuno' en cargos Para l o s ^ ^ . ^ 
áJ se qa1916/* " r V c l m a de preceptos 
5lca, Pasand^c P nne prohiben obligar a 
declarar baJ0 .¿"ko La Constitución debe 
^t,daSJ}ada pero no respetada por puro 
ílr respetaría, i cubriendo la des-
STenCifSn desnudo con «n velo trans-
nudeí de un u e la Impudicia y 
P ^ í f f n ^ n al mismo tiempo a la est^-E satisfacen ai m necesario que el 
y ^.nso o 5ue el desnudo sea com-s^ denso Ohqe p ^ Carta Funda 
P,os acnsados_ Pre tenJlura-
de que es en otro 
»entfll nuede ser por nn equilibrio ln »ent0 n^ se auiero pero violento e Injusto enloso si se auier , ^ contl la de 
^m0nr̂ esPo para traer la mitad ̂  los 
110 ^ n » a prestar 
" S l a l suposición 
írre^PSt0endla formi'de proceder no es 
Beai1a tranqulll^dora para quien, como 
,a ^rns confiamos todavía en nuestros 
nosotros con ^ de la 3u8tlcla diH-
"d^por conciencias rectas y hombres de 
^ 0 5 ' «tamización caprichosa y esa acn-
B,fM6nTnexpncablePha hecho que aquí 
Bul8 f,?Jan personas, hechos y circuns-
se 7nn/ nío son indescifrables. Hasta per-
tafn«%roceS9das en procedimientos clvi-
fon0m,e son irlónticos al que aquí se in-
S , q h a n venido a declarar bajo jura-
ocurrido lo qne tenía que ocurrir; 
„! íabla qTe guardar una púdica reserva 
3" herhos aue aun formando parte de un 
1 ^ no era posible conocer por vedarlo 
^o , prohibiciones. Qué digo altas prohibl-
; ¿ s acaso nn misterio lo que se 
vi dedamdo en voz alta y bajo Jura-
ílf nnr los testigos? No hemos visto 
H r o P ^ Secretario de Gobernación dlc 
findo medidas prohibitivas, a un testl 
go. para que no 
cosas* • Oué significa, en buena doctrina esa 
oficiosa Intervención—al menos cuando an-
?. «n Tribunal se hacen esas gravísimas 
revelaciones? ¿Puede un testigo declarar, 
íquleía sea cohibido, en la más leve 
forma ni obedeciendo las más insigni-
ficantes Indicaciones? Y cuando esto su-
! i c r Vínme nermitido el decirlo ¿el tes-cede séa e per iti  
tleo'debe ser lo basUu^ — — . 
«noner su situación, y aquí, hemos tenido 
la suerte de que con un civismo, las más 
de las veces perjudicial, lo hemos oído 
del ""penT es que solo ha sido fuera 
oróceso donde hemos visto y oído seme-
íante procedimiento? Hemos olvidado ya, 
¿quella imperativa frase del Presidente 
de este Consejo prohibiendo a los tes-
tliros que contestasen a las preguntes 
tendentes a saberse quien o quienes eran 
las personas cuvos nombres hablan resul-
tado comprometidos en este movimiento re-
volucionario. Es verdad que no se trataba 
de Investigar cargos contra ellos, pero 
la razón a fuerza de ser débil, resultaba 
períiidicial. para sustentar la tesis. 
Había un Interés en las defensas en 
demostrar qne las denuncias no solo las 
hechas por confidencias, sino aun las for-
muladas por ciertas personas de dudoso 
crédito, hnbíau merecido un juicio de du-
da v de desconfianza, de parte de las al-
tas'personalidades que en primer lugar / Guerra celebrado n raíz de hechos que 
Una confidencia no comprobada, demues- ( cesarlo para ser vasta. Pero 
tra una de estas dos cosas o la calumnia I nía a la acusación de estos . 
de quien la Inventa o la impericia de quien ] dar la plenitud a la acusación 
no la comprueba. üer sostener los cargos y las 
Laa. confidencias son siempre sospecho- j clones contra ellos, 
sas, ellas son las revelaciones de cobar-
des y do miserables que no tienen el 
civismo de comparecer ante los Tribuna-
les a coadyuvar en el descubrimiento de 
los delitos, otras veces son las traiciones 
de los comprometidos que se avergüenzan 
de sus propios actos y las más de las 
veces son las fantártlcas creaciones, mu-
chas de- ellas mediante precio, que en-
gendran en sus cerebros, seres desalma-
dos que creen que cumplen mejor con 
su deber Inventando una calumnia que 
confesando su Impotencia. 
Pero cuando la confidencia no debe 
ser oída ni creída es cuando se trata 
de cierta clase de acusaciones. E l delito 
de rebelión no admite esta clase de acu-
saciones. 
Y no las admite porque en los delitos en 
que la proposición y la conspiración son 
punibles, los confidentes son medios de 
prueba directa y deben decirse sus nom-
bres para apreciarse el valor de sus di-
chos. 
¿Pero aqué buscar el nombre de los con-
fidentes, si los mismos testigos que los 
aportan son hombres sin honor y sin 
dignidad, personas que llevan el estigma 
del delito en la frente y de una vida 
de licencias y de corruptela que revelan 
el medio en que siempre han vivido y 
se han agitado? 
Este proceso, aunque de índole distin-
ta, por su forma, recuerda uno de aque-
llos ruidosos procesos, que se desarrolla-
ron en Francia, en épocas aun cercanas, 
en que la intriga imperaba. 
Recordemos aquel honorable militar, que 
solo tenía la tacha de su estirpe, mejor 
dicho, de su origen religioso. Recorde-
mos el Interés, nunca Justificado, de hacer 
correr los escalafones del Ejército, las os-
curas maquinaciones, los enredos policia-
cos las invenciones de traidores planes 
y funestas corruptelas, y al fin el fallo 
de aquel Consejo de Guerra, que de ma-
nera implacable hizo arrancar las Insig-
nias y deportar a la Isla del Diablo al 
que a través de los tiempos fué el gran 
reivindicado de la mavor injusticia social. 
Dreyfus fué un mártir y toda la energía 
de Emilio Zola toda la Inteligencia de 
LaborI, toda la habilidad de Demmnngo, 
no fueron bastantes para romper la te-
nacidad de aquellas imposturas, pero al 
fin el país de la libertad y del progreso 
reaccionó y arrollado por el Inmenso po-
der de una causa noble Impuso a la rea-
lidad el triunfo de ln justicia. 
Aquí, en Cuba, también ha habido una 
ola y una ola furiosa, que ha Inundado 
todo el territorio, nadie ha podido es-
capar a sus salpicaduras. Todo el país 
se encontró en un momento determinado 
dividido en dos partes. Los partidarios 
de la paz, los partidarios de la guerra. 
De un lado los que representaban el 
orden y su restablecimiento, de otro, los 
que pretendían Invertir las instituciones. 
Yo no quiero estudiar las causas, ni el 
desarrollo de los hechos, quiero solo se-
ñalarlos a los efectos de esta defensa. 
Y me Interesa sobremanera demostrar 
que no había un solo ciudadano qxie de-
Jara de formar párte de uno de estos dos 
grandes núcleos. 
Fué necesario poner en pie de defensa 
a todos los que habían quedado al lado 
del Gobierno constituido, y de dar un 
apoyo Incondicional n sus pretensiones, 
pero esa situación era transitoria. Muchos 
no lo creyeron asf y dejaron que se des-
bordaran sus ambiciones y no perdieron 
oportunidad en ofrecer servicios al Go-
bierno, unas veces reales y otras veces 
Inventados, con el solo propósito de po-
ner lueeo n precio sus Incondicionales 
actos. Tan es cierto esto, y los sefiores 
del Consejo no lo ignoran, que en mul-
titud de ocasiones, el Presidente de la 
República ha tenido, personalmente, que 
.ordenar qne no se haga caso de ciertas 
denuncias porque sabía y le constaba que 
no eran sino Justificaciones de incon-
dicionales y de serviles. 
Con estos antecedentes, ya pueden for-
mar su criterio los señores miembros del 
consejo. Tan a actuar, en la redacción de 
una sentencia que termina un Conejo de 
las apreciaron. 
;No es un medio de demostrar que bien 
sea por el prestigio de las personas, por 
la amistad que a ellas unieran a altas 
personalidades, o por la calidad del car-
po había que despreciar el dicho del acu-
sador. ¿Y cómo puede llegarse a ello 
si se prohibe al testigo que conteste a 
la pregunta necesaria? 
Aquí hemos oído a personas de una 
frescura sin ifnml lanzar acusaciones con-
tra personas tan honorables y respetables 
como el pencral Mendleta, teniente coro-
nel Carrillo, teniente coronel Cepeda, co-
mandante Drig. Fuera de aquí se han he-
cho recaer sospechas sobre prestigios na-
cionales tan intangibles como el inspector 
general del Ejército. Manuel Sangully, co-
ronel Valiente, coronel Rasco. 
;.Qué podemos decir de ésto? ¿Hasta 
dónde vamos a llegar? Por un lado se 
prohibe contestar, para Ripnlficar deter-
minados nombres, por otro se permita 
eltar nombres tan respetables como es-
tos. 
Y por otra parte, mientras a nn tes-
tipo se le oye y se le atiende a su dicho 
para traer a oficiales tan dignos como 
los que están en este lugar, acusados de 
rebelión, cuando citan otros nombres se 
hacen sordas Interpretaciones. Esos son 
hechos reales inconmovibles. ¿Es que hay 
dos justicias? ;.Es que hay dos Interpre-
taciones de los dichos y de los hechos? Es 
qne el testigo tiene por ventura la doble 
Personalidad para ser creído cuando con-
vione y para no serlo en caso contrario? 
;. Ks esa la esperanza que nos queda de 
una imparcialidad en el procedimiento? 
¿Podrá convertirse en Juicio definitivo lo 
qne ahora es una pura presunción, de 
Posibles prejuicios, solo Inadmisibles por 
tratarse de las honorables personas que 
constituyen este Consejo? 
Yo siento amistad y admiración por el 
Renoral Mendleta, yo siento un respeto 
grande por el teniente coronel Cepeda. Yo 
tenpo el convencimiento firme de que el 
teniente coronel Carrillo es un militar 
Pundonoroso .y leal, v afirmo que no hay 
en el Ejército de lá República ningún 
miembro de él que pueda ostentar con 
"JB.ror orgullo su hoja de servicio, que 
l̂ comandante Drig, y cuado yo oí pro 
han apasionado a toda la Repflblica. E s 
de suponer que esta general influencia 
ha tenido su resultado en la prueba. 
Yo voy a analizar esta prueba empe-
zando por la que se relaciona con el sé-
flor capitán David "U'lsmark García. 
E l capitán David Wismnrch García tiene 
en su favor no solo la historia suya, sino 
la de sus antepasados. Nieto de aquel he-
roico soldado de la Independencia patria, 
que en los campos orientales hizo ondear 
siempre victoriosa la ensefla de la Patria, 
cuando orgulloso solo tenía la aspiración 
de convertirse en la bandera de una re-
pública democrática. Sobrino de los ge-
nerales Justo y Carlos García Vélez, y 
él mismo por sus méritos un soldado 
distinguido de nuestro Ejército Nacional. 
E l nueve de Diciembre asumió el mando 
de la Séptima Compañía del Regimiento 
Goicuria, la cual fué mandada poco des-
pués a Camagüey al mando del teniente 
Raventós y algunos soldados pasaron al 
mando del capitán Méndez. E n esta fecha 
quedó el capitán Wlsmarch sin fuerzas 
a sus órdenes. 
E l capitán Wlsmarch, amigo del te-
niente coronel Cepeda, fué en cierto día 
a las carreras de Marianao y con motivo 
de hablar este oficial con el Alcalde 
de Marianao, hubo de presentárselo. Unica 
vez que habló con Baldomcro Acosta. L a 
mejor garantía de este hecho es que la 
persona que presenta a Wlsmarch a Bal-
domcro Acosta fué el teniente coronel Ce-
peda. 
Aun cuando los cargos y especifica-
ciones que pesan sobre mi defendido son 
los que aparecen leídos en el pliego, du-
rante todo el Juicio nada se ha demos-
trado. Hay sí el dicho de varios sargen-
tos. Mesa, Medina. Timoteo Pérez, cabo 
San Pedro, Manuel Vives, cabo Aurelio 
Miranda, que unos afirman que vieron a 
mi defendido reunirse con otros Oficiales 
del batallón en momentos de ejercicio, 
después" de éstos y en momentos en que 
el batallón salla a ejercicios fuera de 
la zona militar. 
E l cargo, es cierto, pero dentro de la 
malicia de la imputación hay la falta de 
consistencia del posible hech odelictuoso. 
Todos estaban conformes en que los 
oficiales, unas veces se reunían en un 
grupo, y otras fonhaban dos o más gru 
d« incompetencia que en principio hemos 
formulado, hubiéramos encausado más y 
mejor este procedimiento. 
Y precisa, en primer término, que Insis-
tamos en la cuestión da incompetencia, 
por razón de la Jurisdicción y del delito, 
para poder explicar nuestros puntos de 
mira. 
La rebellón es un delito colectivo. A 
nadie se le ha ocurrido, ni aiin al señor 
fiscal, decir que ha habido varias revo-
luciones en la República. Afirma que ha 
habido una sola Y que a ella han contri-
buido todos los que produjeron la pertur-
bación pública del orden. 
Y si eso es así, no cabe desconocer los 
terminantes preceptos de las leyes proce-
sales, nue determinan que la Jurisdicción 
criminal es Improrrogable y que corres-
ponde a los Jueces ordinarios la compe-
tencia para instruir los sumarios por to-
da clase de delitos, en que apareacan cul-
pables personas sujetes a otras Jurisdic-
ciones, articulo once de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, y hasta para conocer 
de las causas en que se trate de delitos 
conexos según preceptúa el articulo diea 
y seis y diez y siete de la propia Ley. 
Asimismo lo declara terminantemente el 
articulo 33, párrafo segundo de la Ley de 
Procedimientos militares, sin que sea de 
aplicación el articulo 3-i, que en buena 
doctrina no debe regir sino después del 
momento de declararse suspendidas las 
garantías constitucionales . y aun cuando 
hubo ley de autorización, durante toda la 
revolución no fueron suspendidas estas ga-
rantías, ío cual determina que nunca pu-
dieron regir los preceptos de la Ley Mi-
litar en este artículo 34. 
L a alegación nuestra de estar al cele-
brarse estas sesiones en vigor el Decreto 
de suspensión de garantías constituciona-
les, era equivocada, toda vez que cuando 
se ordenó la formación del Consejo aún 
no tenia vigor aquel decreto y no podía 
dársele para suprimirlo un efecto retro-
activo. 
Pero es el caso claro. E l único tribunal 
competente para entender en estos hechos 
era el Tribunal Supremo, porque ea el 
único que tenía lurlsdlcclón en toda ta 
República y además por haber estado pro-
cesados, gobernadores, senadores y oficia-
les generales del Ejército de la Repúbli-
ca. L a revolución era una, en todo el te-
rritorio, todos los complicados tenían que 
formar parte de la misma causa. De hecho 
conspiraron Juntos, obedecían a los mis-
mos propósitos, los guiaban los mismos 
planes y se proponían la misma finalidad. 
¿Podía en esas condiciones dividirse 
francamente la continencia de la causa? 
Debía sacrificarse, a una comodidad rela-
tiva el éxito de unas actuaciones? ¿Ca-
bía en lo posible referir en un Consejo 
de Guerra o ante un Tribunal de lo Civil 
la conexión que unos hechos Juzgados po-
dían tener con otros ya sentenciados o por 
sentenciar? 
Eso, en buenos términos de hermenéu-
tica jurídica es una heregía o una blas-
femia 
Yo no pnedo culpar a nadie de ello, 
pero tengo que señalar el defecto para 
que en sua descargos los miembros de es-
te Consejo puedan en su oportunidad ale-
gar razones y razones Jurídicas inconmo-
vibles 
¿Qué ha pasado en la República? 
No lo sabemos? Aquí, en el Consejo 
do Guerra, nadie ha hablado de eso. Ñl 
el sefior fiscal, ni los testigos, ni aun las 
distinguidos compañeros de defensa. 
Y es que hemos de terminar estos In-
formes y ha de quedar concluso el Juicio 
para sentencia, sin que sepamos de qué 
se ha tratado aquí? 
jAh, si así sucediera, honorables mi-
litares acusados de haber traicionado 
vuestro juramento, vuestra cabeza estarla 
en peligro, o solo podría deberle su esta 
bllldad a la clemencia y al perdón! 
Y la clemencia y el perdón son atri 
butos del poder para olvidar generoeamen 
te actos delictuosos. 
Filaos bien, vosotros a quienes intere' 
sa. fíjese bien el señor fiscal y oigan con 
religiosa atención los señores del Con-
sejo. 
SI aquí no se habla más que de lo que 
se ha nablado—y ellos son los acusados, 
por un espejismo. Irracional si se quiere, 
de la revolución que ha habido en Cuba, 
ellos son los responsables. 
Pero si aquí se hace historia y si se 
hace historia desnuda de convencionalis-
mos y de conciertos, vosotros, miembros 
del Consejo, seréis los más ardientes de-
fensores de estos honorables oficiales, en-
tre los que se encuentran mis defendidos. 
Allá por los meses de Mayo del año 
de 1916, sa empezó a agitar la República, 
en cumplimiento de los preceptos de una 
Ley Electoral, que señala el periodo den-
tro del cual debía ser elegido el futuro 
Presidente de la República. 
Los partidos Políticos, alejados de las 
funciones administrativas, habían estado 
inactivos un largo período. 
Comenzaron a reunirse las Asambleas, y 
y a exponer sus aspiraciones los distin-
tos candidatos dentro de cada uno de 
ellos. 
Los conservadores sefíalaban al gene-
ral Emilio Núñez, combatido por el gene-
ral Freyrc de Andrade, los Uberaels se-
ñalaban al doctor Alfredo Zayas. debilita-
do por la división que en sus huestes 
habían hecho las defecciones de los se-
ñores general José Miguel Gómez, Macha-
do y Ernesto Asbert. 
Albores de tempestad, se traslucían en 
los dos campos políticos. Y de una ma-
nera inopinada, cuando una de las Asam-
bleas se congregaba para proclamar su 
candidato, un resorte secreto se movió y 
lo que eran mayorías a favor del general 
Emilio Ni\ñez. al través de una suspen-
sión de siete días, se tradujo en una casi 
unanimidad a favor del general Mario Q. 
Menocal. 
Dejó de estar sobre el tapete el pro-
blema electoral y la opinión pública se 
preocupa con el problema de ln reelección. 
L a gravedad del problema no puede 
ser desconocida para este Consejo de Gue-
rra. 
Cuando en memorables tiempos de pros-
peridad para la República ocupaba la Pre-
sidencia de la República el Honorable se-
ñor don Tomás Estrada Palma, y se plan-
teó el mismo problema, al triunfo real 
o simulado de unas elecciones siguió un 
periodo convulsivo y una i-evolución per-
turbó la paz pública. 
Otra vez se dibujaba en el horizonte 
uní} página de luto nacional y a la pa-
labra reelección seguía la idea de los tris-
tes v lamentables sucesos que culmlna-
nuestro pueblo. 
Lo mismo afirmaban los conservadores i nales ordinarios. Así las cosas vanan 
nnnclnr sus nombres por los testigos que j pos, Pero nunca, han oído lo que se ha-
J^0".hncerl0- sentl en mi alma un mo- biaba y se trataba en esos grunos 
¿2 í"1 ITlismo tiempo de Indignación E l hecho de que varios militares de l , -
y ae tristeza. Tuve que contener un gri- mismo batallón en distintos momentos se ron aquellos hechos, 
li- , Protesta y callar la frase de vi- reúnan y hablen, ¿es motivo de sospecha Aquel honorable patriota sufrió nn 
"nma y de calumnia que se asomaba a) y fundamento para dirigir acusaciones? i golpe de muerte y la República llevó so-
""s labios. Tuve no obstante la esperan-¡¿De qué hablaban? No se sabe. ' bre su frente durante un afortunadamente 
de qne esos testigos fueran callados | Dice el cargo que entre el capitán Wls- ¡ corto periodo de tiempo, un estigma de 
n la misma forma enérgica que lo I march y los demás oficiales aquí acusa- incapacidad para el gobierno propio. 
i"prnn ios qne eran preguntados por otros I dos había un perfecto acuerdo'' v 10 ••«•*«»•• " «»ntto f: 
nombres. De donde ha podido sacar el' señor fis-
WMA í0**"'" así y una vida de honora- cal eso elemento para formular el cargo, 
"i'irtad. de trabajo y de dignificación fué , De los autos no pudo ser, del juicio tam-
II^v, "^mentáner.mente con la sos- • poco, porque bastaría una simple narra-
•m jm quienes no tenían condénela d e j c i ó n ordenada de los hechos para que-
™ dichos, produjeron el mal con sus brantar la unidad de este proceso, 
"innaclones. I No recuerdan los señores miembros 
. . T digo momentáneamente porque la > íel Consejo el efecto que se producía ca-
hlpocresía social no es un mal que haya i da Z e l , ^ e pruebas variaban. Cuando 
^ l ? a d o en nosotros, v afortunadamente, I se hablaba de los oficiales de Columbla 
n"¿v,las personas cultas y entre los ho-
Y la historia se repite fatalmente. Y 
no se repite por sorpresas, sino siguiendo 
una ley fatal pero científleamente Justi-
ficada. 
Aquel golpe de la Asamblea conserva-
dora "produjo el efecto que ora de esperar. 
que afirmaban los liberales. 
Todos a una se proclamaban victorio-
sos y declan que si no obtenían el triun-
fo, era porque con ellos se cometería, a 
última hora, un cambio ds escrutinio. 
Las impugnaciones de Ilegalidades, de 
violencias y de fraiKlee eran tan nume-
rosas, que ellas determinaron la Inter-
vendén de nuestro más alto Tribunal de 
Justlila para resolver la nulidad de cier. 
tos distritos electorales. 
Lo» apóstrofos más duros, los califica-
tivos más inapropiados, cayeron sobre las 
respetables reputaciones de sus distingui-
dos miembros y entonces comenzó una se-
gunda campaña electoral más peligrosa y 
más virulenta que la primera. 
Parece que habíamos querido Imitar la 
época terrorífica de la revolución fran-
cesa. Los acuerdos de los Partidos Polí-
ticos no »e tomaban ya en sus Asambleas, 
sino en sus directorios ¡ los éxitos electo-
rales no se suponían por la mayoría do 
electores, sino por la fuerza y disposición 
de los núcleos que cada partidario podía 
enderezar para el combate. 
¿A qul*n sorprendió la revoludón? ¿NI 
el Gobierno ni las policías ni \a. prensa, 
desconocían todo esto? 
Llegó el día de partir para las Villas. 
Los Jefes liberales sabían que allí se en^ 
centraba el Secretario de Agricultura y 
cuando pretenden visitar los '.-oleglos elec-
torales, actes de violencia les demuestra», 
que a las violondas predicadas por ellos 
en las Tribunas, los adversarios estaban 
dispuestos también a .'a violencia. 
Con una nerviosidad inexplicable, con 
una falta de calma imperdonable, se reú-
nen los Interesados y no es que acuerden 
llevar a cabo un movimiento revoluciona-
rlo, sino que adelantan la fecha del alza-
miento y ponen en movimiento a sus men-
sajeros para dar las consiguas. 
¿De qué alzamiento se trata? No lo 
ignora el Consejo. Habla dos tendencias 
v dea clases de comentarlos. Unos afir-
maban que si triunfaban los conservado-
res, los liberales se alzarían en armas; 
otros decían, por el •.•ontrario, que los 
conservadores no sobrellevarían con tran-
quilidad y en paz, la toma de posesión 
de los liberales. 
E l día nueve de febrero, fué día de 
grandes sobresaltos. La declaración ofi-
cial de que estábamos al borde del con-
flicto. 
Tres denuncias se producen y se lle-
van a cabo la detención de varios oficia-
les del Ejército y se decretan las prisio-
nes de varios Individuos a quienes se leh 
suponían complicados en la rebellón arma-
da. L a actividad que se emplea para ha-
cer abortar el movimiento era tardía, in-
dicaba, francamente, que nadie había se-
guido con interés el desarrollo de los 
acontecimientos. 
Y uhl surge la interesante, lo misterio-
so, y digo lo misterioso, porque de esta 
tenebrosa revolución con todos los medios 
de que ha dispuesto el Poder Judicial Ci-
vil y Militar, aún no hay nadie que esté 
iniciado en ella. Aún no ha habido un 
testigo que venga a aportar luz en el asun-
to, nadie conoce el verdadero curso de la 
conspiración, ni nadie sabe quiénes son\ 
los responsables, a excepción de aquellos 
que fueron aprosados sobre el campo de 
batalla; y aun esas mismas personas que 
no podían esperar en su silencio una ate-
nuación a sus responsabilidades, afirman 
que Ignoran cuánto Iba a ocurrir y que 
solo compromisos de condénela les obli-
garon a sumarse al movimiento. 
Htay quien afirma que la conspiración 
era eminentemente militar y quieren pro-
bar eus dichos por el resultado do los 
sucesos. Pero sabe el Tribunal de Guerra 
que me escucha con esas manifestaciones 
a posterior! no tienen más Importancia 
que la de simples deducciones. 
Y oiga el Tribunal. Toda la guarnición 
de la provincia de Camagüey, con el pres-
tigio y lu respetabilidad del general Josó 
Miguel Gómez al fronte, con los Jefes prin-
cipales del Ejército da aquella localidad, 
se lanzan a un pronunciamiento que en-
cuentra sanción penal en el fallo de un 
Consejo de Guerra general. 
Toda la guarnición de Oriente se rebe-
la o imponen por la fuerza la inacción del 
honorable teniente coronel Lores. Y se 
lanzan a los campos do la guerra, de don-
de son separados, después de convencidos 
de sus errores, por una de las más escla-
recidas figuras, no solo del Ejérdto, sino 
de la República: por el coronel Miguel 
Varona y del Castillo. Y otro Consejo de 
Guerra \OÍ Juzgan y están pendientes de 
un fallo. 
Kn cada provincia de ln República, los 
Jueces Militares y los Jueces civiles han 
dirigido voluminosos procesos contra mul-
titud de ciudadanos. E n la provincia de la 
Habana, el teniente coronel Eduardo Guz-
mán, retirado, ha sido condenado a muer-
te por un Consejo de guerra, ante el cual 
hizo una honrosa declaración para res-
ponder a los cargos concretos que se le 
dirigían. Aún recuerdo al teniente coro-
nel Eduardo Guzmán diciéndolo al Tri -
bunal : , 
"Yo estuve alzado en armas, pero no 
he faltado a mi juramento, porque yo no 
juré defender a los Gobiernos de Cuba, 
sino a la Constitución de la República. 
Esta declaración entraña una Importan-
cia extraordinaria, porque en ella se re-
vola que el militar de la República no 
oculta sus actos, ni aun sabiendo que 
sobro él pesa una pona tan grave como 
la pena de muerte. Y lo mismo hubieran 
her.ho todos los militaros que comprome-
tidos hubieran oído una acusadón contra 
ellos. NI un solo rincón de la República 
escapó al contagio revolucionarlo. Por to-
dos lados hubo alzados, al extremo de que 
puede afirmarse que ni en la guerra de 
Independencia hubo un tan crecido nu-
mero de ciudadanos fuera de la legalidad. 
SI un solo Tribunal hubiera juzgado a 
todos los revolucionarios, no hubiera ha-
bido dificultad en demostrar la inocencia 
de nuestros representados. Los hechos se 
encargaban de evidenciar su inocencia. 
Pero dividida y quebrantada la unidad 
del procedimiento j su sustancial contl-
nenria, nombrando Tribunales de distin-
tos órdenes,' civiles y militares, fraccio-
nando las Jurisdicciones, rompiendo slstet 
máticamente el conjunto, del todo, no solo 
se hace difícil, sino que os tarea jurídica 
imposible el llegar a demostrar la inocen-
cia de hechos que concretamente no se 
imputan y que categóricamente no so for-
mulan. 
fkY qué ha ocurrido en los otros pro-
f odrmientos para que de una manera tan 
Imepturbable y con un rigor tan escru-
puloso se hayan traído a estos militares 
ante un Consejo de Guerra' 
Es que aún no resuenan en estas bó-
vedas Tas formidables palabras del coro-
nel Miguel Varona y del Castillo contes-
tando a Interrogatorio que le hiciera esta 
represontición. • , ... 
¿Recuerda el coronel Varona si mili-
tares de alta graduación y los más res-
ponsables del alzamiento, salieron de la 
República sin dificultad y obedeciendo ór-
Tengo sin embargo que aprovechar el 
relato do los hechos para desvirtuar otro 
error también enorme, que pesa como in-
dicio acusatorio y del cual se ha abusado 
con extraordinaria frecuencia en este jui-
cio. 
Se ha querido hacer ver que los ele-
mentos militares que simpatizaban con los 
liberales, tenían ya por el hecho de ser 
tildados como liberales, ln sospecha de es-
tar comprometidos con los elementos que 
conspiraban y estaban comprometidos en 
la revolución. 
Yo tuve buen cuidado en decir que de 
las Asambleas conservadoras, se despren-
dieron grandes núcleos de conocidas per-
sonalidades contrarias al reolecdonlsmo. 
que estas personalidades no ocultaron que 
harían guerra sin cuartel a la candidatura 
del general Mario Garda Menocal, y pa-
ra nadie es un misterio que una vez pre-
sentadas las candidaturas para presidente 
de la República, se produjo una nueva 
confusión en la política de la República. 
Personas que eran liberales, luchaban 
al lado de los conservadores y personas 
que eran conservadores, luchaban al lado 
do los liberales. 
Al producirse la conmoción revolucio-
narla, ocurrió un fenómeno muy lógico 
en estas condiciones y fué que multitud 
de conservadores so alzaron en armas al 
Igual que multitud do liberales, v no era, 
como muchos so imaginan, el grito de vi-
ra, la Chambolona el que los servia de es-
tandarte, sino el de abajo la reelección. 
Tanta Importancia tiene esto, para es-
to Juicio, puramente indiciarlo, que no es 
posible decir que los liberales hicieron 
una revolución, sino que los contrarios a 
la reelección produjeron el movimiento. 
; Queréis una prueba? ¿No se puso en 
Orlente el general Milanés, al frente do 
numerosas hiiestes, fuera de la legalidad K 
No ha habido connotadas personali-
dades conservadoras en prisión, abusadas 
de conspirar? , , 
¿No ha habido militares sentenciados 
en consejos anteriores que toda la vida 
han sido conocidos como simpatizadores 
de los conservadores? 
¿El mismo general Guerra, no estaba 
distanciado del general José Miguel Gó-
mez, el general Asbert, no permaneció has-
ta unoí días antes de las elecciones inde-
ciso do Ir con los liberales o con los con-
servadores, el representante Barreras no 
fué una de las columnas más poderosas 
de la Conjunción Patriótica, y el general 
Loynaz del Castillo uno do los más sin-
ceros amigos del general Mario Garda Me-
nocal ? 
¿Los candidatos liberales, Sagnró y Az-
piazo, no lucharon en las candidaturas 
conservadoras? 
Pues si eso ha sucedido, no es posible, 
con la dura prueba que la realidad ofrece, 
venir a decir que es prueba de compro-
miso el que en algún momento o en al-
funa forma el acusado haya sido tildado e liberal o de simpatizador con los li-
berales, porque los hechos que han per-
turbado el orden público, era producto de 
la voluntad de elementos de uno y otro 
grupo, Igualmente comprometidos. 
Todo esto expuesto y aceptado como 
verdadero si un solo Tribunal hubiera 
tenido a su presencia el Juzfar estos he-
chos, el apreciar este delito, único y ge-
neral oír las pruebas y los descargos, 
¿no cree el señor fiscal, no creen los se* 
ñores del Consejo que sin ningún esfuer-
zo, sin ninguna dificultad se hubieran 
desecho y desmenuzado las - acusaciones 
que pesaban sobre estos señores oficiales 
cuyos cargos principales, sin duda algu-
na, ha sido la sospecha de comprometidos 
en un pronunciamiento militar, que aun 
cuando ellos no hayan tenido participación 
a ellos les acusan sus companeros do ar-
mas, aquellos que doblan sor las atalayas 
y las defensas más formidables, no ya 
contra las deleznables sospechas, contra 
los dichos Insólitos, sino aun contra las 
pruebas Indiciarlas más concluyentes. 
( E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n Insertaremos 
el resto del dlscnrto del doctor He-
rrera . ) 
Z a m a c t i s e n G u a n t a n a m o 
Los censervadoros que tenían aspira» i áttües de alguna persona? 
clones a la sombra de otros candidatos, 
se declararon enemigos del programa ro-
eleccionista y los liberales que estaban 
disgregados y divididos se congregaron 
mm^Ü? Jefeí v Oficiales del Ejército. 
n*f JÜSS?? íe te i y Oficiales que eran 
dMnJ^0. IVlmente ofendidos, recibían en 
mn.M , lo,' afectos, las amistades v las 
d» i» nes <1e todos Bn8 compañeros 
del >, rc,to- Incluso Ips pronlos miembros 
i«n^o«2r'Re-:) de f ierra donde esas acu-
ban ^ Prodnleran. oulenes contlnua-
mente irreSenda público cerrando leal-
8 manos de esas personalidades, 
t» ni,« i? protesta muda más elocuen-
turas darse a semejantes Impos-
Pregunto vo, sin acertar a enron 
paar nada so citaban a los del Castillo | como un solo hombre para hacer frente a 
do la Fuerza y cuando se citaba a éstos i la campaña electoral. 
se olvidaban totalmente los de la Caba-1 La propaganda que comenzaba no era 
¡Sf!—contestó— 
Quién dló esas órdenes? 
—•Yo' Y aquel yo, pronunciado con 
majestuoso acento de soberano con la 
conciencia de un hombre ano ha cumpli-
do con un deber y que tiene quo hacer 
una cívici v enérgica declaración resonó 
ña y Columbla Hemos podido convencer- una propaganda política,^ sino una vasta en ^ fondo del alma de todos los clr 
nos de que se ha hablado todo el tlem- conspiración guerrera. Nadie podía des-
po de tres clases de hechos distintos di-1 conocerlo. 
cunstantes, inspirándonos al mismo tiem-
po un profundo sentimiento do^respeto^y 
f la neusnelón que se hace a los nnos lúe se hace a «•"usartoV" Dace a los Oficiales nquí 
apreciadas?Par'1 '1Ue no 8ean ^a1™61146 
h a ^ " ílü /argos de subalternos, que 
"'dades «I't?,1,irho en distintas oportu-
'"'•eídos'» -> 8tante s611dos para ser 
^«ran '« neden los acusados quo de-
P r e c e p t o ' ^ " 2* la Colación de un 
"«n nn n,n^stJtn',,onal- bnJ0 Juramento, 
Hes " ^ r , * ? 0 lnt*re8 culpar a los 
earpog- confrl ?, par,a « e n t r a r en 
m i H t M n ~ ,c&r^ de Policías, que 
^'^l" v un, l ' " f P ^ a en el acto del 
Pnm form_na ^ ^ n c l a stn Igual, servir 
^ n "or ofiM0.1?^*0 0 nn Tribunal for-
Otl Kjírrlto Jnale" Pundonorosos de nues-
o-T". ' ; ! ;^ a,,n ^ s señores del Con-
í «o Afeenw? lps apuraba un poco 
1.4'hoPm0aJl_:.on. ,a .exetm de no 
vorclados y que ninguna conexión te- I So tomo como insrrumenio ae acción ai ¡ ¿jeerfa, respeto ai militar que así de-
nían. Wlsmarch y sus compañeros de ln- Ejército y el Poder Público, sin medir claraba y alegría porque de esas palabras 
fortunlo ni han visto ni a nadie se le ha las funestas consecuencias que ello po- | depen(iia la vida y el honor de aquellos 
ocurldo ni siquiera falsamente atribuirles dría acarrear, comenzó a privar de auto-i ml^tares qUe iban a ser Juzgados, 
el haber visto a Castellanos, Bacolo ni rldad a determinadas autoridades, po- j Sl ^te proceso formara parte de un 
a González Beauvllle? 1 niéndoles un delegado del Ejército con el i F0i0 to(j0> podrían haber olvidado al omi-
¿Cómo se prueba el acuerdo? I nombre de Supervisores de Policía y coló- tlr 8U faiio, los señores Juzgadores, la 
* cando a los miembros de esta respetable 8uerte que siguieron aquellos militaros re-
Instltuclón al bordo do las más peligrosas i Kei(ie6 responsables de un movimiento 
situaciones. ¡ efectivo en el que tomaron parte como ver-
E l supervisor que era Imparclal red- laderos iniciadores y mantenedores oei 
bía halagos y felicitaciones de unos y de | aiZamIento V , . 
otros y no podía sustraerse a las simpa- I ¿Serla con aquella medida como wMi a 
tías dé los qne con mayor sinceridad los ! b^j. cubicados los actos de estos militares 
prod'gabsn estes demostraciones y loe su- contra quienes no pesa vaXs que la sos-
Por telégrafo. 
G-uantánamo, agosto 8.—Regocíjase 
el pueblo entero por la llegada de los 
ilustres huéspedes el escritor hispano 
Zamacois y el doctor Cobas Guerre-
ro, colaborador del DIARIO. 
E l recibimiento tributado fué esplén 
dido, asistiendo las autoridades munl-
cipgJes, la banda de música y los 
elementos principales del punblo v 
prensa en general, ofreciénckles esta 
noche un champán homeraje el 
Ayuntamiento, en el Hotel Venus. Ha-
brá recepción en la Colonia Española. 
E l entusiasmo popular es irusitado. 
Zamacois pronunciará sus conferen 
olas mañana en el Teatro R-artL re-
gresando a la Habana el sábado 
^ ^ O R R E S P O I ^ A L ^ 
D e P a l a c i o 
LAS T I S I T A S A Y E R TARDE 
Ayer tarde visitaron al general Me-
nocal, Mr. Hawley, Presidente de la 
Empresa del "Chaparra", quien ce-
lebró una larga entrevista con el Je-
fe del Estado, el Presidente del T r i -
bunal Supremo, doctor don José An-
tolín del Cueto en unión del abogado 
señor Márceme, para saludarlo y el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio y conocido banquero de esta ciu-
dad señor Carlos Zaldo, quien fué a 
la mansión presidencial con Igual 
propósito que los dos últimos. 
A SU FDÍCA «EL CHICO" 
Cerca de las seis de la tarde an-
terior, salió de Palacio, el señor Pre-
sidente de la República, para su fin-
ca " E l Chico»". 
Acompañaban al general Menocal, 
su elegante esposa, el representan-
te señor Lasa, y el ayudante coman-
dante Silva. 
L A H U E L G A D E „ . . . 
Sobrevino la actuación de las au-
toridades, la detención de la directi-
va del gremio, y la suspensión de 
las asambleas obreras, así en aque-
lla ciudad, como en la capital, don-
de iba a reproducirse el movimien-
to, con lo que se atajó el vuelo de 
la huelga, y esta se encauzó por 
otros derroteros. 
,r>A COMISION DE ESTIBADORES 
MATANCEROS, TISITO A Y E R A L 
SR. S E C R E T A R I O D E GOBER-
NACION 
Acompañados del ex-representan-
te señor Gronlier, ayer tarde visitó 
al Secretario de Gobernación señor 
Montalvo, una comisión de los obre-
ros estibadores y lancheros de la 
ciudad de Matanzas, para tratar con 
dicho señor de varios particulares 
relacionados con la huelga que los 
citados gremios mantienen en aque-
lla ciudad. 
Como resultado de la entrevista, el 
Secretario señor Montalvo, ordenó la 
trasmisión al delegado de dicho de-
partamento en la ciudad de los dos 
ríos, capitán señor Colón, del tele-
grama siguiente: 
Al capitán Colón, Delegado Super-
visor de la Secretaría de Goberna-
ción, Matanzas.—Acabo de celebrar 
conferencia con la comisión de obre-
ros, estibadores y lancheros de esa 
ciudad. Por consecuencia de esa en-
trevista, va a darse por terminada 
la huelga. Se servirá usted disponer 
que inmediatamente que reciba este 
telegrama sean puestos en libertad 
los detenidos gubernativamente, por 
motivo de los sucesos de la huelga. 
E n el tren que sale de esta capi-
tal a las diez de la noche, embarca 
para esa ciudad el señor Manuel Vi-
llalón. Jefe de Administración de es-
ta Secretaría, quien va delegado a 
esa para determinadas actuaciones 
que se realizarán allí. 
Sírvase esperarlo en la estación y 
póngase a sus órdenes, conferencian-
do sobre estos asuntos, pues el re-
ferido jefe lleva instrucciones di-» 
rectas mías, 
Montalvo, Secretarlo de Goberna-
ción. 
E l oficial de la propia Secretaría 
señor Ernesto Rencurrell y Alonso, 
va también a dicha ciudad como S e -
cretario del señor Vlllalón. 
L A INTERVENCION D E L DOCTOR 
MONTALVO 
Por la intervención del doctor 
Montalvo, Secretario de Goberna-
ción, que en este caso, de suyo deli-
cado, ha puesto a prueba su energía 
y actividad incansables, la huelga 
quedará solucionada convenientemen 
te durante el día de hoy. 
Las razones expuestas por el doc-
tor Montalvo a los obreros, fueron 
convincentes. Así lo comprendieron 
éstos, y ayer mismo partieron algu-
nos para la ciudad yumurina, con el 
fin de contribuir con su esfuerzo a 
la terminación del conflicto. 
OTRAS NOTICIAS 
Relacionados cen la huelga reci-
bimos ayer los telegramas siguien-
tes: 
P U E R T O 
Comienza él señor fiscal diciendo asi 
en sus conclusiones acusatorias. 
,ry la SSEStadán. V Í L I M Í I J * ! ? ^ Que en la ™ t a conspiración formada 
^ 1* teu^rtr . « - i ^ v i ^ * ! 8 ^ hny en los primeros meses del corriente año 
l'^ndí^n ^ J ^ J L ^ ^ J n ^ t l í n i d o n e s o se sus pl 
m ^ de l a ^ l '^..espeso y dudoso! ¿Es 
para derrocar al Gobierno legalmente 
constituido, alguno de sus Iniciadores lle-
garon a conseguir, que un número de 
alistados y oficiales del Ejerc i to Nado-
nal faltando a sus más sagrados y respe-
tados deberes contribuyeron a la misma 
al extremo de tomar participación direc-
ta en los diversos planes, por aquellos 
propuestos, los que no tenían todos y 
cada uno de ellos, otra finalidad que des-
conocer la autoridad de uno de los Po-
deres Constitucionales, despojarlo y per-
turbar la paz y el orden dentro del te-
rritorio Nacional. 
Antes de continuar leyendo el pliego 
acusatorio, es Interesante señalar la ln» 
nxtitud de todo este párrafo y la falta 
de prueba que de esta parte se ha traído. 
¿Y por qué no se ha traído prueba 
para demostrar la existencia do una ro-
voluclón en la República? 
¿Por qué no se ha traído prueba para 
demostrar las causas y la finalidad de 
anes" 
( W . * infidencias? 




gamonte, los hechos para que ya todos 
quedemos convencidos* 
¿No parece lógico, que si de una vas-
ta consplradón so trata al monos, se ex-
pongan sus ramlflcadone», elemento no-
pervlsores pardales, oían las censuras y ! necha engendrada por dichos de personas 
las criticas de aquellos a quienes priva- ¡ d- escaso o de ningún crédito, pero aes-
b.m de sus derechos. i mentidos por la realidad abrumadora do 
Pero la funesta semilla se habla lansa- • 8US conductas, de sus hojas O? servicios 
do ya en una Institución, quo ora glorio- r T p0r in falta de consistencia de las acu-
sa, disciplinada y en la quo todavía n*! saciónos? • , • ^ 
hablan echado raicea la ambición dosme- I ; So '^nn a ser lur.srados con el rigor 
dlda de la política. ae n Tribunal sometido a una consigna o 
Aquella campaña polít'ca fgrla, en <«- ; > un prejuicioV • 
vo transcurso tuvieron lugar hoaloijljs, j Yo he tenido necesidad de Ir reiatanaí» 
re>crte8 y perturbndones publicas, no ¡ ios hechos que so han desarrollado para 
tenia otro programa gue la imposldón i concluir en que la unidad de ellas ror-
por la fuorxa de los candidato». i maba una Indiscutible masa, Inseparable, 
Yo no quiero censurar más a los unos ; « que la competencia tenía que estar am-
que a los otros, la serenidad, la templan- i i uída a un solo Tribunal, es decir, que 
ra, los consejos de discreción y do calma ! faltando el requisito de la unidad de r n -
de los directores de los partidos, eran | bunal, no podía haber unidad de hecbo. 
recelosamente oídos y siempre quedaron I Aquí se ha vislumbrado un r.rgumen-
incumplídos. I to por el señor fiscal. Inductivo de un 
Se avecinó el día solemnemente espe- I grandísimo error. Ha habido una revolu-
dón. De ella se acxisan a los oficiales 
aquí presentes, y como el hecho de la re-
volución es Innegable, realmente paree» 
que alguien debo ser responsable y cas-
tigado por un ten gran mal nacional; pe-
ro no es eso el verdadero argumento que 
acaso que basta con enunciar va- I rado de emitir el sufragio, y vo no podría 
reproducir aquí, porque ní ía elocuencia 
mis poderosa es capaz do ello, al grado 
supremo de desbordamiento que habían 
llegado las pasiones. 
E l triunfo de unos y el triunfo d« otros 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
harán a precios convencionales. . . 
Quinta:—Que los Jornales de los 
agremiados que realizan sus traba-
jos en la descarga de mercancías 
sean de cuatro pesos de día y ocho 
de noche. Que los precios que ri-
jan para el embarque de distintas 
mercancías que se realizan por pie-
zas o séase por bultos, sean los si-
guientes: Una paca carnaza treinta 
centavos. Una pipa cuarenta centa^ 
vos. Media pipa veinte centavos. Un 
cuarto de pipa diez centavos. Un'v 
carboy cinco centavos. Carbón mine-
ral descarga tonelada cincuenta cen-
tavos. Y en entrega del mismo sesen-
ta y cinco centavos. Hierro viejo to-
nelada setenta y cinco centavos. Cue 
ro verde atado a cinco centavos. A 
los bultos que no excedan de cuatro 
arrobas se cobrarán al igual que los 
cueros y carboyes. Los sacos mayo-
res de cuatro arrobas pagarán al 
igual que los de azúcares. Los bul-
tos que no estén especificados en 
este arancel, so cobrarán a precios 
convencionales. 
Los comerciantes aducían las ra-
zones que a su Juicio les impedía ac-
ceder a tales peticiones, las que eran 
Inaceptables como que excedían a 
las mismas que se habían Implan-
tado en la Habana, que es el primer 
puerto de la República. 
Matanzas, Agesto 8. 
Las 1 y 30 p. m. 
Los rompe-huelgas llegados de Cár 
denas,^ han abandonado el trabajo, 
adhiriéndose a la causa de los huel-
guistas. 
Esta tarde partirán hacia el lu-
gar de su procedencia. 
Con tal motivo quedaron paraliza-
dos nuevamente los trabajos de las 
casas "Sobrinos de Bea" y "Munson 
Lino". 
Reina complata tranquilidad. 
Corresponsal . 
Matanzas, Agosto 8. 
Las 5 p. m. 
L a huelga de estibadores, vlrtual-
mente está terminada, según últimos 
Informes. 
Hoy trabajaron 72 obreros de Cár-
denas y de esta ciudad, ha terminado 
de cargar el vapor inglés "Bay Dou-
glas", con soldados del Ejército. A 
bordo del vapor inglés "Truscan", se 
trabajaba también, habiendo varios 
obreros en la estación de Dubrok, 
para la extracción de azúcar. 
Mañana empezará a cargar el va-
por "Robert ^ruoe", con los solda-
dos y obreros de la ciudad y de fue-
ra. E l movimiento considérase fra-
casado. Las casas de comercio quie-
ren la libre contratación, y se dice 
que lo lograrán. 
E l triunfo importantísimo de lg{ 
justicia de esta causa débese en gran 
parte al doctor Haedo, representante 




Por el vigilante 419, fué detenido 
en los muelles de Ferry, en Luz, 
Raúl Fernández Humedi, vecino de 
Fernandina 44, por haberlo sorpren-
dido con un papel en las manos, que 
resultó ser una proclama a los tra-
bajores de los muelles. 
E n esa proclama se invitaba a to-
dos los jornaleros de bahía, para que 
hicieran causa común con sus com-
pañeros de Matanzas, los cuales tie-
nen establecida una reclamación a 
las compañías navieras de la capital 
yumurina. 
También se reclama la unión de 
los trabajadores, para no verificar 
oí)€<raciones con ningún bulto que 
proceda de los barcos surtos en el 
puerto matancero. 
E l detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la sección prí 
mera, quien io dejó en libertad, ra-
dicando la causa por publicación 
clandestina. 
Matanzas, Agosto 8. 
Las 11 y 40 p. m. 
Han sido puestos en libertad, los 
estibadores detenidos. Esta noche en 
el tren Central, llegará el Delega-
do de Gobernación, a solucionar el 
conflicto. 
Los estibadores están dispuestos a 
trabajar, reconociéndoseles el gre-
mio, y obedeciendo al interés que tie-
ne el gobierno por darle solución al 
asunto. 
E l Presidente del gremio, que estu 
vo en la Habana, llegó a esta por el 
tren de las seis, portando la orden 
del Gobierno al Supervisor do la Po-
E^FRARRAXO CíN TRANSPORTE 
INGLES CARGADO DE AZUCAR.—• 
LOS RUQUES ALEMANES ESTARAN 
TERMINADOS EN R R E Y E . — P O R 
QUE MERMA LA INMIGRACION.— 
LOS QUE EMBARCARON' AYER.—• 
YENTA D E L YAPOR -'SONORA* 
OTRAS NOTICIAS 
Se han tenido noticias en este puer-
to de encontrarse embarrancado en 
Punta Diamante, en la cosu. Norte 
de Cuba, un vapor transporte c'el go-
bierno inglés, cargado de azúcor, que 
ha solicitado auxilio. 
E n tal virtud ha sido fletado y des-
pachado para aquel lugar el remol-
cador "Hércules", de !a Havaaa Goal 
y se ha telegrafiado a Nuevltas al re 
molcador "Berwlnd", para que salga 
de allí con el mismo objeto, cosa de 
intentar el salvamento del transporte 
entre ambos potentes remolcadores. 
Según nuestras noticias, el cañone-
ro aimericano "Tallapoosa", encontró 
al buque embarrancado en su reciente 
viaje de Guantánamo a la Habanr^ 
e intentó ponerlo a flote dándole va-
rios tirones con un cable, siu conse-
guifjo; suponiéndose por ello que la 
situación del transporte inglés no 
es muy buena. 
LOS BUQUES INCAUTADOS 
Se nos informa que dentro de pocos 
días quedarán totalmente terminadad 
las reparaciones de los vanores ale-
manes 'incautados "Bavaria" "Oli-
vant" y "Adelheid". E l "K7.d0r.la", co-
mo es sabido, ya ha sido t<;rminaau-
L A MERMA D E LA INMIGhACION 
Según un informe recibido cel doc-
tor Femando Escobar, médicD dele-
gado de Cuba en Barcelona, una de 
las principales causas de la merma 
que se viene notando en la inmig-ra-
ción en Cuba, consiste en que las em -
presas de vapores tienen prtxios de 
pasaje más baratos para la linea de 
la Argentina que para la de las An-
tillas. 
LOS QUE EMBARCAN 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer además del Subsecretario 
de Estado, doctor Guillermo Patter-
soik de que dimos cuenta, los señores 
Rafael Govín, vocal de la F.mpresa 
de " E l Mundo", el Consejar j de la 
Embajada Española en Washington, 
doctor Juan Francisco de Cárdenas, 
el Superintendente de la Cubau Cen-
tral, Mr. Erichls Asch. el oimiento 
hayendado de Cienfuegos. don Laurea, 
no Falla Gutiérrez. 
Los comerciantes señores Segundo 
Casteleiro, Felipe Torres. Andrés Dor-
ticós, Gabriel Cárdenas, Rosendt 
Ochoa, el ganadero señor Manuel no-
baina y otros. 
E L MORRO CAS T L F . 
Este vapor americano que ae espe-
raba desde ayer mañana de Nueva 
York, con carga y pasajeros, u c l lle-
gará hasta hoy a primera hoia. 
LLEGADOS Y SALIDOS 
Según la Gapitania del Puerto, en 
el mgs de julio entraron en la Ha-
bana 4.366 pasajeros y salieron 7.1ÜL 
T R E I N T A VIVEROS 
E n las últimas 24 horas í an lle-
gado a puerto unos treinta viveros, 
que se calcula traigan en conjunto 
sobre 200.000 libras de pescado vivo. 
NADA D E P A R T I C U L A R 
E n un registro que se practicó ayer 
en §1 equipaje del diplomático ale-
mán Henry Bachmhann, que está de-
tenidcL por ser sospechoso de espía, 
no se encontró nada anormal. 
UN DIPLOMATICO 
Para Panamá embarcó ay^r en el 
vapor Tu.rrialba, el diplomático sal-
vadoreño señor José Leiva . 
BOLSAS D E P L A T A 
A un pasajero del vapor Barcelona, 
ie han sido decomisados 74 bolsas 
de plata, por traerlas sin m a i i i U ^ r . 
VENTA D E L "SONOR V 
E l vapor mejicano Sonora ha sido 
vendido a un sindicato francés. 
E l Sonora ha venido muchas veces 
a la Habana. 
APOYO A UNA H U E L G A 
Por el apoyo que prestan los obre-
ros de bahía a la huelga de Matan-
zas, han sufrido retraso en su salida 
de la Habana para aqu^l nueito trea 
goletas de carga general. 
tguorase aún si el vapor Barcelona 
irá por fin a Matanzas a c mpletar 
su cargamento de azúcar. 
E L "MIGUEL M PINILLOS" 
Este vapor español ha llegado a 
Puerto Rico, anoche, procedente de 
Canarias, en viaje para Santiago de 
Cuba y la Habana. 
CARGA PARA VERACRUZ 
E l vapor danés "Olaf", ha sido des-
pachado para Veracruz con carga ge-
neral de tránsito v de la Habana. 
L I C E N C I A 
Al doctor Néstor Ponce de León, 
oficial médico del Puerto, se le ha 
concedido un mes de licencia por en-
fermo. 
MR. STUART BELOWS 
Este estimado amigo nuestro, Sub-
Administrador de la Port of Havana 
Docks Co., ha presentado la renuncia 
de su alto cargo, el cual desempeñó 
siempre con el beneplácito Je todos 
por las bellas dotes de carácter que 
le adornan. 
Lamentamos su determinación. 
CINCO BUQUES D E GARGA 
De Mobila llegó ayer el vapor da-
nés "Lilleboy", con carga general. 
D q Cayo Hueso llegaron l?s ferry-
boats Flagler y Parrot. con wagones 
de carga general. 
Y a última hora de la tardo llegaron 
los vapores Munorway. noruego y Sa-
ra, danés, procedentes ambos dtl Nor-
te, con carga. 
E L C A B L E 
L a Compañía del Cable ha notifi-
cado a la Capitanía del Puerto que a.l 
echgr el ancla de fondeo un vivero 
recién llegado a este puerto, tropezó 
con el cable submarino, caupándole 
desperfectos. 
RESTOS D E UN BARREND 
En el vapor carbonero "Skogs". 
ha sido encontrado otro pedazo de un 
cartucho de dinamita de los que sa 
usan en los barrenos de las minas, 
a cuyo hallazgo no se le ha dado 
importancia. 
licía, a fin de que pusiera en libertad 
a los obreros detenidos. Mañana el 
Delegado de Gobernación asistirá a 
una «asamblea en la cual se tratará 
de darle solución al conflicto. 
. , CorresponsaL 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E ^ L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 1 7 . 
¿ D é b i l ? 
i O Z O M U L S I O N ! 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
recursos de la o b s t r u c c i ó n Mejor que 
de convencerse o de l ibrar una ba-
tal la m á s o menos lucida, pero del 
todo inút i l , t r a t á b a s e de f i jar act i -
tudes con entera libertad y mutuo 
respeto a la o p i n i ó n y el Interés de 
cada cual , para entregarlas í n t e g r a -
mente, expuestas con toda claridad 
al juicio púb l i co . 
Con tales p r o p ó s i t o s el acto fué 
breve y substancioso. Presidido por 
el s e ñ o r Abadal , quien tuvo de ad-
juntos a l s e ñ o r Giner de los R í o s 
y al s e ñ o r M a r q u é s de Marlanao, de-
signados respectivamente por los re -
publicanos y los liberales"'* d i n á s t i c o s , 
s in otro reglamento que el recto sen-
tido y la c o n s i d e r a c i ó n mutua, en el 
tiempo que m e d i ó desde la cuatro y 
media hasta las siete menos quince 
minutos de la tarde, pude darse c i -
ma al objetivo de la Asamblea. 
Dos proposiciones se presentaron. 
L a de la m a y o r í a , suscrita por los se-
ñ o r e s C a m b ó , Lerroux , Rolg y B e r -
g a d á . L losas , R o d é s , Zulueta, Nou-
g u é s y S e d ó , representantes de los 
grupos nacionalistas y republicanos 
y de los partidos ja lmlsta y reformis-
ta, a s í concebida: 
"Los representanes en Cortes 
de C a t a l u ñ a , ante la gravedad 
v trascendencia de los momentos ac -
tuales, s in quebranto de sus part icu-
lares convicciones p o l í t i c a s que í n -
tegramente mantienen, coinciden en 
a f i rmar: ^ 
"A) Que es voluntad general do 
Cata luña , l a o b t e n c i ó n de un r é g ^ 
men de amplia a u t o n o m í a 
"B) Que es de gran conveniencia 
para E s p a ñ a transformar la organi-
ríteión del Estado b a s á n d o l a en un 
r é g i m e n de a u t o n o m í a s que. adaptan-
do su estructura a l a realidad de l a 
vida e s p a ñ o l a aumente su c o h e s i ó n 
o r g á n i c a y facilite el libre desenvol-
vimiento de bus e n e r g í a s colectivas 
" Y en adoptar los siguientes acuer-
dos: 
"Primero. Pedir al Gobierno l a I n -
mediata r e u n i ó n de las Cortes para 
ene las mismas, en funciones de cons-
tituyentes, deliberen y resuelvan so-
bre la o r g a n i z a c i ó n del Estado y l a 
a u t o n o m í a de los municipios y den 
s o l u c i ó n inmediata a l problema mi l i -
tar y a los que a las circunstancia;; 
actuales plantean con apremio In-
aplazable para la vida e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a . 
"Segundo. Comunicar el anterior 
acuerdo a l Gobierno, y en caso de no 
obtener la Inmediata convocatoria do 
las Cortes, Invitar a todos los senado-
res y diputados e s p a ñ o l e ? para que 
concurran a una Asamblea extraofi-
cial en que se delibere sobre los ex-
tremos consignados en el acuerdo a n -
terior, y cuya primera r e u n i ó n ten-
d r í a lugar en esta ciudad el d ía 10 
del corriente." k 
Y la de los conservadores datlstas 
y algunos l iberales d i n á s t i c o s suscr i -
ta por los s e ñ o r e s Benet y Colom, 
M a r q u é s de Sentmenat, Conde de F l -
gols, Vec lana, Sagnler, G o n z á l e z V l -
iart , E l i a s de Molins, Collaso, Dau-
re l la , Forgas Fournier y Balcel l s , y 
redactada en estos t é r m i n o s : 
"Los senadores y diputados qua 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A / n Ú _ 1 M C i O 
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F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o ^ u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios, e v i t a l a neurastenia , 
l a c u r a e n cor to t i empo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
euscriben someten a la a p r o b a c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r o s las conclusiones s i -
guientes: 
"Primero. Proclamar l a necesidad 
de establecer un r é g i m e n de amplia 
e c o n o m í a administrativa de los mu-
nicipios e s p a ñ o l e s para q ü e puedan 
desenvolverse con libertad y respon-
der a sus fines naturales 
"Segunda. Proclamar asimismo la 
necesidad de establecer un r é g i m e n 
de amplia a u t o n o m í a en las d e m á s 
regiones e s p a ñ o l a s , que asegure el 
desenvolvimiento de todos sus ele-
mentos componentes, s in mengua do 
l a unidad nacional. 
"Tercera . Dec larar quo el P a r l a -
mento e s p a ñ o l debe reunirse cuanto 
antes para dar efectividad legal a las 
anteriores conclusiones y resolver los 
d e m á s problemas planteados actual-
mente. E n consecuencia esperan que 
el Gobierno, compenetrado con este 
deseo, h a r á la convocatoria en el 
momento que a su Juicio ias c ircuns-
tancias lo consientan." 
Dir imida con suma facilidad la 
cues t i í in relat iva a l orden de la dis-
cus ión; hablaron en pro de l a prime-
r a los s e ñ o r e s Rolg y B e r g a d á , C a m -
bó . Lerroux , L losas Zulueta y R o d é s 
E n sus discursos, concisos, claros y 
rebosantes de sinceridad, expresaron 
los oradores su conformidad m á s 
plena con el contenido de la proposi-
c i ó n , su fe en el r é g i m e n autonomis-
ta sin restricciones y la necesidad 
de reunir las Cortés en el acto con 
el c a r á c t e r do constituyentes, o en 
caso contrario, rec lamar el concur-
so de todos los representantes espa-
ñ o l e s ^partidarios de confiar al P a r -
lamento la s o l u c i ó n do los arduos 
problemas constitucionales y guber-
nativos. 
Elocuente el s e ñ o r Rolg y B e r g a d á , 
h a b l ó en nombre propio y de otros 
(rece representantes en Cortes perte-
necientes a l grupo liberal autonomis-
ta, evocando el recuerdo de Canale -
jas, que dió en sus ú l t i m o s tiempos 
un ejempio tan admirable de aten-
c i ó n a las ineludibles exigencias do 
la realidad. " P r e t e n d e r — d e c í a — q u a 
las Cortes no pueden reunirse por-
que en ellas Iba a dirimir el partido 
l iberal el pleito de sus renci l las y 
diferencias, equivale a inferir un 
agravio a nuestro patriotismo y a 
nuestra buena e d u c a c i ó n . " Y sal lea 
do a l reparo de las dificultades d>3 
orden legal que pudieran oponerse a 
l a r e u n i ó n subsidiarla Jo los par la-
mentarlos e s p a ñ o l e s , deo ía : "¿Será 
posible que en u n a n a c i ó n donde pue-
den reunirse en asamblea los arqui -
tectos, las C á m a r a s de Comercio, los 
Industriales y hasta los zapateros l le-
gue a decirse que los parlamentarlos 
no tenemos ese derecho?" 
E l s e ñ o r C a m b ó afirmo que los he-
chos militares del primero de Junio 
han ocasionado u n a crisis trascenden-
tal que es preciso resolver, so pena 
de aportar peligrosos materiales para 
lina Inmensa c o n f l a g r a c i ó n . L o ocu-
jr ldo en primero de Junio—dijo—no 
es un pleito exclusivamente mi l i tar: 
hay en el manifiesto de los oficia-
les de I n f a n t e r í a conceptos que to-
dos los e s p a ñ o l e s han suscrito espi-
rltualmente, produciendo en la con-
ciencia el efecto de que lo que pen-
saban todos ha habido un poder quo 
lo ha declarado Pero el poder pu-
blico ha sufrido un quebranto, y é s -
te es un camino que, de n# resolver-
se la c u e s t i ó n , conduce a la a n a r q u í a . 
Pero no estallando como se resuel -
ven las conmociones violentas, por 
cuanto s i las fuerzas en actividad no 
encuentran el camino expedito, abren 
v í a s s u b t e r r á n e a s . E s necesario, pues, 
dirigirse p ú b l i c a m e n t e a l pa í s , inv i -
t á n d o l e a recogerlas y hacer con 
ellas obra constitucional. Y o no ea-
blerno corresponde, le movieran a 
r e u n i r í a s para servir grandes Inte-
reses nacionales." Menciona el con-
curso que para ello le han ofrecido 
pero que se pongan o b s t á c u l o s a personas I lustres de diversas fracclo-
nuestra labor, porque ¡ay de las co 
sas que hayan de v iv ir en un r é g i m e n 
de estufa y no puedan resistir el em-
bate de las auras populares! 
" L a o b j e c c i ó n — d i j o t a m b i é n — d e 
que no se pueden reunir las Cortea 
por ser liberales y el gobierno con-
servador, es revolucionaria y anti-
constitucional, porque existiendo Po-
der Ejecut ivo y Par lamenlc es decla-
r a r que el primero no puede sal ir 
de este ú l t imo . 
"Hoy se han roto los moldes de la 
p o l í t i c a o s p a ñ o l a de disciplina, no 
a los ideales, sino a los sindicatos quo 
h a c í a n favores. Hoy el Parlamento 
de E s p a ñ a puede dejar de ser un re -
b a ñ o y constituirse en asamblea de 
verdaderos ciudadanos. 
N o h \ a g Q 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A / N U / N C I O 
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B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
M E D I C I N A n o s a b e a 
De Tenta en todas l a s b o ü c a s . = D e p ó s i t o : . " E l C r i s o l " , Neptono y Manriqne. 
"Hay que hacer lo posible para que 
el Parlamento se abra , y de no con-
seguirlo, debemos convocar la A s a m -
blea de todos los parlamentarlos es-
p a ñ o l e s para que el pueblo tenga a 
donde volver los ojos. 
"Creo que en el camino que er.:-
prendemos hay grandes responsabili-
dades, que debemos afrontar, porque 
la posteridad nos d i s c u l p a r á un 
error, en que podamos incurr ir , de 
procedimiento, pero no nos perdona-
ría la a b s t e n c i ó n , que s e r í a cobar-
día." 
A pesar de haber el s e ñ o r C a m b ó 
excluido de su discurso toda a l u s i ó n 
a l pleito de l a a u t o n o m í a , e l s e ñ o r 
L e r r o u x se p r o c l a m ó c a m p e ó n de es-
te r é g i m e n , "porque—dijo—al hablar 
la p r o p o s i c i ó n de la a u t o n o m í a de C a -
t a l u ñ a , habla de l a de toda E s p a ñ a , 
reconociendo l a personalidad h i s t ó r i -
ca de todas las reglones eme la ten-
gan y creando la f e d e r a c i ó n , que a n -
tes enaltece que quebranta l a unidad 
nacional." 
Con respecto a l a conducta quo so 
han Impuesto en l a o c a s i ó n presente 
los partidos de la Izquierda, calificados 
de antigubernamentales y revolucio-
narlos, dijo: "Ante la injusticia, que-
remos dar la i m p r e s i ó n al país , en 
c o m p a ñ í a de l a sociedad, de que de-
seamos agotar todos los medio? y an-
tes d© apelar a aquellos actos de ; 'in-
v e r s i ó n empleados en otros p a í s e s 
por todos los que sufren vida omino-
sa." 
No menos significativas las mani-
festaciones de los s e ñ o r e s Llosas , Z u -
lueta y R o d é s , a s í como la que con-
c r e t ó el s e ñ o r Maclá en una proposi-
c ión t o d a v í a m á s radica l que l a que 
se d i s c u t í a y que r e t i r ó , o o n t e n t á n d o -
se con hacer constar su op in ión , sin 
que é s t o arguyera la disconformidad 
m á s m í n i m a con el contenido de la 
p r o p o s i c i ó n de la m a y o r í a 
E n este punto, los firmantes de la 
p r o p o s i c i ó n de los conservadores y 
l iberales, con m á s el s e ñ o r Bosch y 
Catarlneu, en n ú m e r o de trece, se re-
t iraron de l a Asamblea. Con ello rea -
l i z a r o n un ú l t i m o acto de fidelidad 
persona.1 a los jefes de los maltrechos 
partidos turnantes, qute s ó l o hab.ía 
de servir para dar mayor relieve al 
acuerdo de la Inmensa m a y o r í a de la 
r e p r e s e n t a c i ó n catalana. Cuarenta y 
f-els senadores y diputados, con m á s 
el voto delegado de cuatro, que no 
estaban presentes, aprobaron l a pro-
p o s i c i ó n sol idarla. 
U n a nota de entereza y entusias-
mo c o r o n ó las tareas de los asam-
b l e í s t a s . E l s e ñ o r Lerroux p r e g u n t ó : 
" E n el caso de que el Gobierno, an-
t i c i p á n d o s e a la convocatoria de la 
proyectada Asamblea Nacional, la 
prohiba, ¿ e s t á n los reunidas dispues-
tos a defender su derecho?" 
— Qué duda t i e n e ! — c o n t e s t ó el se-
ñ o r Ventosa; y u n aplauso u n á n i m e , 
íorro ldable , r e f r e n d ó la c o n t e s t a c i ó n 
del c o n s p í c u l o representante nacio-
nal ista . 
E l caso propuesto por l a suspica-
cia del s e ñ o r L e r r o u x poce h a b í a de 
tardar en ofrecerse. P a r t i ó para Ma-
drid, e l d ía 6, la Mesa de la Asamblea 
encargada de comunicar a l Gobierno 
las conclusiones aprobadas. Con en-
tusiasmo que recordaba los buenos 
tiempos de l a Solidaridad fué despe-
dida en Barce lona y saludada a su 
paso por Reus. habiendo acudido a la 
e s t a c i ó n el Ayuntamiento y u n con-
curso extraordinario. L l e g ó a Madrid, 
se en trev ió con Dato, y é s t e r e s e r v ó 
para el día siguiente la c o n t e s t a c i ó n 
del Gobierno, acordada en Consejo do 
Ministros. 
V a contenida la c o n t e s t a c i ó n en 
u n a nota oficiosa, en la cual el Go-
bierno declara que no le son Indife-
rentes las aspiraciones de Cata luña 
y otras reglones e s p a ñ o l a s a encon-
trar facilidades nara el desenvolvi-
miento de su vida administrativa y 
e c o n ó m i c a , como lo demuestra el he-
cho de haber concedido 'os mismos 
hombres que hoy ocupan el poder l a 
Mancomunidad por R e a l Decreto. R e -
cuerda que al a sumir el gobierno de 
l a N a c i ó n d e c l a r ó que no precipita-
r ía l a d i s o l u c i ó n de las Cortes "por 
s i c ircunstancias exterioie-s o Intn- | 
r ieres , cuya a p r e c i a c i ó n s ó l o a l Go- I 
nes, y af irma que admite la poslbl 
lidad de real izarlo s i el caso l legara"; 
pero no puede avenirse en modo a l -
guno a que personas que no gobier-
nan, ni dirigen, n i tienen la m i s i ó n 
constitucional de hacerlo, cualquiera 
que sea su n ú m e r o y calidad, le sus-
tituyan en el ejercicio de facultades 
que se reserva por entero de ejerci-
tar en el momento que lo crea con-
veniente y oportuno, s in fijar de a n -
temano plazo para ello, n i menos con-
sentir que se fije por quienes no tie-
nen derecho alguno para Intentar-
lo." 
Apegado a este criterio, y con res -
pecto al p r o p ó s i t o de c ircu lar Invi -
taciones a todos los diputados y se-
nadores e s p a ñ o l e s para reunirse en 
Asamblea en Barce lona, dice l a no-
ta : 
"Con é l se desconoce a Infringe el 
a r t í c u l o constitucional que* s ó l o el 
Rey, con el consejo de su gobierno 
responsable, otorga la prerrogativa 
de convocar, reunir , suspender o di-
solver las Cortes; y el l levarlo ade-
lante y procurar su r e a l i z a c i ó n cons-
t i tuirla un acto verdaderamente se-
dicioso, definido y castigado en di-
versos a r t í c u l o s del C ó d i g o Penal . 
. "Fía el Gobierno, por tanto, en l a 
inteligencia, l a cu l tura y el patrio-
timo que ha de suponer en los que 
anuncian el p r o p ó s i t o de hacer esa?» 
convocatorias y procurar la r e u n i ó n 
de esa Asamblea, que c o n c l u i r á n por 
Imponerso a otro g é n e r o de pasiones 
y por estorbar otras finalidades que 
no pueden permanecer ocultas, por 
mucho que se intente disimularlas. 
"Pero si esta esperanza resultase 
defraudada, el Gobierno anuncia 
desde luego que, consciente de todos 
sus deberes, s a b r á cumplir los con ab-
noluta serenidad, pero con entera y 
resuelta firmeza." 
No es neecsarlo comentar la g r a -
vedad de los p á r r a f o s transcritos. No 
reside esta gravedad en 3a negativa, 
sluo en que é s t a aparezca h u é r f a n a 
de todo razonamiento. E l Gobierno no 
razona, no discuto, precisamente pa-
t a impedir el ú n i c o medio constitu-
cional de razonar y discutir, que es 
la f u n c i ó n parlamentarla. No repara 
en Interpretar abusivamente l a fa-
cultad discrecional de reunir o no a 
las Cortes, y l lega hasta el extremo 
de negar a los representantes del 
pa í s el derecho de p e t i c i ó n que l a ley 
concede a todos los ciudadanos. ¿ A 
qué , sino a pedir l a r e u n i ó n Inme-
diata de las Cortes , h a b í a n de con-
cretarse las tareas de 3a Asamblea 
del d ía 10? Y todo ello lo ejecuta el 
Gobierno en un r é g i m e n de suspen-
s ión , atornillando m á s y m á s todas 
las v á l v u l a s de seguridad, el P a r l a -
mento y la prensa. 
¡Bien servido queda el r é g i m e n con 
este actto de demencia, ú l t i m a y 
desesperada defensa del odiado s is-
tema o l i g á r q u i c o , descompuesto como 
nunca se ha l l ara ! L a i n s i n u a c i ó n de 
las "pasiones y finalidades que no 
pueden permanecer ocultas" resulta 
una insidia i rr i sor ia en boca de un 
Gobierno o l i g á r q u i c o que se apresta 
n sacrif icarlo todo a l a p o s e s i ó n del 
poder. A ello, como a todo lo demáa, 
c o n t e s t a r á n como es debido los re -
presentantes catalanes. 
Marcelino Domingo se h a antici-
pado diciendo: " L a maniobra resulta 
burda. L a s conclusiones las f irmaron 
representantes p o l í t i c o s tan caracte-
rizados cemo fustigadores de todo 20-
paratismo, cual el s e ñ o r L e r r o u x . No 
es C a t a l u ñ a que quiere separarse de 
E s p a ñ a . A l contrario: E s C a t a l u ñ a 
que pide en voz a l ta lo que toda E s -
p a ñ a pide en voz baja. E s C a t a l u ñ a 
que empuja a E s p a ñ a por el camino 
que E s p a ñ a quiere seguir. E l Gobier-
no ha contestado a una nota ser la con 
una nota de habilidades, s in pensar 
que ante la s i t u a c i ó n ' del p a í s las h a -
bilidades son delitos que no tienen 
s a n c i ó n en el Cód igo Penal , pero que 
se penan y se castigan." 
Vaya P^-ra c ierre de esta c r ó n i c a 
la op in ión de C a m b ó , expuesta con 
su habitual tranquil idad de e s p í r i t u : 
'Creo que los gobernantes han 
adoptado l a peor actitud que pod ían 
adoptar para ellos y la mejor para 
nosotros. Me parece que el Gobierno 
se h a metido en un c a l l e j ó n s in sa l i -
da. H a prevalecido s in duda el c r i -
terio de insoportable f a n f a r r o n e r í a 
del ministro de la G o b e r n a c i ó n , y es 
que se figuran que Barce lona es Ma-
drid A l l í es fác i l adoptar esa actitud 
ante la gente s in consecuencia." 
Y ahora, lo que fuere s o n a r á . 
J . R O C A Y R O C A . 
Barcelona, 10 de Jul io de 1917. 
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L a x a t i v o i d e a , 
r a e l H i g a A 
I n t e s t i n o s - C 0 » 
rito d e l ^ o 1 ^ 
" C a s c t r e t , " p a n T ^ 
a p r e h e a a ^ 
11 í v ^ N 
N o h a b r á a s m a . 
Cuando pasen los calores j venpran los 
fríos, no habrá asma,' porque todos los 
quo sufren do sus crueles efectos, han 
oído la razfln y «stAn tomando Sanahoflro, 
quo alivia el asma a las primeras cucha-
radas y lo cura en poco tiempo Sanaho-
go, acaba con el asma. Se vende en to-
dns laa boticas y en sa depOslto " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
P a r » exceso de b i l k i 
f r U d o . S B u l a l i s to 
té?. 
¿ P o r qué no t l e n ^ T o ^ 
casa y se dejan de p a l w ? ^ t,. 
aceites y calomelanos n a u s i ' ^ 
y peligrosos? Casc^etg n!f>d5 
el h í g a d o y en los diez ^ 1 
intestinos con una suavirf^ roa «i 
die se da cuenta de h a W ^ M 
un c a t á r t i c o ; y actúan de L ^ í I 
completo que nada dejan ^ 
en materia de limpieza 
Mueven toda la hiei y «1* 
los intestinos ein la men o?6110 
c l ó n desagradable. Se toml 
dos coAo si fueran dulces V"10' 
&C01.I tarse, y se amanece sin 
blliosldad, n i aliento c o m ^ 
^1 lengua cargada, e s t ó m a ^ ? 
do, e s t r e ñ i m i e n t o ni resfriad 
no. Y al n i ñ o calenturiento, b n í j 
Incómodo , un Cascaret a cu, T 
hora, lo pone bueno ¿la e, 
Inconveniente. 01 
3 0 O n i V i a I» Moprnic» 
v w v i a a o i H v i a r» 
v n w v w v i 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t & d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
S i n r i r c l para e l E S T O W D S y l B S 
I M F C m X Ü D O R E S B X C I * C 7 S I T 0 9 t 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a S í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
C O M O U N E N E M I G O E N U N O C H E , 
U S I M P U R E Z A S E N T R A N A H D S T O E N L A S A I ! 
E s Importante Quo l a Sangre, Que D a l a Vida , Se Guarde en Un 
C o n d i c i ó n Perfecta. ¡ 
E n este d ía de competencia no puede usted menospreciar lo qnl 
da l a menor ventaja. Necesita usted conservarse a s í mismo en ni 
c o n d i c i ó n f í s i ca perfecta, 7 siempre alerta para emprender los pn> 
blemas del día . 
No puede usted permitir cualquier d e t e r i o r a c i ó n de su salad. Cvif 
quiera cosa que afecta su bienestar f í s i co , es u n estorbo que se most» 
rá serio. L a parte m á s importante d el ser f í s i co es l a sangre, y de si 
c o n d i c i ó n sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órgv 
nos vitales del cuerpo S i l a sangre 06} ha hecho enflaquecida por caon 
de las impurezas quo le entraron a hurto en ella, s i l a circnladdi et 
Inadecuada y débi l , los primeros resultados son una sensación deblfr 
tada, y la dei "NO V A L G O P A R A NADA," que cansa que sea usted iniltfl 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
E s t a c o n d i c i ó n le quita a usted su utilidad. Pero peor que estQ 
causa que el sistema se impoeibillt o de res ist ir a las enfermedades, • 
c a s i cualquier enfermedad ser la pueda probarse fatal. No corra 1 
riesgos: conserve usted l a sangre absolutamente Ubre de todas las Im-
purezas. S. 8. 8. es u n remedio p a r a l a sangre, garantizado ser pw»' 
mente vegetal. H a estado de venta por m á s de 60 a ñ o s , y su uso m 
que la samgre sea r i c a y pura. S. S. S. se rende por los bo t i car ia» 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo m é d i c o a T H E SW» 
S P E C I F I C C O M P A N Y , 83 S v l i t Laboratory , Atlanta, Ga. 
V A A L A I M P R E N T A E l 
1 0 D E E S T E M E S . D E S P U E S D E 
E S T A F E C H A N O S E P O D R A N 
H A C E R M O D I F I C A C I O N E S N I I N -
T E R C A L A R N O M B R E A L G U N O . 
S I S U N O M B R E N O E S T A E N 11 
D I R E C T O R I O , A P R E S U R E S E A 
S O L I C I T A R S U I N C L U S I O N A H O -
R A . D E S P U E S D E L D I A 1 0 S E R A 
T A R D E . 
C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 
A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 j ? 1 9 1 7 . 
/ A G I N A T R E C E 
m í de impresiooes con 
L i Secretario íe Gobernación 
'DI ÜÜW . c^rofArio de Go-' nnr el Secreta i   -
^tadoe Montalvo. se reu 
M ^ ^ T k h a á o . a las once / media 
l i a S . en su despacho los 
¿e 1» f ^ S l Avuntamiento babane-. 
^ 1 cambiar impreslon-s sobra 
to. ^ ^ J r a f e c t a n a esta mumcipa-
^santos u 
« i t i ^ ^ tíJad- Hficir aue se •ra tará so-
^ H e m r o n v e n i e n ^ ¿ d'e destinar 50 mil 
^ d e í sobrante aue existe de po-
P66 nara construir una c a í a para 
Mcia, Pa ra e s tac ión , reparar la del 
Ia prlv ¿ r a s mejoras. 
Cerr0 L ¿ n se dice que se t ra tará so-
' ^ Amento de sueldo a la poli-
bre 
Ü50 ; 
P e S a n i d a d 
rtv r F L E B R A R A ^ E S l O X L A JT > 
n * £ ¿ ¿ ¿ A J Í G i X A B E E T A H A 
}B- BA I SO D E L A P A L A D K A 
tinv a las diez do la mafana , se 
, hr^rá en el s a l ó n de sesiones de 
cê  T,rnta Nacioua Ide S a n i i a u . una 
ía tÍn de duelo, con motivo del falle 
E S n t o del Secretario de aauel r a 
e doctor Raimundo Menocal. 
'por des ignac ión de la Junta, h a r á 
de la palabra el doctor L u i s 
TALTO Galarreta 
t T ses ión será públ ica , a « n de 
I DUedan concurir a l acto todos \o% 
Paleados de los distintos ramoe de 
1 Secretaría, d e s p u é s , l a Junta , en 
r . . "se t ras ladará a la mciada. de 
P lámiliares del extinto, p i r a tes 
[Soniarles su sentimiento 
El doctor Lui s Adam G a l a n e t a , es 
i indicado hasta ahora como pro-
ÍÜbíe Secretario de Sanidad, cargo 
F 'desempeñaría seguramente con 
Kierto debido a los muchos a ñ o s 
r lleva en aquel departamento y a l 
Conocimiento que posee de la marcha 
rte dicha SeCTetaria 
T • • • 
L A SESION D E A T E K 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n l a Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
¿el señor Homedo y actuando de Se-
ctario el doctor Díaz . 
Concurrieron diez y seis s e ñ o r e s 
Concejales. 
nrobada el acta de la s e s i ó n 
terior. 
^juí los asuntos adontauos 
Conceder un donativo de 4U0 pesos 
1 señor Bencomo, padre de loa c u a -
ro niños que perecieron en -el de-
_mbe de Monte 256, para nliviar un 
n̂to la s i tuac ión aflictiva en que ha 
uedado dicha familia. 
Socorer ta mbi én con 400 pesos a 
s familares de las v í c t i m a s del ac 
idente ocurido hace a l g ú n ti* mpo en 
callejón de San Mart ín , crucero del 
anvía de Marianao. 
Votar un créd i to de tres mi l pesos 
ara ampliación del servicio de ba-
_os de mar para los pobres Dicha 
cantidad se invert irá en la a d q u i s i c i ó n 
de tickes. 
Donar 600 pesos a l Asilo L a Mise-
ricordia, c a r a a d q u i s i c i ó n de ropas 
para los ancianos desvalidos asilados 
en dicho establecimiento bené f i co . 
Nombrar una C o m i s i ó n especial pa-
ra regular la c o n c e s i ó n de becas v 
pensiones municipales. 
Y declarar que el 25 por ciento 
que coresponde al Consejo Provinc ia l 
por los derechos de e x á m e n e s de 
chaufeurs es exclusivamente sobre l a 
cantidad que percibe el Ayuntamiento, 
no sobre la que corresponde a los 
miembros dn,l tribunal. 
La sesión t e r m i n ó a las cinco v 
media de la tarde, por haberse roto 
r' inorunr. 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
F / A H i N 
H . M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
p i t t s b x j r g h . p a . e u . d e A . 
L A P I C E S 
V E N U S 
P a r a L a v a r 
U S E 
\\ 
r a 
E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
u s a u n a s o l a v e z , y a n o s e q u i e r e o t r o ! 
5799 8d-5 
E l n o m b r a m i e n t o 
de C o n s u e g r a 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a f ir-
m ó ayer el siguiente decreto: 
" E n virtud de las atrihucioites que 
me confieren la ConstitUL; óu y !a 
L e y del Poder Ejecutivo, nombro Sub-
secretario de Gobernac ión , con la c a -
t e g o r í a de Jefe Superior de A l m i n i s -
t r a c i ó n , y haber anual de cuatro mil 
quinientos pesos al Coronel let lrado 
Walfr ido I . Consuegra-
Dado en el Palacio de l a Pres iden-
cia , eii l a Habana, a ocho de agosto 
de mi l novecientos diez y "siete. 
M. G. MENOCALu Presidente: J U A N 
L . M O N T A L V O , Secretario de Gojjer-
n a c i ó n " . 
El Dr. Armando Pérez Ruiz 
Se h a establecido en San^a Clava 
el talentoso joven doctor Armando P é 
BÚSQUOI 
FANUMk 
S o n d a 
« W CLASE 
American Lead PencilCo 
NeuvíVirk. 
-EJJ.déAj,; 
A o o i a j ^ no 
rez Ruiz , a lumno laureado v eminen-
te de la Universidad Nacional. 
E n la cal le de la Gloria, en S a n U 
C l a r a , se ha Instalado su ^abin6ffi 
dental. 
L e deseamos muchos y gra tut s é x l 
tos a l querido y buen amig j . 
OuilleriDO H i n e z 
Acompasado de su distinguido es-
posa y en viaje de novios se encuen-
tra en l a Habana el acreditado co-
merciante de Cruces , s e ñ o r Gui l l er -
mo Mart ínez , quien tiene a su cargo 
en aquella p o b l a c i ó n , l a agencia de 
l a famosa s a s t r e r í a habanera " L a 
Sociedad". 
Durante su permanencia en la H a -
bana el s e ñ o r Mart ínez ver i f i cará im 
portantes compras para su eftableci-
miento. 
J a b ó n 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s , S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s c v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
E n T o d a s L a s E p o c a s 
D a L a V i d a 
L a m e d i c i n a d e l a m u j e r . B u e n a 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s . O 
c a s o d e l a S r a . S m i t h 
"Clarksburg, W . V a . " — L e escribo 
para informarle respecto a los beneficios 
q u e h e obtenido 
siempre c o n s u s 
medicinas y conf ío 
en que mi carta ser-
virá de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
C u a n d o t e n í a 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de L y d i a E . Pink-
ham y d e s p u é e s de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hij i ta vo lv í 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
m e n t é alivio. Durante la primeravera 
pasada vo lv í a sentirme enferma, pero 
una vez m á s acudí al Compuesto y he 
pasado un verano magníf ico . Es toy 
sumamente agradecida a su» medi-
c inas ."—Sra. H a r o l d M . S m i t h , 103 
Duncan St . , Clarksburg, W . V a . 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufr ían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación dél ú tero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y dolores durante el 
período. 
S i d e s e a T J d . u n c o n s e j o e s p e c -
i a l e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , 
M a s s . — 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 .% A Z U F R E P U R O 
ÜnjaDón medicinal insuperaoie para 
• i baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritac<ón Limpia y embellece 
Como este jabón ha ñdo falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognenas. 
C N. CRITTENTON CO., Pr«*. 
115 Faltón Street, New York City 
Tktarm HILL para el Cabello y Ja Barba 
ymwt Negro ó Castaño- isc. ora 
D E J U S T I C I A 
M A G I S T R A D O S 
H a n sido nombrados Magistrados 
de de las Audiencias de Oriente y 
Santa Clara , los s e ñ o r e s Juan Pércis 
Cisneros y Alfonso Ramos Mantil la, 
respectivamente. 
J U E Z M U N I C I P A L 
E l s e ñ o r Manuel Vega H e r n á n d e z , 
ha í ido nombrado Juez Municipal del 
Cristo. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Juez de P r i -
mera Instancia e I n s t r u c c i ó n de Pe-
dro Betancourt, el s e ñ o r L u i s María 
R o d r í g u e z y de Cárdenas . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z era Juez de 
I n s t r u c c i ó n en G u a n t á n a m o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
«aiTwmirt;«»ii¡mmiiiii«:iinnt m 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a r % 
e i r r i t a c i o n e s de la v e j i g i . | 
D e t i e n e n t o d a I 
e x p u l s i ó x i p e n o s a ! 
A l i v i o p o s i t i v o e n 2 4 ñ o r a s | 
M á s de c i n c o m i l doctores i 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m - | 
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s | 
| Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e i 
Se vende en las drogruerlas de los 9 
Dres. M. Johnson, F . Taqnechel, B 
y todas las buenaá farmacias. g 
Edwnrd J . Mooro Sons, 101, B«ek- S 
man Street, New York. 
NOTA Seis substancias vestales infenslvis actían | -
a sobfe los gérmenes dfit se axuwtrsnprofuntianwî  g 
| arraitados en la vejiga y en el conducto urttlco. § 
~ C^s^mtnesnepaetoterconta^pcrin^tfeinftcáeoas 
1 1 
inr rTummimMiiiiiiiiiiiiiwi111"11'" " • 'n 
C o n c e s i ó n de u n 
a c u e d u c t o 
* Ayer tarde estuvo en el A y u n t * 
miento ei doctor Jul io de Cárdenas . 
E l doctor C á r d e n a s estuvo se s t lo 
nando con los concejales la aprobar 
c i ó n de un proyecto que se presen^ 
tara en breve a la c o n s i d e r a c i ó n del 
Ayuntamiento, solicitando una co^ le-
s ión jjor 30 a ñ o s para la c o n s t r u c c i ó n 
de un acueducto en una f in ia sltuv-
da en Arroyo Naranjo, propiedad del 
i-eñor F r o i l á n Cuervo, dorde dicen 
existen m a g n í f i c o s manantiales d« 
agua potable. 
A l t é r m i n o de la c o n c e s i ó n p a s a r á 
el acueducto a l Ayuntamiento. 
Dicho acueducto, s e g ú n ¡-e'dic * 
pues a ú n no hemos visto el proyecto, 
s u r t i r á de agua a dicho barrio dq 
Arroyo Naranjo, comarcas cercanas 
y nuevos repartos. 
S i e m p r e f u e r t e . 
Los hombres que se preparan p a r » 
cuando las fuerzas comiencen a fa l -
tar, l legan a la edad madura en el 
pleno goce de la vida, y Uei&n a la 
vejez contentos, felices y dispuestos 
como los j ó v e n e s . L a s P í l d o i a s V i t a -
linas, sonservan siempre las í u e r z a s i 
'.a vida y las e n e r g í a s . Se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o e l 
crisol, neptuno esquina a Manrinue. 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E ^ G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
A M S T A W U 2949 . B í B i l l l . M 9 I I S E M T E t H E P T O M . 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
L O Q U E Y O C R Í O D E L A M O R 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A S 
P O R M A D A M E C E M E 
D E G R A N I N T E R E S S U L E C T U R A 
P í d a s e e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s o e n v i a n d o a s u a u t o -
r a , M A L E C O N 2 2 , u n p e s o . 
D o s l i b r o s t a n ú t i k s c o m o 
n e c e s a r i o s e n t o d o h o g a r 
R E C E T A R I O D 0 3 I E S T I C O 
Enciclopedia de las familias en 1& 
ciudad y en el campo. C o l e c c i ó n de 
t,232 recetas para todas las nece-
sidades de la vida, por l . Chers l y, 
A. Casldi . 
Kste Recetario, el m á s completo de 
cuantos se han publicado en e s p a ñ o l , 
tiene recetas para todo cuanto se pue-
da ocurr ir en l a vida practica. P a r a 
hacer m á s fác i l la consulta de esta 
obra, al final del l ibro l leva u n í n d i -
ce a l f a b é t i c o de todos los objetos y 
palabras m á s usuales. 
T a m b i é n e s tá i lustrado con 116 g r a -
bados. 
Precio del ejempla, s ó l i d a m e n t e en-
cuadernado, $3.00. 
G U I A P R A C T I C A D E L A S A L U D 
Tratado popular de Anatomía , F l -
f l o l o g í a e Higiene, con l a d e s c r i p c i ó n 
j c i ent í f i ca de las enfermedades, sus 
causas y su tratamiento 
Obra dedicada a las familias y a 
los enfermos de ambos sexos, por e l 
I doctor Federico M . Rosslter. V e r s i ó n 
castel lana 
E s t a obra es la m á s prác t i ca de 
cuantos tratados de Medicina, d o m é s -
tica se han escrito hasta el día, po-
diendo curarse la mayor parte de laa 
enfermedades sin necesidad de recu-
rr ir al m é d i c o y en los casos gravea 
poder prestar los primeros auxilios. 
• Obra i lustrada con multitud d i 
grabados en negro y varias l á m i n a s 
en colores que representan las par-
tes m á s principales del cuerpo huma-
no. 
Precio del ejemplar, s ó l i d a m e n t e én-
en tela. $3.50. 
Se remiten francos de pr.rtee y cer-
tificados a todas partee, remit í en (i( 
l'E centavos m á s del precio Indicado 
por cada libro. 
L I B R E R I A " C E R T A \ T E S % D E R L 
C A R D O T E L O S O 
Cal iano, 62, (esquina a Xeptnno.)— 
Apartado 1116^-Teléforio A-49&S. 
H A B A N A . 
P í d a s e el C a t á l o g o general de L i -
teratura que acaba de Imprimirse y 
se remite enteramente gratis. 
f A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 . 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Mtrca 
Lo mejor do lo mejor 
PARA L A SANGRE Y L O S NERVIOS 
De yent» en rarmaclas y Droguería». 
El asesináis del Presidente 
(líl üyuntainiento de 
Cieníuegos 
So les excluyo de toda fianza. 
E l juez, a l dictar el referido auto, 
tiene los fundamentos s i s u i e n t é s : 
Resul ta que en contra de l a cos-
tumbre establecida los vigilantes So-
riano y Vi l lavicencio , siguieron el 
coche donde Iba el s e ñ o r Florencl.) 
Guerra , hasta la quinta de Abreus. 
lugar de su domicilio, y que al ba-
jarse del carruaje s o n ó una detona-
c i ó n que le produjo l a muerte Instan-
t á n e a m e n t e , s in que pudiera prestar 
d e c l a r a c i ó n . L o s primeros en decla-
l a r fueron los dos p o l i c í a s acusados, 
y ambos en parecidas condiciones. V i -
llavicencio d e c l a r ó que le qui tó el 
r e v ó l v e r a l s e ñ o r G u e r r a , porque él 
uo llevaba el suyo, perc que si l le-
vaba un rif le; y el Soriano que fué 
en seguida a l a tercera e s t a c i ó n de 
po l i c ía para dar conocimiento del su -
A g a r r o s & L E C l o s f N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
H a n sido procesados los rlgl lantes ^ 
Soriano y YUlavIcendo.—Ambos se i ^ s o . Soriano n o 8 ó . ^ f Jle7aa_r*_ 
ha comprobado que eran Individuos 
de p é s i m o s antecedentes penales, 
Honras f ú n e b r e s por el a lma del 
s e ñ o r Guerra.—Siirue b u s c á n d o s e 
a los Inductores. 
£ 1 auto de procesamiento 
A y e r tarde el s e ñ o r juez de instruc-
c i ó n , d ic tó un i m p o r t a n t í s i m o auto 
declarando procesados, por el delito 
de asesinato del s e ñ o r Florencio Gue-
r r a , a los p o l i c í a s Marcelino V i l l a -
vicencio, natura l de Cienfuegos, de 
34 a ñ o s y con antecedentes penales, 
y Juan Soriano, o V í c t o r Jauregui , o 
Hito Jauregui , natura l de Cienfue-
gos, de 29 a ñ o s y t a m b i é n con ante-
cedentes penales. 
A loa procesados les fué notifica-
do dicho auto, en l a c á r c e l , donde se 
encuentran. 
largas y dijo que su c o m p a ñ e r o V i l l a 
vlcencio se e q u i v o c ó a l manifestar 
que portaba su rifle. E l cochero R a -
fael Alonso, conocido por el Chivito, 
d e c l a r ó que no s a b í a que fueran de-
t r á s del coche los p o l i c í a s que e s t á 
seguro de que el Interfecto tampoco 
c o n o c í a que fueran a c o m p a ñ a d o s , si^-
puesto que nunca h a b í a n sido custo-
diados hasta su casa. 
E l hijo del s e ñ o r Florencio Gue-
r r a , q-̂ p sa l ió de su casa a l oir ol 
primer disparo, d e c l a r ó que estima 
que los autores de l a muerte de su 
radre , son los po l i c ía» , porque otras 
veces é l a c o m p a ñ a b a a su padre y 
esa misma pareja los saludaba, pero 
nunca los s e g u í a n . Cuando fué de-
cretada la d e t e n c i ó n de "Villavicencio 
y Soriano, se dispuso per el s e ñ o r 
juez que se lea Instruyera de c a r -
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e a a , 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e W Y o r k ) 
V A C I L E S 
i 
R i f l e d e 
r e p e t i c i ó n 
umvers 
IO S c a r t u c K o a c a l i b r e .44 s o n u los d e p r e c i o m á s m ó d i c o , 
e n r e l a c i ó n a s u t a m a ñ o y p o -
tencia . S e u s a n u m v e r s a l m e n t e y 
d a r á n re su l tados e s p l é n d i d o s c o n 
e l rifle d e r e p e t i c i ó n R c m i n g t o n 
U M C c a l i b r e .44 . 
Se enviará libro «leacripüre 
gratis a quien lo eolicito 
' R E M I N G T O N A R M S U M C c o . 
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R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L , • 
A N u e v a Y o r k e n 6 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a , 
LA TIA MAS CORTA POB MAB 
«̂ fA0r lo* y8**1™ deJ? "Peninsular and Occidental S. S. O.," «ne bacen co-
*JÍ .??n } ' , T T ^ T ^ i . V - ^ C. R. B.; A. C, L.; R. F. A V . y Penn K. R. Brectlvo desde el 5 de Mayo de 1917 
— ¿ I 1 * ? ^ V / ^ fPBCIAI/T consta dé nn coche dormitorio tallman de Com-Í̂ T̂ ^ ^7 doa «aloaes de Injo, y dos cocbci más de 12 secciones y un salón 
wJ^0..Ud^¿orkd,SÍ9CaSb^rr0 Be8taur<ult- todo - directo «f* K'y 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50.00 Ida y vuelta, $80 .00 
C O N D Í O I O N E S D E V I A J E : 
^ • í ^ ? 8 ̂ bIH*t*8 ,?? ,d* «ol* «irren para demorarse en el trayecto por 15 día», a 
S í ? » i . 8alld« do J? Habana, en todas las cindadea del "Florida Bast Coast Í0 mismo que en Bichmond. Washington, Baltlmore y Pbiladelphia, con-S-lí? .1 v.„a<leai4a ?,eai Aía"' en cualaniera d« estas cuatro clndadee, si se d»-^ Ut! V '8̂*11.̂1*8 0flclnas del Ferrocarril, donde se haga la escala. r0* DU-teUM' *• m*. 7 ruelta, slrren para regresar en seis meses, o par» hacer 2í?£fn#~ ÜIÍf̂ Tf n̂d?dJ del ,t»y«cto. !• mismo a la ida, como a la m m * «lem-pr* asnero del limite final de seis meses. 
Informe» «obre prec io» , itinerarios y tervicios de trenes, a«í como 
rMervaaonea en los vapores y carros "Pul lman" se o b t e n d r á n en l a 
U h c i n a de Pasajes . 
gos y que dec lararan nuevamente en 
el Bumario, como acusados, a lo quo 
se negaron, r e a f i r m á n d o s e ambos en 
su primitiva d e c l a r a c i ó n ; y que el 
Vil lavicencio, c o n t r a d i c i é n d o s e , n e g ó 
que l a noche de autos l l evara arma 
larga, y que el k r a g que varios tes-
tigos vieron en bu poder, fué uno 
que qu i tó a un c o m p a ñ e r o , que l l e g ó 
en los primeros momentos del suceso 
E l Juzgado hace constar nue los p r i -
meros en llegar a l l í , fueron v ig i lan-
tes de p o l i c í a de In fanter ía , que no 
podían l levar armas larcas . 
Honras f ú n e b r e s por e l a lma del se-
flor G u e r r a , 
E s t a m a ñ a n a , a las ocho, en la 
Igles ia de los R R . P P . J e s u í t a s , se ve-
r i f icaron honras f ú n e b r e s por el 
tterno descanso del a lma del Infortu-
nado s e ñ o r Guerra . Asist ieron todos 
sus famil iares y numeroso públ i co . 
Siguen los trabajos 
L o s detectives de l a Habana, que 
aquí se encuentran, siguen trabajan-
do con ahinco para averiguar q u i é -
ne« son los Inductores de los quo 
ejecutaron el monstruoso crimen. 
E n l a C á m a r a Municipal 
Ayer , a las cuatro de la tarde, ba-
jo l a presidencia del doctor Rodol-
fo H e r n á n d e z , c e l e b r ó s e s i ó n el 
Ayuntamiento. 
Se l e y ó un mensaje de condolen-
cia del Ejecut ivo, por la t r á g i c a 
muerte del s e ñ o r Floreínclo Guerra , 
presidente de aquel la c o r p o r a c i ó n . 
L a C á m a r a a c o r d ó signiticar a los 
desconsolados famil iares del s e ñ o r 
Guerra , por medio de una c o m i s i ó n , 
su p é s a m e m á s sentido. 
L a C á m a r a a c e p t ó s in d i s e n s i ó n el 
movimiento de ca ja y d e m á s porme-
nores anotados en el mensaje del 
Ejecutivo. 
P a r a l a Habana 
Anoche embarcaron para esa c a -
pital los s e ñ o r e s Armando Cora , pre-
sidente del Centro Gallego, y Mauro 
Miranda, rico comercianto habanero. 
E l corresponsaL 
ñ o s , uno de cinco afios y otro de c i n -
co meses, para que se los cuidara, 
y que dicha mujer ha desaparecido, 
ignorando su actual paradero. Como 
quiera quo el menor de los n i ñ o s se 
encuentra enfermo de gravedad, B r í 
gida formula la denuncia para s a l -
var su responsabilidad. 
—Trabajando en uno de los pabe-
llones que se construyen en el hos-
pital "Calixto García", tuvo la des-
gracia de caerse de un andamio, frac 
t a r á n d o s e el brazo izquierdo, e l Jor-
nalero J o s é Rey R a m í r e z , domicil ia-
do en Animas 141. E l lesionado que-
dó en dicho hospital para su asisten-
cia. 
—Desde el día 18 del pasado mea, 
falta de la casa Daolz 15, en el r e -
parto " L a s Cañas", Adelaida L a m a s . 
Su esposo, Leandro S ierra Felto, for 
m u l ó la correspondiente denuncia a 
la pol ic ía . 
— A l caerse de una escalera, en 
o c a s i ó n de estar dando una lechada 
en su domicilio, se f r a c t u r ó el brazo 
Izquierdo, R a m ó n L o m á n Canosa, ve-
cino de Puerta Cerrada 3. 
F u é asistido en el segundo centro 
de socorros. 
— L a p o l i c í a de G ü i n e s detuvo y 
trajo a esta capital, p r e s e n t á n d o l a 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, a l a menor María 
Ceballos Rulz , de 14 a ñ o s do edad 
y vecina de Santos S u á r e z 111, que 
se h a b í a fugado de su domicilio. 
Dicha menor fué entregada a su 
padre, Alfredo Ceballos, quien h a b í a 
denunciado su d e s a p a r i c i ó n . 
— E n el segundo centro de soco-
rros f u é asistida ayer E l o í s a Baeza , 
vecina de San Miguel n ú m e r o 262 y 
medio, por presentar graves quema-
duras diseminadas en todo el cuer-
po, las que se produjo a l v e r t é r s e l e 
encima un j a r r o que c o n t e n í a agua 
hirviendo. 
— J o s é F e r n á n d e z ^ G o n z á l e z , f u é 
acusado ayer por María Reg la F r e s -
neda, vecina de 20 n ú m e r o 242, en 
el Vedado, de un delito de amenazas. 
Arresto de un desertor 
L o s agentes de p o l i c í a Milá e I l l a , 
detuvieron ayer a Alfonso Santiago 
R o d r í g u e z , vecino de L a Rosa 10. en 
el Cerro, el que hace cinco afios de-
s e r t ó del Ejérc i to . 
F u e remitido a l Cast i l lo de l a F u e r 
z a . 
Cortesía del Consejo 
Provincial 
E l Presidente del Consejo, sefior 
vicente Alonso Puig , ha decidido con-
vocar a s e s i ó n para uno de estos d ías , 
a fin de que el Consejo en pleno se 
traslade a l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n a saludar y felicitar a i doctor 
J u a n Montalvo, por su nombramiento 
para ocupar la citada Secretarla. 
Teléfono A-9191 L. BBAlíNEN. Agenta General. Unela del Arsenal. 
BSBNA 
Habana. Cuba, H. B. ESTE VEZ, Agrente de Pnsajerea. Be ra oía. No. 8 
" t h e m i m i o f n n r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
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Los ascensos en el 
Ejérci to 
H O Y S E R A N F I R M A D O S P O R E L 
S R . P R E S I D E N T E 
S e g ú n anunciamos en nuestra ante-
r ior ed ic ión , el Secretario de la Gue-
r r a , brigadier Martí , s o m e t i ó ayer a 
l a c o n s i d e r a c i ó n del s e ñ o r Presidenta 
de l a R e p ú b l i c a los nombres de los 
oficiales que a su juicio deben ser 
ascendidos de acuerdo con los traba-
jos del Tr ibuna l de Clasificaciones. 
Hoy por la m a ñ a n a el s e ñ o r Secre-
tario -visitará de nuevo a l s e ñ o r P r e -
sidente, y q u e d a r á n firmados por am-
bos los referidos ascensos ctxe s e r á n 
dados a conocer esta tarde, e e x ú n nos. 
dijo ayer el brigadier Martí , a' sal ir 
de su despacho. 
Ayer por l a tarde fué nrepontada 
a l Jefe de Estado Mayor, una r e l a c i ó n 
de las plazas vacantes en l a oficia-
lidad del E j é r c i t o , haata. el d ía 4 del 
presente mes. 
Aunque son numerosas las plazas 
a cubrir , "no puede haber para to-
dos" los que desean ascender, s e g ú n 
nos dijo el brigadier Martí, r-ues los 
aspirantes son mucho m á s numerosos 
a ú n que las plazas a cubrir. 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
Esta senero«a oferta t¡a» c» hecha por el Inrentor 
le un maravilloso procedimiento Que actúa "día 7 
locho" a fin de vigorizar loa músculos relajados, y 
mtonces, libertarse por completo de loa dolorosos bra-
ceros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5,000 personas que pa-
iercan de bernias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
enriará la sufidenta canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fin de 
que puedan hacer una Ter-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
tsta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAQUEROSl 
61, señor, suspéndalo I Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa prori-
•ional. es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónccs, por qué con-
tinuar usándolo? Ee aquí una mejo» manera que puedo 
Vd. ahora comprobar por sí mismo. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y más importante objeto de 
los PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
ipl'cado a los músculos relajados el mádicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades oontrac-
t'ras que Juntamente con los ingredientes do la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación de 
la sangre, reviviendo los músculos y reatahle-Dléndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puedo esperarse que la ber-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, intencionadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de edad baa Jura-
mentado ante la autoridad competente para talca 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas ds «Has ds las mis graves y do 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Lno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PLAPAO-PADS «o «1 tiempo 
co-nparetivamenta corto quo requiera para obtener 
resultados. 
Esto es debida a que tu acción es continua—do 
noche y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en ol transcurso do su dfa do trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remidió maravilloso im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo la forma do un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-RAD. 
El principio en virtud del cual oi PLAPAO-PAD 
desenvuelve eu acción, puede fácilmente comprenderás 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
£1 PLAPAO-PAD es hecho de un material fuerte y 
flexible "£", el cual se acomoda a les movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
VBB. Su parte Interior es adháshra (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente per completo), a fin 
de evitar la almohadilla "B" do resbaiarts y salirse 
de su lugar. 
"A" es la oxtremldad «manchada del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre los músculos débiles a ta 
de evitar ti que cedan más. 
"B" es la verdadera almohadilla para eer aplicada 
de tal manera quo tapa el orlflolo do la hernia y 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
Su poder absorbento-astrtn-
gente. Tan pronto como 
. este medicamento se ca-
S)MJ¡I>& ™ liento por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y es absorbido por 
los poros de la piel para 
fortalecer los músculos de-
'ÜHBCy bllitados, produciendo el 
.-.OÍfffIfJJiíSKS'fffi «¡Ierre de la abertura de 
'fí f ^ ^ ^ Ó m ^ ^ ^ ^ ' i la hernia. 
^ ^ p ' l a ^ S 
v a S S w m m 
m p u m r 
r m í u m 
COJIN. 
la cual ha de colocarse y 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 






No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía do que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación do "tirar hada abajo" M 
borre por completo para no volver Jamás a aeaürse.— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida. — 
Cuando so sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y m 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gradad por haba 
Insistido Un pertinazmente en que ahora acepto este 
sorprendente muestra gratis. 
Mande Soyeuna Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto quo la prueba d( 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puedo darli 
algo mis de lo que pudiera representar el Oro Má< 
Pino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrari 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjéis 
pastal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vueltt 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cae 
un libro de Información como regalo del sefior Stuart 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de. 
cual so le concedió un diploma con medalla de ora en 
Roma, y un diploma con el Oran Prlx en París, que 
debe obrar en manos de todos aquellos que sufren ceti 
desgraciada condición. 
6,000 ÍClnoo mil) ds los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No haj» duda que las con 
testaciones serán dertamente númeroeat. A fin d 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
Remite Cupón hoy a les Sederes ds lo» 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Biock |882 • st- -̂ouXi, Me. E. U. A: 
Per una muestra gratis ds Plapee, y si libro 
del Sr. Stuart acerca de la euracléi d« las hernias. 
Nonbrt 
Direcolta A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
E l teniente A n t ó n , 
o r g a n i z a d o r 
E n l a b a t e r í a n ú m e r o 4 del Veda-
do, se ha l la desde hace varios días 
el Joven y culto oficial del Ejérc i to , 
teniente Ricardo A n t ó n , que fué de-
signado por l a superioridad nara or-
ganizar una c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a de 
costas. 
Tiene ya alistados unos cincuenta 
hombres y es admirable el piado de 
adelanto que en la i n s t r u c c i ó n mi l i -
tar han alcanzado en solo unas días j 
que llevan a l mando del teniente A n -
t ó n . 
Es to es prueba evidente de la habi-
lidad y pericia del oficial organizador, 
por lo cual felicitamos de m a r e r a sin 
c e r a j í j j ^ v e n j j r ^ c o n ^ 
P o r los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
Cándido E s t r a d a , vecino de F l o r i -
da 61, al caerse el d ía 5 del actual : 
en Vig ía y Cris t ina , se f r a c t u r ó el | 
brazo derecho. F u e asistido en el 
centro de socorros del Cerro. 
— A la po l i c ía de Regla part ic ipó 
ayer B r í g i d a P ó r t e l a Morales, v e d - i 
na de 27 de Noviembre 52, que MI- ¡ 
c á e l a Gonzá lez , le e n t r e g ó dos n i - * 
A V I S O 
Firmada el día 31 de Julio próximo pasado, 
en la Notaría del Señor Licenciado Ramón Ma-
ría Ruiz y Rodríguez, de esta ciudad, la escritura 
de fusión "The Chret-Land Petroleum Co.", y 
"The New Havanc Oil Co.", la Junta Directiva 
de esta última ha resuelto que el canje de las 
Acciones emitidas por la primera, por las de la 
segunda, tengan lugar desde el Lunes, 6 de Agos-
to de 1917, todos los Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 a 4 P. M., en el local social: O'Reilly, 9 
y medio. 
E l c a n i a es a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
Dice la denunciante que el F e r -
n á n d e z , que fué amante de su ma-
dre, porque esta se niega a reanu-
dar con é l las relaciones, les ha di-
cho que las m a t a r á de cualquier for-
ma. , 
— A n g é l i c a Alfonso Romagosa, do-
mici l iada en Ensenada 5, en J e s ú s 
del Monte, ha denunciado que su es-
poso Angel Velazco Ojeda, de T a m a -
rindo n ú m e r o 21, la tiene abandona-
da desde hace dos meses. 
E l Administrador de la Aduana 
ha remitido a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la s e c c i ó n primera, un expe-
diente Instruido en aquel departa-
mento, con motivo de haberle sido 
ocupada a un pasajero, cierta canti-
dad de hero ína . 
Del mencionado expediente apare-
ce que el día^ 31 del pasado, a l desem-
barcar del vapor americano "Monte-
rrey", el pasajero Gabrie l R e g a l a -
do, que pro ced ía de Méj ico , el I n s -
pector s e ñ o r Manuel Muñiz o b s e r v ó 
que en una cesta h a b í a once cajas 
de h e r o í n a , conteniendo cuatro fras-
cos cada una de ellas, por lo que 
proced ió a decomisarlas. 
E l aludido pasajero, que s e g ú n apa 
rece en el expediente, reside en San 
Salvador 39, en el Cerro , s e r á citado 
por el Juzgado para instruirlo de car 
gos. 
j u i l a WUl lam, de a ñ o y medio 
de nacida y domiciliada en Picota 
66, fué asistida en el centro de so-
corros del primer distrito, por pre-
sentar una I n t o x i c a c i ó n , que s u f r i ó 
a l ingerir cierta cantidad de l in i -
mento de Slavan. S u estado es gra-
ve. 
" T í z " 
P i e s C a S j 
^ o l o r i d o s ^ , 
T i z e« m a g n í f i C 0 
Hosidades en lo , 7 % 
p ie s hinchados, dr̂ 10' 
a d o l o r i d o ^ 
lo» callo, 
D E G O B E R N A C I O N 
P O L I C I A D E T E N I D O 
E l Gobernador Prov inc ia l de S a n -
ta C l a r a dió cuenta ayer por t e l é -
grafo a dicha S e c r e t a r í a , de la deten-
c i ó n verif icada en Cienfuegos, del, 
po l ic ía especial de la A l c a l d í a de la 
p o b l a c i ó n citada, Santiago Recio , a 
quien se cree complicado en el ase-
sinato del s e ñ o r Florencio G u e r r a . 
S O L D A D O H E R I D O 
Algunos soldados del destacamento 
de Caracuey, de Condado, tuvieron 
fuego con dos Individuos que h a b í a n 
delinquido, resultando herido en el 
pecho el Bieldado Alejandro Affbo-
laez. 
*TIZ» hace 
<ine mis pies 
parezcan 
m á s 
pequefios.'* 
¡ A h ! qué alivio. No mí 
liados; no m á s ardor; a* 
hinchados, adoloridos d e ' i ^ N 
sudorosos. No :!; 
juanetes ni callos. ^l0slií¿J 
No importa lo que . | 
Pies ni lo que haya 4 
obtener alivio, use "Tlz •• 
ú n i c o remedio que quita 5 ^ 
venenoso que Inflama in ^ 
"Tlz" cura los males de lü H 
y no tendrá usted que 
n i tener esa cara a g o n S N 
s e n t i r á muy ajustado í ^ í í M 
ni se le Inflamarán o d o l ^ 
pies. Piense en esto un S \ l 
tante no m á s pies adolorido»«, J 
a g o n í a de las callosidades ¡ I 
pies. Juanetes o callos 1 
Compre una caja en < * . , J 
farmacia o a lmacén y g o n t M 
vio Inmediatamente. Use zan l̂H 
quefios. Pruebe por una « n u l 
"Tlz." Tenga los pies Z o T l A 
año . P i é n s e l o bien. 08 
Asombrosa Virtud De Optoaa. 
Para Hacer Ojos Débiles FuertJ 
Un Doctor Dice Que Fortalece La Vista Un 50 pJ 
Cinto En Una Semana, En Muchos Casos 
ün» receta rratls qaa usted mismo puede 
preparar y usar en su cms. 
FlUdema, Pa,—Víctimas da teudones d« los ojos y otras debilidades de los «Joa y aquelos que usan anteojos les •ería grato saber que de acuerdo al Dr. I/ftwls hay verdadera esperanza y ayudi para ello*. Muchos con sus ojos en decadencia, dicen que han recobrado la vista con esta extraordinaria receta y muchos que en un tiempo usaban an-teojos, dicen que no los necesitan mas. Un sefior dlê , después de haberla usado: "Yo estaba casi ciego. No podía leer nada. Ahora puedo leer todo sin mis anteojos y mis ojos no me lastiman más. En la noche me atormentaban terrible-mente. Ahora loe siento muy bien todo el tiempo. Esto fué como un milagro pa-ra mí. Una señora que la usA, dice: "La atmósfera parecía nebulosa, con o sin anteojos, pero después de usar esta recent por nulnte días, todo parece claro. Puedo leer sin anteojos hasta Impresiones Ce tipo muy pequeño." Dtro que la usd <Mce: "Fui molestado por los tendones de los ojos debido a trabajo excesivo, ojos cansados, lo cual producían terribles do-lores de cabeza. Por varios años he usa-do anteojos ambos para ver a distan-cia y para trabajo y sin ellos no podía leer mi propio nombre en un sobre o en la máquina de escribir al frente de mi. Ahora puedo hacer ambas Cosas y del todo he depuesto mis anteojos para dis-tancia. Ahora puedo contar las hojas agitadas de los árboles al otro lado de la calle, las cuales por varios afios me han parecido una mancha verde confusa. No puedo expresar mi Júbilo por lo que tila ha hecho por mi." 
Se cree que miles que usan anteojos ahora pueden descartarlos en un tiempo razonable y multitudes más serán capaces le fortificar sus ojos, así ahorrando la 
molettla y gasto fle nunca idquirJ teojros. Enfermedades de los olosTJ chas naturalezas pueden ser admJd mente beneficiadas con el uso di? preparación. Vaya a cualquier J buena y tompre una botela de mi de Optoaa. Ponga y deje dlgolTeT: pastilla en un vaso con una cuarti a llena de agua. On este líquido b£ los ojos do dos a cuatro veces dlattaj ojoe se aclnrarán -perôptlblemeat jj el primer lavatorio y la InflamWí-la rojí» prontamente dosaparecert. 81 ojos Ife molestan aunque sea un po«, •u deber tomar medidas ahora psrin varios, antes que sea demasiado tarde, K chos desesperadamente tlcfos podría i ber salvado su vista si hubieran «na sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente espsdiUh dulen •« le mostró «1 articulo que ui» de, dljot Si. la receta Optons rato ramente tm un sorprendente rem«li(|B los ojos. Los Ingredientes qne la cosí» y en son bien conaoidos por Ocalitu» pee i a lista* eminentes y con luuchi I» cuemia los recetan. Con muy búas, to la he asado en mi prftcttcs «n pife tes cen sus o .'os cansados por daniu trabajo o por nso de anteojos Imprepl» Puedo i-ec ornen darla altamente a iw de ojos débiles, acuosos, doloridos, pa zantes, con comezón, ardientes, párjit rojos, visión confusa o para ojos ifi mados por "efectos de humo, del Sol p< vo o viento. En ana de las poou pn paradones qne procuro tener a 1* mu pana nso regular casi en ends taft Optona antes mencionado uo e* ou • dietna de patente o un secrete. El >• preparación ética. Los fabriowW P rantlzan qne fortifica ta vista na M pi ciento en una semana, en mochoi w  devuelven el dinero. Puede ser 4a en todas la* boticas buena». 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficüu 
e n su propio edificio: Empedrado, No. 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fiucas urúaliaB yJ 
tableclmientos mercantiles, d e v o l v i ó ndo a sus socios el sobiante 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . ?6"1;,Q-r -i 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . " 
Cantidades que se e s t á n devo lv í do a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191 5. -. . . . . . . . 
Sobrante del a ñ o 1916, que se t «part irá en 1918. . • • 
Importe del fondo especial de i'eserva, garantizado con 
rropiedaaes, hipotecas, bonos de Iz R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, a c c l o a j s do la H a vana Eloc-
tric y LIght Power Co., v efectivo eu C a j a y los ¿ a n c o s . . 




A N D R E S ROPICO Y 
N . G E L A T S & C o . i 
A O U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E A R O S H * » * 1 * 
v e a d ^ . C H E O U E S d T v i A J E R O S p . » » ^ 
e n todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARÁ 
e n las mejores condiciones. 
" S E C C I O H D E CAJA D E AHORRO5* 
R e c i b í a o s depta l to t en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses a l 3 p% «umal. 
T o d * i • « « » operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , Herpe* 
E c z e m a s , y t o d a c lase de UIcer»« 
y tumores . , 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a » d « 1 
E » p « c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r w " * * * ' 
a N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 . 
f A ü l W A Q U I N C E 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & _ | 
C a í b l b g m i n n i S L i ] r @ d l b i d l ® § p o w m e s l b r ® M I ® d i i r s s t o 
i 
- ^ T c o P E R M I T I O U N R O B O Q U E F U E F A T A L P A R A E L S A N L U I S . — C L E V E L A N D Y N E W Y O R K D I V I D I E R O N U N D O B L E J U E G O , D I S -
¿ J r i J I E N D O S E M A R S A N S . Q U E E M P U J O U N D O B L E Y D O S S E N C I L L O S . - T O N E Y D E J O E N T R E S H I T S A L B O S T O N , Q U E G A N O E L P R I -
m f r O D E U N D O U B L E H E A D E R . — V A U G H N , F U E A L G O M A S Q U E U N E N I G M A P A R A L O S S U P E R B A S A L O S C U A L E S D E J O E N B L A N -
r o - - S C H A N G C O N U N " C U A D R A T I N " G A N O E L J U E G O D E S U C L U B C O N T R A L O S B R O W N S . - L O S S E N A D O R E S D E R R O T A R O N A L O S 
C L E A D E R S . — L U Q U E S I G U E J U G A N D O L A T E R C E R A B A S E 
L I G A 
o o o o o o o o o o o 
S I T U A C I O N D E L O S 
N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O 
o o 
C L U B S 
a 
New York 63 
Filadelfia 50 
San Luis 35 
Cincinnati 56 
Chicago. . . . . . 52 
Brooklyn 48 
o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o o _____ 



























670 o o Brooklyn. 0; Chicago, 2 . 
543 o o 
534 o o New Y o r k . 4 ; S a n L u i s , 2 . 
513 o o 
495 o o Boston, 2 ; Cincinnati , 0. 
490 o o 
437 o o Boston, 0 ; Cincinnati 3. 
316 ó o 
o S I T U A C I O N D E L O S 
o a 
o 
o Chicago 66 
o Boston 61 
o Detroit 55 
o Cleveland 57 
o New Y o r k 53 
o Washington . . . . 46 
o Filadelfia 38 
o S a n L u i s 38 
o o o o o o o o o o o o 
C L U B S 
P. Ave . o 
529 o 
520 o 
o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o 
o o 
O r v e k n d 2 í New Y o r k , 8. 
d e v e l a n d , 2 ; New Y o r k . L 
Detroit, 6 í Boston, 2 . 
o Chicago, 0', "Waihington, 2 , 
S a n L u i s , 5 ; F i l a , 6. 
O O 0 0 3 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
pITSBtnSG-FJXAWELFIA, L L O V I O 
s1tyr YOKK I » líKOTO A L SAN L T I S 
SAX LUIS, agosto 8. 
Kl >e York dearotó al Saji Luis, hoy, 4 
2 Puede asegnirarso qne Ion Glgu-ntes 
* nron un o' segundo, cuando anotaron 
toM vcc«»fl sobro dos «infries una baoo por 
I^vU un Infleld ont y un error de MUksr. 
En el último, Crulse bateó al fondo del 
j^rreno, por im borne run. 
¿e aquí el «core: 
NEW Y O R K 
Pnms, lf. • • 
Ilcrzog, 2b. . 
Kauff, cf. . . 
Zlmmerman, 3d, 
j- letcber. ss. . 
Jlohertfon, rf. 
H l̂ke. Ib. • . 
líaríden, c. . 
Saliee, p. . . 
Pcrrltt, p. . • 
V. C. H . O. A. B. 
4 1 1 6 0 0 
5 0 0 2 3 0 
4 0 1 2 0 0 
4 0 2 1 3 0 
4 1 2 0 4 0 
3 1 2 2 0 0 
4 1 0 11 0 0 
4 0 0 3 1 0 
1 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
33 4 9 27 12 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. R 
Lotip, rf. • . . 
.T. Smith, l í . . 
Ret̂ el, Z. . . 
ifii. '/'/.. y lf. 
Mtller, 2b. . . . 
Rorusby, ss. . 
Cruise, cf. . . 
Punlette, ib. . 
Kainl. 3b. . . 
Snyder, c. . . . 
Do.ik. p. . . . 





0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
3 4 1 
2 6 0 




1 1 12 0 0 
0 2 2 2 0 
0 1 3 
C ® i n n i ® feafteaira I m c ^ h ^ M m 
V . B . H . Ave. 
G o n z á l e z (Mike . ) 
Marsans 
Cueto 
A r a g ó n 
R o d r í g u e z . . , , 



















V . B . H . Ave . 
T y C o b b . . 
Tr i s Speaker . 
403 155 384 
382 135 353 
Struckout: por Barnes, 3; por Begran, 
Umplres: Klem y Emslie, 
Tiempo: 1 hora 28 minutos. 
SEGT'NPO .TT'EQO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. H. 
2 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
35 2 S 27 16 1 
t bateó por J . Smith en el' sefrnndo. 
tz bnteñ por Betzel en el aegrnndo. 
kzz bateó por Doak en el noveno. 
ANOTACION l'Ülí ENTRADAS 
Ne York 030 010 000—i 
San Luis. 010 000 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits Paulette. 
Three base hit: Hurns. 
Home run: Cruise. 
Hnses robadas: Holke. 
nreriflee fly: Bvvzng. 
í'"tibie plays: Miller a Hornsby a Pan-
Ictte. i ' 'I r - w m 
yuiMiiilris rn bases; del New York, 4; 
del San Luis, 7. 
Hnses por bolas: por Saliee, 1; por Doak 
1 Hits y carreras limpias: por Saliee, 5 
r 1 en 1|3: por Perritt, 3 y 1 en 7 2|3; 
por Doak, 9 y 1 en 9. 
Struckout: ^ por Saliee, 1; Perritt, 2; 
Eoak, 3. 
I mpires: O'Day y Hnrrison. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
i Maranville, ks 4 0 0 1 5 0 
¡ Powen. cf 4 0 3 2 0 0 
! Rehg, rf 4 0 0 1 0 0 
) i . if 4 0 0 2 0 0 
i Konetchy, Ib 3 0 0 13 0 0 
Fltzpatrick, 3b 2 0 0 0 1 1 
i Ua Itutfs, 3 0 0 1 4 0 
i •' v . psRer, c 2 0 0 4 1 0 
I Nehf. p 3 0 1 0 3 0 
Bico, c 0 0 0 0 0 0 
i ualiey, X 1 0 0 0 0 0 
30 0 3 24 14 1 
X bateó por Tragesser en el octavo. 
CINCINATI 
r N o y i n o 
CTNCrN.VTI, agosto 8. 
El Boston hoy di-ridió un doble con el 
Cinc!. Anbos Jnegros fueron realda« hativ-
UU de pltehcrs. En el heqrundo, Toney de-
Jó a los comedores de Judias en 8 hit». 
Dos de elloe fueron bateados por el novato 
Povreü. 
He aquí los «cores: 
PBTMER JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Miranvllle, ss 4 1 1 1 2 0 
Powell, cf 3 1 1 2 0 0 
hr^- 4 0 1 3 1 0 
^OI,y. lf 4 0 1 3 0 0 
Konetchy, Ib 3 .0 1 13 1 0 
íltzpatrlck, 3b 4 0 0 0 1 0 
Kawlings, 2b 3 0 0 1 8 0 
Tracesser, c 3 0 0 3 0 0 
Barne8, p 3 0 0 1 3 0 
V. C. H. O. A. E . 
. . 4 0 0 2 2 0 
. . 3 0 0 1 4 0 
. . 3 2 2 2 0 0 
, . 4 0 1 1P 0 1 
3 0 1 3 0 0 
3 1 1 0 0 0 
3 0 0 0 3 0 
3 0 1 8 0 0 
Groh, 3b. . . . 
Kopf, ss. . . . 
líough, cf. . . . 
Cliase, Ib . . . . 
Mapee. lf. . . . 
Thorpe, rf. . . 
Sbcan, 2b. . . . 
Wingo. c. . . . 
Toney, p 3 0 0 1 0 0 
29 3 0 27 9 1 
ANOTACION PÓR KNTRADA8 
Protón 000 000 000—0 
C neiuati. . 100 001 lOx—3 
SUMARIO: 
Tmo base hit: Powell, Nehf.. 
Three b!<se bit: Roush, Thorp«. 
Baset! robadas: Chase. 
Double play: Fltzpatrlck, Rawlings a 
Konetchy. 
Qufrt.tdOR en bases: del Boston, 4; del 
Cincinati, 4. 
Primera por errores: Cluclnatl, 1. 
liases por bolas: por Nehf, 2; por To-
ney. 1. 
Illts y carreras limpias por Nehf. 6 y 
2 en 8. 
Stmckout: por Nehf, 3: por Toney, 7. 
Pmpires. Klem y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
31 2 5 27 16 0 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. B. 
2**. 3b. . . 
í^pf. ss . . * * 
"oush cf. * ' 
i?a8e- Ib. .' .' ' 
í í » ^ , rf. . . 
yPaIe, lf. . 
g^n. 2b. . ' * ' * 
fe0' c- 3 0 0 3 3 1 
^ Z 1 0 0 0 0 0 
4 0 1 1 2 0 
3 0 1 3 « 0 
4 0 2 2 0 0 
4 0 0 15 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 1 0 
3 0 1 2 3 2 
MUCHO VAUOHN 
CHICAGO, «(rosto 8. 
Vanjcbn. que este afio cstA en grtvn for-
ma, ptieheó de nna manera espectacular 
. hoy eontra los champions mientras el 
i ChicaRo bateaba a Marq-iard oportnnar-
nicnte. Lo« dodsers no pndtaron hacer más 
que dos hit* contra Viiughn. 
Ue aquí el acore: 
B R O O K L Y N 
. V. 
Olson, ss 4 
Panbert, Ib 3 
Mycrs, cf 3 
C H . O. A B. 
/ „, . , . „ 30 0 5 27 18 3 
^ 5 por Regran en el noveno. 
_VNOrAC10N POR ENTRADAS Bost 
Stpnjrel, rf 3 
Johnston. lf. . . . . . . S 
Cutshaw. 2b 3 
O'Rourke. 3b. . . . . . 1 
Mowrey, 3b. » » 2 
Meyers, c. . . 3 
Maniuard, p . 2 
Ilickman, ^ ( 
27 0 2 24 10 1 
000 000 020—2 
. . 4 000 000 00O—0 
CHICAGO 
SUMARIO: 
0uedaert«?lar: uKe&h * Maranville. 
Cln'-lnntl, 4 en 8e8: (lel Boston' 5; del 
BasM rLbav<!,por «rrores: Boston, L 
( S r a S r,.b0l.as: Por E- fe*^ 3. 
rera« limpias: por Re^an? nada. 
V. 0. H . O. A, B. 
Flack, rf 4 1 2 4 0 0 
Mnnn, lf 4 0 1 1 0 0 
Poylc, 2b 4 0 1 2 4 0 
Merkle, Ib 3 0 0 7 0 0 
\\ illiams, cf 3 0 0 2 0 0 
nwil, 3b 2 1 0 1 2 0 
Kllduff, ss 3 0 2 2 1 0 
Elliott. c 3 0 1 8 2 0 
Vaugrhn, p. . 3 0 0 0 1 0 
2© 3 7 27 10 0 
C E N T R O G A L L E G O 
Dlsp 
S E C O O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E O B R A S 
MISION ¿ t ^ Í I ^ ^ 1 1 1 6 1 1 ^ Por la C O -
o l J E C U T I V A de esta Socio-
íormari una Pomüitón (que la 
2 » i a - e c c i ó n de Sanidad) se 
CO NDlc inv íL6 '1 a l0íl P L ' E G O 
«"•colín ^ ^ . l 7 P L A N O S , la cons 
de 2o. Subasta para c o n s t r u c c i ó n 
aceras . 
Lros referidos pliegos de condicio-
nes y planos, se encuentran a dispo-
s i c ión de los s e ñ o r e s que deseen exa 
X ^\-5íLpor Marqunrd en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 010 001 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hita: Johnston. 
n„,KUbÍ0 í?lays: Marqulard a Olson a 
a MerkU gel a olsou; Deal a Doyle 
Brooklyn08!^ baE68: del C^cago, 4; del 
Bases por bolas: por Marquard, 1: por 
Carreras limpias: por Marquard, 2 en 8. 
fc.truckout: por Vaughn, 7. Por Mar-
quard, 4. 
Umplres: Byron y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 23 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
MARSANS DIO UN T U B E Y 
New York, Agosto 7. 
E l N«w York dlrldó nn doble hoy con 
el ( Icveland, Kranajulo el primero 8 a 2 
y perdiendo el segurado dos a uno. E l 
team local ganó el primero haciendo sal-
tar a Bagby del box en el cuarto. E l se-
jrundo fné nna, ba-talla de pitcher». Las 
tro» carreras anotados fueron otros tan-
tos homo mns. 
He aqaf los seo res i 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
Graney, lf. . . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. . 
Smith, rf. . . 
Harria, I b . . . 
Wabsganns, 2b. 
Evans, 3b. . . 
Billlngs, c. . . 
Bagby, p. . . 
Deberry, x, . 
Gould, p. . . 
Roth, x r . . 


















31 2 8 24 13 2 
NEW Y O R K 
Hendrys, rf. 4 1 3 4 0 0 
Maisel, 2b 4 0 0 3 0 0 
Peckinpaugh, ss. , . . B 0 1 2 4 0 
PIPP. Ib 3 2 1 8 0 0 
Baker, 3b 4 0 0 0 3 0 
Marsans, cf 3 1 2 3 0 0 
Miller. lf . . 4 1 3 0 0 0 
Nunamaker, cf 4 1 1 7 1 0 
Fisher, p. 4 2 2 0 4 0 
85 8 13 27 12 0 
x Bated por Bagby en el quinto. 
xx BateO por ^Gould en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 100 001—2 
New York 001 000 lOx—8 
PUMARIO: 
Two base hits: Hendrlx, Nunamaqer 
Marsans, Plpp. 
Home run: Fisher. 
Bases robadas: Miller. 
Sacrifica hits: Chapman, Malsel. 
Sflcrlflce fly: Speaker. 
Double playa: Peckinpaugh a Malsel, 
Pisher. Peckinpaugh a Pipp. 
Quedados en bases: New York 7; Cle-
veland 2. 
Primera base por errores: New York 2. 
Bases por bolas: Fisher 3; Bagby ! • 
Wood 2. 
Hits y carreras limpias: Bagby 8 y 4 en 
4; Gould 3 y 0 en 2; Wood 2 y 1 en 
2; Fisher 2 carreras. 
Struckout: Bagby 3; Gould 1: Wood 1. 
Umplres: Dineen y O'Louphlln. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A B. 
Graney. lf. . . 
Chapman, ss. . 
Speaker, cf. . . 
Smith, rf. . . 
Harrls, Ib . . . 
Wambsganss, 2b. 
Evans. 3b. . , 
O'Nelll, c. . . . 
Coveleskie, p. . 
1 2 1 0 
0 1 2 4 
0 0 R 0 
1 1 1 0 
0 1 12 0 
0 0 1 4 
0 0 2 2 
0 0 3 1 
0 0 0 1 
32 2 B 27 12 1 
NEW Y O R K 
V. C. H , O. A E . 
^ m c i o V E c V v í r 0 8 P I 0 S D B minarlos, en esta Oficina, desde el 
M D  in en a. flfa ¿Q m a ñ a n a hasta el en que h a b r i 
oa Qe PniT.^ i ^"^^a^a en la C a -
« f e d r Í L L a B e n é « c a . y la ejecu^ 
^lr_lugar en' 3 remates, deberán te> 
" v r Z n * í a r t í y San J o s é , a l -
t * ^ ^ 0 ? ^ ™ ™ ' 'lía " d e l " a la8 ocho de la no_ 
t (-rden- on el « i g u i e n -
l0- S ^ a s t a de la cocina. 
de tener lugrar Iíls subastas, en las 
horas de ocho a once de l a m a ñ a n a 
y de una a cJnco de la tarde; y b* 
f a c i l i t a r á n coplas de ambos docu-
mentos a todos aquellos que hagan 
el d e p ó s i t o determinado en los plie-
gos. 
Habana, 8 de Agosto de 1917. 
G E R A R D O G E L P I V I L A . 
Secretario. 
C 5988 a l t 4d-9 
Hendrlx. rf. . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Maisel, 2b 4 0 1 1 8 0 
Peckinpaugh, ss. . . . 3 0 1 o 1 0 
Plpp, Ib 4 0 0 11 0 0 
Baker, 3b 4 0 1 1 2 0 
Marsans. cf. . . . . . 4 0 1 3 0 0 
Miller. lf 3 0 0 2 0 0 
Walters. c 3 0 1 5 0 0 
Caldwell, p 8 1 1 1 4 0 
32 1 6 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 110 00O—2 
New York 000 001 00O—1 
SUMARIO! 
Two base hits: Chapman. 
Home mns: Smith. Graney, Caldwell. 
Double pías: Wamgsganss, Chapman y 
Harrls. 
Bases por bolas: Caldwell 1; Coveles-
kie L 
Hits y carreras limpias: Caldweel 2 ca-
rreras : Coveleskie 1 carrera. 
Strukont: Cnldwe^l 4; Corplegklc 8. 
Umplres: O'Louglhln y Dlnee. 
Tiempo: 1 hora 40 minuto». 
E L D E T R O I T A L T E R C E R O 
Boston Agosto 8. 
E l Detroit derrotó al Boston 6 por 2 
boy y capturó el tercer lugar. Daiuss fné 
bateado con rndeia pero no permitió que 
los hits se amontonaran. Leonard, qne co-
menzó por el team local tuvo poco su-
pport de sus compafiero». 




PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar m il agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir unaen-'ermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimemo de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mínard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., £ . U . A . 
U H I M E N T 0 
M i N A R P 
D E T E O I T 
V. C. H. O. A. 1C. 
Bush, ss. . 
Vitt, 3b. . . 
Cobb, cf. . 
Veach. lf. . 
Hellman, rf. 
B irns, Ib . • 
Young, 2b. . 
Spcncer, c. . 
Dauss, p. • 
Walsh, cf. . . 
Barry, 2b. . 
Hoblltzel, I b . 
Gardner, 3b. 
Hooper rf. • 
Lewls, lf. . 
Scott, ss. • , 
Janvrin, ss. , 
Thomas, c. . 
Leonard, p. 
Pennock, p. . 
Shorten. x. . 
1 0 1 
2 1 0 
1 0 1 
1 3 3 
1 1 2 
0 1 17 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 0 
30 6 7 27 18 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A, B. 
o o 
0 1 
85 2 9 27 14 5 
x Bateó por Pennock en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 201 020 000—0 
Boston. 000 010 00O—2 
SUMABIO : 
Two base hits: Leonard, Lewls. 
Three base hits: Hellman. 
Bases robadas: Vltt, Cobb 2; Gardner, 
Lpwís. 
Sacrlfice hits: Scott. 
Double plays: Veach a Young, Leonard 
a Barry a Hoblltzel, Barry a Janvrin a 
Hoblltzel. 
Quedados en bases: Detroit 2; Boston 7. 
Pirmera base por errores: Detroit 4; 
Boston 1. 
Bases por bolas: Leonard 2. 
Hits y carreras limpias: Ltonard 8 y 2 
en 5; Pennock 2 y 0 en 4; Dauss 9 y 1 
en 9. 
Struckout: Leonard 2; Daus 2. 
Umplres: Evans y Morlarlty. 
Tiempo: 1 hora 60 minutos. 
H A R P E R E F E C T I V O 
Wanhington, Agrosto 8. 
E l WashinKton derrotó al Chioagro hoy 
dos por cero. Los visitantes obtuvieron 
solo tres hits de Harpor que estaba In-
transitable. Hit de Rice y errores de Cl -
cotte y Wcaver dieron al Washl^ton una 
oarrera en el seipuido. SuoesS-ros hits de 
Foster, Morgan y Chao-rlty produjeron otra 
en el quinto. 
Véase el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
.T. Colllns. lf. . . . . . . 4 0 0 2 1 0 
Weaver, 3b 4 0 1 1 1 1 
K. ( olllns. 2b 4 0 0 4 1 0 
Jackson, rf. . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Felsch, cf. . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Gandll. Ib 3 0 1 7 2 0 
Rlsberg, ss. . . . . . . 3 0 0 1 1 0 
Lynn. c S 0 0 6 2 0 
Clcotte, p. . . . . . . 2 0 0 1 3 2 
30 0 3 24 11 3 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Menosky. lf. 
Sanks, ss. . 
Milán, cf. . 
Rice, rf. . , 
Foster, 3b. , 
Morgana, 2b, 












F I L A D E L F I A 
V, C. H. O. A. B. 
Jamleson. rf. . . . . . 




Me Innls, I b . . . . . . 
Sdiang c 
Wltt, ss 
Myers, p. . . . . . . . 
34 6 9 30 19 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 010 100 020 1—6 
Filadelfia 000 002 110 2—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Severeid, Strunk. 
Home run: Pratt, Sachang. 
Bases robadas: Sisler 2. 
Sacrlfice hits: Pratt, Laven, Shotton, 
Grover 2: Me Innls. 
Sacrlfice fly: Austin. 
Double plays: Pratt, Lavan y Sisler. 
Quedados en bases San Luis 4; Filadel-
fia 10. 
Primera base por errores: Filadelfia 4 
Bases por bolas: Sothoron 4; Meyers 2. 
Carreras limpias: Sothoron 4; Meyers 5. 
Struckout: Sothoron 6; Myers 6. 
Passed bal!: Severeid. 
Umplres: Hildebrand y Connolly. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
Baltimore 8 15 2 
Bochester 1 4 0 
V. C. H . O. A. B. 
Acosta. rf 4 3 1 1 1 1 
Rodríguez, Ib 4 0 0 9 0 0 
Acosta un two base hit. 
Rodríguez robó una base. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Loulsvllle. , 
Indlanapolls 
C . H . B . 
. . . . ~1 ~4 ~2 
. . . 0 6 0 
V. C. H . O. A. E . 
Luque, 3b 
( V I E N E D E L \ DOS. ) 
28 2 7 27 6 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chica ero 000 000 000—0 
Washington 010 010 OOx—2 
BUMA&IO: 
Two base hit: Shanks. 
Bases robadas: Felsch, B, Colllns, Alns-
mltch. 
Double plays: Cicotte a Gandll; J . Co-
lllns a Rlsberg a B. Colllns. 
Quedados en bases: Chicago 4; Washing-
ton 2. 
Bases por bolas: Harper 1. 
Hits v carreras limpias: Cicotte 7 y 
1 en 8: Harper 3 y 0 en 9. 
Struckout: Cicotte 6; Harper 2. 
Umplres: óallln y Owens. 
Tiempo: 1 hora 36 minutos. 
UN HOME BÜN D E SCHANO 
Fltedelfin, Agosto 8. 
Filadelfia y San Lola estuvieron empa-
tados basta el inulng dirimo cuando Me 
Innln abrió con un single y Schang lo 
envió a borne con nna tremenda pelfonla 
de cuatro esquinas. Pratt también Jonro-
neó. 
He aquí el score t 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. B. 
Shotton, lf. 4 0 2 3 0 1 
Smith. cf 4 0 0 2 0 0 
Jacobson. cf 0 0 0 0 0 0 
Sisler, I b . . . . . . 5 2 3 7 1 0 
Pratt, 2b 3 1 2 5 2 0 
Sloan. rf . 4 1 1 3 0 0 
Severeid. c 3 0 2 5 0 0 
Austin. Sb. 2 0 0 0 2 0 
Lavan, ss 3 0 0 2 2 1 
Sothoron. p 4 1 2 0 2 3 
Bumler, x 2 — — ^. — — 
33 5 12 27 0 6 
x Bated por Smith en el décimo. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.71.1|2. 
Comercial . 60 d íns , 4.71.1 4; por Je-
tra , 4.75.9116; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r le tra , 5.77.1 2; por 
cable, 5.76.1!2. 
F lor ines .—Por le tra , 41.718; por ca-
ble, 42. 
L i r a s . — P o r letra, 7.88; por cable, 
7.37. 
Rnhlos .—Por le tra , 21.'»0; por ca-
ble, 21.60. 
P la ta en barras , 82.1|2 
Peso mejicano, 63.314. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 3.314 a 4; 90 
d ías , 4 a 4.1{4; 6 meses, i . V 2 a 4.8! i . 
Londres , Agosto 8. 
Consolidados, 55.7 8. 
Unidos, 80.3{4. 
P a r í s , Agosto 8. 
Renta tres por ciento, 61 franco» 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 55 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C U B A 
E l mercado locaJ, en a r m o n í a con 
el consumidor, r i g i ó firme y con a l -
za en los precios. 
Durante el día se dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
11,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
t". centavos l a l i b r a ; en aJmacen, H a -
bana. 
17,730 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. a 
6 centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n , H a -
bana. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 1>EL C O L E -
G I O D E C 0 R R E P 0 R E S 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 6.00 centavos oro nacional o ame-
l icnno la l ibra, en a l m a c é n públ i co 
de esta ciudad para la exportac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
5.03 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o d« 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A l T E Ñ L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no bay. 
C ierre : 
Compradores, a 6.00 c e n t a v o » mo-
neda oficial la Hbra. 
Vendedores, no hay. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
De alza franca abr ió ayer eete mer-
cado, como consecuencia de l a act iva 
demanda que se advierte en toda c l a -
se de valores y particularmente los 
de las compaftlas de reciente crea -
c ión , por el é x i t o alcanzado apenas 
salido el papel a l mercado 
Durante el d ía de ayer laa acciones 
del Seguro, Preferidas y Beneficia-
r las , ganaron cuatro punios con r e -
l a c i ó n a ias cotizaciones del d í a a n -
terior. A primera hora se vendieron 
200 Beneficiarlas del Seguro a 60.314, 
61 y 61 112; algunos lotes de Prefe 
ridas del Havana E l e c t r i c a 109 y 50 
Preferida1? del Seguro a 163. 
Más tarde se operó en 200 acciones 
del Banco E s p a ñ o l a 100; 100 del H a -
vnna E l e c t r i c Preferidas ti 109; 150 
Comunes de la misma E m p r e s a a 
103 v 100 Preferidas del Seguro a 
164. 
T a m b i é n se operó fuertemente en 
acciones Beneficiarlas de l a Compar-
t í a Manufacturera Nacional, o p e r á n -
dose a primera hora a 44 y sucesiva-
mente a 45 y 46, y a l cerrar quedaron 
pagando por este papel a 46.114, y to-
do Indica que v o l v e r á n a buscar el t i -
po anterior do 50 y es probable que 
a L o s que han realizado utilidades 
con las acciones que han experimen-
tado alzas, estimulados por el é x i t o 
y Ir corriente alcista del morcado I n -
vierten de nuevo el dinero en otros 
ponyes oue e s t á n m á s bajo», s in r e -
parar en f r a c c i ó n m á s o menos, por-
que el movimiento es de punto en 
punto. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos aunque firmes no avanzaron. 
Se o p e r ó a 94.314 al contado y a 
95.1Í4 para fin de mes. E s t e papel no 
hav duda que no ha de tardar en ex-
per imentar -una r á p i d a o Importante 
r e a c c i ó n , porque brinda nól ldas ga-
r a n t í a s y a d e m á s porque no h a de 
sustraerse de las tendenclar. del mer-
cado. 
L a r e c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a 
en la ú l t i m a semana acusa un a u -
mento sobre l a misma semana del 
a ñ o pasado de 5,747 l ibras esterl i -
nas, y ya en lo transcurrido del a c -
tual a ñ o e c o n ó m i c o e l aumento su-
m a 25,380 l ibras esterlinas. 
C i e r r a el mercado muy firme y 
con tendencia alcista. 
A l c lausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se co t i zó en el B o l s í n co-
mo sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 100 a 100.7 8. 
F . C. Unidos, de 94.l!2 a 94.3|4. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
109 a 109.1|4. 
Idem Idem Comunes, do IOS a 
103.1|4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93.3]4 a 
94.314. f i S i 
Idem Comunes, de 87.114 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 98. 
Idom Comunes, de 72.l!4 a 72.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal . 
I ldem í d e m Comunes, nominal . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 89 a 100. 
Idem Idem Comunes, do 69 a 65. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se -
guros, de 164 a 166. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 64 a 
65. 
Union 011 Company, de 3,22 a 8.50, 
Cuban T i r e & Rubber Co,, Pre fer i -
das, de 62 a 100. 
Idem ideem Comunes, de 27 a 80. 
C ó m o h a c e r d e s a p a -
r e c e r l o s O r a n o s 
E s verdaderamente notable de qué ma^ 
ñera el Ungüento Cadum hace desapare-
cer los granos. Estos se secan y se caen, 
dejando la piel blanda y tersa. L o s 
granos son una enfermedad de la piel 
y no son causados por la mala sangre, 
como suponen muchas personas. E l 
U n g ü e n t o Cadum ayuda a quitar esto» 
molestos y desagradables defectos de la 
cara, porque puede aplicarse directa-
mente donde radica el mal, y sus pro-
piedades calmantes, antisépticas y cica-
trizantes hacen cesar al instante la pi -
cazón. E l Ungüento Cadum es igual-
mente beneficioso para el sarpullido, 
manchas, piel escamosa, excoriaciones, 
eczema, lastimaduras, erupciones, acné. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L k 
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , 8 d e A g o s t o d e 
1 9 1 7 . — H a s t a las d i e z a . m . d e l 
d í a 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 , s e 
r e c i b i r á n e n es ta O f i c i n a ( a n t i g u a 
M a e s t r a n z a ) , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o 
d e 1 . 0 0 0 k i lo s d e J a r c i a M a n i l a 
B o s t o n , d e I W d e c i r c u n f e r e n -
c i a . E n e s t a O f i c i n a , se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s d e p r o p o s i c i ó n e n b l a n -
c o , y se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n 
los sol ic i te . ( F ) . C i r o d e l a V e g a . 
I n g e n i e r o J e f e . 
C 5928 6d-9 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y B E L L A S A R -
T E S . — H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 
1 0 d e agos to d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n 
e n e s t a S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , 
e n p K e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i -
n i s tro y e n t r e g a d e m o d e l o s i m -
p r e s o s y l ibros e n b l a n c o q u e s u -
b a s t a es te D e p a r t a m e n t o , e n t e n -
d i é n d o s e q u e los m o d e l o s d e l o s 
d i s t intos a r t í c u l o s q u e se p r o p o n -
g a n d e b e r á n d e p o s i t a r s e , m e d i a n -
te r e c i b o , en e l A l m a c é n d e e f e c -
tos e s c o l a r e s , s i t u a d o e n e l e d i f i -
c i o d e l a a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n -
t r a d a p o r l a c a l l e d e C h a c ó n . D e 
1 a 2 p . m . d e l m i s m o d í a 1 0 
d e j u l i o , se r e c i b i r á n t a m b i é n p r o -
pos i c iones y m u e s t r a s p a r a d i c h a 
s u b a s t a e n e l m e n c i o n a d o A l m a -
c é n , d o n d e s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e las p r o p o s i c i o n e s a 
las 2 p . m . d e l e x p r e s a d o d í a , c o n 
s u j e c i ó n a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s , 
q u e se f a c i l i t a r á a q u i e n lo s o l i -
c i te . 
H a b a n a , 1 5 d e j u l i o d e 1 9 1 7 ^ 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g . S u b s e c r e -
tar io . 
C 0280 44-1S Jl 2a-8 ag 
B A N C O E S P A S f l l D E U I S L A D E C D D A 
F U N D A D O E L A Ñ Q 1 8 9 0 C A P I T A L t $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
U K C J U n O P g L O S P J L N C O S P B L , I » A I S 
D E P O S I T A R I O D I L O S F O N D O S D E L B A N C O T E N R I T O R I A L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
i r a . W 
f — A G U L L Ó 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, 11 »mm > a y ntl-
lidoda. no repar-
tida* $ 8 /̂58.657.58 
Activo en Coba. . . . 588.750,871.«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Bl Departamento de Ahorro» abo-
na el 8 por 100 de Interé» anual 
•obre las cantldadea deposltadai 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuenta» con CHIS-
QUES podr* rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
OílcHia Central: AGUIAg. 81 y 83 
m m en n m m m m { Í ^ ^ T z Z Z ^ m S Z : 
S U C U R S A L E S E N - E L I N T E R I O R 




banta Clara . 
P inar del Río. 
Sanctl Spírltua. 
C&ibari6n. 
Sagua la Qrantfa. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antonia da f m 
B a ñ o s . 
Victoria da laeTwnaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S B A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
a e * " P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O — 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
C n r a c l ó n r i d f w i , garant izada , con l a s f a m o s a s 
C A P S U L A S G A R O A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p á i b a . s i n p r o d u c i r e s t r e -
c n e z , d a ñ a r e l n f i ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
BEUSCOilN, NM. 117, Y BOTICAS í DROGUERIAS. 
P A G I N A D I E C I S E I S J I A R I O m L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 . 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I.A PRENSA CATOLICA 
(lífl M<«ni»iijeri» Católico.) 
" E l apóstol Suu Pablo, si viviese hoy. 
ecríu redactor de uu diario católico" Es-
ta célebre frase del gran Obispo de Ma-
cnncii Guillermo Mauuel Harón de Ket, 
tler de uloriosa memoria, siutctlzu toda 
la importancia muc en nuestros tiempos 
tl^ne el periodismo católico. Si hoy día 
en muchos países la Iglesia florece y su 
oanlritu domina las masas populares, tal 
ô t do de las cusas no es churm sino con-
MH-tKncia de la buena organización y 
| gran extensión nuim'rica de la prensa 
cristiana. 
Para comprobar la exactitud de esta 
tesis sirva el siguiente hecho: 
Hice casi 25 años se dirigió un piado-
so católico a un Obispo alemán, entre-
Kándolé 1* cantidad de veinte mil mar-
ios | ara la reconstnn riún de la vetusta 
Ijíicslu de su pueblo natal y pidiéndole a 
la vén que la curia episcopal admlnlstra-
, , .o1 dinero v ai.nmiilara sus Intereses 
basta llegar a la cantidad precisa para la 
uuru. t-ntouces el pndado preguntó: 
¿En su pueblo existe un hospital 
católico? 
—So, Monseñor. 
—¿Y nn diario católico? 
—Tampoco. 
—¿Uu circulo de obreros católicos? 
—Menos. i 
—Pues bien, si usted quiere, con su di-
nero en (Liez años so construirá la Igle-
sia, te fundan! el hospital, se formará el 
circulo de obreros y se editará el diarlo: 
(lediíitielo u la publicación de un perió-
dico católico que desde su primer núme-
ro empezará a hacer propaganda para el 
hospital, la iglesia y el círculo de obre-
ros. 
Así se hizo; se fundó el periódico con 
dos ediciones por semana, en el segundo 
año se agregó una tercera, y en el cuar-
to año empeñó a salir seis veces contan-
do cm un número bastante elevado de 
suscriptores. 
Poco después se fundó el círculo de 
obreros; su situación es hoy tan próspe-
ra que piensa comprar una casa. 
E l pequeño hospital, .uenta dos años 
Je existencia, florece felizmente y a prin-
cipios de Abril so consagrará la iglesia; 
coincidirá ol día do su inauguración con. 
el décimo aniversario de la publicación 
del di ra lo. 
Hei líos análogos se pueden constar por 
todas partes; en los países donde los ca-
tólicos ticutn una bu-.-nn prensa, domina 
el espíritu cristiano entre ellos: véase 
Alemania, r.élglcn. Holanda, Suiza, In-
glaterra, ¡os Estados Unidos, Canadá, 
Australia y otros. En las naciones don-
de recientemente empieza a organizarse 
la prensa católica también comienza a 
renacer la vida rellRlosa: véase Austria, 
Hungría, Francia. PoHugal y algunas rc-
pábilias sud-americanas. 
Felizmente, ya casi no hay país cató-
lico donde no se haya dado principio al 
apostolado de la prensa, si bien en algu-
nos pocos esto principio todavía es bás-
tanle rudlmcntürlo. 
Conviene repetir aquí las hermosas pa-
labras de un eminente prelado que ocupó 
la silla episcopal del Montevideo: "La 
prensa católica os el punto de partida de 
la ludia por la defensa de la fe: y el 
principio a la misma es el que nos sal-
vará. 
"Sin ella fracasarán todos nuestros es-
fuerzos y todos los sacrificios que se ha-
gan en pro de la santa causa. 
"Tal es la necesidad de los tiempos 
presentes: H óbrvlo d^ la Miíoriprlón a un 
diario católico m más meritorio y val« 
mAs en Ins actuales cirninslancias que el 
dado para contribuir a la creación dr un 
ten'nlo n de un bsIIo." 
Es asi, efectivamente, la situación, 
î c luuíl'i, por ejemplo, en cualquier pue-
blo del mundo escuelas católicas; si allá 
e.\l»-te un d arlo i\w las defienda, la vi-
da de aquéllas siempre será precaria, 
porque al momento empiezan las hostili-
dades. Si son hermanas las que diricen 
el colegio se dice que no enseñan nada 
vino el Catecismo y el Rosario: i|ue In-
fluyen en el ánimo de las niñas a fin de 
que Ingresen en la orden; que no adquie-
ren buenos modales, porque en el conven-
to falta el roce, que la comida es escasa 
y malísima, etc. 
Kínden buenos exámenes: pues os una 
farsa combinada entre la ivosa examina-
dora y las hermanas. Labores: que apren 
den a bordar manteles y hacer flores pa-
ra los altares, nada más. 
Con una tenacidad digna de otra cosa, 
se repiten esas mentiras y dicharachos, 
r últimamente el noventa por ciento de 
a gente les da crédito, porque los que 
Bujetan su opinión a liis de su diario, son 
la mayoría. Asi so desacredita a 'las ber-
mauas. 
Tratándose de un colegio católico de 
varones, entonces se dice que no se ob-
servan los métodos de enseñanza más 
modernos y más adecuados y que se tra-
ta mal a los alumnos. 
Si los piofesorcs son sacerdotes o re-
ligiosos,—que son Inmorales; si bou se-
glares, que son hipócritas; en fin, que las 
autoridades debían clausurar y prohibir 
seinojantes focos de oscurantismo. 
Resultado: se croen las calumnias, no 
habiendo diario católico quo se encargue 
de ¡a defensa de los perseguidores. 
SI pl cura párroco es activo y forma 
como es su deber, consregacioues.—por 
supuesto, le gusta ol roce de las polleras; 
si exhorta a sus feligreses a cumplir con 
su obligación de confesarse,—es poiK]uo 
quiere enterarse de todo lo cine pasa en 
el seno do las familias. 
/.No f.e desanimarán finalmente lierma-
nns, maestros y sacerdotes al verse ata-
cados de un modo tan ignomteiosoi 
•".Qué anua tiene ol eatolloiiuto «lara 
defenderse contra tan viles opemigos? "Una 
•ola: la prensa. Sin ella todo» los w«-
fuerzos son inútiles. 
Supongamos ahora que en la locali-
dad <|iie haya slao teatro de lo que acaba-
mos de referir, so establece uu diario 
católlio—¿^ué suroderá entonces? 
L a evolución en la que tres fases dis-
tinguirse pueden, suelen ser las siguientes: 
Al principio ataqiiéa furiosos, contra 
el (aragavolas, el órgano de sacristía), 
etc.,—todo el vocabulario eallejero se ago-
ta; siempre está mal informado, sus sus-
crlptores son beatas y frailes, el redactor 
un Ignorante, etc. 
Entretanto el diarlo católico no pierde 
la sangre fría, contesta en tono formal y 
detente, sigue Imperturbable en la defen-
sa do su causa y paulatinamente la gente 
Juiciosa empieza a quererlo si son ami-
gos ilo la Religión—a respetarlo si son 
enemigos. 
Comienza el segundo período: cambian 
de táctica los adversarios. 
Osan los atunues furibundos, desapa-
rece el lenguaje Indecoroso. A veces ha-
blan del Papa, muy bondadoso peio (do-
minado por perniciosas Influencias extra-
ñas) o del Ilustrado prolado fulano; muy 
docto pero sumamente intransigente. 
Con frecuencia se publican artículos 
cleniificos, transcritos generalmente de 
otro periódico: buen efecto hacen los de 
carácter aBtronómico, geológico en que 
científicamente se consta v comprueba do 
un modo que ya contostadón no admite, 
tal o cual axioma opuesto a la doctrina 
0 a la narración bíblica. 
Nada de improperios—para "ciencia"— 
pero bien se ronn. e h verdadero objeto: 
"guerra a la Religión." 
Otros artículos empiezan con un elo-
gio elel Prelado Dioc esano: diez renglo-
nes. Siguen veinte renglones en (pie el 
redactor asegura gran tolerancia v la de 
su partido. Después viene lo gordo: una 
Queja contra un sacerdote, una institución 
católica o un decreto de la Curia. Len-
gua lo muy decente, pero durísimo. 
¡Hipócritas! ¿por qué no dan «pieja 
particularmente ul Obispo «pie seguramen-
te les atenderá si el asunto lo nierecle-
El último jieríodo es cuando al rede-
dor del diarlo católico ya se ha agru-
pado uu buen número de partidarios. 
cuando sus enemipoR se convencen de que 
ya no pueden aplastarlo y que Ins Insti-
tuí-loros < ristlanas ya echaren raices de-
masiado bondna para arrancarlas, entou-
ees recién la contienda es de potencia a 
•wtrnHn, ln lin ha pareja, entonces está ga-
nada la mayor parte dQ la jornada por 
it-t caióli. os. cnioiues los enemlpos em-
piezan a bustw la «ooiieraclóu del diario 
católico para conaegnlr reformas de inte-
rés general. Al antlRiio npasravelaü se le 
llama entonces nuestro ilustrado colega 
c»tóUco. 
Durísima es en los primeros artos la 
tarea del periodista católico, pero grandes 
también son sus satisfacciones cuando 
después de la lid loa frutos se recogen. 
Los béroes de la pinina,—según la bella 
expresión de. León X I l l - ^ o u en nuestro 
sielo lo que*en la edad media fueron los 
1 ahalleros ,|uo al recibir la espada jura-
ron defender la Religión. 
La escuela sin Dios, por ejemplo, está 
ya condenada hasta por los primeros ge-
nios del liberalismo, y ia tendencia bada 
la enseñanza religiosa progresa con Irre-
Blstible fuerza en las naciones más cultas. 
Las órdenes religiosas prosperan, siendo 
Justamente en los países más Industriales 
donde con mayor lozanía florecen. Las 
Instituciones e Ideas engendradas por el 
espíritu de la caridad c r V i " ^ entran 
i hoy en el programa de grandes partidos 
políticos y casi todos los pueblos, go-
bernantes y gobernados,, estrechan más y 
más sus relaciones con el Sumo Pontifica. 
L a ciencia atea se presenta como un 
caos de mil opiniones contradictorias, sin 
tou ni son, sin rumbos fijos—la auaniuta 
moral o intelectual. 
Y esta quiere destruir la roca sobre la 
que el Redentor su Iglesia construyó, so-
cavar los fundamentos de la más grande 
Institución que el género humauo lia vis-
to. 
Sería demasiado ridículo creer que sea 
posible. 
I G L E M A l 'ARKOOCIAL l>E SAN SAL-
VADOK DEL CERRO 
SufcripciAn abierta par» reformar el al-
tar del Sagrario, en el cual se colocará 
la bellísima Imagen del Magrudo Cora-
zón de Jetti'is. 
E l Párroco $ ¡vOO 
Señorita Guillermina Pórtela. . . 5-00 
Señor Justo Agullar S-OO 
Apostolado de la Oración 30-00 
Una devota ' 30-00 
T O T A L $75-00 
Las personas devotas que deseen contri-
buir a esta obra pueden entregar sus do-
nativos oí: la sacristía de la Iglesia o en 
casa de las señoritas Pórtela, (Cerro.) 
En este templo se celebrará gran fiesta 
í l próximo domingo, al Salvador del Mun-
do, Titular de la Parroquia. 
Habrá sermón y limosnas para los fe-
ligreses pobres. 
En la Sección de Avisos Religiosos se 
publicará el programa de esta festividad. 
UN CATOLICO. 
DIA 0 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos N'umldlco. Murcelluo y compa-
ñeros mártires; Domiclauo y Maurilio, 
confesores. 
Son Numídlco y compañeros mártires. 
Reinando el emperador Valeriano, vivían 
en Africa los Ilustres mártires Numídlco 
y sus compañeros. En el momento en que 
coniemzó la persecución contra la Iglesia. 
Numídlco que era el principal de todos 
ellos, tanto por su cuna como por su 
piedad y virtud, los reunió y con suma 
elocuencia les exhortó a padecer por Je-
sucristo, diciéudoles que no era digno de 
llevar el nombre cristiano el que no su. 
píese arrostrar con Júbilo y satisfacción 
todos los castigos Incluso la muerte. Nu-
mídlco. obtuvo de todos una sola con-
testación y fué que pertenecían a Jesucris-
to y en él querían vivir y morir. 
E l prefecto pagano los redujo a estre-
cha prisión tan luego como supo que era» 
partidarios del Evangelio. Comparecie-
ron todos al tribunal y con una sola voz, 
robusta y llena de convicción, confesaron 
el santo nombre de Jesucristo. 
Sin dilación de ningún género, fueron 
los ilustres confesores arrojados al fuego, 
en el cual perecieron gloriosamente todos, 
excepto San Numídlco que fué milagrosa-
mente salvado, siendo después presbítero 
de la Iglesia de Cartago y murió santa-
mente en el Señor. 
E l triunfo de estos santos fué el 9 de 
Agosto. 
F I E S T A S E L V I E R N K S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
I G L E S I A D E L A M E R C E L 
CONOREtiACION D E M E S T R A SESORA 
D E L O U R D E S 
E l sábado, día 11. a las .siete a. m., 
misa de Comunión general, armonizada, 
en la capilla de Lourdes. A las 9 misa 
solemne, con exposlclóp de S. D. M., dán-
dose al final la bendición con el Santí-
simo. , . , 
Terminada ln misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación. 
b L A S E C R E T A R I A . 
19313 " a-
3o. Que todo conocimienio «ella» 
do pagar? el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada. 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
( hasta las tres de la tarde, a cuya h o 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie-
gue ai muelle «¡d el conocimiento so-
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, I>. ni., « n el 
segando semestre del corriente año 
en la Santa Iglesia Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a . Penitenciarlo. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. L a ITatiddad de V. 
M. M. L Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16 Domingo I I I (do 
Minerva) M. 1 Sr. C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. t Sr. C. Lectoral . 
Osctubre «85, J . C ircu lar (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral 
Octubre 28. P. Ch-cular (en la Mi-
sa) . M. I . Sr . C. Arcediano. 
Noviembre 1 Todos los Santoa. 
M. ¿ Sr . C. P. P é r e z El izagaray. 
Noviembre j 6 . San Cris tóbal . P. da 
Ja Habana. M L S r C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (do Mi-
nerva) M. í. S r C. Maestrescuela. 
Diciembre S. L a Inmaculada Con 
cepc lóu . M. I Sr. C. Lectoral . 
D i c i á m b r e '¿ü. L a Natividad del Se 
ííor. M. L Sr . C Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . C ircu lar (Por la 
tarde) M. 1. S r C. Arcediano. 
Diciembre 30 J . C ircu lar (por la 
m a ñ a n a ) M 7 Sr. C. Magistral. 
D 0 M I M C A S D E A D T 1 E N T 0 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M I . Sr C. Deán . 
Diciembre 9 I I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23 I V Dominica de Ad-
viento. M. I . S C. Lectoral 
Habana. Junio 25 de 1917 
Vis ta la d i s tr ibuc ión de los sermo 
nes que durante e! segundo trimes-
tre del a ñ o en curso se pred icarán . 
Dios mediante, ••n nuestra Santa 
Iglesia Catedral , venimos en aprobar-
la y de hecho !a aprobamos; y conce-
demos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
divina palabra. L o d e c r e t ó y í i r -
ma S. E . R que certifico. 
- i K l Obispo.—Por Mandato de S 
B R D r . H é n d e t t Arcediano. Secreta-
rio 
7 - V^T - i f - ja 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
¡ E m ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en roe»» 
tra b ó v e d a constmi» 
da con iodos ios ado* 
lautos modernos y 
las aiqoilamot para 
guardar valores de todas ciases 
bajo ia propia custodia da b s ka-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
!«s detalles que se desesa. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
V a p o r e s C o r r e o s 
DX ¿ a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
n a 
A n t o n i o L ó p e z y Cía . ' 
(revisto* d« Is TelecrmK» •** Hila») 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o r -
p o r a c i ó n , a so l i c i tud d e n u m e r o -
sos s e ñ o r e s a s o c i a d o s , h a d i s p u e s -
to la c o n v o c a t o r i a d e u n a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que h a b r á 
de c e l e b r a r s e a las o c h o d e la n o -
c h e d e l p r ó x i m o lunes 1 3 , en e l 
d o m i c i l i o d e la C á m a r a , A m a r g u -
r a 1 1 , s egundo p i s o , c o n l a s i -
guiente o r d e n d e l d í a : p a r a t r a t a r 
d e l m o d o en q u e l a C á m a r a p u -
j d i e r a c o o p e r a r a l a f o r m a c i ó n d e l 
R e g l a m e n t o d e los impues tos d e l 
t i e m b r e , c o n o b j e t o de h a c e r m á s 
c ó m o d o su p a g o . 
P o r este m e d i o tengo el gus-
to d e e n c a r e c e r l a a s i s t e n c i a d e 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , p r e v i n i é n -
do les q u e el ac to se c e l e b r a r á a la 
h o r a c i t a d a c o n c u a l q u i e r n ú m e r o 
d e c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 — 
J O S E D U R A N , S e c r e t a r i o . 
n i - J 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
na 
17258 • 17 np: 
SESOKA, E X T R A N J E R A . D E S E A CO-locnclrtn. en casa de moralidad, para 
enseñar h\K\('n en cambio de cuarto. Dl-
I r M r s e : "Inglés," DIARIO D E LA MA-
| RIÑA. ISATO 14 a 
¡ A g u d a , 6, altos, sala, ^ 
¡ c u a r t o s , cuarto para ¿ i f , 1 ^ 
sanitarios, dobles, O 
Departamento de B i e ^ J ^ 5 ^ 
C o . of Cuba , Obisoo ^ ^ « T Í B t ^ ! 
H a . m . y d e l a T ; 1 * - £ ^ 1 $ 
s á b a d o s y domingo, qu¿ no k"""!»! 
¡ n a s ^ T e l e f o n o A-2822 y ^ 
diente», «ala, antosiV. . ific!ir 
medor cuarto criados 'flor! Cuai 
ros, llave en bajos '.hiV^ '""W 
Teléfono A-OMS. alonli-e.aoJ PrL 
T \ O C T O R F E R N A N D E Z , MATEMATICAS, 
i - / Física. Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. También preparo alum-
nos para Ingresar en. la Academia mi-
litar. Campanario, 120. 
1Ü273 12 a 
A CADEMIA D E I N G L E S . TAQÜKiRA-
x*. fía y mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
español e inglés, $.'5.00. y de mecanografía 
$2.00 al mes. Clases particulares. $ó. 
11)128 5 s 
' E U L E R ' 
ACADEMIA 
Cursos rápidos permanentes de Taqal-
gruffu Orellauana, Mecanografía e Idio-
mas. Preparación examen: Sargentos, Ins-
tituto, etc. Clases diurn-is y nocturnas. 
Honorarios moderados. Profesorado idó-
neo. San Miguel, 53. Teléfono A-427«. 
19117 11 a 
V I S O 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE F I E S T A ANUAL A NUESTRA 
SEÑORA D E L CARMEN, L A V. O. ¿. 
E l Sábado, día 11. A las 8 y media de 
la tarde, Rosarlo, Letanía cantada y Salve 
solemne con orquesta. 
E l Domingo, 12. A las siete y media. 
Misa de comunión general armonizada. 
A las ocho y media. Misa solemne con 
orquesta y sermón por el R. P. Fr . Juan 
José del Carmen. 
Por la tarde, a las seis y media, los 
ejercicios ncostumhrados con sermón por 
el Reverendo P. Director. 
A estas fiestas asistirán las V. O. T. de 
San Francisco y Santo Domingo, la Aso-
ciación de Jóvenes Tcresianas y las de-
más Asociaciones establecidas en esta 
Iglesia. 
E l Viernes. 17. A las ocho y inedia "le 
la mañana. Honras fúnebres por los di-
funtos ríe !• Venerable Orden Tercera. 
1920,') 12 a 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Reina María Cris ti a i 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á en ln segunda decena de 
Agosto, para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p ú b l l c u 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l ^ e s : De 8 a 10 y 
media do la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
tn el billete. 
I/S carjra se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta ol día 
Los documentos d«í embarque se ad-
í ten Basta el d ía 
P R E C I O S D i ; P A S A J E S 
• Oro Amerlrnno. 
Pr imera C L A S E 1280-50 
Segnnda C L A S E w177.oO 
Tercera P R E F E R E N T E . . «IM-óO 
B E R C E R A n M-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
r^dad. 
E l Consignatario, 
H . 0 1 A D Ü T , 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
j>ft>|1_ ^ 
C-SO.V) at. 2d.9. It . 13 
C O M P A Ñ I A M I N E R A O C C I D E N -
T A L D E C U B A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a los a c r 
c ion i s ta s d e e s ta C o m p a ñ í a , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a q u e t e n d r á e fec to el d í a v e i n -
te y o c h o d e l c o r r i e n t e m e s d e 
A g o s t o , a las tres d e l a t a r d e , en 
e l l o c a l s o c i a l , c a l l e d e S a n R a -
f a e l , n ú m e r o u n o , a l tos , c o n l a 
s iguiente o r d e n d e l d í a : 
l o . — L e c t u r a d e l a c t a d e l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
2 o . — A c o r d a r la e m i s i ó n d e 
u n a n u e v a ser ie d e a c c i o n e s . 
L o q u e se p u b l i c a p o r este m e -
d io p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o en 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e c e p t u a d o 
en los E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a » 
H a b a n a , A g o s t o , p r i m e r o d e 
1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . A r m a n d o G ó b e l . 
C o l e g i o de los H . H . M a r í s t a s 
Calzada Jesús del Monte, 601. Teléfono 
1-2511. Además del local antiguo cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio San 
José." Amplios y adecuados salones y pa-
tios. Enseñanza primarla elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. Pídase el 
prospecta Se Inaugurará el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 s 
PROFESORA D E C O R T E Y C O S T F -ra. La señorita Herminia Vizcaya, Da 
clases en su casa y a domicilio. Te-
niente Key, número S, 1er. piso. 
17150 1« as 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla, Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturalei 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas, 121, altos. • 
18312 20 a 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
Inglés, Teneduría de Libros, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases diarias. Hay 
clases nocturnas de Inglés para obreros 
y dependientes de Comercio. 
San Miguel, 06, bajos. 
Teléfono M-1267. 
1K!)02 19-a. 
C 5921 ld-9 
A V I S O 
1 11S TBONCOSO V GUSTAVO G E L A -^ bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba. «2. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
10244 6 8 . 
SE AC L A B AJÍ H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra quo se encuentren los bienes. Traigan 
bus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
19177 31 a. 
Ig l e s ia de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION PK LAS "HIJAS DE 
• MARIA" 
E l día 11. Sábado 2o. de mes. A las 
8 a m.., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las Hi-
jas d»1 María suelen honrar mensualmen-
au M«dre Inmaculada. 
19216 n a 
C o s t e r o s ' i 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDAOO. T E L . F S I Z I . 
Precio» a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son lai más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su sltuaclfin. según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11685 30 s 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Oran fiesta a San Antonio de Padua, 
que se celebrará el domingo 12 de Agosto, 
n las ocho y media a. m. Misa solemne 
con orquesta y sermón a cargo del elo-
cuente orador R. P. Santiago Amigó, se 
repartirán oraciones. 
El señor cura Párroco y la camarera 
*'lluv<?rde, invitan a este culto. 
. 11 a. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E | miércoles 8 será la Misa del Glorioso 
•n 2 V8 la8 8 de la mafiana, en la Ca-
pilla de Lareto, se avisa a sus devotos y 
contribuyentes. 
18900 u-a. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d deseo de buscar una toTucíón 
que pueda favorecer al ¿ o m e n t o em-
barcador, a los carretoneros f é esta 
Empresa, evitanto que sea conducida 
-jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver, que I? a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
»a ha di-puesto io siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle má^ carga que la que ei bu-
D F P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del comv 
cimiento que el Departamento de Fía-
les habilite con did.o r J i o . sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle part 
que ia reciba el Sobrecargo del buaua 
que esté puesto a la carga. 
A G E N C I A N U N E Z 
A los del Interior. Todas clases de mer-
cancías o productos que usted necesite de 
esta Capital puede pedirlos a Pedro S. 
Núñez, Apartado 101S. la Agencia Núficz 
se lo remite todo con prontitud, esmero, 
economía, rapidez, lo mismo le mando el 
artículo más insignificante que se nece-
sita en e] hogar que ló más alto que se 
pueda necesitar en una compañía UQ-
carera. con especialidad todos aquellos 
artículos que se relacionen con drogue-
rías, Igualmente cuantas clases de Infor-
mes con asunto de las oficinas del Es-
tado, siempre como es lógico exijo su Im-
porte en efectivo, sellos de correos o gi-
ros postales, cuando se trata de perso-
nas conocidas pueden hacer los pedidos 
sin dinero o con referencia, que dan tfl 
mismo resultado. Ño deje para mañana 
lo que pueda pedir hoy. Pídale a Pedro 
S. Núfiez todas las necesidades de su 
hogar. Agencia Núñez, Apartado 1916. Ha-
bana, l^nas 12 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnses (Je Inglés, Francés, Tenednrfo da 
Libros, Mecanografía y IMano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Sluger", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-
te, nfimcY-o 9 o avísenme por coreo, que 
en seguida pasaré por su casa, 
18081 20 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
18880 31 a 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reina* 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da sn capac idadSas i come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulof de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
h i t » 
Carrera comercial con grandes t e » * 
thjas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1¡2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias f a r ü i d a d e s para familias de1 
campo-
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C sezfi tao. i i 
«fin o 
A M H I L A N 
O ta, 38. de n u e v T c o i f s t . J ^ » E ^ S 
la. saleta 3 cuartos ^ ^ V ^ í 
P ^ g o $15. Teléfono ^ 
. e 
c A i , < í r i L \ \ i , o s " r r : í i 
des, 143-C, con s a ^ ^ ^ ^ n T v í a 
rtos y salrtn de ™°la' "ntesai/'ln. cua t   l/.   comor U, t#8nln. 2P 
19273 
P A R A E S T A B L E C Í ^ 
ro 16. entre Galiano v A^'.n Jo8Í. Bi 
B e h ^ o a í n , número 4^. 
C E ALQUILAN LOS FRWb«S-
O tlladoa ait.,s, con 5 1 
nes, sala, saleta, comedor ' i138 ^ £ 
nltarlo, moderno, en CoinnL ?rvltlo 
quina de Acosta; la UaveTtl"' 5 
" b.aJ?8;ferretería La C a s l e í ^ ' 
léfono A-1071 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio, Empe-
drado. 22. altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Prec.'os mOdlcos. 
13784 11 ag 
J f ¡ E R O S E i 
PRACTICAS P A R L A M E N T A R I A S . (Las Asambleas Legislativas) por Vicente 
Pardo Suárez. Tomos I y I I . Obra de 
gran utilidad para los. que formen parte 
de los cuerpos deliberantes. Se vende a 
un peso plata el ejemplar, en las libre-
rías. "Cervantes." Galiano y Neptuno; Ca-
sa de Wllson, Obispo, 52; Librería Nue-
va, de José Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí; Librería "Academia," de 
Francisco González, San Rafael, 1\(¡, por 
Industria; La Moderna Poesía, de José 
López Rodríguez, Obispo. 129; "Las Mo-
das de París." de José Albela. Belascoafn, 
32. esquina a San Rafael; Rambla y Bou-
za, Obispo, 33, y Obispo, entre Monse-
rrate y Bernaza. 
19222 18 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, sitos. Teléfono A-6074. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al nei . 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido unlversalmeote 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Bs el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualrjuler persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d a en esta República. 9a. edición. 
Un touio en 8o.. pasta. $L 
L A C O N S T I T U C I O N 
La Constitución de la República de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de París. L a última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
cas Mantecón, Galiano. número 116, Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-ór^'C. 
18530 31 a 
E T E S Y 
SEÑORES HACENDADOS. COLONOS O a quien necesite me ofrezco para ha-
cer casas de madera o cosas análogas, 
también facilito carpinteros. Diríjanse a 
Consulado, número 87; cuarto, número G. 
D. 8. Castro. Habana. 
19115 11 a 
JESUS MARIA, 17. EV «fin b^T 
O lan los ventilados altos ^ 
acabados de pintar, cinco cinlLe!ita « 
clbldor, servido sanitario lal, 
de mármol. lnÍ0t ™ * i * 6 ^ * * M 




S E A L Q U I L A N 
en ?65, los frescos y buultos i u 
moderna cusa Keviliagiircio 1JUOí deJ 
recibidor, cinco cuartos uno en i,on ««U 
comedor, dobles servicios, cielo 
paras y electricidad. Su dueño: Moñt?a 
altos. •'Uüot(i|| 
19195 
C B ALQUILAN LOS ALTOS „ 
O casa calle de Suarez. número 8 1 
man en los bajos. ^ 1 
19134 
iinTl! 
SE ALQUILAN LOS ALTOS mT do 123, entre Dragones y Mout. 
ü e i m 8 cuurt08 y demá8 comAfi 
— — ' IT 
PRADO. 11. S E ALQUILA EL 3 9 so, en $140 mensuales y en siV 
2do. piso. Informan en los bajos 
^19r¿7 15 
SE ALQUILAN LOS PRIXIOSOsT tllados altos y bajos de las casat 
Rafael, números Gl y «3, acabados de «m 
trulr, con cielos rasos, decorados i s 
pléndldos servicios sanitarios a la m 
derna. Pueden verse a todas horas 
19102 U ! 
" T N L O MEJOR D E L PRADO SE ¡L 
J l j quilan los altos de Prado, 68, an» 
blados elegantemente. Desde lo. de 





E l D e p a r t a m e n t o de Ahorroj 
d e l C e n t r o de Dependientei, 
ofrece a sus depositantes fianzas pan i, 
quileres de casas por un proredimltim 
cómodo r gratuito. Prado y TrocaÓM; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y dtli 
tí p. in. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A . ESPLENDIDO Y VEM lado alto, Paula, 18, entre Cuba j Si 
Ignacio, una cuadra de todos los cim 
y la Iglesia la Merced. Sala, comí* 
cuatro grandes habitaciones, una mili 
la azotea, casa moderna, pisos de It 
mampafas, lavabos y todo lo netesuj 
a familia numerosa, agua suficiente. U 
llave en el alto de al lado. Raz6n: V 
gla. Martí. 116. Teléfono 1-8, ntp 
Sl'OS. González. 
Ls'jT.S Mi 
AGUIAR, 29. ESQUINA A CHACi alquila un espléndido local, plí 
Ja, con dos líneas de carritos, pro; 













V I D R I E R A D E TABACOS 
Se alquila una buena vidriera de tabwl 
y postales, sin tener que dar regalía, ui 
dustrla, 160, esquina a Barcelona. G«| 
Hotel América. ^ t 
SE A L Q U I L A , EN $30, LOS MOrEB>0»l altos de Porvenir, número W, «"I 
Compostela y Habana, propios para • ! 
matrimonio. La llave en los altos. uiw| 
ma. su dueño, en Muralla, 48. 
19040 
A C A D E M I A " L A W R E N C E " 
C r o t ó n , M a s s . , E . U . A . 
( C e r c a d e B o s t o n ) 
U n g r a n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n , p a -
r a j ó v e n e s c u b a n o s , q u e s e p a n 
a p r e c i a r u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
b u e n a c o m i d a , y c u i d a d o s a ins-
t r u c c i ó n , en u n p u n t o m u y s a l u - ¡ 
d a b l e . $ 5 5 0 e l a ñ o e s c o l a r . . A r -
thur J . C l o u g h , A . M . D i r e c t o r . R e -
p r e s e n t a n t e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 / 2 . H a b a n a . T e l e r ó n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 5683 alt 4d-2 
i r d M 
U n a señora , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
españo l , se ofrece para enseñar t a m b i é n 
el ing lés , f r a n c é s y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2, cuarto, 24, con su d irecc ión pa-
ra pasar a ver la familia. 
••• IB a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A 5 tenemos a s msea-
tra b á r e d a «Mstraf -
, Ja con todo» los ada-
lantos modernos pa-
I ra guardar acetonas, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesado*. 
P a r a m á s informes, diríjansa i 
nuestra of ic ina: Amargura, n i * ' 
a e r o 1. 
H . U p m a n n . & C o . 
E A N Q U E E 0 ? 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para laa familias por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Deepufs de haber tenido sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St Uiembre, es-
tando abierta desde ahora ia matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyanó, 
número 8o. Quinta Campo Alegre, 
C 5665 30d-
l ^ M P I E C E H O \ .«IISMO! EL INGLES 
± u que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de trio a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléls mal vuestro tiempo con supernuas 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
Whlte. Bachiller en Artes. Prado. 47. al-
tog. 18351 14 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p á r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l lerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a ] 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C »82 alt ia ia • 
A L O S C H A U F F E U R D E F O R D 
E n la m a ñ a n a de ayer, miérco le s , 
una señorita que sa l ía de la L i sa en 
el tren de las 9 y veinte, t o m ó en 
los Quemados el que v a a Galiano y 
se b a j ó en Z a n j a y Belascoain co-
giendo un Ford casi esquina a Belas-
coain que la l l evó a Villegas, entre 
Obispo y Obrapía , ha perdido un va-
r i ty case y unos impertinentes de oro. 
A l que lo encuentre y lo lleve a C a l -
los I I I n ú m e r o 2, se le dará una gra-
t i f i cac ión . 
19311 12 a. 
T7N LA NOCHE D E A Y E R SE HA E V -
J • travmdo uu reloj de oro, con leopol-
dina. A la persona que lo entregue en 
Oficios, mlinero l , se le grntifI<mi;i con 
$100 Cy.. slu más averiguaciones. E l re-
loL.oone una ''e^ntorla a José García. 
ir>1-S 13 a 
DE LA C A L L E HE MERCED. 63 A L -tos. se ha extraviado una cotorrita 
chiquita. Se gratificará muy bien al oue 
la presente. H 
g g ! • 10 a 
PE D I D A DE UN PODER A FAVOR de J . Costa, experlldo por L . N. Dant-
zler Lumber Co se suplica lo mande o 
avise a la Compaflía Nacional de Fomento 
V'^JL0- ABular nflmero 11«. Teléfono 
iswo 6 . 
! Á I i l q u a i l í g r ® 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALWll de Corrales, 143, sala, fom^or.art 
tro habitaciones y todo servicio. 
S45. Llave en los bajos, informan. u» | 
postela, 1G7, altos. Teléfono A-olM. 
10087 
G 
RAN LOCAL, SE ALQUILA, E> >íj 
• „ tuno, de Aguila al parque Pf" S I 
quler establecimiento. ^ , m^rs' , k | 
contrato. Diríjanse Apartado torrees ^ i 
ISvM 
RADO, 13. ALTOS, E S Q U V * * ,1 
t nlos. se alquilan estos ^ ^ ^ J 
frescos altos, acabados de Plntar: gJ 
diez cuartos, más tres en,la loíorl 
6 cuartos con balcón a la calle. t 
mes: B. W. Miles. Prado. (. 
u 
"n l o c a l , g r a n d e , r w r i o m 
garaje, todo o por naves, mío. . U , *. ^ • ' H . «I 
o para camiones, con hue°a entn^ I 
;an Rafael y San Francisco. ^ M I 
L-42T7. 1S7T6 . ' I 
D E S E A M O S A L Q U I L A R I 
entre el Perímetro de la calle 
yo y de Monte a Animas. y,,lenBel3Sc |̂ 
qullar avise a Solís > •L0-
«1U altos. Telefono A-.^U^ • 
S E A L Q U I L A 
Consulado, 45, 2o. piso, ^ n u e ^ 
trucc ión , sala, recibidor, a " ^ 
nes con lavabos de agua ^ J f J 
ñ o , comedor, 1 cuarto c n a d ^ P , ] 
m á r m o l y mosaicos, en la nw*-
forman. tí 
18648 TÓ^1"! 
O E ALQUILA E L A M P " » aÍÍ«* 
piso alto de la casa I ríncip* ^ 
125 esquina a Angeles, acera , íj- ^ I 
y de l í sombra, ProP'0lo^sra ron 
habitaciones sou ^ p n ^ ' L a s l ^ V 
servicio sanitario « " ' f r°formcs: ^ 
la sombrerería y P " " ' ,„ i 
dro. 0, casa de Herrera. i > ; i 
1S046 rr-TToí^l 
T^N MERCED, l ^ ^ J O S - ^ b f f l 
J l i un 
, i"". mM 
„ deRJ.rtamento prof^P-^erro. 
sastrería, etc.. con puertas 
forman en ln misma-
18617 T^s- 61*4 
Q E A L Q C I L A ^ £ ^ ^ 1 % ^ 
^» . i,.nos, romefior, , . 
í C a s a s y P i s o s ^ j 
H A B A N A 
ALTOS DE L A 
10212 Iníormes: Monte, 1 » . 
I N D U S T R I A L E S f 
G r a n casa de huéspedes ? ¡^1* 
„ e r ; un e d i c i ó n nuevo « ^ 
joso y todo a la n i o d e ^ ^ 
taciones espaciosas y 0 p 0 ¿ a f 
por la brisa *e admiten P r . P ^ 
de alquiler. Ra2on: 5 a ° faCl; *11 
entre San José y San J 
a 11 y de 3 a 5. 
m m 
D I A R I O 
¿ n o U A A y _ 
Í Í í 2 S f 5 5 ? flIUhdabíucÍ6n Propia 
« V »ÚD1 ̂ ala y unft,„ Tiene contrato 
V S e «Da » o comercio. Ye^uena8 con. 
• " v e d a d o 






,os' 8ala m 'lerno. Jero 3.3,"*;| 
12 
m i000 «íl 
.ri'?0. miS:! 
• l̂onte,.̂ ! 
ft r - . ylue egjn ¿untas 
^'1%umatro^uaUrtosaJda una. Cal i . 13. 
Vedado^ U t 
r ^ D Á ^ Ó T C i ^ ^ d e " gusto se alquila l para P*""11,!9. de alto y bajo, aca-í . cas» m o f l í a ae ^ flad 
& ¿e08[apuede verseé de !r a. m. a 6 
f0 ]¿ tarde. 15 a 
I T ^ S S r m esquina a 24. una casa 
i " ii todos 'us servicios sanitarios. 
L t l , co fJ tres cuartos, sala, comedor, 
I '•,lVtr81rjardIn. L a llave en la bodega, 
K muy módico. 2i a 
J ^ - Í ^ T e v l ü g a b d e l i c i o s o p a -
r K ' ) A ? dorada se alquilan por tres 
9 rB. teMto8 de 19 esquina a M. a per-
1 ^ * ' - J i b T c s 7 «in enfermos. Terraza. 
L a s r M ^ l r tres cuartos grandes, dos 
R « f e S K a l S l otro de criado Tienen 
fes^muebl". K e d e verse de 3 ^ 5& 
f?!>'-^rn t q C X L PKOPIO PABA car-
L L ^ a o barbVrfa, en la calle 17. nú-
^ " ' ^ en el Vedado. Informan en el 
jero 18339 14 a 
Sumo. — — — o — • 
Js"DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
R T V i o t ' Í l A L A CASA CALZADA DK 
^ tpsús del Monte, número 95, frente a 
Alejandro Ramírez, paradero de 
S ¿ ; 'compuesta de portal, sala, sa-
Lfn Comedor, tres habltáclones, cocina, 
tw'^i« /lucha y patio, pisos de mosaico 
trVÍSlejo8 sanitario.' en toda la casa, 
llave e Informes en la bodega de 
rente Esta casa se vende. 
EL 1er. pj 
en Sia) 2 
bajos. 
15 ! 
)SOS i „ 
18 «••asas igi 
(los dí coJ 
rados y d 
' a 1> ¿J 
ñoras. 
ISl 
VIBORA. CASA D E F A M I L I A 
«Rnetable. se alquila una habitación 
ítfl con todí) el servicio arriba, luz y 
OmaT No se admiten nlfios. Se dan y 
?rtPn referencias. Milagros, 4, entre la Cal-
¿ d a y Príncipe de Asturias. 
1S994 
lus para t 
rocedimlíiiii 
rrocadtrt 
R AKtTILA, EN SAN FRANCISCO Y 
n Armas Víbora, un hermoso salón de 
Lyinlna propio para carnicería o barbe-
5 / poco alquiler y se da contrato. Pa-
ta informes en la bodega. 
19000 ¿ . 
"tbsus d e l m o n t e , se a l q u i l a l a 
álTentllada casa Delicias, 83, esquina a 
fiulroffa. con sala, saleta, 8 habitaciones 
i f aemds serriclos. a $25. Llave e Infor-
les- Qulroga, 14, entre Calzada y D e -
Bclas. 10M1 10 * 
) y m a 
Cuba j ; 
s los carral 
la, comedidl 
una mil si 





1, planta M 
. propio 
man en i \ 
ACOS 





o 10, «uní 
os para ul 
altos. Inm 
1N LA LOMA P E L MAZO. S E AEQÜI-
j la una casa cu Patrocinio, entre Saco 
Caballero, con cinco habitaciones, sala, 
(omedor 2 cuartos de criados y garaje. 
kede «er vista de cuatro a siete de la 
larde Informarán: M. J . Mora, San Ig-
lado. IT. Teléfono A-7934. 
C 5569 10d-31 
C E R R O 
m i P A I Í Y A Y E S T E B A N , S E ALQtJI-
lan los altos, acabados de construir, 
la moderna, muy frescos, compuestos 
je dos apartamentos cada uno. con sala, 
temedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño' y cuarto y servicios para crla-
.<oí. Se alquilan Juntos o separados. Infor-
man en los bajos. 
1T0T4 0 «• 
L R I A N A O , c e i b a , 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
SiAYA D E MABIANAO, S E A L Q U I L A 
_. la mejor casa de la Playa, con mue-
ble» o sin ellos. Informa: señor Mendi-
laha!. en la Playa, o en Prado, 08, altos. 




BE ALQUILA, E X L O MEJOB D E MA-rlnnao, calle Samá y San Andrés, un 
precioso chalet de dos plantas, con cua-
hcnnosas habitaciones y un lujoso 
fcnarto de baños en los altos, y en los 
bajos, sala, recibidor, comedor, cocina, 
taraje, cuartos de criados con sns servi-
cios. Tiene mil metros de terreno. L a 11a-
en frente. Informa, su dueño, en Mu-
• M t 48. 
19030 11 a 






¡alie, I ^ l 
J I M 
vio r & l 
mío. Cí^l 




Cuba s . 
;n desee * 
ALQUILA, EN P U E N T E S GRAN-
des. barrio de la Ceiba, pegado al fe-
rrocarril de Marlanao, la casa San Tndeo, 
tllmero Ut, de sala, 3 posesiones, cocina, 
Mo y gran patio, con árboles frutales. 
Inrorman en el número 8. 
1W11 15 a 
V A R I O S 
JE DESEA ARRENDAR UNA FINCA, 
¿Propia para tabaco y crianza. Pueden 
Ungirse al apartado 513 indicando sl-
Juaclon, terreno, preparativos y demás 
tondirinnes. P. C. Castañeda. 
W130-31 11 a 
AGUACATE 68, ALTOS, CASI K8QUI-na a O Uellly, se aiquiia una habi-
tación, espaciosa; tiene lavabo de agua 
corriente y luz eléctrica, a hombres so-
los o matrimonios sin niños casa parti-
cular y de moralidad. 
19123 y B 
AM s O : J.N T E N E R I F E , NUMERO 8, frente a la Iglesia de San Nlcoia», 
se alquilan habitaciones muy frescas y 
ba,r t̂,H-- ilaz6n: la encargada. 
10113 16 a ^ 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES Á 
O matrimonio solo. Unico inquilino. Tie-
nen luz eléctrica y hay teléfono. Valen 
P V M f f i l H . 12. teléfono A-(tó20. 
^t84 12 a. 
CUARTELES, 4 
Casa de huéspedes, cerca de los bancos, 
parques y paseos. Se alquila una es-
pléndida nabltacldn, con balcón a la calle, 
con muebles y comida o sin ellos. Te-
léfono A-5032. , 
10100 y ft. 
EN S l AKEZ, NUMERO 12, ALTOS, EH-qulna a Corrales, se alquila un de-
partamento, cou balcOn a la calle, a hom-
bre solo a matrimonio, es casa de mora-
Hdad. 10000 10 a 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4630 













ín ,ar"eil^an ^os fincas de siete caba-
lleríaj cada una, aperadas de todo pa-
siembras de tabacos, a un k i lómetro 
Me la Estación de Saladrigas. Informan 
«a el bufete del doctor Gerardo R a -
Jnguez.de Armas. Empedrado, 18; de 
1*2 a 5. 
)ARA CASA, SE A B B I E N D A N NO-
-^Tgnt*.caballerías de monte firme. In-
r > « t Lopo Recio. 33. Camaprüey. 
80d-21 Jl 
H a b i t a c i o n e s 
«4 
H A B A N A 
• ^ d e R ? ^ 1 ^ F R E N TU AL COLEGIO 
nnl k V,.Fompo8tela. 112. «nq-'-lna a 
^ Dam bltacJi6a' vl8ta » 1» calle y un 
10236 ^uardar una o dos máquinas. 
12 a 
I D 
K o ^ ^ V a í t V 
5 HABITACIONES MUY HERMO-
una gran cocina, se alquilan 
12 a. 
rrande ^ QUI^A UXA HABITAC 
J8. entre Ohro^?n luz eléctrlca. Villegas, 
^'"o 48 otroPla y lampari l la y en Te-
lO.tm •8• otra en $9. 
12 
. H O T E L • T f O m A -
«ido , y a n M o edificio ha 
•o V l ? 1 ' ^ 0 1 8 « í o n n a d o . Hay 
«aái s * í 3 , ^ a , n e l l l 0 , con b a f e » J de-
t h a c w l T P ^ ^ 0 » ; todas las ha-
fHeita. 611 lavabo de • P » * 
co-
« f ^ e Pr!r0pleUri0' Joa(ínín Socarrás . 
estable. í.^10* inódíco« a ^ f * m ü i u 
tel Q u i n b 1 ? en.JS,u ***** ««>• 
Se a W l A v e J m d a y Prado' 101-
hercio en i °eParfa«n«ntos para co* 
0 U a 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
18887 g! ft 
GA L I A N O, 75, T E L E F O N O A-5004. S E alquila un departamento y una her-
mosa habltnclfin, con vista a la calle, en 
el lugar más céntrico, se cambian refe-
rencias, precios módicos. 
10011 M a 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones y una gran sala, para ofi-
cinas, en Amistad 04, se toman y dan 
referencias, sin niños. 
19031 n a 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO T una habitación, con dos ventanas, a 
hombres solo o matrimonio, con o sin mue-
bles, precio reducido, hay calentador de 
gas, no hay cartel. Trocadero, 73, altos. 
19035 11 a 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, para una o dos 
personan, con toda asistencia, a matrimo-
nios sin nlfios. Trato fino. Linda terraza. 
Exlgenss referencias. Línea, 11. altos, en-
tre G y H. Teléfono F-4320. 
18855 11 a 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA DE 14 A 15 años para manejar una niña; que tén-pa bue¿as referencias. Sueldo, $8. Monte, 
número m 
18943 9 a. 
COMPOSTELA, 90, PRINCIPAL, 
casi esquina a Muralla, se alquilan muy 
amplios y ventilados departamentos, con 
luz eléctrica y servicio sanitario, para 
oficina u hombre solo. Informan en el 
Teléfono A-83M. 
1088 10 a. 
AL Q U I L O DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones con balcOn a la calle, en 
22 posos, con luz y teléfono; es casa de 
familia; se cambian referencias; sin ni-
ños. Barcelona, 6, altos. 
19082 10 a. 
CASA D E H U E S P E D E S , GALIANO, 117. esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, ventilada, con balcOn 
a la calle y amueblada con esmero; pro-
pia para hombre solo o matrimonio sin 
niños. Teléfono A-9069. 
18028 12 a. 
EN $21 UN DEPARTAMENTO, D E 3 habitaciones, muy fresco, con alum-
brado y servicio independiente, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
18811 9 a 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, se alquilan habitaciones, con o 
si nmuebles, a hombres solos o matrimo-
nios sin nlfios, de $10 a $25. Luz eléctri-
ca en todos los cuartos y baños de du-
cha. Se piden y dan referencias. 
18822 12 a 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Aguila, 00. Teléfono A-0171. 
18841 10 a 
SE ALQUILAN DOS E S P L E N D I D A S HA-bltaclones con vista a la calle en los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
ran en los mismos. 
18899 10-a. 
HO T E L HABANA, BELA8COAIN Y CO-ralles. Cuatro Caminos. Teléfono 
A-S825. So alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio sin nlfios, muy 
frescos, desde 10 posos al mes. en ade-
lante, amuebladas o sin amueblar. Ser-
vicio completo. 
18674 10 a 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nü-
moro 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
1S520 11 a 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I 8 V 2 » esquina a Habana. 
10060 31 a 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios ai alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 
COMPOSTELA, 104, ALTOS, I Z Q U I E R -da. un cnartlto, muy fresco y claro, 
casa particular. Se cambian referencias. 
No hay cartel en la puerta. 
18758 9 a 
y F o m i d l a i s 
Te N E C E S I T A E N CORREA NUMERO 
1̂  ID Jesús del Monte, una criada que 
spa" cariñosa con los niños, trabajadora, 
niñada v honrada, que traiga referencias 
1 donde BlrvlO. SuelJo 117: uniformes y 
| ropa limpia; si no reúne esto que no se 
i presente. „ 
i v o i 0-a- , 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO. 22, altos criadas de mano, prácticas, si no 
i saben que no se presenten. Sueldo $20 y 
I ropa. 18415 10 a 
\ PRENDICES ADELANTADOS DE EN-
UTJL cuadernadores, se necesitan en los ta-
lleres de Trujillo Sánchez, Picota, 71. 
Vean al encargado, de 7 a 5. 
10154 11 • 
^ E N E C E S I T A UN MUCHACHO, E N 
J Obispo, 80. 
19170 11 a 
EN LOS V E N T I L A D O S ALTOS D E Amistad 52, so alquila un cuarto y la 
sala. Junto o por separado. Tel. 8381. 
18706 11 a. 
VENDO O ALQUILO CASA D E COMI-das y despacho a domicilio; se da n 
prueba; poco alquiler; es negocio paro 
dos que quieran trabajar. Informan en la 
misma a todas horas. Tejadillo, 27. entre 
Habana y Aguiar. 
19205 11 »-
CRIADOS DE MANO 
D E 
I G W O H I A D O P A R A D E R O 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO para comedor, que tenga referencias. 
Linea, entre 8 y B-
. . 4d- O-
SE A L Q U I L A E N AMARGURA «4, E8-qulna a Compostela, una habitación con 
vista a la calle a personas de morali-
dad. La entrada por Compostela. 
1&')04 10 a. 
EN PRADO, NUMERO 27, SE A L Q U I -lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
ISnOS 30 a. 
EN GALIANO, 90, E N T R E SAN J O S E Y San Rafael, de la acera de la sombra, 
se alquilan habitaciones muy frescas de 
distintos tamaños y precios. 
1S3S3 14 a 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Precios mOdlcos. Teléfono A-9700. 
17511 18 ag 
SO L I C I T U D , SE D E S E A SABER E L paradero dé Martín Miguel Galilea, que 
hace un año residía en Pinar del Río, 
para un asunto de familia. Dirigirse a Bo-
nifacio Preciados. San Lázaro, 153, Ha-
bana. Se suplica lo reproduzca la prensa 
de Pinar del Rio. 
18973 14 a 
© H e n i l u n d i © 
i ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; ün por-
tero- un Jardinero; dos hombres para fá-
brica JabOn; tres para almacenes; un fre-
gador para hotel, dos camareros y un ca-
rrero. Habana, 114. 
18939 11 a 
C 
OS BUENAS R E F E R E N C I A S BE N E -
\ J cesita un muchacho para segundo cria-
do y ayudar al Jardín en C, número 10, 
esquina Calzada. Vedado. 
19075 • 10 a. 
C O C I N E R A S 
EN CAMPANARIO, 57, BAJOS, S E So-licita una cocinera, que sepa su obU-
gaciOn. Hay que hacer plaza. Se prefiere 
de color. 
19246 12 a 
i -
S E N E C E S I T A N j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE ALQUILA UNA HABITACION, E N casa particular, a personas de mora-
lidad. No se admiten niños. Hay teléfo-
no. Aguacate, 70, altos, entre Obispo y 
Obrame. 
. . . 9 a 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E S -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos «1 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 «r 
VEDADO 
CRIADA D E MANO. SOLICITO UNA. que sepa vestir. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Calzada, 56, altos, esqui-
na a F , Vedado. 
19268 12 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, do mediana edad, para los que-
haceres de la casa y cocinar. Sueldo $20. 
Tros de familia. Muralla, 50, altos. 
19240 10 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA co-medor, con referencias, que sea tra-
bajadora y limpia. E n Domínguez, 1, Ce-
rro. 19258 * 12 a 
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , una para la limpieza y otra para co-
cinera, que sepan sus obligaciones, buen 
sueldo, tienen que dormir en la coloca-
clon. Calle 13, 136, bajos, entre K y L , 
Vedado, de 8 a. m. a 3 p. m. 
19259 12 a 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, P A -ra manejadora, que traiga buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido, 
en la calle F , número 14 .altos, Vedado. 
10223 , 12 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P A R A habitaciones, que sepa coser y que 
traiga recomendaciones. Samá. 21. Telé-
fono 7036. 
10206 12 a -
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA D E comedor, y una manejadora para una 
niña de cuatro añosi $20 y buenas refe-
rencias. Lealtad, 44, altos. 
10200 12 a. 
SO L I C I T O SESORA, D E MEDIANA e^d, para los quehaceres de la casa, 
y una muchacha, de 14 a 18 años, para 
limpieza y llevar una niña al colegio. Ca-
lle 17. entre E y F , altos de, la mueble-
ría. Vedado. Teléfono F-1048. 
10141 11 a 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA L A limpieza v cocina, San Lázaro, 92, ba-
Jos. 19118 11 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA limpia y formal, para los quehaceres 
de una casa chica, atender una niña de 
un año. y cocinar para dos personas. Suel-
do 15 pesos. Vedado, calle H, esquina a 
23, ni lado de la bodega. 
19106 11 a 
SE SOLICITA. EN V I R T U D E S , 143-B. una criada, para cocinar y ayudar a 
la limpieza buen sueldo y poca fami-
lia. ' 10229 12 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
O Prado, 43, que sepa su obligación. 
19272 12 a 
SE SOLICITAN, E N L A AVENIDA D E Acosta, esquina Reroluclón, Víbora, 
una cocinera y una criada de mano. Suel-
do $17 y ropa limpia, 
19288 12 a 
SE D E S E A COCINERA R E P O S T E R A O cocinero, que sepan cocinar española, 
criolla y francesa. SI no tienen estas con-
diciones que no se presenten. Sueldo: $30. 
Marlanao. Teléfono 7091. 
19299 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sean españolas, 
para el servicio de un matrimonio solo. 
Calle 19, número 420. entre 6 y 8, Ve-
dado. 
19289 12 
SE S O L I C I T A EN SAN LAZARO, 14, 
2o. piso, letra F , una cocinera, solo 
para la cocina. Sueldo 13 pesos. ¡Ha de 
hacer plaza. 
19150 11 a SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza, sueldo $13. no 
duerme en la colocación. Carlos I I I , nú-
mero 8-B, altos. 
19004 10 a 
Se solicita una buena cocinera en 
Aguacate, n ú m e r o 64. 
19073 10 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA formal, duerma en la colocación y trai-
ga buenas referencias. Jesús del Monte, 
500 antiguo, entre Estrada Palma y Mi-
lagros. 
19046 10 a. 
OCINERA, PENINSULAR, SE S O L I -
clta una buena cocinera y que sepa 
de repostería. Se piden Informes. Sueldo: 
$20 y viajes pagos. Hay que hacer plaza. 
Calle 21, entre A y B. 
19048 10 a. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO S E N E -ceslta una muchacha, Jovan, npiiiusu-
lar, que sopa cocinar y sea muy aseada. 
Ke' pagi buen sueldo. Oqcenlo, 19, a.-
3P047 • a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza de la casa y 
duerma en la misma, $13. Calle B, nú-
mero 87, altos, entre Línea y Once. Ve-
dado. Teléfono F-4283. 
18853 14 a 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina y una manejadora. 
Fundición de cemento de M. Kotllant. 
Franco, esquina a Benjumeda, Habana. 
11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, de mediana edad, peninsular. para 
corta familia o manejar un niño. Infor-
man en Neptuno, 88. 
10159 • 11 a 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
blanca, con buenas referencias y Joven. 
San Pablo A, Cerro. 
10180 11 a. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O S T U R E -ra que además de coser ayude a ves-
tir a una señora. No es necesario que 
duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calzada del Vedado 103, esquina 4. Te-
ifono F-1215. 
10084 10 a. 
V f E C E S I T O UNA CRIADA D E MANO, 
l l blanca, en H, número 53.—21|23. Fa-
milia americana. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. 
18709 10 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para hacer algunas habitaciones y 
que sepa coser. Se exigen referencias. Ho-
tel Malson Royale. Calle 17, número 53, 
esquina J , Vedado. 
18980 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea trabujadota, limpia y sin pre-
tensiones; sueldo 15 pesos, ropa limpia y 
comida abundante. Virtudes, 153, altos. Te-
léfono A-84S9. 
1S982 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la. que sepa algo de cocina, para la 
asistencia de un matrimonio, peninsulares, 
sin hijos; sueldo $18, ropa limpia, dor-
mir en la colocación; si no tiene buenas 
referencias, que no se presente. Cárde-
nas 33, altos. 
18992 10 a 
MODISTAS: L A S BUENAS MODISTAS ganan magníficos sueldos en los Al-
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Teniente Rey, 
10, esquina a Cuba. 
19278 23 a 
AFILADORES 
Se solicita un operario va-
ciador. Casa de Ribis. Ga-
l a n o , 130. 
19267 14 a 
M é d i c o ; necesito conocer uno que se 
e s t é ejerciendo y que pueda hacerlo, 
para recomendarle asunto serio. Escr i -
bir al Apartado de Correos 2373 . H a -
bana. . 
19314-15 12 a. 
Buen negocio: al que disponga de mil 
quinientos pesos le c e d e r é un negocio 
que deja diez diarios. Visitar a l señor 
V i l a m a ñ e . Monte, 10, Habana . 
19312 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea muy trabajadora y lim-
pia, que traiga referencias de las casas 
que trabajo. No se quieren recién llega-
dos. Calle 13, número 20, esquina K . 
19008 10 a 
AG E N T E S ACTIVOS PABA S O L I C I T A R Ordenes de aúnelos para la revista 
"La Semana Judicial". Buena comisión. SI 
no es activo que no se presente. Exclu-
í sivamente de 7 a 8 a. m. y de 12 a 1 p. 
m. Acosta 7. 
19303 12 a. 
SO L I C I T O UNA CRIADA, SUELDO Y comida. Inútil presentarse sin referen-
cias. De 7 a 10 a. m. ^uyanO, Rosa E n -
ríquez, 109. esquina Juan Abreu. 
19021 10 a 
SE S O L I C I T A CRIADA, PARA L I M P I A R dos cuartos, manejar un niño de dos 
años, y una cocinera, se prefiere duerma 
en la colocación. MalecOn, 8, altos. 
19024 10 a 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en Prado, 70, bajos, 
19043 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -
sular. para limpiar y cocinar. San Lá-
zaro, número 180, antiguo. 
1S954 10 a PARA CASA D E POCA F A M I L I A S E solicita una muchachlta de 14 afios 
y una criada para limpieza y coser. Suel-
do: $10 y $15 y ropa limpia. San Fran-
cisco. 22, Víbora, tercera cuadra de la 
Calzada. 
19067 10 a. 
SK DESEA UNA CRIADA D E C E N T E , para la limpieza de tres habitaciones. 
Que sepa coser a mano y a máquina. Que 
traiga referencias de las casas en que 
ha estado. 15, número 310. entre B y C. 
•Vedado. 
10010 10 a. 
N L A C A L L E D E LUZ. 15 (ALTOS) , 
solicitan una manejadora y una criada 
de mano. 
1S935 0 a. 
BA R B E R O S : SE N E C E S I T A UNO QUE sepa su obligación, en Obispo, 15, bar-
bería. 19300 12 a. 
SO L I C I T O UNA PERSONA CON 500 P E -SOS para que compre un kiosco de 
fruta; el mej^r del parque, que vende 
diarlo 25 a 30 pesos; y otra persona con 
50 pesos para entrar con otro en cocina, 
que es práctico. Informes: Monte y Suá-
rez. Café, cantinero; de 8 a 10. 
10317 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA PLANCHADORA O planchador, de driles, en el taller de 
lavado Corrales, 28. Teléfono A-8430. Se 
pagan los precios siguientes: un • saco 
blanco. 15 cts.; un pantolOn, id., 10 cts.; 
un chaleco Id.. 5 cts.; 1 saco color, 10 cts. 
10164 12 a 
EBANISTAS: PARA CONSTRUIR MUE-bles finos, se admiten a jornal colo-
cados y a piezas. Fábrica de muebles. 
Calle 17, entre E y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
19142 15 a 
SE S O L I C I T A UN MOZO PENINSU-lar, que sea muy práctico en el ser-
vicio de comedor; se paga buen sueldo. 
Dirigirse a Mercaderes y Amargura, res-
taurant. . 
19187 11 a. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA PARA que compre un negocio que trabajan-
do deja dlorios $5; en $450. Informan: 
Reina y Amistad. Café OriOn; el cantine-
ro. José María. 
10191 11 a. 
i ¡ O J O , MUCHACHAS!! 
Necesito dos criadas para cuartos. Sueldo 
$20; otra para comedor, $22; dos cocineras, 
$20; otra para el campo. $25; dos cama-
reras; dos manejadoras; una lavandera y 
un matrimonio. Habana, 114. 
18939 0 a. 
rpODA PERSONA QUE QUIERA OA-
J . nar de $3 diarlos y sea libre yo le en-
seño crtmo se ganan con pruebas, nada 
de ngafios; tiene que traer de $100 a $200. 
Cuba, 24; habitación 21; de 5 a 7. Los 
domingos de 8 a U . 
10201 11 a. 
MUCHACHITO MAN D ADERO, PARA pequeñeces, solicítase, con referencias. 
Morro 5. Teléfono A-tí476. 
19204 11 »• 
DE P E N D I E N T E V I A J A N T E , SE S O L I -clta un dependiente para viajar por 
la provincia de la Habana, se prefiere que 
conozca el giro de confecciones y quo 
haya desempeñado la plaza de viajante en 
alguna otra casa. Preséntese solamente do 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Bey, número 10, esquina 
a Cuba. , 
19016 10 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Cerro, 340. 
19224 12 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA ÍOVEN, P E -ninsular. de criada de mano,- quiere 
buen sueldo, tiene buenas referencias, sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man en Monte, 121, altos. No se reciben 
tarjetas. 10275 12 a 
MECANICO 
Necesitamos mecánico para el cam-
po, $100, ayudante mecánico $2 
diarios, casa, viajes pago a los 
dos. Informes: The Beers Agency. 
O'Reilly, 91 /2 , altos. 
C 6883 3d-7 
SE S O L I C I T A UN H E R R E R O , QUE S E -pa trabajar de marina y de maqui-
narla. Taller de Salvador Fresquet: Be-
nito Anido y Pereira, Regla, Teléfono 
52C3. 19044 10 a 
EMPLEADO DE OFICINA 
Necesitamos un joven, serio, como 
ayudante del tenedor de libros y pa-
ra la correspondencia en castellano. 
Inútil ofrecerse sin buenas referencias. 
Apartado, 92 . 
180139 10 a 
¡PEONES! 
Necesitamos 5 peones para pro-
vincia de Matanzas, $1.70, casa, 
comida y viaje pago. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. Agencia seria. 
C-5864 3d. 7. 
SE S O L I C I T A N MUCHACHOS PARA ayudantes de cocina, de 15 a 17 años. 
Sueldo: $18 y comida. Teniente Rey, 41. 
Escritorio Señor AJdaya. 
19019 10 a. 
AT E N C I O N : S O L I C I T O UN SOCIO OUB sea formal y trabajador, con poco 
dinero para un negocio de frutas finas del 
Norte y artículos del país, queriendo tra-
bw'ar deja de 4 a 5 pesos diarios, libres, 
está situado en punto de mucho tránsito 
comercial. Aprovechen ocasiOn. Informan 
en Belascoaín y Reina, café L a Indepen-
dencia, departamento de frutas. 
18948 11 a. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 j l 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD "LA UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO D E 
L A MARINA; y en la Isabela el señor 
José Cabo. Secretario de la misma. 
C 3137 In 12 j l 
DOS CREADOS, PRACTICOS E N E L trabajo de farmacia, se solicitan en 
Neptuno. 91. Sueldo $15 y la comida. 
8d-2 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación Que no se presente. R. 
Gapcía y Ca, Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
1S624 ' 10 ag 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campa. 
18006 81 ft 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocacione». 
C 6684 Sld-lo. 
•XA AMISTAD"' 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 85. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros, 
cocineras, fregadores, repartidores chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e in-enlos. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
para habitaciones o manejadoras, acos-
tumbradas a servir y con. buenas referen-
cias. Informan: Quinta Pozos Dulces, Ve-
dado. Calle 13. entre D y C, encargada. 
19225 12 a 
SE S O R A . D E A L T A CULTURA, D E S E A encontrar casa de familia acomodada, 
para hacerse cargo de dos o tres niños, 
pura cuidarlos y al mismo tiempo darles 
las primeras nociones elementales, es muy 
cariñosa con los niños y tiene práctica 
de sus cuidados. Referencias las que se 
pidan. Para Informes: Centro Castellano. 
Teléfono A-4040. Prado y Dragones, al-
tos. 19255 12 a 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, peninsular, desea colocarse, en casa 
do moralidad d© crloda de mano o mane-
jadora, no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Tiene referencias. Informan: Zan-
ja. 137; habitación, número 3. 
19286 12 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JO^EN DE color, para limpieza de habitaciones. 
Sueldo: $15. Informan: Maloja. 16< 
19304 12 a. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O \ E N DE criada de mano; en casa de moralidad. 
Jesús del Monte, 258, solar. 
19306 12 
DE S E A N COLOCARSE DOS N I » AS; una de 14 y otra de 12 anos, para 
cuidar un niño o niña de cuatro meses, 
en cnsa de moralidad. Calzada del Mon-
te, 12. cuarto 27, altos. 
10303 12 h 
SE S ORA E S P A S O L A , J O V E N . DESEA colocarse de manejadora para casa res-
petable, es muy cariñosa con los niños. 
Informan: Calle 27. entre 2 y 4. \edado. 
19284 12 a-
T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE, E> 
U c a s a de moralidad, de criada de m" 
no o para limpieza de hab tac.ones.1 re 
flere familia extranjera o del pajs. lien, 
referencias. Informan: Inquisidor. - J . 
18929 w a' 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSES 
T T N A JOVEN. ESPADOLA, DESEA CO 
U locarse para cuartos y coser. Informal 
en Consulado, ti'J. 
19298 12 a. 
MUCHACHA. PENINSULAR, D E S E A colocarse para habitaciones y repasar; 
y otra en la misma para criada de mano, 
para matrimonio solo. Tienen quien las re-
comienden. Informan «n Sol, 14, altos. 
18170 l2 » 
COSTURERA. l i L E COSE POR FIGÜ-rln, se ofrece para coser en casa par-
ticular, dormir en la misma. Teléfono 
P-1Ü18. 19133 11 u 
SE O F R E C E UNA C O S T L R E K A . PARA casa particular, de ropa blanca y mo-
distura general. Calle U , número 46; cuar-
to, número 20. , 
19119 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-chu, de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene recomendaciones de las cusas 
de donde ha trabajado, en la misma una 
muchachlta para ayudar a la limpieza o 
cuidar niños. Calle 26, esquina 17. bodega. 
191C3 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA; peninsular, de criada meno; sabe co-
cinar: tiene quien responda por ella. In-
forman en Villegas. 43. 
19309 _ 12 a-
DOS ESPADOLAS, DESEAN COLOCAR-se una de criada, en casa de corta 
familia y la otra para coser, so i personas 
formales, tienen buenas recomendaciones. 
Diríjanse a Monte, 321, casi esquina ft Be-
lascoaín. 19107 11 " . 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, en un tiillor de modistas, 
que sea de moralidad; tiene quien res-
ponda por ella. Informarán: Hospital. Vj. 
Teléfono A-8452. 
19104 11 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lo lar. de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación; no se ^Imiten tar-
jetas. Informarán: Corrales. iS. 
19148 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UN AMLCHA-cha, para criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien la 
recomiende. Dirección: Obrapía, ffí ba-
jos. 19091 11 a . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de crloda de mano, para 
corta familia. Tiene referencias. Infor-
man: Revlllaglgedo, 20. 
19147 11 a _ 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Salud, 16, altos. 
19122 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano. traba-
jadora, tiene quien responda por ella, pe-
ro no va para las afueras. Aguila, 114-A, 
segundo piso, sala 04. 
19166 11 a 
SE O F R E C E MUCHACHA, PARA CUAK-tos y coser, ha trabajado siempre en 
buenas casas. Galiano. 7-A, quiere buen 
sueldo; sobo trabajar bien. 
19157 11 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para la limpieza de cuar-
tos o para manejadora; tiene recomen-
daciones de la casa que ha estado. Infor-
mes: Vedado. Culle 17 número 22. Telé-
fono 2131. 
19070 11 a 
UNA PENINSULAR, D E 30 ASOS, D E -sea colocarse para limpieza de cuar-
tos, sobe repasar la ropa y vestir señoras, 
tiene muy buenos referencias, desea casa 
de moralidad, corta familia, no se colo-
ca menos de 20 pesos. Informan: Compos-
tela esquina Jesús María, bodega. 
18959 10 ft 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada para habitaciones o criado de ma-
no para corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Animas, 45. 
18068 10 a 
COSTURERA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse, en <?asa de moralidad y no 
tiene Inconveniente en limpiar dos habi-
taciones y vestir señoras, concurrir a 
Cuba Galicia, Belascoaín. 
19005 lo a 
SESO RA, D E MEDIANA EDAD, DE-Í sea colocarse de criada de mano o pa-
ra habitaciones o lavandera de hotel, ga-
rantiza su trabajo, es trabajadora. Tie-
ne Inmejorables referencias. Gana de 
quince pesos para arriba. Informan: Vir-
tudes, número 2-A, bajos, a todas horas. 
10171 11 a 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , una de criada de mano, la otra de ma-
nejadora, la manejadora es recién lle-
gada, la otra es práctica en el oficio, am-
bas trabajadoras y presentan quien las 
garantice. Informan: Virtudes, número 
2-A. bajos. A todas horas. 
19168 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular, para manejadora o limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Calzada y A, 
Vedado. Teléfono F-3508. 
19172 11 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, en casa de moralidad, sabe cortar y 
cose por figurín, no tiene inconveniente en 
limpiar una habitación, no se coloca me 
nos de 25 pesos, en la calle J y 23, bar-
bería, 19019 10 a 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para cuartos, 
sabe cumplir con su obligación o para 
manejar un niño recién nacido, no tie-
ne Inconveniente salir fuera do la Ha-
bana, no se admiten tarjetas. Corniles. 4, 
antiguo. 
18984 10 a 
CRIADOS DE MANO 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada meno. en casa de 
moralidad. Informan en Estrella, 125. 
19179 11 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , EDUCADA, desea colocarse, en cosa de moralidad, 
de criada de mano en casa de corta fa-
milia. Tiene refractas. Informan: Inqui-
sidor. 27, habltaclOnó número 2. 
19202 11 a. 
DE S E A N COLOCARSE DOS E S P A S O -las, madre e hija; una de manejadora 
y otra de criada dfe mano, en casa de 
moralidad; tienen quien las recomiende. 
En la mismo se ofrece un sefior de me-
diana edad, de portero o cosa análoga. 
Informan en Amistad. 136, habitación nú-
mero 22. 
19200 11 a. 
UNA PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mono o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Ayesterán, 7. casa de Benita. 
18972 10 a 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Va al campo. 
Informan: San Lázaro, 203. 
18963 10 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, en cara de poca fami-
lia, de criada de mano o de manejadora. 
Figuras, 36. 
189^9 10 a 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lur, de criada de mano, entiende de 
cocina, es formal y tiene buenas recomen-
daciones, no duerme en la colocación. Pe-
fialver. número 68 bajos. 
19020 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación. Informes en Crespo, 
48; habitación, 20. 
18990 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular para el servicio de un ma-
trimonio solo, entiende de cocina, también 
se coloca de habitaciones y repasar la ro-
pa. Informan: Acosta. 22. 
18988 • 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Jesús del Monte. San Leonar-
do, 23. 18988 11 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para criada de mano o co-
cinar y limpiar, sabe su obligación, no 
admite tarjetas. Informan: Corrales, nú-
mero 43. 
19012 10 o 
UNA P E N I N S U L A R , SE D E S E A COLO-car. de criada de mano o manejadora, 
siendo nlfios chiquitos. Ya lleva algunos 
meses en el país. Damas, 61. 
18098 10 a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criado de mano. Tiene referencias. In-
forman : Son Ignacio. 118. 
luoort 10 a 
UNA 8ESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en caso de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Genios, 2, bodega. 
10025 10 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCIIA-chas. peninsulares, para criadas de ma-
no; prefieren las dos juntas y si no se-
paradas; soben cumplir con su obliga-
ción. San Lázaro 293. 
10045 10 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, do criada de mano. Oquendo, 
número 23. altos. 
10013 10 a 
UNA JOVEN, E S P A S O L A . HONRADA Y trabajadora, deseo colocarse de criado 
de mano. Sol, 66, bajos, no se admiten 
tarjetas. 
19026 10 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de criada de mano 
y la otra de manejadora; tienen quien 
los garantice. Informan: Maloja, 123, 
pregunten por el encargado.' 
19254 12 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación. Informan en San Nicolás, 
105. altos. 
19042 10 a 
SE COLOCA UNA CRIADA D E MANO, de mediana edad, para limpiar hablta-
taclones y desea ganar 15 pesos y ro-
pa limpia. Informan en Cubo. 104, entre 
Muralla y Sol. O cocina para un matri-
monio. 10241 12 a 
VEDADO: E N CASA DE MORALIDAD, se alquila una habitación con comida 
y toda la aslstecia. Precio mOdlco. 11 7 
Baños, a media cuadran de la Línea. Te-
léfono F-149L 
19302 l í *• 
U n a manejadora: Se necesita, en E s -
trada Palma, 41 , debe dar referencias, 
ser peninsular, car iñosa j trabajadora. 
Se pagan lot viai*s a U s oue vayan . 
6d-5 
CARPINTEROS PARA INGENIO 
Necesitamos dos carpinteros ga-
nando $2.50 diarios, casa, viaje 
pago. Indispensable tener herra-
mienta. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-5914 3d. 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 1S-lefia, de criada de mano o para ha-
bitaciones, tiene quien la recomiende. In-
formes: Maloja, 45, altos. 
19220 H a 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, de criada de mano, 
en casa de moralidad, es fina y aseada, si 
es en la Habana. 18 pesos y ropa limpio 
Acular, número 18, antiguo. 
10243 . h 12 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -nes. peninsulares, de criadas de mano; 
tienen buenos referencias de ios casas 
donde han estado. Informan en Luz, 52 
bodega. 
19085 10 a. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN hijos, españoles, ella para manejadora 
y él para camarero, con buenas recomen-
daciones. Darán razOn: LuyanO. esquina 
a Marqués de la Torre, número 24. Polle-
ro de Vicente. 
P-89 4d. 7. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESE4 colocarse de criada de mano y sabe 
cumplir con su obligación, con buenas re-
ferencias. H. 220. Vedado. 
18930 g a 
ÜN MUCHACHO, D E S E A COLOCARSE de criado de mano, en casa de mo-
ralidad, no deja de salir al campo, (.'alie 
Oficios, número 7. Vives, 21. 
192S2 12 a 
UN J O V E N , PENINSULAR, DES .A colocarse para la asistencia de un en-
fermo, tiene muy buenas recomendacio-
nes, no le importa ir ai campo. Infor-
man: R. Fraga. San Lázaro. ¡304; habi-
tación, 14. 
10135 H n 
SE O F R E C E . PARA CRIADO D E MA-no, de casa particular, un Joven, es-
pañol, de mediana edad, con práctico en 
el servicio de comedor y con referencias 
de famillos distinguidas, donde ha pres-
tado sus servicios. Para más informes: 
diríjanse al Teléfono A-4441. 
19175 s 11 a 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado; ha servido en buenas 
casas y tiene Informes de ellos. Sueldo: 
de !?30 a $35. Informan: Teléfono P-5172. 
19070 lo a. 
I¡LA PALMA! I 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
nífico crlodo, un portero, un Jardinero, 
dos excelentes criadas, dos muchachones 
paro cuolquler trabojo. Buenas referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4702. Bruno 
Martín. 
18937 0 a. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA R E S -petable, para criado de mano o por-
tero un hombre de mediano edad; sabe 
su obligación y tiene buenas referencias. 
Informou en Monserrate, 55. L a Maravi-
lla, Habano. 
18936 o a 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse, en cusa de comercio o par-
ticular, tiene buenas referencias, no duer-
me en la colocación. Informan: San Ka-
fael, 141. 19242 12 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 1 peninsular, que lleva tiempo en el 
país; es repostera. Puede dar referencias. 
Informan: Gloria, 84. antiguo. 
19301 " jo a 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una Joven española, sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias. Infor-
mes : Sol, 8. 
19310 uj „ 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, ayuda a limpiar. 
Tiene referencias. Informan: calle 19 es-
quino a G, solar de altos. 
1012» n a 
MATRIMONIO. D E MEDIANA E D A D , españoles, ello general cocinera él 
entiende algo de mecánica o cualquier otro 
trabajo, en casa Ingenio, entiende de F C 
Suspiro. 16, altos. Encargado. 
. .10112 12 a 
SE D E S E A COLOCAR. UNA SESORA formal, de cocinera, sobe cumplir con 
su obllgoclón. Informan, MIsIOu, 108. Suel-
do $16. 
l^44 l ia . 
DE S E A N COLOCARSE DOS SESOR i S peninsulares, de mediana edad una 
para cocinera y otra d ecriada de ma-
no. Dirigirse a Aguila, 116-A. 
J10145 11 a 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA española, sabe cocinar a la española y 
a lu criolla y sabe de repostería, no le 
importa Ir para el Vedado; lo menos que 
gana son 25 pesos; y en la misma se co-
loco un Joven, para almacén o trabajos 
fuertes o cosas análogas. Darán razOn en 
Jesús María, número 16. SI no es así míe 
ll0«Í3EL bus(luen- Darán razOn todo el día 
11 a 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA-
¡ ¿ 2 5 K tíeuiP? en el país y también una 
manejadora; tienen referencias/ Informes-
Galiano. 107, a todas horas A""ues. 
n O C I N E R A . BUENA, QUE SABE GUl" 
\ J sor a la españda y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría Tiene referencias. Informan: calle 
G v 17. puesto de frutas. 
16001 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA vizcaína, sueldo de 4 centenes para 
ambo no sale de la Habana. San Igna-
cio, número 102, informon. puesto de fru-
taB- 10010 j q a 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE^OR \ peninsulor, de cocinero, sabe cumnlir 
con su obligación y no le Importa aten-
der a la limpieza si el. sueldo es bueno 
Informan: Tenerife, número 74^. 
18901 10 a 
UNA S E S O R A . E S P A S O L A . D E S E A CO- i locarse de criada de mano; no tiene 
inconveniente en ayudar en la cocina: 
no duerme en la colocación. Informan: 
Draeones, 27. 
10257 a 
SESORA, D E MEDIANA EDAD, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; presenta quien la garantice. Infor-
man: Virtudes, 2-A; a todas horas 
1S»^ 9 a. 
J T N A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
colocarse, para criada de mano In-
forman en Compostela, 179, altos. 
1S476 j a a 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA c o -locarse en cosa de moralidad trabajo 
cocina y repostería, española y criolla v 
no se coloca menos de $20. Tiene ga-
rantías en Manrique, 143. altos 
. 19028 " 10 o 
COCINERA. P E N I N S U L A R . QUE gABE guisar a la española y criolla, deseo 
colocarse en caso moral. Tiene referen-
cias. Informan: Amanrura 94 
10037 ' • j l , , 
DE S E A COLOCARSi: UNA COCINERA para dormir en la coIococIOn. Sabd 
cumplir bien con su obligación. Infor-
man en Figuras. 18. 
19038 10 
P A G i N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 1 7 . 
A f í O I 
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E S T A B L O D E B U R R A S 1 E N E D O R E S D E U B R O S 
rrVK.NKÜOR OE L I B R O S , S E O F R E C E , 
X para contabilidad permanente, b.ienas 
referencias, por partida doble o por el 
BlBtema analítico. Grau experiencia en Ro-
pa, Sedería, Peletería y oontabilldad üe 
Injrenloii. Dirigirse a C. Orihuela. Cuba, 
Dúintro A-lOSO. 
1S517 11 a 
Decano de los de la i d a . S u c u t m I : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
18S7T 31 11 
UN 4 SESORA, PENINSULAR. D E S E A Volocnrsc de cocinera, sabe trabajar , tieni buenie referencias. Sueldo ?20 no 
L e a comida; en la misma una criada, f na 
t buena presencia, sueldo 18 pesos. In-
íonnan: Vedado, calle I . número 6, entre 0 
•u i i - babitacifin. número 8. 
- t a ta 10 0 
COCINERA P E N I N S U L A R . D E S E A CO-locurse- sabe cumplir con su obllga-etdn: es sola: pam cualquier parte, pa-
c'mfío los carros. Informan: calle Santla-
eo 7. entre ZBBjn y Salud. 
• jooeb 10 n-
X^XA H A B I J J C O C I N E R A - R E P O S T E R A i doten casa formal: sabo su obligación; Heno referencias do las mejores casas de 
O.ba- »« coloca r- r la ciudad nada mfts; 
duermo en su ca.vi: no hace limpieza. In-
forman: Agolar. 116. el portero. 
18940 10 " 
O F DESEA COEOCAR UNA COCINERA 
O aue sabe cumplir con su obligación; es-
nnfiola- en la misma una criada de mano; 
tienen recomendaciones. Teniente Rey, nú-
mero 37. Q 
1SÜ20 9 a-
R"OS 8ESORAS. D E MEDIANA E D A D , espafiolas, desean colocarse; una de cocinera y otra de criada de cuartos; no 
duermen en el acomodo. Informan: Dra-
9 a. g'mes. 1S925 
TE N E D O R DB .UBROS Y CORRESPON-sol mecanógrafo, muy práctico en con-
tabilidad de lugenioa. con inmejorables 
referencias, acepta cualquier destino. An-
tonio Pendáa. Oficios, lü. altos. 
1£9S3 10 a 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O T E O R I -CO y práctico, en la Agricuituru, Hor-
ticultura, Floricultura y Arborlcultura. 
PrlnclpaJmente en los naranjos y sus 
enfermedades. Informan en Calzada y 
Baños, bodega. Teléfono F-1C29. 
19233 16 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend* casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Composteia: de 2% a 4^ p. m. 
1A124 30 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. «1 tipo más bajo do 
I#aza. compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustanmnte. Oficina: Sol, 79; do 
2 a 6. T*léfono A-4979. 
1G534 9 a 
I 
UN MATRIMONIO, J O V E N , SIN H i -jos, desean colocarso. prefieren el 
campo, al cuidado de una cusa o con fa-
milia, entiende de Jardín y algo de hor-
taliza. Habana, 100. Teléfono A-8570. 
19230 12 a 
SA S T R E , E S P A S O L , CATAX-%N, DE 4« años. 20 do plecero, sabe cortar, ha 
sido eacrgado de grande* tulleres. Prác-
tico en la venta de sastrería y relojería, 
varios informes de primera, se ofrece sin 
pretensiones dentro o fuera do ésta. E s -
cribir: San Ignacio, número 10. Habana: 
a] señor Delgado, babltacidn, número 20. 
10270 12 a 
POR CAUSA D E L A G U E R R A CUJA tendrá que fabricar muchas cosas que 
antes se han traído de los Estados Uni-
dos. Un ingeniero industrial ofrece sus 
servicios a los fabricantes para ayudar-
le* en hacer fronto a las condiciones 
presentes. Diríjase a Apartado 2148. 
10249 • 12 a 
MATRIMONIO. SIN NlffOS. PENINSU-lar, o el hombre solo, desean una casa 
de moralidad para encargarlos o porto-
ros y hacer la limpieza. Buenas referen-
cias. O'Rellly. 32. Mariano Beltrán. 
19178 11 a. 
Ü N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
con una niña de un año, desea colocarse 
para criado él, o cualquier servicio j y olla 
para cocinera o criada; no tienen incon-
veniente en Ir al campo: tienen buenas 
referencias. Informan en Línea, esquina a 
2, bodega. Vedado. Tel. F-1S31. 
10189 11 a. 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y 'el campo, ultipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; do 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 In 9 a 
rn .WQCE, OOafPBO UN TANQUE DB 
JL hierro, con 100 f> 200.000 galones de 
capacidad. Adolfo Rosado Llanos, comi-
sionista. Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
19257 I3 a 
OCINERA D E L PAIS. QUE SABE 
guisar a la española j criolla, desea 
colocaree en casa moral. Sabe dé reposte-
ría; sueldo nd menor de $20. Tiene re-
ferencias. E n la misma una lavandera. 
Informan: Chacón, 36. 
1S923 9 a-
COCINERA, P E N I N S P L A R , D E S E A Co-locarse en casa particular, cocina a la española y a la criolla y repostera; 
no duerme en la colocación ni saca co-
midas. Informan: Aguila, 116. habitación 
núúmero 45. 
1S051 9 a. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N . D E color, para cocinera; es muy limpia y 
sabe hacer varios dulces; desea ganar 20 
pesos; para ir al Vedado, si pagan los 
viajes, va al campo si le admiten a una 
hija de 5 años. Dirigirse a Teniente Rey, 
número 32. 
18945 9 a. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O . CON MU-cha práctica, desea casa formal, es 
cumplidor v tiene buenas referencias. Lla-
me al Teléfono A-5163. 
19101 • 11 a 
GE N E R A L COCINERO, E S P A S O L , CON Inmejorables referencias, recién llega-
d>j de Madrid, desea colocarse en casa se-
ria y formal, para capital o campo. Di-
rigirse: Jesús del Monte, 63, bodega. 
1S962 10 a 
COCINERO, J O V E N , ESPAÑOL, SE ofrece para casa partlcul^j. casa de 
comercio, casa dehuéspedes; sabe alguna 
repostería. Informes: Teléfono A-7048. 
1S0Ó0 11 a. 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E . PARA UNA OFICINA, ON joven, mecanógrafo, sabiendo contabi-
lidad y con algunos conocimientos de ta 
qülgrnfía y teneduría de libros, sin pre 
tensiones. Informan: Teléfono A-0614. 
1900S 10 a 
UN HOMBRE, S E D E S E A COLOCAR de dependiente de almacén o de cual-
quier cosa. Antón Recio, número 31. 
19032 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E s -pañol, de portero o ayudante de chau-
ffeur. Tiene buenas referencias de donde 
trabajó. Informan en Calzada y Baños. Te-
léfono F-1683. Sastrería. No se coloca 
menos $25. 
18704 10 a 
I N E R O E 
H I P O T E C A i 
DI N E R O : S E DA DINERO SOBRE PA-garé. a tipos nunca visto, comercian-
tes establecidos con preferencia. Julio E . 
López, Cuba, número 62. Teléfono A-2C21; 
de 1 a 3 p. m. 
19214 16 a 
SE VENDE, CON $1.300, MINIMA H i -poteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. Vlllanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez. 18987 20 a 
(CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue J na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Rastro, 4%. 
18905 10 a 
C K A Ü F f E Ü R S 
D E S E A COLOCAR UN J O V E N , A8-
kJ turiano. de 23 años de edad, de ayu-
dante de chauffeur, en casa particular o 
de comercio; tiene referencias. Informa-
rán : Monserrate. 77. fonda L a Zarago-
tann. en la vidriera. 
19102 11 a 
UN C H A U F F E U R , PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa particular, que 
sea buena familia, tiene buenas recomen-
daciones. Informan: M. F . San Lázaro, 
504: habitación, 14. 
19136 11 a 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , en casa de comercio o particular^ con 
5 años de práctica, no tiene inconveniente 
mi Ir al campo, y sin pretensiones. Ro-
forenclas cuantas deseen. Informan: Ofi-
cios, número 13. 
19173 11 a 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E s -pañol, para casa particular o del co-
mercio, tiene buena garantía, sin preten-
siones. Informan: Teléfono A-9872. 
19174 11 a 
U n joven, chauffeur, m e c á n i c o , espa-
ño l , con nueve a ñ o s de oficio, tenien-
do t í tulo de E s p a ñ a , Franc ia , Portu-
gal y de C u b a , desea colocarse en casa 
particular o comercio y no tiene incon-
veniente en ir a l campo. Tiene reco-
mendaciones. T e l é f o n o 1-2029. 
18971 12 a. 
U n joven, chauffeur, e s p a ñ o l , con nue-
ve a ñ o s de oficio, teniendo t í tulo de 
E s p a ñ a , F r a n c i a , Portugal y de C u -
ba , desea colocarse en casa particular 
o comercio y no tiene inconveniente 
en ir a l campo. T e l é f o n o 1-2029. 
1 ^ 1 10 a 
flgS.OOO, 20 POR 100 D E I N T E R E S anual. 
$83.33 mensuales. Garantizamos este in-
terés al socio comanditarlo o comandita-
rla que aporte a la ampliación de un ne-
gocio próspero, la suma de $5.000 de ca-
pital, cuyos intereses, si así se desea, pue-
den retirarse por mensualidades adelan-
tadas. E l capital que se Impone es por 
tres años. Informes directamente con la 
persona Interesada: de 11 a 1 y de 0 a 8, 
en Dragones, 84, Abreu. 
18997 11 a 
A LOS P R E S T A M I S T A S . PODEMOS colocar su dinero desde el uno al cin-
co por ciento mensual sin gasto, con ga-
rantías sólidas o hipotecas. Vamos a do-
micilio. Havana Business. Dragones es-
quina a Paseo de Martí. A-9115. 
18863 12-a. 
M E U R G E C O M P R A R 
CINCO CASAS <le $20.000 a $30.000, 
en callo anchu y que dé buen In-
terés. 
OCHO de $12.000 a $18.000, Bien 
situadas y en buen estado. 
T R E S de $10.000 aproximadamente. 
S E I S de $6.000 a $8.000. 
CUATRO do $3.000 a $4.000. 
CUATRO en la calzada de Jesús 
del Monte, de $0.000 a $7.000. 
CINCO chalets en el Vedado, de 
$20.000 a $35.000. 
UNO de $15.000 a $18.000, con 
sloto cuartos, garaje, etc., etc., aun-
que tenga pue hacerse pequeñas 
reparaciones. 
F I N C A S R U S T I C A S 
N U E V E de nna a dos caballerías, 
cerca de la Habana, buena tierra, 
con agua, cinco de ellas en ca-
rretera, con palmas y frutales. 
B . C O R D O V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 6932 8d-9 
SE COMPRA UN SOLAR QUE N O T A S E de $1.200; doy en cambio una guagua 
de seis cilindros, de doce i-.aa.'eros. Mar-
tínez. Carlos I I I , 263, 
19185 • 12 a 
V E N D O 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n el mejor lugar de Neptuno, 
tres pisos, lujosamente decorada, 
buena renta; de Amistad a Prado. 
G R A N E S Q U I N A 
E n Zulueta, más de cuatrocientos 
metros, moderna. Renta $660. 
L U G A R I D E A L 
Animas, pegado a Gallano. sala, 
comedor, seis cuartos agua redimida, 
mitad de arrimos, muy barata. 
C A S A M O D E R N A 
Animas, dos pisos; magnífica sl-
tiiuclOn, bien distribuida, agua re-
dimida, siempre alquilada. 
M A L E C O N 
Esquina, cuatro pisos, renta $260; 
buena Inversión. 
B O N I T O C H A L E T 
En el Vedado, calle B. de 17 a 
«̂J, solar completo se da casi por 
el valor del terreno. 
$ 8 0 0 , 0 0 0 D I S P O N I B L E S 
Para compra de casa y terrenos en la Ha-
bana y sus alrededores, mande detalles 
de las fincas que desee vender, cuyo pre-
cio no sea exagerado. También se faci-
lita dinero en hipotecas desde $100 en 
adelante y desde el 0 por 100 anual. In-
formes gratis. Oficina de A. del Busto. 
Aguacate, 38. Teléfono A-9273. De 8 a 
10 y de 1 a 3. 
19198 10 a. 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2% a 3 tonela-
das dé producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 • 
B E R N A Z A 
Do Lamparilla a Muralla, tres 
magníficas casas, de dos y tres pi-
sos, muy baratas. 
C A M P A N A R I O 
De Reina a Malecón, seis casas, 
de todos precios. 
C A R L O S I I I 
Esquina de fraile, cantería, lujosa, 
buen frente y fondo. 
COMPRO B I E N E S PROINDIVISO, D E -recbos hereditarios y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
tando cantidades hasta que se resuelvan. 
Aguacate, 81. Doctor Martín. 
19169 19 a 
SE COMPRA UNA CASA O C H A L E T , con solar completo, a la brisa, en el 
Vedado, hasta diecisiete mil pesos. Na-
va lies. J , entre 17 y 19. Villa Josefa. F-1113. 
19030 10 a 
SOLICITO 4 A $5.000.00 A L 10 y 12 POR ciento anual, $2.00 y $3.00.00 al 12 por 
ciento primeras hipotecas, títulos de pri-
mera. Gola. Dragones 4, A-9115. 
isseó t 12-a. 
SE D E S E A COMPRAR CASA V I E J A O lote de terreno, en el Vedado, períme-
tro comprendido en las calles G, Infanta, 
27 y Calzada. Dirigir proposiciones bien 
detalladas a Trevejo. Apartado 710. 
19030 11 « 
AL 6 POR 100 V E R D A D . TENGO, PARA colocar, $40.000. con buenas garantías 
hipotecarias. Manrique, 78; de 11 a 2. 
IKSi" 10 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
1S725 1 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 A L 7 0 0 
Se dan en su totalidad o en partidas no 
menores de dos mil pesos cada una, con 
garantía hipotecarla de casas en esta 
Ciudad. Cuba 140; de 8 a 11 a. m. 
18774 11 a 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse al 
Presidente de la Compañía, señor Pedro 
Martínez Alayón, Administración de " E l 
Día." 18961 21 a 
E 
N LAS CALZADAS D E L C E R R O O D E 
Jesús del Monte o b'.en en el Vedado. 
compro una casa, que tenga por lo me-
nos 4 cuartos y buen patio y que su 
precio sea de unos $6.000. No quiero la 
intervención de corredores, pues la com-
pro directamente de su propietario. Avi-
sos a Cerro, 635. 
18782 9 a 
E L E G A N T E C H A L E T 
En la calzada del Cerro, esquina 
de fraile, cómodo, moderno, espació-
lo, para persona de gusto. 
S A N M I G U E L 
Próximo a Gallano, 360 metros, 
mucho frente, en proporción. 
C A S A Q U I N T A 
E n Marlanao. sOllda construcción, 
gran sala, seis espaciosos cuartos, 
servicios, pozo famoso, luz eléctri-
ca, muchos frutales. 
E N E L C E R R O 
Media manzana, de mucho porve-
nir, ocho casas fabricadas, moder-
nas, siempre alquiladas, producen 
$196; queda por fabricar mfts de 
dos mil metros, todos los terrenos 
en este Reparto tienen cada día más 
precio; a una cuadra de Ayeste-
rán: se da en gangs por tener ne-
cesidad el dueño de retirarse 
D E B U E N G U S T O 
E n lo mejor del Vedado, aproxi-
madamente tres mil metros, lugar 
alto, fresco, hermosa vista, propio 
para una soberbia residencia; se da 
barato. 
F I N C A R U S T I C A 
E n todas las Provincias, de todos 
los tamaños y precios, para toda 
clase de cultivos. 
D O S E S Q U I N A S 
Una en Neptuno. otra en Animas, 
de Prado a Gallano: ambas con es-
i tableclmlento; se venden juntas; se 
facilita la operación dejando $12.000 
al 0 por ciento. 
SI N C O R R E T A J E , DOY $2.600 E N la , hipoteca, a módico interés. Luz, 33, a 
todas horas. > 
10 a 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta, ro-
tas y sanas de todas clases; t ambién 
compro dientes, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos den-
tales. S i usted tiene algunos y no pue-
de traerlos, pasen aviso a l señor Luis 
Perales. Mis ión , 67, baios, entre Agui-
la y Florida, primera accesoria a la 
derecha. Pago los mejores precios. 
17983 9 ag. 
Además tengo en todos los ba-
rrios, de todos precios, en Luya-
nó. Calzada de Jesús del Monte, Lo-
ma del Mazo, Vedado. 
B . C O R D O V A 
SAN IGNACIO Y OBISPO. 
Teléfono M-1279, 
C 576S 10d-4 
UN CHAUFFEUR-MECANICO D E S E \ encontrar casa serla para trabajar en 
casa particular o de comercio. Tiene quien 
Informan: Sitios, número 40. 
. ls->-'" 10 o 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , CON mucha práctica en cualquier máquina 
desea colocarse en casa particular o del 
comercio; tiene buenas recomendaciones v 
está acostumbrado a trabajar con fami-
lias muy honorables, que son las que 
BUSSTSSS s s r * 5 san Pabi0 y 
19074 ' 10 a. 
O F R E C E MATRIMONIO: CHAC-
J cocinera españoles, campo o 
uúme?¿ Í6ÍDen ^ ^ a c l o n ^ ' A g ' u V 
9 , 
/^HAlIFÍTiCR, E S P A S O L , D E S E A CO-
\ J locarse, en casa particular o de co 
merclo. cuatro años de práctica- t\™l 
buenas referencias. Informan cu' AguUa* 
^ J / J 8 ^ 6 1 " ^ - ^ « o n o A-6812. AffuUa' 
185,g'-70 0 a 
p H A U F F E I R MECANICO. ESPAÑOL 
« ,0n, 8íet0 años de práctica y con co' 
noclmlento de toda clase de máquina ?« 
mismo americana que europea se ofrece 
para casa particular o de com¿rclo- ti^no 
buenos informes do donde ha trabalado® 
informes: TeL A-0OÍ4 "aoajado, 
18614 
11 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre p a g a r é s , con bue-
nas firmas. T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va . M. F e r n á n d e z . Composteia, 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
cindad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de Maza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27tL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 3. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantea del Departamento de Aho-
rros de la Asociación d« Pependlentes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
Í do 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la noche, eléfono A-R417. 
DI N E R O , D E S D E 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
rflqulleres, pagarés, censos. Urge comprar 
casas, solares, fincas rústica». Havans Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
18072 io a 
Compro propiedades que e s t é n bien 
situadas y den buena renta. T a m b i é n 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
v a absoluta. A . Vilches . T e l é f o n o 
A-5158. Apartado 625 . Prado, 85, al-
tos. Departamento 15. 
GANGA: SE V E N D E N . EN LA VIBO-ra, calzada 707 y 709, en 9.500 pesos. 
Rentan 100 pesos. Informa: Villanueva, en 
el 585. Teléfono 1-1312. 
19268 13 a 
17S34 1S a 
GANGA: S E V E N D E N 2 MAGNIFICAS casas, Neptuno, 271 y 273, de alto y 
bajo, nuevas, ganan 185 pesos. Informa: 
Villanueva. Jesús del Monte. 585. Telé-
fono 1-1312. 
10269 13 a 
\ TENDO CASA D E DOS PISOS. CON cuatro establecimientos y un solo In-
quilino. Renta anual 3.100 pesos, último 
precio 34.000 pesos. Mitad contado. Cerro, 
787, peletería. 
10294 12 a 
EN OBISPO, S E V E N D E UNA CASA, comercial, con marcas y existencias; 
también se ceden solamente los armatos-
tes, vidrieras y la acción al local. Infor-
mes: de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. Canti-
nero del café Mercaderes y O'Rellly. 
19263-64 16 a 
U R B A N A S 
A UNA CUADRA D E L P A R A D E R O D E L Cerro, San Cristóbal, número 8, se 
vende una casa, moderna, con una super-
ficie de 508 metros, 80 centímetros, todo 
fabricado de ladrillo y azotea, pisos de 
mosaicos finos, tiene alcantarillado y pa-
peles limpios, renta después de pagar con-
tribución y agua, $1.262.92. $12.000. último 
precio; no se trata con corredores ni se 
paga corretaje. Su dueño: San Rafael, nú-
mero 1; de 11 a 2 y de 6 a 8. Néctar So-
da. 19210 18 a 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO, SE vende una gran casa, muy bien si-
tuada, fabricación moderna y construc-
ción sólida, elegante, de gusto inmejo-
rable, toda de mármol, carpintería de ce-
dro y caoba, servicios de lo mejor. Pa-
ra verla y tratar de ella. Pueden diri-
girse a F . Mungol. Prado, 49. bajos, que 
él pasará a dar Informes. Teléfono A-58S9. 
102S5 12 a 
SE V E N D E UN C H A L E T , D E MADERA y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales, agua de Vento, 
sumameute barato. Informan: Suárez, nú-
mero 54. D. V 
19194 5 8 
E S T R A D A P A L M A , 6 6 
Se vende este lindo y bien situado cha-
let, compuesto de sala, comedor. 0 cuar-
tos, despensa, cuarto de criado, 2 ba-
ños, cocina y un espléndido sótano don-
de puede fabricarse un garaje. E l solar 
mide 400 metros. Se da muy barato. Pue-
de verse de 12 a 5 p. m. 
10116 11 a 
VEDADO. SE V E N D E L A CASAA CA-lle 23 número 182, entre H e I ; su 
terreno es de 13-66 por 50 y produce 165 
pesos. Su dueño en Santa Rosa, número 
7. Barrio del Pilar. Sin corredores 
19068 ib a. 
VENDO L A S CASAS MILAGROS, 64. Lawton 64 y Porvenir, 57. Para ver-
las por dentro y tratar: 9a. número 29. 
Víbora. 
19070 10 a. 
IMPORTAN A T E S NEGOCIOS. T R A S -paso los contratos de varias casas de 
huéspedes en los mejores puntos de la 
ciudad; tienen buenos muebles y es buen 
negocio. Informan: Sitios, 38. 
190M! 12 a. 
VENDO E N L A C A L L E LAWTON, E N -tre Concepción y San Francisco, a 
$4.00 metro, 20 por 50. 9a., número 29. VI-
19069 10 a. 
VENDO, JESUS D E L MONTE. CALZA-da. una cuadra Toyo, ausencia. $3.200, 
espaciosa casa, cielo raso, hipoteca', cómo-
da, una esquina, libre 9 por 100. Vllla-
nueva. Dolores, 11. Santos Suárez. 
18987 lo a 
GANGA: VENDO, E N L A W T O N , DO-lores, entre Octava y Porvenir, casa 
sin estrenar, portal, brisa, bañadora, la-
vamanos, traspatio. Precio $2.600, parte a 
plazos. Informan en la misma. 
ISf.-tf 16 a 
VENDE, POK VIAJE, ESPACIOSA 
O casa, con comodidades, extra para 
persona, de gusto, lugar alto, una cuadra 
tranvía, parque y teatros, lámparas, coci-
na gas. Vlllanueva. Dolores, 11, Santos 
Suárez. I,v.is7 io a 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 14 D E la calle de la Habana, de sólida y mo-
derna construcción. Informan: calle de 
la Muralla, número 70, almacén de pa-
ños; de una a cuatro de la tarde. 
19034 io a 
SE V E N D E L A CASA COMPOSTELA, 158, con dos esquinas, junto a los mue-
lles e Inmediata a la Estación Terminal, 
a prueba de incendio, con un mil sete-
cientos metros de fabricación moderna. 
Informa su dueño: Licenciado Adolfo Ca-
bello, en la propia casa. 
1870S 12 a. 
VENDO: ESQUINA, ACABADA D E F A -brlcar. de dos pisos. L a parte baja 
establecimiento. Ganan las dos plantas, 
$80. Precio $11.000. Manrique, 78: de 11 
a 2. 
CE R C A D E CAMPANARIO T N E P T U -no, casa de 2 plantas, sala, saleta y 
cinco cuartos cada piso. Además tres en 
la azotea. Cantería, hierro y ladrillo. To-
do fino. Precio $18.000. Manrique, 78; de 
11 a 2. 
CHACON, CERCA D E M O N S E R R A T E , casa de dos pisos. Gana $100. Precio 
$13.000. Manrique. 78; de 11 a 2. 
A UNA CUADRA D E E S T R A D A P A L -ma, sala, saleta, 3 cuartos, $2.500. Otra 
a media cuadra de Monte, $10.000. Gana 
$86. Manrique. 78; de 11 a 2. No a co-
rredores. 
18810 9 a 
SE V E N D E N DOS C H A L E T S , CON8-trucción americana, en $2.500 y $4.500, 
12X22^1 metros y 12X45 metros, parte a 
plazos. 1 madera, doble forro y 1 ladrillo, 
con pllastres, ambas, baño completo, agua 
callente. Informan: 5a. Avenida y 8. Bue-
na Vista. Carros Playa. 
18818 12 a 
VENDO EN LUYANO. POR L A MITAD de su valor, un solar chico, de esqui-
na; y en la calzada. Todas las industrias 
allí Informes: Economía 10. 
18040 » a- _ 
E>- CALZADA, CON E L E C T R I C O , V E N -do 2.000 metros de terreno, hace es-aulna. donde hay una casa fabricada, con 
establecimiento que gana $75, como bara-
to todo; en $11.000. Francisco Fernández 
Informa en el café del antiguo Centro Ga-
llego de 10 a 12 y de 5 a 7. 
18840 10 « . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , UNIDOS, uno de esquina, otro de centro, en el Reparto de Columbia, se dan baratos por 
ausentarse su dueño. Vendo otro, tam-
bién en el Reparto Almendares, de 10 
varas úfi frente por 47 de fondo. Infor-
mun en San Leonardo, 19, Jesús del Mon-
to. 18843 19 a 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta (le Verao, se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5. 
manzana 18, con un total de 1,507*50 me-
tros de esquina, con frente a la Calzada 
aue'va a la Playa de Marlanao y a una 
cuadra de los tranvías "Havana Electric" 
v "Havana Central." Por el lugar donde 
se hallan situados en Columbia, han de 
tener doble valor una vez construido el 
puente sobre la entrada del río Almen-
dares. Informan: doctor Hernández, Sat 
Lázaro, 117, antiguo. 
iMV.tr. , 17 a 
X f E D A D O . CALZADA, EN THE J e I , ace-
V ra de la brisa, esquina de fraile, se 
venden 5 solares, con facilidades para 
el pago y frente a lo» mismos se venden 
2 solares más, de esquina. Informan: H, 
95 entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
a 9. 18542 16 a 
E n la loma de la V í b o r a : Solar de 
10X50, bueno, excelente, acera de la 
brisa, a una cuadra del t r a n v í a , es-
p lénd ido negocio para hermosa resi-
dencia o para explotar. Muy poca can-
tidad de contado y el resto a dejar en 
hipoteca. Empedrado, 20 . F e r n á n d e z 
18357 9 a 
SE V E N D E O HV . Antonio de ios t ^ N h 
tro v medio d ^ ^ C ^ i 
nroola oarn fn^.. T^rad»;. * o. 
BUJ08, » 
renta en tresclentol1^ e 0 t , « i \ 
formes en 13. número &9oi i - W l 
ü S Í A B L E C I M I E h t y ! ? f 
- D e n $500, T o l a ^ ^ T T S C l 
modernos mucho bar,^qulQa ^ 
Figura. . 78. Teléfoaó^l 
10213 
X>OR TEN 1. K C 
' vende una de la 
tabacos, cigarros y V . 1 ? , ^ ^ ^ 
garantiza una vema 11Iete« i* 
en^tUetes. I n f o r m ^ ^ ^ S i 
C i n i n t e r y Í ^ t t - - - ^ ^ ' 
kJ se vende un café 1 ^ ¿ C 
xlmo a la Haban"' y 
tarlo y en buena» » Uen íe* 
10252 
do. buen punío v ^ ^ U í ^ ' l 
forman en Neptuno" ^ « c o ^ g a 
Q Í v e n d e u n a " 
kJ buena cantina u a y :;;"f4. Co\* 
buen punto. La úLrov, edlt«<U 
™:_ comprador. T n f t ^ » número 
19274 
por su dueño no S S S S U 
$^800 sin c o m p e t e n c r ^ 
ría^número 1-D; de 12 
SOLAR D E ESQUINA, E N E L C E N T R O 
del Vedado, vendo uno, sin corredort 
mide 680 metros. Faustino G. González. 
17 esquina a C. 
18340 14 a 
GRAN OCASION D E I N V E R T I R DIÑE ro. Se venden solares, en el Reparto 
Delicias, en Clenfuegos. Dirigirse al doc 
tor Lara. Empedrado, 31. 
18455 15 a 
GANGA V E R D A D : E N E L C E R R O , ven-do una casa, de planta alta, de azo-
tea y diez cuartos al fondo, pisos de mo-
saico y sanidad, 400 metros fabricados, 
renta $96, último precio $7.500, aprovechen. 
Francisco Fernández informa, en el café 
del antiguo Centro Gallego. 
18840 10 a 
SE V E N D E , E N $14.000. UNA CASA, D E dos plantas, en lo mejor de la Víbo-
ra. Informan en B. Lagueruela, 49; de 5 
a 7 p. m. 
18751 13 a 
MIRANDO A L PARQUE C E N T R A L , ven-do una casa, Ubre de gravamen, con 
establecimiento, renta $200, con contrato 
y un solo recibo y paga el inquilino 
toda? las reparaciones, informa: Francis-
co Fernández, en e) café del antiguo Cen-
tro Gallego, de 10 a 12 y de 6 a 7. 
1884C 10 a 
EN ^8.000. S E V E N D E L A CASA do plantas, acabada de fabricar. D E Ru-
vaicaba número 6, entre Aguila y Antón 
Keclo. Informan: Mercaderes, número 23, 
Teléfono A-6516. 
17565 19 a 
S Gómez, buen frente^ 680 varas, a $2.50 
contado. Calzada Víbora, 7^X40. $3.600, 
Otros dos próximos grandes, uno con 
frutales. $4.500 y $7.000. Havana Business 
Dragones y Prado. A-9115. 
18072 10 a 
SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E S i -tuados, se traspasan, por no poder 
continuar loa contratos. Valen doble, no 
quedan disponibles iguales. Están en dis-
tintos repartos. Cuba, 37. Departamento 4. 
C 6373 S0d-22 Jl 
GANGA: SE V E N D E L A CASA L U Y A -nó, 197, compuesta de sala saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo, cuarto de criado, 
patio y traspatio, con reata y una her-
mosa pajarera. Informan en la misma; 
su dueño. m 
18825 W a 




GANGA FENOMENAL. U R G E N T E . E s -quina, una cuadra de Monte, 480 va-
ras. Gana sobre $60. $4.200. Buena me-
dida. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
18072 10 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
;.Quién compra c iares? P E U E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿Quién í->ma dinero ' hipoteca? P E R E Z 
Los negocio» de esta cma son serlo» 7 
reservado*. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
S E V E N D E 
L a casa M a r q u é s de la Torre , n ú m e -
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, se vende un te-
rreno de 7X28 , en la calle de L a w -
ton, entre Dolores y C o n c e p c i ó n . I n -
formarán en J e s ú s del Monte, 260, 
Toyo, o Monte, 445 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
c a s , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
VTEGOCIO SUPERIOR. 70.000 VARAS de 
JL> terreno, alto, llano, dos frentes a Cal-
zada, d frentes dos lineas, paraderos, 
ag-ia. luz eléctrica, linda con repartos de 
tres y cuatro pesos metro .A $1.00 la va-
ra. Dejamos mitad en hipoteca. 6 por 100. 
10 minutos por tranvía del centro de la 
Ciudad. Havana Business. Dragones 
Prado. A-0115. 
18072 10 a 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Oportunidad: Vendo, en el Reparto Al 
mondares, 24 solares, a $3 vara. Pueden 
tomar 1 o más. Contado $175 y recono 
cer el resto a loé señores Mendoza y 
Ca. E s de ocasión y por lo tanto véame 
o escriba. R. Morales Rufino. Santos SuA-
rez y Avenida Serrano, Jesús del Monte, 
17719 22 ag 
R U S T I C A S 
EL P I D I O BLANCO, VENDO VARIAS casas. Prado, Industria, Consulado, 
Amistad. Reina, San Miguel. San LAzaro, 
Neptuno, Cuba. Egldo, Gallano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy.dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento. O'Rel-
lly, 23, teléfono A-fi951. 
17164 i6 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
C i A S G A V E R D A D . MANZANAS D E 
tJT terreno, lindando Reparto Lawton, 
tranvías, a $1.50 metro. Veinte centavos 
por metro contado, resto plazos, sin Inte-
rés los dos primeros anos. Después 6 
por 100 anual. Havana Business. Drago-
nes y Prado. A-0115. 
19231 12 a 
VTEGOCIO GORDO. ESQUINA D E 1.000 
l y varas, Neptuno, $2.000 contado. $16.600. 
Hipotecas y censos. Esquina Vedado, 2.500 
metros. $17.000.00. $9.500.00 contado, resto 
censo 5 por 100. Urgente. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. A-9115. 
19230 12 a 
SE V E N D E N 2.284 METROS 60 C E N T I -metros, entre Luyanó y Guanabacoa, 
frente a una cantera demolida, a $2.50 me-
tros. Trato directo con su dueño, en la 
calle 13, número 353. Vedado. 
19121 n a 
FINCA RUSTICA NOMBRADA " K L C E dro," ubicada en el término de Ovas, 
Provincia de Pinar del Rio, barrio de 
"Paso Viejo," compuesta de dos caballe-
rías y cincuenta cordeles. Precio $4.000, 
FINCA RUSTICA NOMBRADA "SAN Luis," ubicada en el término munici 
pal de Pinar del Rio. compuesta de dos 
caballerías de tierra perteneciente a la 
hacienda "Las Ovas," $3.000. Total $7.000. 
Informan en Jesús Peregrino, número 53. 
antiguo. 
LA FINCA " E L CEDRO" T I E N E 4 CA-sas de tabaco y una de vivienda, con 
arboleda y palmares, le atraviesa el rio 
Agiconal por el centro, por lo cual es muy 
fértil y da muy buen tabaco. 
LA VEGA "SAN L U I S " T I E N E DOS casas de tabaco y una de vivienda es 
muy fértil y da muy buen tabaco. 
19261 16 g 
CEDO ARRENDAMIENTO, 6 A5fOS. fin-ca de caña, 21 caballerías, terreno de 
primera, 14 sembradas de caña, aperada de 
todo. Bateyes de tabaco, cerca de la Ha-
bana. Cerro. 787, bajos. 
19295 12 a 
I^INQUITA E N ARRENDAMIENTO RE cede con todas sus siembras, anima-
les, buena casa, renta, muy barata Otra 
de tres caballerías en Arroyo Naranjo Ce-
rro. 787, bajos. 
1029̂  12 a 
InNCA B E L L A VISTA, E N LAS OER-canias de la Habana, carretera de 
Guanabacoa. K, 6, se cede el contrato de 
arrendamiento de la misma, con siembra 
una yunta de bueyes, aperos de labranza 
y cría de aves. Informan en la misma, 
de 2 a 6 P. M. 
1910S n a 
GANGA: SOLAR CON 1672 VARAS A menos de 50 centavos, en Marlanao. 
Informes: Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2618. 
10139 15 a 
S O L A R E S A P U Z 0 S 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted ser propietario de un mag-
nlflco solar a razón de $1 vara; esquinas 
i $1.2o en la prolongación de la Víbora, al-
j turas de Arroyo Apolo. Informes y planos: 
Oficina A. del Busto. Aguacate. 38 Te-
léfono A-927 ,̂. 
lOlM 15 a. 
SE V E N D E N : CASA NUEVA. MEDIA cuadra de los Cuatro Caminos, Co-
rrales. 271-A; renta $1.488 al año; precio 
$14.000. Casa con sala, saleta y tres cuar-
tos, servicio sanitario con gran Jardín al 
fondo con 602 metros de terreno, situada 
en San Lázaro 27, entre San Francisco 
y Concepción, Víbora. Precio: $4.000 
Puede dejarse en hipoteca lo que quieran 
Informa su dueño: Monte, 275, altos. Jo-
sé Tepedlno. 
1»078 10 a< 
SE V E N D E , MUY BARATISIMO, 8IN corredores. un buen solar, en la Cal-
zada de Luyanó, entre Melones y Guasa-
bacoa, mitad al contado o tercera o cuar-
ta parte. Se pueden dirigir a Pérez. Co-
rral Falso, número 254, Guanabacoa. 
10976 21 a 
EN SAN'LAZARO. E N T R E SANTA CA-Ina y Milagros, vendo, 6 por 50 
Novena, número 20, de 
10 a. 
metros, a $4.00 
8 a 10 a. m 
19071 
FINCA R E C R E O , PUNTA BRAVA. fr*n-te de Calzada. 400 metros, línea, mu-
cha arboleda, terreno colorado. Informan: 
Habana. 146, casi esquina Muralla de 12 
a in'̂ o1*1^11*0- Rodríguez. Teléfono 7279. 
. I9153 12 a 
C O L O N I A S DE CASA, SE V E N D E N , SI-
\ J gulentes tamaños, dando mitad su va-
lor al untado, resto durante zafra. 1.200 000 
« ¡ Ü & F ' J B S S 0 arr0b!l,\ 750 000 • .moco arrobas, para informes dlrtinsó 
Gandía Ca. Apariado. 42. Flacltk,. & u 
16 a 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
rios lotes de t erreno e n c a l z a d a 
c o n fruta les y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 12 y 15 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 1|3 a l c o n t a d o 
y e l resto en p a g o s m e n s u a l e s . N o 
h a y censos . A . B á e z . R e a l . 4 8 . 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
guez . S a n M i g u e l 1 0 7 , de 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 
C - 5 0 9 3 i n . 
G \ N ( . \ VERDAD. POR" negocios, se vended *T: 
en esquina, garantizando „ ^ « f c ' 
más de cincuenta peso* T.Una B 
pesos de alouller y t L ^ ^ 31 
cinco años. Informa- \í contri 
café de Oficios y L¿n^anu(íl N 
19138 y Lampamia. e 
BODEGA PARA P R i ^ T r r -$2.500. Tiene una * ,IPl-JLv'« 
diarios, buen barrio; si 252 ÜS « J 
driera del café Marte v S ? [ n í ^ * 
19197 "® y Belona. s. y? 
\ J buenas condiciones 1 ^ ; . í 1 ^ f! 
de lavado. Informes en Ohu e«»í 
Albear. librería. Obispo, 
1906 
SE V E N D E UN GRAN PmrS^T tas, en poco dinero ^ f , ! 0 } ^ 
venta de 30 pesos diarlos'- i * J ? Í 
ba. Para Informes: José w L J S M 
Amistad, café Orión, ¡ 1 ^ * 
O E V E N D E UN P U E S T O ^ 
O huevos v frutas o se «rimí, 
cío. con $2&. tiene una venÍml e 
pesos diarios, se prefiere e l ^ J * 
ner que atender otro negocio r.^í 
esquina a 4, Vedado. t,OC10- C H 
19018 
M 
de a ,1 
CASA PARA FAMILIA, r R E S r T l ta y barata, se traspasa Sir ia 
completos de sala, recámara Tom *.! 
cocina Luyanó. Rosa E n r í m u T H 
quina Juan Abreu, de 7 a lOa V '1 
19022 » ^ a, o. i 
A TENCION: VENDO U Ñ a g r J T r 
X X tería, situada en uno de loi mí. 
puntos de la Habana, con buena i 
se da barata, por su duefio no 
atenderla. Aprovechen oportnnldai L 
man en Reina y Belascoaln. café Li'i 
pendencia, frutería. 
1R949 
GRAN NEGOCIO POR POCODC se vende una bodega en 1.4flo 
como ganga. Informan Inquisidor t 
ta Clara. Café Puerto Rico vldrlm" 
todas horas. 
1S017 U^l 
NEGOCIO V E R D A D : SE VEM)! 1 pequeña tienda de quincalla, a • 
to céntrico y muy barata y una tMi, 
de tabacos y cigarros, en una dalui 
Joros calles de la Habana. Informal:!, 
naza, 47, altos, lo. S. Llzondo; dt hl 
y 12 a 2. 
18780 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega, cantinera, qnedí)il 
al año, en el mejor punto de la Hiit 
y reúne buenas condiciones. InfonuiJ 
Belascoaín, número 28; de 8 a 10; t| 
a 4. en adelante. R. Menéndez. 
18705 Di» 
HORROROSA «ANGA: POB m i que embarcar urgentemente, 
establecimiento de ropa hecha, mj»| 
trería y camisería, diez años establt 
tiene seis fábricas próximas j na 
clientela. Alquiler, $24, en $1.200. 
todo. Vale doble. Informan en Cmái\ 
Fomento, L a Favorita. 
18556 Uil 
IM P R E N T A : S E VENDE UNA COM ta, para obra y periódico. El 
ganga. Informa: A. Roca, AdpanilM 
Habana. 
18440 121| 
GANGA: SE VENDEN DOS BODB en el mejor punto de la Habiu:' 
existencia vale más. Informan en * 
Francisco y Novena, Jesús del mtí*. * 
dega. 18344 » 1 
N E G O C I O 
Se vende, con un promedio de «»& 
$170 diarios, un establecimiento de 
restaurant y posada, es adecuado 
dos socios; puede estudiarse. 
Jenaro Gil. Bayo. 25. Habana. 
17317 
BUEN NEGOCIO: CAFE, COX propia, situado en lugar de d» 
mo tráfico, muy conocido por so r " 
ma. tiene terraza, habitaciones y»»" 
comodidades en su interior, MP9 
poco alquiler y tiene buen conti». 
da en buenas condiciones. Informw 
Villegas 91. Bazar del Cristo. . 
18123 . 
AP R O V E C H E N L A OCASI0>-a prueba el mejor V™*™,?* 
calzado. Junto con salón de tmp 
se aseguran $6 o $7 diarios; pag» 
alquiler. Informan en el m18™0^ 
tela v Obispo. Remendón con 
18724> 
I b s i h n i m ® i n i t t o í ! 
e l e h 
pl ANGA; SE VENDE ^ 
(jT completamente nuevo con 
banqueta y su p o r U W ^ ^ « 
mitad de su precio. I ueae 
mas, 99, bajo». 
10216 . 
ífíco.' 
1 0 j l . 
E U F 0 N 0 L A 
M a g n í f i c o a p a r a t o fonogra _ 
c a o b a , c a j a f o n é t i c a d e ^ 
r e g u l a d o r d e tono y 
U n i c o e n l a I s l a . Se vende 
s a d e G u i l l e r m i n a . 
L O S E N C A N T O S 
a n R a f a e l . 4 6 entre Gab^ 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o ^ 
19207 r r i v n 
X T E N D O F I A N ^ T H T A S t P f f e í 
V Izabel. con buenas Calle 9, 
estudio, en $40. veau 
9, entre J y JS-
19097 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
poed(6 s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
a s o u g a v 
i de 45 1 
1 pinero 
'Ispo, • 
f f o d o s 
Q u e 
U s a 1 1 
g e n t e s 
p e 
{ S a y a 
^ s t á n 
C o n t e n t o s 
I r « que me hacen w b c r los 
„ S rlegido» en m i gabmete de ó p -
hace ya a l g ú n t iempo. Los chen-
auc salen complacidos son m i me-
anuncio. y esto lo consigo ven-
Jo solamente cristales finos y ga-
tízándolo por escrito. Remito m i me-
nor correo a todo el que lo so-
, Reconozco la vista gratis. 
B A Y A - O P T I C G 
RAFAEL esquina a AMISTAD. 
líLEFONO A-2250 
SE VENDE 
..vfrtor Vi t r io l i i , " coa su escaparate 
C.nn£ En E s t r i l a . 121. l 'reguntar por 







^ de a A 
socio ^1 
ocio. 
. TkVUE t > PIANO DR I.A ACKK-
dltadá marca "Emerson Boston." Ca-
Habana, IOS. 11 
Ha» .... ü — -
- r r ^ X x o , D E L MEJOR F A i m i -
^.te con sesenta piezas, lo rendo, 
l oin nésos. o lo cambio por un plano 
P /«Vno si usted me da la diferencia en 
H i í ? o ' Blanco Valdés, afinador de pia-
tet4 re¿a Pobre. 34. Teléfono A ^ O l ^ 
«i 
RE8CA, 1 






en 1.400 b 
nlsldor t Sh 
o. Tldrleayj 
TÍÓI'IVNO, COMPLETAMENTE nue-
xn con sur rollos. Además un gran 
n un sofá y dos sillas de maja-
„ üelna Alicia, de primera, están uue-
)s urge la venta. Hayo, 66, altos. 
10029 
Bpcj 
VvsTBUMENTOS » E CUERDA, 8AL-
í l vndor Iglesias. Construcción y repara 
fcn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
IhSdsd en la reparación de vlollnes vle-
in'i Venta de cuerdas y accesorios. Se 
bvrn los pedidos del interior. Composte-
l 4S. Habana. Teléfono M-13S8. 
19054 31 a . 
^ VKVDE tJN BUEN PIANO, ALEMAN; 
i de poco uso, de cuerdas cruzadas y 
muy buen estado, eu Condesa, 40-B. I 
G r a n F á b r i c a de CORSES. F A J A S 
Y A J U S T A D O R E S . 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 
BAZAR INGLES 
Gnl lano y San MUj- .e l . 
AJgrunos d i s e ñ o s do ' nuestros n n e r o i 
e s t i l o s ; 
3 0 2 2 
F A J A da c u t í brochado y t i r a s de 
e l á s t i c o s en los costados Modelo m u y 
c ó m o d o y elegante. S u p r e c i o : $3.00 
_ uy 
18829 9 a 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Jlsclpulo de Tárrega y único poseedor de 
iu escuela en la Babana. Clases de gui-
.arra y mandolina a domicilio. Transcrip-
llouei para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
18766 2 • 
, qne itíi 
de la Hi 
Iníomu 








DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos n la mitad de su valor. Los Bue valen a $3.50, $1.75....L08 que valen a 
I3.OO ¡fl-üO. Los que valen a ?2.50, $1.25. 
"a América, locería y cristalería, gran 
nirtldo en lámparna y cubiertos. L a 
mérlca. Galiano, 113. 
17543 10 a 
I8COS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , 
de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
idas, a 60 centavos. Discos Odeán, n 
rontavos. "La América," Galiano. 113. 
17544 » a 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pía-
os, desdo $10 mensuales. Planos de al-
ullor, a $3.50 al mea. Viuda de Carreras 
Ca. Aguacate, B3. Teléfono A-0228. Pra-
0. 119. Teléfono A-34G2. 
17403 18 ag 
fTVISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -
í s mes todas las existencias a los pre-
icios siguientes: Los de $0.60 a $4.20. Los 
tie |5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los 
Be $2.20 a $1.40. Los de §1.10 a $0.70. 
rLa América" es la casa que mejor y 
payor surtido tiene en Tajillns decora-
pas y cristalería Baccarat, " L a Amérl-
p." Galiano, 113. 
17542 10 a 
, de WWj 
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on t m 
verse * I 
.gráfico-
le m a ^ 
vcloci( 
. P A R A L A S 
r « D A M A 
CASTÁÑINA 
tlenlTn113!1 ,la nece''l'lad de las personas que 
S C T J r ea8taño o rubio, que tenían 
t«n^ ir 8US can"s de negro, color que 
••Ca^tJ. a.,a, la reiez- Por el contrario, 
color "1"11' le tIfie sus canas y pelo de 
le 15 añ08nno' <lue 10 rejuvenece, quitándo-
delt ií,ay ?ara castaño y para rublo; le 
fino v iPel0 del color «I"» tuvo antes y 
aenbaL ' ' i5^80- Puede salir a la calle 
tifie. dar' Por Ber ""a loción que 
• í p r t a s ^ n l L ^ botica8. perfumerías y se-
Se manM„p6?lt.0- GaHino. 17, " E l Piefrot 
a al interior al rwibo de 0 







brw, TanPt»Uno L Galiano, gefloras y hom-
^«tafio ^ ^Po ,a. a Pintarse las canas de 
""«o o de rubio, con La Loción Tinte 
„ CASTAÍÍINA 
— - — . 13 a 
Precio. A Í E L Ü Q U E R I A 
C ^ 4 0 Centavos- ^ ^ r U ca-
c i o n á r T Cenl.avos- Ar reg la r o p e r f e c 
U 50 va*ftCC,a,, 50 « ^ v o » . Masa-
P r o í e J r a n,C<;ntaV08• 901 Profe,or 0 
v pelo• iiIstema Eusfe- 6 0 
C t d « Bojufe . 15 co-
% l ' Mando garantizados. " t u c h e . 
P'dan di. r, encargos que 
Sueros P 0 ^ 0 , ' de Pel0 ^ « 0 u o t r o . 
Pidan por m ^ 0 8 ^ la tenga, 
i m i t e n de ° n 0 ' 0 p o r ^ ,0 ^ 
1*** M a r t i n M8ran ^ ' " q u e r í a de 
^ y S ? ' Pt.Uno' 62-A' cntre 
F A J A de c u t í de h i l o c o n e - á s t l c o s 
en l a c i n t u r a v cua t ro t i ran tes . Su 
p r e c i o : ÍS.f^ 
4046 
S O S T E N E D O R para e l busto de f i -
na de e s p u m i l l a de seda a r t i n c a l e l á s -
t ica , m u y h i g i é n i c o y vent i lado. Su 
p rec io : $2.50. 
A J U S T A D O R de f ino encajo y c i n -
tas suaves de h i lo . M u y o r á c r i c o pa -
r a mujeres delgadas. Su prec io- $2.50. 
S e ñ o r a y s e ñ o r i t a : Solamente v i e n -
do usted nuest ros c o r s é s , fajas y a i m -
tadores p o d r á apreciar sus cualidades 
Todos sus componentes: c intas , 
e l á s t i c o s , bal lenas Inoxidables , te las , 
adornos, etc., son de p r i m a r a clase 
No hay nada m á s c ó m o d o , fresco, 
que una faja. N o moles ta . SON L A V A -
B L E S , p e r m i t e cua lquier mov imien to 
y da m á s esbeltez a l t a l l e oue e l co r -
s é . 
¡ E s p e r a m o s hoy su r ' s i t j s l 
BAZAR INGLES 
Gal iano y San M i g u e l . 
LA ESQUINA 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
OBISPO. 67 
Teléfono A-6ff24 
Oran surtido en estambres y cé-
firos da todas clases y colores, 
bastidores para bordar, en todas for-
mas y tamaños, almobadillas para 
hacer encaje de hilo, avíos para 
hacer encaje Inglés, cnmpleto sur-
tido en hilos para bordar y tejer, 
cintas para congregaciones religio-
sas, cintas de los colores nacionales 
de todos los países, nuevos dibujos 
de encajes mecánicos y de hilo, ráflc 
para labores, objetos para regalo, 
pañuelos para señora y caballero, 
abanicos de úl t ima novedad. Per-
fumes de todos marcas. Depósito de 
la máquina para bordar a mano. 
Pidan los productos de 
K O K E N , PARA MANICURK 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 9 de 1917. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles vea l grande | 
v ya-^ado surtido y precios de esta casa,! 
donde saldrá bien servido por poco di-1 
hav juegos de cuarto con coqueta; 
Sfnrte'rnlstfls escaparates desde $8: camas 
^on " stldor, a $»: peinadores a $9; apa-
S S o m T d a estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de no^e. * ^ ; también hay jue*go¿ 
í^mnletos y toda ciase d« piezas sueltas 
r X c V u a d a i # l e\™ * ^s precios antes 
mencionadosTvéalo y so convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIVX M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N i E L . 111. 
18777 0 a 
Corsets, fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos ¡S l l t lma expresión 
dt l buen gusto. Ueduce el pecho «1 es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma ol cuer >o, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado, Viuda de Ceballo. 
17507 18 ag 
PARA USTEDES 
Damas y •enorltas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
da nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, ?1; de 8 onzas, C0 centavos. Des-
pacho de 10 a fi, en Obrapía, número 2, 
altos. 17S07 23 ag 
PAKA l.AS DAMAS. NO SUFRE ERUP-ciones. No sufra rasqueras. No sopor-
te barros ni granos en la piel. Use hermo-
seador Hernán y todo desaparecerá en se-
guida. Devolvemos el dinero si no da re-
sultado inmediato y satisfactorio. De ven-
ta en farmacias y perfumerías . 40 centavos 
estuche con cantidad para medio l i t ro . En-
viamos libre de porte al recibo del valor 
en sellos rasados. Por doce centavos en-
viamos cantidad para un octavo <le l i t ro . 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
18804 12-a. 
MODISTA, PENINSULAR, SE OFRECE para coser en casa particuar, corta 
por figurín para señoras ymifios. Precios 
convencionales. María Esparza. Aguila, nú-
mero 114-A. Departamento 55. 
19114 17 a. 
L E S Y 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
Mecedoras portal, desde $4^ a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad de muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17, entre Baños y F , Vedado, 
Teléfono F-1048. 
9143 12 a 
SE VENDEN: 1 CAJA DE HIERRO PA-ru caudales: un bufete ameriquno, de 
cortina; un bufete librero, de señora ; una 
ineslta; una mesa consola con su espe-
jo biselado; una cama americana ,de ma-
dera ; una silla giratoria; una nevera es-
maltada; una nevera de madera; una som-
brerera : una silla de extensión y ruedas, 
para enfermos y 4 alfombras. Obispo, 39, 
bajos. Informan en los altos. 
19251 16 a 
\ r E N D O DOS MESAS CEDRO, TRES Y ' medio metros largo, una vara ancho, 
tablón entero. Informan en Neptuno, 184. 
19218 12 a 
CAMAS HIGIENICAS 
esmaltadas, en blanco, marfil y 
gris, últimos modelos. Precios sin 
competencia. En casa de Guiller-
mina. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y 
San Nicolás. Teléfono A-0274 
19208 12 a 
SE V E N D E : 1 JUEGO DE SALA, M o -derno, caoba, 1 vitrina francesa y apa-
rador, estante y otras muchas cosas. Com-
postela, número 129, a todas horas pue-
de verse, bajos. 
19099 13 a 
31 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E , N U M . 9 
remora toda de mueblo» qn* se I» 
nrooonean. esta casa paga an cincuenta 
So? S o más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
V * ™ " . - „ o oatisfaccióo. Teléfono A-1908. 
¡¡¡GANGAS!!! 
"Studebaker 4 Cy 7 asien-
tos 1917 $ 1 0 0 0 . 0 0 
Cadi l lac 4 Cy . 7 asientos, $1100 00 
Renaul t de 7 asientos. . . $ 8 0 0 . 0 0 
Mercer ( C u ñ a de 2 asien-
tos $ 1 0 0 0 . 0 0 
M a r c o n ( C u ñ a ) de 2 asien-
tos $ 8 0 0 . 0 0 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 8 0 0 0 0 
Chalmers 4 Cy 4 asientos. $ 5 0 0 . 0 0 
Todos estos a u t o m ó v i l e s los entre-
gamos en perfecto estado de func io-
namiento . 
V é a l o s hoy mismo. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
Prado, n ú m s . 3 y 5. T e l A - 6 0 2 8 . 
I C-5SS4 
dos bien y a 
1SS76 31 a 
SK V E N D I l'N Jl ' ,:<iO D E CUAKTO 
por mbarcarse su dueño. Campanario, 
120. bajos. 
191S8 11 «• C E V E N D E UNA CAMARA, MARCA MO-
O narch de hacer retratos al minuto, por 
el nrocedimiento de negativos en papel. 
Félix Abreu. ^oir}g»enz> Reparto Ta-
loMU g a Félix marindo. 
¿MPBO, PARA SURTIR UN RASTRO, 
toda clase de muebles, herramientas 
v metal viejo. Reina, 93. entre Manrique y 
Jnmpnnario. Teléfono M-1059. 
10735 11 » 
GANGA DE MUEBLES 
En "La Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden bara t í s imos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas di hierro y madera, obje-
tos de adorno y m i l objetos más , todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
• * » — " d i n e r o 
Se da dinero sobre alhajas, • módico In-
terés, y se venden joyas barat ís imas. "La 
Perla." Animas, 84. 
18194 27 a 
SK COMPRAN PRENDAS, MUEBLES, fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitr ina francesa e Infinidad de obje-
tos más. El Volcán, Factor ía , número 26. 
Teléfono A-9205. 
18860 : 20 a 
GANGA: EN S30, S E V E N D E UN ELE-g.mte Juego de seis piezas, todo de 
blanco, de tnndera sólida, propio para 
jardíu' o terraza. Puede verse en Ma-
ImóD 72. altos. Izquierda. 
1.S033 80 Jl 
-VJOVIC^, A CASARSE, E E PROBLEMA 
de los muebles está resuelto, com-
pmndo un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
1S310 19 a. 
SE ALQUILAN MAQUINAS D E COSER de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de míl-
oulnas v se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-271Q. Mar-
ttnez y Acosta. 
18385 v 20 a. 
Ag w m o B i s cae ^ t 
"LA ESTRELLA" 
Can Nicolás. 08. Teléfono A-891S 
"LA FAVORITA" 
Vmufie», 07. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
18892 31 a 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varae Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 81 
P ® a i M H m I ® § 
1 
ATENCION, CAZADORES: VENDO tres perros perdigoneros, dos maestros y 
uno de 4 meses, todos de buena raza, por 
tener que ausentarme del país. Los doy 
baratos. Informan: Calzada de Buenos 
Aires número 2, Cerro; de 4 a 10 p. m, 
10234 13 & 
SE VENDEN NUEVE VACAS, DE BUE-na producción, por tener que ausentar-
se su dueño. Puede verse su dueño en la 
finca " E l Rosario," Lucero, tomando en 
la Terminal el tren que sale diez mi-
nutos autus de las 7 a. m. 
19281 12 a 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
li tros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan leonesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pu ra razs. Especial idad en 
caballos enteros de K c n t u c k y , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 , 
Siempre h a y 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo m á s bara to . 
18897 81 a 
VENDO, BARATISIMA, MAQUINA CO-ser. Standard, buen estado, dos vela-
doras nocturnas, nueve bajantes nuevos 
de luz eléctrica, con soquets y bombillas, 
cinco pies elegantes para exhibir som-
breros de señoras. Lagunas. 63, altos. 
19140 l l a 
¿ P o r q u é tiene su espejo man* 
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e » , 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y Si* 
l íos . T e f é l o n o A-6637. 
PARA LAS AVES 
Avltlna la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
go*a, la parál is is , la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombricecs, viruelas y el mo-
quilo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá . Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para eeij aves. 
C-5238 30 d. 16. 
D ® ( s a i i r r a a j ® § 
8d. 8. 
AUTOMOVILES 
juür.7 31 A. 
OCASION: CAMION "BENZ," DOS T o -neladas. Cuña "Kaw," 10 H. P. Torpe-
j do "Gregorle," 18 H . P. Con caja "Ber-
/ llct," 15 i L P. Axauiburo, 28. 
BUENA GANGA 
Se traspasa un buen garaje con 
un buen contrato, en lo mejor de 
la Habana. Informan en San José, 
número 109. 
AUTOMOVILES. SE ALQUILA UN LO-cal, para dos o más automóviles o 
camiones chicos, en Jovellar. número 4, 
casi esquina a Espada. 
19151 10 a 
SE VENDE UN FORD, CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San Joeé, 99, garaje. 
19119 15 a 
SE VENDE UN SUPERSIX CON RE-pucsto especial, tiene seis ruedas de 
alambre, ocho gomas y diez cámaras M i -
chellu. Informan: Neptuno. 227. antiguo. 
De 11 a 2 a. m. Tel. A-9118. 
18953 10 a. 
MOTOCICLETA DE CUATRO C I I - I N -dros, se vende; tiene 4 y medio HP.. 
magneto blindado clocho y está como 
nueva; se da, úl t imo precio, cien pesos; 
no compre otra hasta ver esta; puede 
verla a todas horas en San Lázaro 252, 
taller de reparaciones. 
19081 16 a. 
SE VENDE UN FORD, CON 5 RUEDAS de alambre, 4 gomas Mlchelín. con su 
repuesto necesario, número 4202. se guar-
da en Dragones, 20, puede verse, de 6 a 
9 de la mafiuua y de 12 a 2. 
19017 10 a 
POR AUSENTAKSE SU DUESO. SE vende, casi regalado, un Hudson. 33, 
en muy buenas condiciones, de 3 a 10 y 
de 3 ti 5. Informes: Zanja, número 70. 
18970 11 a 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PAIGE, de cuatro cilindros, para seis o siete per-
sonas, de poco uso y en buenas condicio-
nes, cinco gomas nuevas, muy barato, vis-
ta hace fe, vengan a verlo a Zapata, nú-
mero 3, bodegit El Capricho, donde se pue-
de también tratar con el dueño. 
18981 10 a 
OTRA OPORTUNIDAD: TENEMOS A la venta otra partida de Ford, del 
15, desde $299 a $500. Venga hoy que es 
negocio. Calle 5a., número 00, entre C 
y D. frente al parque "Villalón." 
10033 • 10 a 
Para la temporada de Varadero 
Por estar de v i a j e f se vende una m á -
qu ina Paige, e l e g a n t í s i m a , de seis c i -
l indros , siete asientos, c incuenta ca-
ballos de fuerza, e s t á flamante. Tiene 
u n equipo c o m p l e t í s i m o , y las cinco 
gomas nuevas; a d e m á s , t iene pagada 
la c o n t r i b u c i ó n correspondiente a l co-
r r iente e jercic io . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 9 1 ; de 1 a 4 . 
18975 10 a 
GARAJES Y AUTOMOVILES 
Vendo automóviles americanos y eu-
ropeos, nuevos y de uso. ai contado 
y a plazos. 
GARAJES 
En lo más céntrico de la clmlnd, 
un garaje, con capacidad para vein-
te máquinas , con venta de accesorios, 
bomba de gasolina, tanque de acei-
te y demás utensilios para la vento. 
El alquiler es muy reducido y se 
da barato por no poderlo atender 
su dueño. 
AUTOMOVILES 
"National," de siete asientos, nuevo, 
con alumbrado eléctrico, últ imo pre-
cio $1.200. 
"Stearners" Llmouslne en magnífi-
cas condiciones, solo un afio de uso. 
Precio $1.300. 
"Renault" (chíSsis) propio para ha-
cerlo torpedo o camión, es del año 
.1915. Precio $900. 
"Mltchell" de este afio, 6 pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctri-
co. Precio $900. 
"Mltchell ," de siete pasajeros, mo-
derno y en buenas condiciones, di-
namo y arranque eléctrico. Precio 
$1.400. 
"Saxon" de dos pasajeros, para per-
sona de negocios que desee gastar 
poco, casi nuevo, con sus piezas de 
repuesto. Precio $375. 
•'Chalmer" 1914, con arranque y 
alumbrado eléctrico, capacidad sie-
te personas. ̂ Precio $800. 
"Kent" 1917, forma torpedo, dina-
mo eléctrico, arranque en perfec-
tas condiciones, carburador Zenit, se 
da barat ís imo por embarcarse su 
dueño. 
"Renault" lujosa máquina Landau-
let, en perfectas condiciones, carro-
cería y motor del año 1915. Pre-
cio $1.600. 
ADITAMENTOS 
Un aditamento para convertir cual-
quier Ford en camión de una to-
nelada. Precio $450. 
Tengo equipos para convertir cual-
quier Ford en camión de reparto 
desde $75. 
E. CARRERA 
MANZANA DE GOMEZ, 409. 
Teléfono A-0565 
e s m 
C 5851 4d-8 
AI , CONTADO COMPRO FORD DEL 17, que esté en buenas condiciones y sin 
abolladuras. La Sevillana. l l ábana . 90 y 
medio. 
18924 9 a. 
MOTOCICLETA " I N D I A N , " 2 C I L I N -dros, se vende en $100. P. Cuesta, 
Calzada de J e sús del Monte y Princesa, 
bodega. 18977 10 a 
MOTOCICLETA 
Se vende una. de cuatro cilindros, de 
la famosa marca 'Henderson," se da en 
la mitad de su valor, está en perfectas 
condiciones de funcionamiento, puede 
verse en Villegas. 119. Cuba Importa-
tlon Co. 19015 1 Oa 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los d u e ñ o s de autos que 
t ienen luz y arranque e l é c t r i c o , que 
no pongan agua n i á c i d o e n acumu-
ladores d é b i l e s , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmedia ta es el m e j o r remedio. 
Consulte a l me jo r especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos e léc-
t r icos, que es conocido por todos : I n -
fanta y San Rafael , C A S A * D E CE-
D R I N O . Lleve su maquina para ins-
peccionarle l a i n s t a l a c i ó n , esto es gra-
t is . 
FORD D E L 17, SE VENDE UNO, SIN estrenar, se da barato, puede verse en 
i la calle liamel, 9. entre Hospital y Aram-
» 1 « JOTBQ * B -
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Cbauffeurs deJ,aoH*" 
baña, establecida en el año M J N n & « 
conocida en toda la Rcpúbuca y NO ainj-
NE COM-PETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
f;l director d« esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república (le 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
C a t n u de examen, 10 eentavoi. 
Auto PrácMoo: 1* eentavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE MACEO 
NTES DE DECIDIRSE m raitar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS 
usted no pierde nada y «í puedo GAAAR 
MUCHO. 
19035 31 a 
C E VENDE UN FORD. EN INMEJORA-
bles condiciones se da a la más r i -
gurosa prueba, tiene gomas nuevas, ves-
tidura idem. y parabrisa moderno, está 
trabajando, puede verse en el Garaje Bou-
levar, Lucena, número 15; de 2 a 4 P- m. ; 
su dueño, San Miguel, número 1(51. Díaz. 
14 a 
SE VENDE EN $2.100.00 UN AUTOMO-v l l marca "Locomóvil," en buen es-
tado; puede verse en Zanja número 70, 
teléfono A-9170. Su dueño en Mercade-
res 2.'?, teléfono A-C516, 
17564 10-a 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
E l m á s ant iguo de l a Habana . San 
J o s é , 128 , antes M a r i n a , 2 0 . S. Gazel . 
Vende a u t o m ó v i l e s f r a n c é s "Delaha-
y e , " en perfecto estado, los m á s eco-
n ó m i c o s que existen. Au tos de a lqu i -
ler, 7 asientos, a $2.50 po r ho ra . Te -
l é f o n o A - 2 6 6 9 . A p a r t a d o 1124 . So-
l i c i t o buenos m e c á n i c o s . 
16944 13 na 
SE VENDE 
Un automóvil Hudson, 33, en magnífico 
estado. Puede verse a todas soras en ia 
Calzada del Monte, núm. 412. 
1SG30 16 a. 
Se vende un automóvil "Cadillac", 
sirve también para camión. Gara-
ge "El Zamorano", San José, 109. 
AUTO CADILLAC. CINCO PASAJEROS, tipo moderno, se da en ganga. Que 
pasen a ver. de 9 a 11 a. m. Sol, 15^. 
18851 12 a 
SE VENDE CAMIONCITO, PARA RE-
parto, con caja apropiada. Concha, nú-
mero 8. Taller de carros. 
18083 11 a 
GANGA: SE VENDE UN JUEGO DE guarda-fangos bombeados con sus cha-
pas laterales, de lo más moderno, para au-
tomóvil y se dan por menos de la mi -
tad de su valor. Es tán en peifecto estado 
y pueden verse en calle 9. número 15-A, 
entre I y J. Teléfono F-1889. 
18709 12 a. 
AUTOMOVILES 







Vendamos los siguientes: 
Un Detroiter en. . . . » , 
Un Mltchell en 
Un National en 
Un Renault Landaulet en, . 
Un Stearns Llmouslne en. , 
Un Renault chassls en. . . . 
Un Saxon en 
TODOS EN PERFECTO ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
toneliirla. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grría, para aceite, nuevos. 
Aguiar y Castellanos, S. en C. 




AUTOMOVIL: SE VENDE 
Un elegante Hudson, superior, de seis 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Kfugio, 30, bajos. 
Señor Dabarro. Precio: $1.000. 
17576 19 ag. 
V A R I O S 
SE VENDE UN CARRO Y DOS MULAS, muy baratos, propio para reparto de 
víveres. Pueden verse a todas horas, en 
Universidad, 36, entre Infanta y Cruz del 
Padre. 19106 15 a 
OJO: SE VENDE UN CARRO EXPRESS, completo, para trabajar; el carro se 
puedo ver, Zaldo, 27, la muía, Mon-
te, 267, taller de carros; la muía es la 
mejor que hay en la cuestión de equipa-
jes. 18847 19 a 
SE VENDEN QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país , en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, Ha-
bana. 18204 27 a 
a u n 
POR NO PODERLOS ATENDER, SE vende una fábrica do hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emetson," nuevo, de 16 caballos; de 
alcohol o gasolina. Informa: José Muhoz. 
Apartado 65. Placetas. 
18475 15 a 
SE VENDE 
Grúa de mano, para IVi tonelada, se ven-
de como de ocasión, aunque es nueva. I n -
forman : Habana, número 85. Talabar ter ía . 
C 5845 8d-7 
SEGADORAS 
Se vende una, movida por animales, es 
de pareja, de la mejor marca y se da 
barata. Informan: Habana, número 85. Ta-
labar ter ía . C 5S46 8d-7 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE, por la mitad de su precio: 1 Dinamo 
G. E., de 20 Kw. n 220 V . ; 1 Dinamo G. E. 
de 25 Kw. a 110 V . ; 1 Dinamo de 15 K w . 
n 220 V . ; 1 Dinamo Orame, de 10 Kw. a 
110 V . ; 1 Motor corriente continua, G. E. 
30 H . P. 110 V. ; 2 Tableros con sus ins-
trumentos. 
COMPRAMOS: 1 ALTERNADOR Mo-nofásico, de 15 a 20 Kw. 250 V. 60 Cy-
cles, completo, con su tableta) e Instru-
mentos. Informes a Rjtfael V quer, Cu-
ba, número 62; de 9 a 12 a. m. 
19096 i i a 
PAGINA DIECINUE 
"LA CRIOLLA" 
ORAN I S T A B L O DB BURRAS DB L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln r Poclto. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país. COB 
•lelo a domicilio, o en el establo, a touai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
servicio especial de mensajeros en Bici-
cletas pnra despachar la» órdenes en 
gulda que se reciban. M , 
Tengo sucursales en Jesús del Montei 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i ' , 
telefono F-1382: y en Guanabacoa. caue 
Máximo Gómez, número 109, y " t.0<1̂ ' 
£5 bgrrloa de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810, que serán servido» Inme-
dlntamente. 
Lo» que tengan que comprar burras 
rldns o alquilar burras de leche, dlríjan-
"e » su dueño, que está a todas horas en 
«elnscoafn y Poclto, teléfono A-4810. «o» 
se las da a á s baratas que nadie. 
riot»: SuplI-o a los nat-erosos mar-
í n a t e » que tiene est* casa, den sus que-
jo» al duefio. «rlsanao al telele^0 A-4aiai 
18878 31 a 
Í 5 -
SE VENDEN 
Tres calderas multitubulares de 
20'X7'. Cada una tiene 96 fluses 
de A Y i " - Están en perfecto esta-
do. Se han quitado porque se ins-
talan cuatro de 22,X8', en el lu-
gar que ellas ocupaban. Están 
completas, con todos sus acceso-
rios, frentes, portalones, romanas, 
etc., etc. Informes y precio en 
Mercaderes, 36, altos, escritorio 
de los señores Fernández de Cas-
tro. 
18371 9 a 
Se desea comprar ana caldera h e r í ' 
zon ta l , de 3 0 a 5 0 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se hal le en buenas con* 
d ic ione t y que sea garan t izada . Es-
c r iba a l apar tado 8 2 . 
C 4291 tn ia jn 
UN MOTOR GASOLINA OTTO, A L E -mán, 4 caballos, vertical, y una bom-
ba calórica de 1 X ^ , funcionando, se dan 
sumamente baratos, para desocupar lo-
cal. Teléfono A-3896. Aguila, 78. 
18G85 10 a 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 j n 
e s c e l a m e A 






Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra y Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974.. Teléfono A-5398. 
192C6 6 8 
T J N A LANCHA, SE VENDE, DE 21 
U pies de largo, con motor Ferro, de 
dos cilindros, en un block, con 6 caba-
llos de fuerza, con magneto Bosch, se 
vende también casco y motor separados. 
Todo es nuevo. Informes: Alvarez. Aguiar. 
12. Habana. 
19200 12 a 
GANGA: SE VENDE UNA NEVERA CON refrigerador y serpentina. O'Iieillv, 112, 
altos. 19297 12 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo mi magnífica máquina de escribir, 
"Smlth Premier", con cinta de tres colo-
res. Me costó hace poco $00. La doy en 
$30. Lagunas, 12. Teléfono A-6320. 
19183 12 a. 
SOLICITUDES 
Se desea comprar dos tanques de 
hierro, con capacidad de diez mil 
galones cada uno. Empedrado, 34, 
altos. Union Oil Company. 
C-5885 3d. 8. 
BUENA Ol 'ORTUNIDAD: PARA LOS que quieran establecerse, se venden 
magníficos armatostes, propios para cual-
quier giro, y dos mostradores de cedro, 
con cuatro metros cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Maloja, número 23. 
19093 13 a 
SE VENDEN TODOS LOS UTENSILIOS completos de una fonda, casi regala-
dos. Informan: Calzada del Monte, 487, 
en la misma se solicita un socio, con 
800 pesos, para un negocio que deja §6 
diarios, sin muchos esfuerzos. 
M U 11 a 
AVISO: SE VENDEN TRES MAQUI-nas Singer, una de mano y pie, con 
manubrio, nueva y dos de cajón, muy 
buenas y muy banitas. Aprovechen ganga. 
Bornaza, 8, La Nueva Mina. 
19083 io a. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; mac/uinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
n A ™ ln 24 1n 
VENDO CASILLA PARA COLOCAR T E -léfono. que al hablar no se oiga fue-
ra, madera fina con llaves Yale, propio 
para Sociedades u Oficinas a mitad da 
precio. Se ve e Informan en "Asociación 
de Corredores de Aduana." segundo plao 
i . , ello San Francisco, d e 8 a U y d e a a 3 : 
ganga. Teléfono A-5379. 
18720 13 a. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r o 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San U U 
dra , 2 4 í e l é f o n o A - 6 1 8 0 . l a l v i c h a , 
R í o s y Ca. 
sao a a- i t 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3818 \Q 9 K 
SE VENDE SEMILLA DE HIERBA d j j Guinea. Marqués González, 12. 
17502 1(1 q 
A g o s t o 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
S I D ' J I E R E S E S T A R S A L U D A B L E W £ ^ 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O ^ J t r J L r % ^ 
T O M A S I E M P R E — A G U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL M A N A N T I A L 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 , 
D E E S T A D O 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba en Puerto Rico 
5 de julio último en aquella ciudad 
ha comunicado a la Secretarla de E s -
tado el fallecimiento ocurrido el dfa 
del señor Manuel Collado, natural ue 
Cuba. 
í C ñ í i k C a i b a r í é n 
e n l a H a b a n a . 
Hemos tenido el Rusto ds saludar 
el alcalde municipal de Caibaríén. so-
ñor Ramón Abreu y Romañai;»» aulen 
ha venido a la Habana a gestionar di-
versos asuntos relacionados con acue-
lla localidad. 
E l señor Abreu celebró ayer ñor la 
tarde una importante entrevista cou 
el señor Presidente de la República, 
en " E l Chico," saliendo nriy comnla-
cido de la cordialidad dispend.'da por 
el primer magistrado. 
Ratificamos nuestro afecto a la po-
pular autoridad villareña. 
' 0 
E l joven comerciante de Ca barién, 
señor Pedro Colom ha estado on nues-
tra ciudad a realizar importantes com 
pras y demás asuntos relacicnados 
con las importantes casas que re-
presenta en la populosa ciudad marí-
Mma anteriormente nombrada. 
Le reiteramos nuestro saludo y le 
deseamos una gran suma d.í éxitos a 
los que es acreedor por su seriedad 
com £ conyDe^enc^ 
De O b r a s P ú b l i c a s 
SU BASTA CELEBRADA 
Por la Jefatura del Distiito de 
Oriente, fué remitida a la aprobación 
superior ,el acta levantada con moti 
yo de la subasta celebrada eJ día 31 
Je julio próximo pasado, nara la ad-
quisición de 2,000 ladrillos c^n des-
tino a la Planta do Bonbeo del Yalle 
de San Juan 
L a misma jefatura elevó a la apro-
bación superior, la documentación re-
lativa a la subasta celebrada, cara el 
"suministro de gasolina con destino al 
consumo de dicho Distrito. 
INTERESANDO UNA RESOLUCION 
Vicente Soler, ruega que o'-r la su-
perioridad se Interese del so^or Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
que dicte una resolución sobro el pro-
yecto presentado por el recurrente, 
^obre el aprovechaminto de las aguas 
leí Río San Diego con destino al Bal-
oeario de su proniedad. 
RECEPCION DE OBTi VS 
De la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas, se interesó la recenclón pro-
visional de las obras que se están rea-
lizando en la reparación de Ja call¿ 
•A" en el pueblo de Coliseo 
CONTRATO CELEBRADO 
L a Jefatura del Distrito d:' Cama-
giley, remitió a la aprobación supe-
rior, el contrato celebrado con el se-
ñor Rafael Orellanos, para la cons-
trucción de un parque en (A poblado 
de Jatibonico. 
CONSTRUCCION DE UN PUENTE 
También la Jefatura del dlutiltó de 
Pinar del Río, remitió a la ót-roba-
?lón superior, el provecto delinitivo 
para la construcción de un prente de 
madera en el kilómetro número 51 
?obre el arroyo denominado Cilira. 
N o t i c i a s 
AMENAZAS 
BI vigilante 1060, Julio Marrón, con-
dujo anoche a la cuarta Estación a Fidel 
Rodríguez y Rojas, ••ctoo M Puerta Ce-
rrada. 10, al que sorprendió con un la 
drlllo en la mano, como con Intención 
de arrojárselo n alguna persona, ente-
rándose después el vlft lante Por W pd-
bUco aue estaba reunido en Puerta Ce-
rrada y Revillaglgedo, que un sujeto nom-
brado Felipe Alfonso (a) Jlcotea lo ha-
bía amenazado con un revólver por un 
disgusto habido entre ambos por dife-
rencias en el trabajo, en ocas^n de en-
contrarse en los muelles de Tallapledra 
LESIONADO 
Moisés Rosas y Juárez vecino de Ra-
yo 116 fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito por el doctor 
Raúl de la Vega, de lesiones leves y de 
fenóómenos de epilepsia, de pronóstico 
grave, que sufrió al darle un ataque en 
ocasión de encontrarse en la barbería si-
tuada en Estrella 47. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud La Purísima. , , „ „ V , , ~ , , T T 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué anoche asistido por el doctor 
Boada Manuel Cuadrado Balseiro, veci-
no de la bodega situada en Sol y Ha-
bana, por presentar la fractura de los 
huesos de la pierna Izquierda cuya le-
sión se la ocasionó el nutomóvll 8B77, que 
guiaba Elíseo Rodríguez Monrella. ve-
cino de San José 126 y medio, al arro-
llarlo en Jesús María y Habana 
E l chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
r ^ ~ * * ' ^ * • * * • * • * * • • * • * • * " ' ' * " *-1*-*^^-^ <* 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
E n el centro de socorros del ter-
cer distrito, fué asistida esta maña-
na Magdalena Bolaños, de 13 años y 
vecina de Velázquez, 10, en el Ce-
rro, por presentar una contusión gra-
ve en el maleólo externo derecho, le-
sión que le fué causada por un auto-
móvil, al arrollarla en ocasión de 
salir do su domicilio. 
A S M A 0 A H O G O 
Por fuerte que sea el acceso ternil-
la a los diez minutos con dos cucha-
fadas del famoso Preñarádo Vegetal 
«RESTAURADOR PEC10RAL, , 
—de— 
J . DIAZ GOMEZ 
.ogrando la completa curación on 
corto tiempo. 
En la tosferina, bronquitis y cata-
rroB no tiene Igual. 
Pídalo en todas las boticas de la ! 
Isla. 
Cuiden que no le den otro. 
17067 alt. 15d.-18jl. \ 
• > 
A c a b a l a s C a n a s 
Las personas que tengan canas y 
vean que enblanquece su cabello, no i 
deben dejar correr la acción destruc-
tora del tiempo, pues usando ACEI- | 
l 'E KABUL, vigoriza su cabello y lo ; 
vuelve sn color negro, Intenso, bri- ! 
liante, sedoso como el del cabello jo- 1 
ven. A C E I T E KABUL, se vende en | 
todas las boticas ysederías. Acaba las i 
canas. 
• C6868 alt. 3d.-9 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl- | 
cón. E s un Instrumento científico y ' 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 112. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
E l C l u b G i j o n é s e n 
l a T r o p i c a l , 
L a V i r g e n d e B o g o ñ a . 
Bajos del Centro Asturiano; una 
mesa larguísima; en la mesa monto-
nes de cartas, de telegramas, de ca-
blegramas, de solicitudes pidiendo a 
gritos Invitaciones para la fiesta de 
la Virgen de Begoña, qqe este año se 
celebra acá. en la Habana por gra-
cia y gentileza de los gijoneses quo 
despachaban los pedidos con la gra-
vedad de los Ministros, atentos al 
Consejo y a la sonrisa del popular 
Silverio Blanco. 




—¿Y la otra? 
—Las que queden. 
Hubo que hacer la segunda edi-
ción; estas serán para el mujerío 
elegante y divino que no calla, que 
marea, que atolondra, que mata pi-
diendo toda la segunda edición. 
Y que se las otorgamos es boberfa. 
caballeros. ¿Qué más y qué mejor 
que mil mujeres en una fiesta flori-
da? Lo cierto es que la fiesta con que 
los gijoneses lestejan a su Virgen el 
próximo domingo en L a Tropical, ba-
jo la sombra amable del mamoncillo 
abuelo, será algo grande y sorpren-
dente. 
En la Habana, entre la juventud, 
no se habla más que de esta fiesta. 
Salgo para "Xlxón" con billete de 
tercera cantando, evocando otror» 
días y otros años de alegría infinita. 
D. F. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
Obi spo . 21 - T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depós i tos de*de 
un peso, papando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres H6M8, podiendo «I deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depós i to cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . D a n c e s y C a . 
Corresponsales 
d e l B&nco d e C s p t f t t . 
PROPAGAnDAo 
A R T I 5 T I C A 3 
m 
m 
C o m a s a b r o s o . S a z o n e c o n C h o r i z o s , 
" E l F a r o d e S i s a r g a " 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 
T e l é f o n o s A - 7 6 1 7 - 9 4 3 9 . 
C i e n f u e g o s 
a l d i a . 
Cienfuegos, Agosto 8. 
"Tibarón'* s© Qniso snicldar en el ca-
laboxo de la Jefatura 
Ayer, un individuo nombrado Juan 
González, (a) "ITburón", que se en-
cuentra detenido en el Vivac, bajo 
una acusación de hurto. Intentó sui-
cidarse, haciendo una soga de la ca-
misa que llevaba. "Tiburón" no logró 
quitarse la vida. Hamía escrito la 
carta siguiente al juez: "Señor juez: 
el ahorcarme yo es porque me quie-
ren hacer una injusticia, yo no he si-
do ladrón, pues créame que yo era 
un muchacho formal, porque me ha-
bía arrepentido de todo lo malo, pues 
me ahorco parque juré delante de mi 
madre que el día que yo fuera a la 
cárcel, por semejante causa, mo 
quitaría la vida o soy culpable, de 
nada de sso inocente. Ponerlo en el 
periódico, adiós para siempre, Emi» 
lianon. 
Y yo, reproduciendo la carta do i 
"Tiburón", lo complazco, aunque no j 
se mató. 
Señorita quemada 
La señorita Rosa María Aramburo, 
soltera, de 15 años y vecina de Mar 
y Villegas, fué curado de quemaduras 
c'.e primero, segundo y tercer grado, 
diseminadas por la cabeza, cara, cue-
llo, tronco y extremidades superior e 
Inferior, grave 
Dijo que sofrió esap quemaduras, 
por pura casualidad, al caerle bri-
llantina en el vestido y después caer 
le un fósforo. . 
Ayer por Ja tarde, falleció en el 
hospital. 
Kobo en el café "La Marina* 
En la fonda "La Marina", propie-
dad de don Andrés Pena, en la madr-i 
gada del sábado, se efectuó un robo, 
consistente en doscientos quince pe-
sos setenta centavos, que guardaba 
en una caja de tabacos y siete pesoo 
en ulezas de veinte centavos, que es-
taban en un entrepaño del mencio-
nado café. 
Qninlto Talverde 
L a celebrada compañía de zarzue-
las de Qulnito Valverde, sigue obte-
niendo brillantes triunfos en el tea-
tro Luisa de esta ciudad. 
María Marco y Amparo Saus, son 
hoy las artistas mimadas del puúbllco 
clenfueguero. 
E l estreno do "Mujeres y Flores"' 
anunciado para hoy, serán un acon-
tecimiento en Cienfuegos. 
\otas Sociales. 
Se ausentan de Cienfuegos, dos 
damitas BMlf lindas. 
Me refiero a las señoritas María y 
Regllta Landa. oue vuelven al sentj 
de su querida villa sagíiera. 
Se halla en franca curación la niña 
Blanca Rosa Mocozaln. Lo celebro. 
E l Corresponsal. 
E s c u e l a d e A r t e s y 
O f i c i o s d e l a H a b a n a . 
L A M A T K i r r L A PARA EO AÍÍO 
1917 A 1918 
Durante el mes de septiembre esta-
rá abierta en esta Secretaría la ma-
trícula para el año escolar do 1917 a 
1918. 
Tanto la matrícula como las en-
señanzas son completamente gratui-
tas y para alumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de día 
y de noche. 
Los cursos de dia están constitui-
dos por la Enseñanza preparatoria y 
la Enseñanza Técnica-Industrial. 
Esta se divide en Enseñanza gene-
ral, que comprende, en tres aüos. las 
asignaturas teóricas correspondientes 
v el aprendizaje, en los talleres o la-
boratorios, de los oficios siguientes: 
Albañileria y Cantería. Carpintería. 
Tornería y Modelos, Ebanistería y Ta-
lla, Mecánica y Ajuste. Tornería Me-
cánica, Calderería y Plomería. Elec-
tricidad y Química y Enseñanzas E s -
peciales Superiores de Artes o In-
dustrias para Constructores Civiles. 
Mecánicos, Electricistas y Químicos 
Industriales. 
Para ser admitidos, por rrimera 
vez, a la matrícula de cualquiera de 
las enseñanzas de esta Escuela, es 
necesario que lo soliciten ñor escrito, 
en instancia dirigida al señor Direc-
tor, los padres, tutores o encargados 
de los aspirantes, pudiendo hfc» erlo el 
propio Interesado para la Enseñanza 
nocturna. Acompañarán a aloha so-
licitud el certificado del acta de la 
inscripción de nacimiento . -xpedida 
por el Registro Civil respectivo, o la 
partida bautismal, y también la cer-
^ f ó n i c o 
fortificante 
más apropiado para L . ». 
íonas anémicas, n t u r L ^ 
cas y c|ue sufren insomí • ^ 
decaimiento físico v^mo» 
o debilidad g c n e r V C ^ 1 
S a n a t o 
E L T O N I C O 
que por su composición C I M , 
tífica devuelve la eneríu 
vigor al nutrir el 8istem; 
nervioso con un alimento 
ivo y 




Pídase un interesante folíete 
con importante» dato» relitiro» 
a la conservación de la salad 
Se envia gratis a todo el que \¿ 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Fairieanía: 
T H E BAUER CHEMICAL CO 


























P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D © L O M E J O R 
C H f t N D L E R 5 I X 
$ 2 , 2 5 0 
5 VENTAJAS MAS QUE CUALQUIERA DE LOS CARROS DE SU TIPO EN EL MERCADO 
M A O N E . T O 
M A S v e : l _ o c i d a d 
M A S D U R A C I O N 
P R A D O 3 , Y 5 
V 
B O S H 
M E N O S C O N S U M O 
M E J O R L I N E A 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
T E L A - 6 0 2 8 
tificación de un médico «íel Dejar 
taraento Nacional de Sanidad, bacir,. 
do constar que el aspirante no ufa 
enfermedad contagiosa ni defecto 3 
sico que le imposibilite para el mu 
dio. 
Además, se requiere: 
Para la Enseñanza prepar?>torU,h 
ner 13 años de edad, por lo m>'nou 
día primero de octubre de 1911,; 
acreditar mediante examen que ta 
drá lugar en el mes de senílenln 
que sabe leer y escribir y conocí ^ 
práctica de las cuatro opertclom 
fundamentales de la AritmétiM 1 i 
trazado de las figuras 
más sencillas. 
Para la Enseñanza Técnica-bd» 
trlal, tener 14 años de edad por lo mi 
nos, el primero de octubre, v aertí 
tar por examen, en el Concurso i 
admisión que comenzará a la umí 
la tarde del día 25 de septiembre, 1* 
posee los conocimientos de la E» 
fianza preparatoria, los cuales coi* 
ten en Lectura y Escritura. Nodar 
de la Lengua Castellana Geowsflsi 
Historia de Cuba. Principios de UÍ 
mética y Principios de Geometrliji 
Dibujo. 
Para la Enseñanza noctuna, tíM 
por lo menos 14 años de edad tí 1» 
de octubre, y probar mediante ©• Kcuri 
men de admisión, que tendrá W 
en el mes de septiembre, oue 
leer y scribir y conoce la práctica; onsu 
las cuatro operaciones fundan-enta» 
de la Aritmética. 
Los alumnos de cursos arterloni 
necesitarán renovar la matricula 1» 
ra continuar en la Escuela. 






















lipuiuu i ' — . 
hará por medio de cédulM iinP«J 
que se facilitarán en esta S^reurj 
(Belascoaín, entre Francisco v. 
lera y Sitios.) de 8 a 12 de la n»» 
na y de 7 a 8 de la noche. 
También se facilitarán W O J J 
de las enseñanzas de esta bscuw 
cuantas personas los soliciten 
Lo que. de orden del señor D^«. 
se publica para general conoemu» 
Habana, 7 de agosto de 
E l Secretario. 
Arturo Naria T 
A s m á t i c o s . 
Curaréis vuestra penosa enfrj 
dad iomando el Jarabe de 
del doctor Cliaumont 8(jl0 
C5625 alt. ^ 
N U E V O H O T E L " I S L A D E 0 ^ 
P E LiOPEZ HERMAJOS ¿ j . 
Situado en el punto más alto ^ 
baña, frente al P ^ U % ^ C fami"»'¿ 
dldos «lepartamentos para j ad¡,t. FJ 
servicio sanitario privado y & & 
clos moderados. Monte, nome 
foon A-1362. Cable: BAvAt( ¿ Jl ^ 
C-53S6 
Z o n a F i s í i l d e l a W 
RECMmC10)l DE 0 
A G O S T O 8 
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